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Este estudio es una secuela de nuestra tesis doctoral Los Parallela minora 
atribuidos a Plutarco (Mor. 305a-316b), defendida en la Universidad de Málaga 
en noviembre de 2014, bajo la dirección de Juan Francisco Martos Montiel, pero 
en absoluto es una revisión de la tesis; de hecho, ni siquiera se contempló en ella 
nada de lo que aquí se expone: la investigación sobre Guarino y Láscaris ha sido 
fruto de reflexiones a posteriori, surgidas de la profundización en determinados 
aspectos de la transmisión manuscrita y de la tradición del compendio pseudo-
plutarqueo con vistas a una nueva edición del texto griego.
Ahora, gracias a la generosidad del Centro de Estudios Bizantinos, Neogrie-
gos y Chipriotas, damos a conocer una parte interesante y algo descuidada de la 
crítica pseudoplutarquea: el impacto y la divulgación de una obra que para los 
humanistas, libres de los prejuicios sobre su autenticidad, era en realidad un 
precioso cúmulo de anécdotas y enseñanzas morales. Por este motivo, Guarino 
de Verona, siguiendo la estela de su maestro Manuel Crisoloras y en consonancia 
con los ideales del Humanismo, tradujo al latín el compendio pseudoplutarqueo 
a partir de uno de los manuscritos de Planudes que habían arribado a Italia. 
Este hecho no es singular en sí mismo, sino un hábito común al Renacimiento 
europeo. Lo que sí merece una atención especial, por la rareza que supone, es la 
traducción que a su vez realizó de nuevo al griego a partir de la versión latina de 
Guarino el erudito bizantino Constantino Láscaris, cuyo texto se conserva inédi-
to hasta la fecha en la Biblioteca Nacional de Madrid (ms. 4621), procedente de 
la colección del Duque de Uceda.
En las páginas que siguen se estudia, por un lado, la traducción latina de 
Guarino a partir de las tres ediciones incunables que pudieron haber servido 
como texto base a Láscaris, confrontando la versión latina con la copia planudea 
del Ambrosianus 126 C inf.; por otra parte, tras el análisis paleográfico del ms. 
Matritensis y una vez identificada sin ambages la edición incunable empleada 
por Láscaris, se analiza con detalle su versión griega en comparación con la tra-
ducción latina de Guarino y, en los casos más significativos, con los manuscritos 
de los Parallela minora.
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El texto de Guarino que presentamos tiene como base la editio princeps de 1485, 
colacionada con las otras dos ediciones incunables conocidas y con la edición de 
los mss. que publicó F. Bonanno (2008), aunque esto es meramente testimonial, 
dado que la traducción de Guarino se divulgó gracias a las ediciones impresas y 
no a través de las copias manuscritas. En páginas enfrentadas ofrecemos nues-
tra propia edición de la versión griega de Láscaris siguiendo escrupulosamente 
el manuscrito único, corrigiendo solo los errores más flagrantes e incorporando 
también las correcciones autógrafas; in app. señalamos los casos más significativos 
de distanciamiento con los códices conservados, así como las emendationes más 
interesantes de los editores modernos de los Parallela minora. Todo ello eviden-
cia que Láscaris no conocía el opúsculo en ninguna versión manuscrita y que su 
labor, dada la discutible calidad del resultado, tenía únicamente fines didácticos 
y, al menos en la versión conservada, no estaba destinado a su divulgación.
El presente estudio conjuga, por tanto, tres niveles diferentes en la tradición 
de los Parallela minora en Occidente: su conocimiento por los humanistas a 
partir de las copias que los bizantinos portaron consigo a Italia, el tratamien-
to didáctico-literario que indudablemente hay detrás de la traducción latina de 
Guarino y la reinterpretación del mismo realizada por Láscaris con una inten-
ción escolar aún más marcada.
Nuestra investigación no podría haberse llevado a cabo sin la inestimable 
generosidad del Área de Filología Griega de la Universidad de Málaga, espe-
cialmente gracias a Aurelio Pérez Jiménez y a Juan Francisco Martos Montiel, 
siempre dispuestos a ayudarnos en el acopio bibliográfico y a animarnos en la 
empresa iniciada años ha con la tesis. Asimismo, hemos contado con el apoyo 
bibliográfico en la distancia de grandes especialistas en la materia, tales como 
Claudio Bevegni, Marianne Pade o Teresa Martínez Manzano. Por otra parte, la 
consulta autóptica del manuscrito de Láscaris se realizó aprovechando la estan-
cia en la Biblioteca Nacional de Madrid para otros menesteres investigadores en el 
marco del Proyecto de Investigación FFI2014-52203-P, a cuya I.P. Minerva Alganza 
Roldán agradecemos su habitual disposición. Gracia a las ayudas del Plan Propio 
de la Universidad de Granada nos hemos beneficiado de una estancia breve de in-
vestigación en el Dipartimento di Studi Umanistici de la Università Federico II di 
Napoli, a cuyos miembros, y en especial a Lorenzo Miletti, agradecemos la afable 
acogida y el habernos permitido compartir con ellos los frutos de esta investigación, 
especialmente a Giancarlo Abbamonte y Antonio Rollo, quienes nos han aportado 
nuevas perspectivas de interpretación. Por último, y no por ello menos importante, 
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debo sentida gratitud a los miembros del Área de Filología Griega de la Universidad 
de Granada, muchos de ellos antiguos profesores y ahora compañeros, quienes en 
los últimos meses han sido un apoyo impagable en los vaivenes y sinsabores de la 
vida académica.
Finalmente, quisiera dedicar este libro a la memoria de José María Camacho 
Rojo, quien sin duda habría disfrutado con estas rarezas de su bien amada tradi-
ción clásica.





Le parole tradotte mentono sempre, i testi tradotti solo se sono tradotti male.
Weinrich (1976: 147-148)
Plutarco de Queronea es uno de los pocos autores grecolatinos que no fue 
olvidado durante la Antigüedad Tardía y el Medievo1. Ciertamente, se sabe con 
seguridad que Vitae y Moralia circularon de forma dispar desde época tardoan-
tigua, como atestiguan los excerpta recopilados en los florilegia sacroprofanos2, 
la infinidad de citas en autores cristianos3 y las referencias que Focio incluyó en 
su Biblioteca4. Obviamente, nos estamos refiriendo al Medievo oriental, donde 
la pervivencia de Plutarco, a pesar de su transmisión epitomada o sesgada5, cul-
mina con el docto Máximo Planudes y ese meritorio afán por acaparar todas las 
obras plutarqueas posibles6, dando lugar al corpus superviviente casi tal cual lo 
conocemos hoy7. En Occidente, en cambio, el panorama no fue tan prometedor, 
pues se popularizó otro Plutarco, preceptor de emperadores e inventado a partir 
de falsificaciones tardoantiguas8. Habrá que esperar, por tanto, al siglo xiv para 
1 Véanse las panorámicas que presentan Hirzel (1912: 98-101), Ziegler (1969: 375-379), 
Russell (1972: 143-158).
2 Vid. Irigoin (1987: ccxxxxviii ss.), Pérez Martín (1990), Van Deun (1993), (1996), 
Baldi (2001), Frazier (2005), Ibáñez Chacón (en prensa); para los extractos conservados 
por Estobeo Piccione (1998) y Bottler (2014).
3 Vid. Isart Hernández (1994), Stok (1998), La Matina (1998), Barata Dias (2003), 
Bouton-Touboulic (2005).
4 Vid. Schamp (1982) y (1995).
5 Cf. Garzya (1998).
6 Vid. Wegehaupt (1914), Hoffmann (1983), Manfredini (1992), Vendruscolo (1993), 
Fryde (2000: 241-244).
7 Téngase en cuenta que Planudes no conoció los tratados Mor. 70-77, sino que estos 
aparecieron copiados después en el Par. gr. 1672 (E), vid. Manfredini (1976) y (1989). 
Para la gran masa de fragmentos de tradición indirecta véase la edición de Sandbach 
(1967) y las traducciones del propio Sandbach (1970), Morales Ortiz en García López 
& Morales Ortiz (2004: 141 ss.) y Volpe Cacciatore (2010); también los estudios 
compilados en Ribeiro Ferreira & Ferreira Leão (2003).
8 Cf. Weiss (1953: 322-324), Marnoto (2008: 16-19), Becchi (2010: 24-25), Pade (2014: 
536-537), y, para su difusión en España, Bergua Cavero (1995: 35-94).
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asistir al redescubrimiento de Plutarco por parte de los propios eruditos bizan-
tinos que hicieron escuela en Italia9 e incitaron el interés por la obra del Quero-
nense en toda Europa10. 
A partir de aquí se da un fenómeno bien estudiado: la traducción de Vitae 
y Moralia, primero al latín y después, ya entrado el siglo xvi, a las diferentes 
lenguas vernáculas11; así, las versiones latinas, realizadas por señeras figuras del 
Renacimiento europeo, principalmente italiano12, son en su mayoría anteriores 
a las editiones principes de Moralia (1509) y de Vitae (1517), por lo que el corpus 
Plutarcheum se popularizó en latín antes que en su lengua original13. Y en este 
orden de cosas, también a partir de las versiones latinas se dio el fenómeno de 
la divulgación educativa mediante epítomes que concentraban la “esencia plu-
tarquea” en una selección de pasajes concienzudamente escogidos que, además, 
se completaban con comentarios y llamadas de atención sobre su pertinencia en 
la actualidad del momento14. En cuanto a las traducciones “en vulgar”, estas se 
realizaron por toda Europa: primero versiones de obras sueltas, después de todo 
el corpus, completando así el proceso de recuperación de la obra de Plutarco y de 
su divulgación entre un público más amplio15.
El presente trabajo tiene como punto de partida una de esas traducciones 
latinas: la versión de los Parallela minora atribuidos a Plutarco que realizó Gua-
rino de Verona a principios del siglo xv, pero ampliamos el objeto de estudio a 
un aspecto poco conocido: la traducción al griego que llevó a cabo Constantino 
Láscaris del compedio pseudoplutarqueo a partir de la versión guariniana. 
9 Vid. Setton (1956), Geanakoplos (1967), Cortesi (1995), Wilson (2000), Berschin 
(2001), Hankins (2001), Signes Codoñer (2003).
10 La bibliografía al respecto es inabarcable, por lo que remitimos a algunos trabajos 
generales como los de Weiss (1953), Magnino (1992), Marnoto (2008), Pade (2014) y 
a obras de conjunto como Gallo (1998), Aguilar & Alfageme (2006), Pérez Jiménez 
(2010), Frazier & Guerrier (2016). 
11 Para las Vidas véase el monumental estudio de Pade (2007) y para los Moralia Stok 
(1998a), Becchi (2009).
12 De hecho, son numerosos los códices plutarqueos que poseyeron los humanistas 
italianos, vid. Manfredini (1987).
13 Qué duda cabe de que la imprenta fue un medio decisivo en la divulgación, vid. Bergua 
Cavero (2010).
14 Vid. Resta (1962); para el caso de Par. min. Ibáñez Chacón (2016a) y (2017a).
15 Sobre las traducciones de Plutarco en España vid. Bergua Cavero (1995), Morales 
Ortiz (2000), Pérez Jiménez (2014).
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A nadie sorprende el hecho de que las traducciones griegas de textos latinos 
sean mucho menos numerosas que las traducciones latinas de textos griegos ni 
que, además, aquellas comiencen a ser frecuentes en un momento muy deter-
minado y con unos fines político-didácticos muy concretos16. Sin entrar en la 
influencia de la lengua latina sobre la lengua griega desde los primeros contac-
tos entre ambas culturas17, las muestras más antiguas de traducciones de textos 
latinos al griego son documentos oficiales del complejo entramado burocrático 
romano18 y, si bien a partir del siglo iv se atestigua un creciente interés por la 
traducción literaria, el tradicional conflicto entre paganismo y cristianismo con-
dicionó la propagación de la literatura latina por el Oriente griego, limitando las 
traducciones griegas a obras religiosas o técnicas19. En este sentido, no extraña la 
proliferación de versiones y citas griegas de Virgilio20, poeta cristiano desde que 
Agustín de Hipona interpretara la Bucólica iv como una profecía del nacimiento 
de Cristo21; así, de traducciones griegas de esta églogla hay testimonios en papi-
ros y una versión manuscrita que remonta al siglo iv22.
D. Bianconi (2004: 539 ss.) establece una segunda etapa hasta el siglo ix de 
traducciones de documentos oficiales y de crónicas y hagiografías, aunque la 
obra más conocida y mejor estudiada es la adaptación de los Diálogos de Grego-
rio Magno que realizó el Papa Zacarías23. Además, en esta época se produce un 
16 El estudio más completo es el de Bianconi (2004); vid. también Salanitro (1988), 
Nikitas (2001), Benakis (2003), Ciccolella (2008: 229-236).
17 Sin olvidar el estudio clásico de Magie (1905) y contribuciones puntuales como, por 
ejemplo, las de Cameron (1931) o Daris (1960) (1971), no cabe duda de que la investigación 
sobre el bilingüismo grecolatino de época imperial está en auge; basta con recordar a 
Rochette (1997), Adams, Janse & Swain (2002), Adams (2003), Dupont & Valette-
Cagnac (2005), Biville, Decourt & Rougemont (2008), Torres Guerra (2011), 
Cameron (2011: 527-566), Mullen & James (2012).
18 El caso más célebre puede ser, quizá, la traducción al griego de sus Res gestae que ordenó 
Augusto, según se conserva en el Monumentum Ancyrarum; vid. la edición bilingüe de 
Del Cerro Calderón (2010).
19 Vid. Dekkers (1953), Hemmendinger (1966), Gigante (1981: 80-87), Baldwin (1985 
= 1989: 248-252), Rochette (1997: 268-275), Nikitas (2001: 1037-1041), Bianconi (2004: 
524-539).
20 Vid. Baldwin (1976) y (1982), Rochette (1997: 268-275).
21 Aug. Epist. 137-12; cf. Schmid (1953), Comparetti (1981: i, 118-127). Virgilio es, junto 
con Cicerón, el autor clásico más estimado por Agustín, vid. Hagendahl (1967: 384-463), 
Oroz Reta (1988: 32-47).
22 Textos y análisis en Rochette (1997: 302-319).
23 Cf. Maltese (1994), Bianconi (2004: 542-545), Lizzi (2006).
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distanciamiento doctrinal entre las dos Iglesias, favorecido por las diferencias 
exegéticas de los textos religiosos utraque lingua24. No obstante, será a partir de 
la dinastía comnena cuando se rompa la incomunicación entre ambas culturas 
literarias25, dando lugar al período más productivo de divulgación de literatura 
latina en lengua griega: la cultura latinófila de los Paleólogos26.
En este contexto, uno de los eruditos más señeros fue Máximo Planudes, 
editor de textos griegos (Hesíodo, Píndaro, Teócrito, Plutarco…)27, pero también 
traductor de obras latinas religiosas y paganas28, entre las que destacan, por su 
interés para la divulgación de la poesía latina en Bizancio, las versiones en prosa 
de Ovidio: extractos de Amores, Ars amatoria y Remedia amoris29, de cuya pa-
ternidad se duda30, todas las Heroidas31 y los quince libros de las Metamorfosis, 
traducción realizada a partir de un manuscrito hoy perdido y documento indis-
pensable, por tanto, para la constitutio del poema ovidiano32. Por último, para 
el tema que aquí nos ocupa, debemos recordar otro hecho singular del erudito 
bizantino: la traducción al griego del Heroico de Filóstrato que, al parecer, podría 
haber realizado a partir de una versión latina33, habiendo ya preparado el propio 
Planudes una edición comentada de este opúsculo34.
En los siglos venideros, la misma época que vio el resurgir de la cultura 
griega en Occidente también dio paso a la divulgación de la lengua latina entre 
24 Garzya (1994), Nikitas (2001: 1041-1043), Bianconi (2004: 549-553), con abundantes 
referencias.
25 Gigante (1981: 66-74) y con mucho más detalle sobre el contexto histórico Van Tricht 
(2011).
26 Vid. Gigante (1981: 74-79), Salanitro (1988), Wilson (1996: 222-268), Mergiali 
(1996), Fryde (2000), Nikitas (2001: 1043-1051), Garcya (2004), Mondrain (2011: 277-
280).
27 Sigue siendo de obligada consulta Wendel (1940) y (1950).
28 Elenco en Wendel (1950: 2241-2249), Schmitt (1968), Gigante (1981: 87-101), Fryde 
(2000: 257-263), Nikitas (2001: 1043-1045), Biaconi (2004: 557-562).
29 Solo conservados dos manuscritos, vid. Easterling & Kenney (1965).
30 Cf. Besana (1965-1966).
31 Texto en Palmer (1967) y Papathomopoulos (1976); cf. Wendel (1950: 2244), Moya 
del Baño (2008), Martínez Manzano (2018).
32 Texto en Papathomopoulos & Tsavari (2002); vid. Wendel (1950: 2243-2244), García 
Yebra (1987), Fisher (1990).
33 Texto conservado en el Laur. plut. 55.07 fols. 212-237, con el título Φιλοστράτου Ἡρωϊκὰ 
μετενεχθέντα ἀπὸ τῆς Ἰταλῶν διαλέκτου πρὸς τὴν Ἑλλάδα φωνὴν παρὰ τοῦ σοφωτάτου καὶ 
μακαρίτου ἐκείνου κυροῦ Μαξίμου τοῦ Πλανούδη, vid. Bandini (1768: 247), Schmitt (1968: 
146), Martínez Manzano (1999: 226). 
34 Cf. De Lannoy (1978).
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los bizantinos, dándose un interesante trasvase cultural: los humanistas occi-
dentales se esforzaron por aprender griego, convirtiéndose, a su vez, en ense-
ñantes y traductores; los eruditos bizantinos, por su parte, también se vieron 
en la necesidad de aprender latín, no solo como instrumento indispensable 
para su nueva labor docente, sino como parte fundamental de su formación 
humanística35. En este contexto hay que situar la versión griega de Láscaris, 
un unicum en todos los sentidos que nos ayudará a comprender cómo y en qué 
circunstancias se realizaban estas traducciones, en muchos casos idealizadas.
35 Suficiente información al respecto en Geanakoplos (1967), Pertusi (1980), Monfasani 
(1995), Cortesi (1995), Wilson (2000), Rollo (2016).
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I. GUARINO
Guarrinus Veronensis, grandaeuus et uenerabilis senex, magister fere omnium 
qui nostra aetate in humanitatis studio floruerunt, pontificem adiit dignamque suo 
nomine suisque moribus orationem habuit.
Piccolomini, Comm. 2.4136
Guarino de Verona (1374-1460) fue, sin duda alguna, uno de los mayores im-
pulsores del renacer de la literatura griega en la Italia del siglo xv37. Su conoci-
miento de griego era notable, adquirido gracias al magisterio de Manuel Cri-
soloras, constantinopolitano llegado Italia varios decenios antes de la caída de 
Constantinopla y uno de los primeros titulares de una cátedra de griego38. La 
admiración de Guarino hacia su magister conllevaba la asunción plena de las 
teorías de Crisoloras acerca de la labor del traductor y de la versión ad senten-
tiam, no ad uerbum, con todo lo que esto implica llevado al extremo39. También 
heredó del maestro su declarado aprecio por Plutarco, en quien los humanistas 
hallaron un amplio corpus de textos para enseñar griego y, a la vez, para instruir 
en historia y moral gracias al valor edificante de la obra plutarquea, en plena 
sintonía con los ideales del Humanismo40.
36 Meserve & Simonetta (2003: 364).
37 Los estudios de referencia siguen siendo los de De’ Rosmini (1805-1806) y Sabbadini 
(1891), (1896), una síntesis en Pistilli (2003). Para las opiniones que tenían de él sus 
coetáneos vid. Marcelli (2009).
38 Sobre la influyente figura de Crisoloras contamos con la clásica monografía de 
Cammelli (1941), las actualizaciones compiladas en Maisano & Rollo (2002) y la nueva 
biografía de Thorn-Wickert (2006); añádanse, también, las páginas que le dedican 
Geanakoplos (1967: 28-36), Wilson (2000: 9-15), Signes Codoñer (2003: 213-230) o 
Pade (2007: i, 90-96). 
39 Las teorías de Crisoloras se conocen de forma indirecta a partir de lo transmitido por 
otro de sus alumnos, Cencio dei Rustici, vid. Bertalot (1929-1930), pero está claro que 
revolucionó la manera de traducir de sus alumnos y contemporáneos, vid. Camelli (1941: 85-
92), Berti (1989), Cortesi (1995: 470-484), Rollo (2002: 71-74), Pade (2007: i, 96-100), etc.
40 Tal es la communis opinio, si bien Berti (1998) acentúa el hecho de que Crisoloras 
pudiera simplemente cubrir la demanda del conocimiento de Plutarco en lugar de 
promoverla, insistiendo en que quizá se haya exagerado a la hora de calibrar el interés por 
el Queronense durante el Renacimiento.
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A lo largo de su vida, Guarino tradujo al latín trece Vitae41 y varios opúscu-
los morales42: completos De liberis educandis43, Parallela minora, De adulatore 
et amico44, parcialmente las Quaestiones Romanae45, reelaboró la Consolatio ad 
Apollonium con motivo de la muerte de Crisoloras46 y también se han conserva-
do extractos de varias obras de los Moralia que se conocen desde Sabbadini como 
Commentarioli47. 
La traducción de Par. min. fue realizada durante los años de magisterio en 
Verona (1419-1429), en concreto alrededor de 1424, cuando se hallaba refugiado 
en su villa de Valpolicella, huyendo de la peste que asolaba la ciudad48. El texto, 
siguiendo la norma49, está precedido de una carta dirigida a Giacomo Lavagnola, 
miembro de una ilustre familia veronesa y alumno de Guarino50. La epístola in-
troductoria es uno de los escasos testimonios autógrafos sobre la existencia de la 
versión guariniana del compendio pseudoplutarqueo, pero no el único51: en carta 
a Feltrino Boiardo (ca. 1441), Guarino anuncia el envío de un Sertorio52 y de su 
propia versión de Par. min.:
Tibi quoque, generose Boiarde, uarias Plutarchi comparatiunculas mitto, in 
quibus et rerum gestarum et uirorum quam simillimas similitudes contempla-
tus admireris et historici non minus obtupescas ingenio.53
41 Cf. Giustiniani (1961), pero sobre todo Pade (2007).
42 De forma general vid. Volpe Cacciatore (2006).
43 Vid. Volpe Cacciatore (2007), Abbamonte (2017b).
44 Editada por V. Nason en Lukinovich & Rousset (1991: 157-184).
45 Cf. Sabbadini (1986: 135).
46 En carta dirigida a Giovanni Crisoloras, sobrino de Manuel, nº 25 en la edición de 
Sabbadini (1915: 62-71).
47 Hay dos testimonios manuscritos y en su versión más extensa contiene 84 extractos de 
los Moralia; véase el detallado estudio de Stok (2013), con la bibliografía e indicaciones 
precedentes.
48 Cf. Sabbadini (1891: 50-51).
49 Sobre los tópicos empleados en las epístolas vid. Gualdo Rosa (1973) y el más reciente 
estudio de Martín Baños (2005); en concreto para Guarino Pade (1991).
50 Cf. Sabbadini (1891: 48). Dado que Láscaris no la traduce, la reproducimos en Apéndice 1. 
51 Como, entre otros, señala Bonanno (2008: 16).
52 Sabbadini (1919: 333) señala que no se tiene noticia de que Guarino tradujera la Vida 
de Sertorio, y efectivamente la traducción de esta corrió a cargo de Leonardo Bruni, cf. 
Giustiniani (1961: 31), Pade (2007: i, 144-148; ii, 115-117), aunque Guarino sí vertió la Vida 
de Éumenes y la comparatio entre ambas: vid. Giustiniani (1961: 30-31), Pade (2007: i, 
215-216; ii, 118).
53 Guar., Epist. 681.27-30, ed. Sabbadini (1916: 272).
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La carta que precede a la traducción se ha conservado en un reducido número 
de manuscritos, pero encabeza prácticamente todas las versiones impresas (cf. 
infra Apéndice 1); en ella Guarino justifica la traducción de tal opúsculo:
Et ut otium tuum uel meo exemplo iners perire non sinas, cuius rationem fruc-
tumque tibi reddere ac impartire institui, accipe breues clarorum hominum 
inter se contentiones a Plutarcho nostro collectas et a me nuper in latinum 
conuersas; in quibus facti nouitate mouebere, quod tanta rerum gestarum et 
sane dissimillimarum similitudo plerunque deprehensa est, ut unica duntaxat 
nominum iudicetur facta mutatio.54
Así pues, no solo permanece Guarino totalmente ajeno a la polémica sobre la 
(in)autenticidad del compendio, sino que para él estas breues contentiones tie-
nen una utilidad ejemplar, sin entrar en la extravagante novedad de sus versiones 
o en lo inaudito de gran parte de lo narrado55. 
La más antigua sospecha de autenticidad proviene del glossator del Par. gr. 
1957 (siglos x-xi, sigla F), de donde la tomó Jacques Amyot en su versión francesa 
de 157256 y, después de él, pero sin citarlo, Hermann Cruser (1573: 745) –aunque 
su traducción latina de los Moralia no ha tenido mucho eco– y es la idea ge-
neralizada en la actualidad a partir de la edición de David Wyttenbach 179657. 
Sin embargo, el problema de la autoría no fue planteado en ningún momento 
por Máximo Planudes, principal promotor de la conservación y transmisión de 
Plutarco, quien había utilizado el códice parisino en la primera versión de los 
Moralia copiada en el Ambr. 126 C inf. (sigla α)58. En este sentido, los mss. que 
salieron del scriptorium planudeo contienen Par. min. entre las obras auténticas 
del Queronense y como tal pasaron a formar parte del corpus plutarqueo alaba-
do por los Humanistas59.
54 Citamos aquí por la edición de Bonanno (2008: 77), aunque las ediciones impresas, 
objeto de nuestro estudio, presentan numerosas lectiones uariae, cf. infra Apéndice 1.
55 El título De Breuibus clarorum hominum inter se contentionibus a Plutarcho collectis 
aparece a partir de la editio princeps; muchos manuscritos, sin embargo, la titulan Mutuae 
Graecorum ac Romanorum Barbarorumque comparationes, vid. Bonanno (2008: 49-56).
56 Así lo hemos indicado en Ibáñez Chacón (2017b).
57 Wyttenbach (1796: 251), desarrollado con más detalle en Wyttenbach (1821: 77-79).
58 Como bien dejó por sentado Rescigno (1992); no hay indicios gráficos ni lógicos para 
pensar que Planudes sea el autor de la nota en F, sino algún lector posterior del manuscrito 
parisino, cf. Ibáñez Chacón (2017b: 342-344).
59 El estudio más completo hasta la fecha sobre la transmisión textual de opúsculo es el de 
De Lazzer (2000: 89-139); por nuestra parte, tras el análisis profundo de la obra en nuestra 
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Ahora bien, acertadamente señala F. Bonanno (2008: 16-23) que en Par. min. 
hay varios alicientes que los hacen una obra indispensable para Guarino: en pri-
mer lugar, la paternidad plutarquea, que garantizaría por sí misma el valor de la 
obra –aunque en verdad, si se quisieran rebuscar elementos propios del Quero-
nense, no resultaría muy difícil hallarlos, pero deformados y reducidos a lo me-
ramente anecdótico–60; el otro aspecto que jugaría a favor de la estima guariniana 
–y renacentista en general– sería el reducido tamaño de los exempla.
En efecto, la monumentalidad del corpus Plutarcheum y la extensión de las 
Vitae hacía difícil la consulta rápida y directa en busca de determinados motivos 
o enseñanzas61, por lo que se dio un proceso de abreviación que repite, en verdad, 
patrones de “reducción hipertextual” que ya se dieron en la Antigüedad tardía62 
e, incluso, durante la propia transmisión del corpus, dado que una familia en-
tera de códices de los Moralia presenta un texto epitomado para determinados 
opúsculos, entre ellos Par. min.63. No obstante, un claro proceso de “concisión 
hipertextual”64 ya se ha dado en la transmisión del compendio pseudoplutar-
queo antes incluso de su incorporación a los Moralia65; en este sentido, Guarino 
encuentra en esta obra las virtudes ejemplarizantes de la historia en un formato 
sintético y accesible.
tesis doctoral defendida en 2014 –cf. la reseña de Martos Montiel (2016)–, preparamos 
una nueva edición crítica que contempla más testimonios manuscritos recentiores. 
60 Así lo hemos intentado mostrar en Ibáñez Chacón (2014: 114-116).
61 Vid. Resta (1962), que señala, además, cómo los excerptores añadieron de su cosecha 
todo cuanto consideraban oportuno para enfatizar y contextualizar el mensaje moralizante 
del extracto.
62 No solo los numerosos extractos de Estobeo –sobre los cuales véase especialmente 
Piccione (1999) y Bottler (2014)–, sino también en otros florilegios sacroprofanos 
como los Loci communes –falsamente atribuidos a Máximo Confesor, vid. Van Deun 
(1993), Frazier (2005: 86-87)– y en otras antologías bizantinas, cf. Van Deun (1996), 
Baldi (2001); además, por Focio (Bibl. cod. 161) sabemos de los resúmenes realizados 
por Sópatro, quizá el neoplatónico de Apamea, que abrevió varias obras de Plutarco, vid. 
Irigoin (1987: ccxxix-ccxxxi), Piccione (1998: 182-183), Frazier (2005: 80-82), incluido 
el pseudepígrafo De fluuiis, cf. Delattre (2011: 9-10); en concreto sobre la conservación 
de las Vitae hasta el renacer planudeo de Plutarco vid. Pade (2007: i, 37-59). 
63 Cf. De Lazzer (2000: 120-131).
64 Genette (1988: 300) define la “concisión” como la relación hipertextual “que tiene 
por regla abreviar un texto sin suprimir ninguna parte temáticamente significativa, pero 
reescribiéndolo en un estilo más conciso y, por tanto, produciendo con nuevos costes un 
nuevo texto que, en el límite, puede no conservar ni una sola palabra del texto original”.
65 Tal era la tesis principal de Jacoby (1940).
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i.1. El texto base de la versión guariniana
Hoy en día nadie duda de que el texto griego utilizado por Guarino para su ver-
sión de Par. min. es el del Ambr. C 126 inf., sigla α66. Este manuscrito fue copiado 
bajo la dirección de Máximo Planudes en Constantinopla ca. 1294-129567 y en él 
se han aislado, al menos, diez manos distintas, una de las cuales corresponde al 
propio Planudes68, quien también realizó anotaciones in margine en latín69. Con-
tiene Moralia 1-69, hallándose Par. min. en el puesto 61º, fols. 327r-331v, con el tí-
tulo de Περὶ παραλλήλων Ἑλληνικῶν καὶ Ῥωμαϊκῶν, común a todos los miembros 
de la familia planudea70. Aunque no se sabe muy bien en qué circunstancias71, el 
Ambrosianus viajó desde Constantinopla a Italia, donde se encuentra a principios 
del siglo xiv en posesión de Pace de Ferrara, circulando después por varias manos 
hasta terminar en las de Francesco Barbaro, discípulo de Guarino, a quien se lo 
prestó para realizar su versión de Par. min.72. Así, en el manuscrito se han identi-
ficado anotaciones en griego y latín del propio Guarino, de Barbaro y del nieto de 
este, Ermolao, que consisten principalmente en indicaciones de notabilia, lectu-
ras variantes y algunas sugerencias de corrección73.
Dado que el objeto de nuestro estudio no es la versión latina de Guarino, sino 
la traducción que realizó Láscaris a partir del texto latino, solo vamos a señalar 
66 Véase al respecto el análisis que ofrece Bonanno (2008: 25-33) y que confirma los 
presupuestos precedentes.
67 Rollo (2008: 96-101) ha planteado la hipótesis de que fuera terminado de copiar en 
1294.
68 Vid. Treu (1884: 10-12), Martini & Bassi (1906: 954-956), Wegehaupt (1914: 245-247), 
Titchener (1924: 14), Lowe (1924: 19), Pohlenz (19742: xxviii), Turyn (1972: 81-87), 
Formentin (1982: 89-90), Irigoin (1987: cclxxii), Garzya (1988: 42), Vendruscolo 
(1993), Martinelli Tempesta (2006: 50-54), etc.
69 Así lo ha demostrado Martinelli Tempesta (2005).
70 El resto manuscritos presenta una interesante inversión en el orden de los términos: 
συναγωγὴ ἱστοριῶν παραλλήλων Ῥωμαϊκῶν καὶ Ἑλληνικῶν, lo que no se corresponde con 
la disposición de los relatos griego/romano según se han conservado, cf. Ibáñez Chacón 
(2014: 10-13).
71 La idea comúnmente difundida de que Planudes lo llevara consigo en su viaje a Venecia 
de 1296 no resulta convincente para Stadter (1973: 160), De Lazzer (2000: 92).
72 Para la historia del manuscrito véase, entre otros, Stadter (1973), Manfredini (1987: 
1002), Rollo (2004:333-335) y (2008: 103-107), Abbamonte (2017a: 362-363). Por su parte, 
Abbamonte (2017b: 24-29) plantea otra historia del manuscrito en Italia que merece ser 
analizada con detalle..
73 Vid. Rollo (2008: 107-129). Para otros mss. de Guarino que pasaron a manos de la 
familia Barbaro vid. Rollo (2005).
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las peculiaridades de la versión guariniana de forma sintética, siguiendo y com-
plementando lo que G. Pace (2006) y F. Bonanno (2008: 30 ss.) han expuesto con 
detalle.
i.2. Guarino traductor
En primer lugar, se ha de tener cuenta que el texto pseudoplutarqueo, tal y 
como se ha conservado, presenta ya ciertas particularidades: 
- Hay dos claras redacciones74: por un lado, la que conforman las familias Π Φ 
y el Par. gr. 1957 (F, el testimonio más antiguo conservado75), y, por otro lado, 
una versión epitomada en códices de la familia Σ.
- El texto de los códices da claras muestras de haberse transmitido ya en una 
versión abreviada, tal y como se deduce de la comparación con los referentes 
externos, sobre todo con Estobeo76.
Guarino debe, por tanto, suplir las deficiencias del texto de partida para ofre-
cer una traducción correcta o, al menos, comprensible; para ello procede de la 
siguiente manera:
a) Adición de pronombres, sustantivos, nombres propios o pequeños sintag-
mas adverbiales que suplen la elisión –deliberada o accidental– en el texto griego 
o que se acomodan más a la lengua latina, alterando, en ocasiones, la sintaxis 
original77:
Narr.	 Pseudo-Plutarco	 Guarino																															
2A	 fol.	327r,	31-32 παραγενόμενος δὲ εἰς  4-5 is itaque inter barbaros 
 τοὺς βαρβάρους ἐν σχήματι Περσικῷ habitu Persico constitutus
2B fol. 327r, 40 τὸν σωματοφύλακα τοῦ  18 stipatorem quendam
 τυράννου
74 Vid. Jacoby (1940) y, sobre todo, De Lazzer (2000: 82-139).
75 Vid. Omont (1888: 171), Hahn (1905: 9), Wegehaupt (1905: 399), Lowe (1924: 17), 
Pohlenz (19742: xxi), Irigoin (1987: ccxliv), Rescigno (1992), Martinelli Tempesta 
(2013: 279), Ibáñez Chacón (2017b: 341-342). 
76 Diferentes tipos de análisis en Hercher (1851: 10-16), Schlereth (1931: 9-86), Jacoby 
(1940: 99 ss.), Piccione (1998: 174-177), De Lazzer (2000: 82-89), Ibáñez Chacón (2014: 
18-41).
77 Damos las referencias del texto griego del Ambrosianus, fuente de Guarino, y las de este 
a partir de nuestra propia transcripción de la editio princeps, sobre la cual cf. infra § i.3.1.
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4A	 fol.	327v,	22-23 καὶ τὸ διάδημα   6 eique coronam abstulit
 ἀφείλετο
16A	 fol.	329r,	9-10 πεφονεύκει γὰρ αὐτῆς τὸν  7-8 perierat namque in eo
 κατηγγυημένον ἄνδρα Δημοτικόν  prœlio sponsus ipsius Demoticus
18A fol 329r, 23 ὁ δὲ    7 Codrus autem
21B fol. 329v, 10 διέσπασαν   4 ut feram discerpunt
22B fol. 329v, 21 ὁ δὲ Οὐαλλέριος  20 pater quoque Valerius
25A	 fol.	330r,	1 ὁ δὲ πατὴρ ἐφυγάδευσεν 3-4 ob eius cædem a patre in
      exilium missum
28A fol. 330r, 22 ὁμοίως δὲ καὶ ὁ Μακαρεύς 17 idemque paulo post
      Machareus fecit
29A fol. 330r, 27 ὄνῳ δὲ ἐμίσγετο  2 cuidam sese immiscuit asinæ
30A	 fol.	330r,	35 ὅθεν καὶ νῦν   13 quamobrem hoc etiam 
      tempore
33A fol. 330v, 21 ἔσχεν Ἀτρέα καὶ Θυέστην 2 duos ex ea liberos suscepit: 
      Atreum et Thyestem
 fol. 330v, 27 ὁ δὲ θάψας   11 Pelops eo sepulture 
      mandato
34A fol. 339v, 36 Φαίδραν τὴν Μίνωος  2-3 Phædram, Minois regis 
	 	 	 	 	 	 filiam
40B fol. 331v, 14 Κάθητος δὲ ἐκ τῶν   1-17 Cathetus nobilissimus 
 ἐπισήμων    adolescens
b) Integración de proposiciones que especifican alguna acción sobreentendi-
da o no indicada como tal en el texto griego, pero fácilmente deducible:
Narr.	 Pseudo-Plutarco	 	 	 Guarino
1A fol. 327r, 22 νεκρὸς ἐστάθη  12-13 quamquam uitam 
	 	 	 	 	 	 efflasset,	stetit
2A fol. 327r, 28 Ξέρξης μετὰ πεντακοσίων  1 Xerxes bellum Græciæ
 μυριάδων    illaturus cum quingentis 
      myriadibus militum
5A	 fol.	327v,	31-32 ἔφιππος εἰς τὸν τόπον τοῦ  17-18 equum ascendit inque
 χάσματος ἠνέχθη    hiante locum concitatus est
6A fol. 327v, 40 τῶν ἅμα Πολυνείκει   8 cum duces qui Polynicem
 εὐωχουμένων λοχαγῶν   secuti sunt conuiuium agerent
14A	 fol.	328v,	30-31 μόνῃ τῇ Ἑστίᾳ οὐκ  2 omnibus diis excepta
 ἔθυσεν     dumtaxat	Vesta	sacrificium	fecit
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15A	 fol.	328v,	40 ποιησάντων δέ, ὑπὸ τῆς  14 fecit ut sub magna ui auri
 δαψιλείας τοῦ χρυσοῦ ζῶσα κατεχώσθη uiuens obrueretur
22A	 fol.	329v,	14-15 ξιφήρης τὴν   12 accepto ense procacissimam
 ἀσελγεστάτην ἐδίωκεν   insectatur
25A	 fol.	329v,	40 Τελαμὼν ἦγεν ἐπὶ θήραν 2 in eum Telamon cum 
      simultatem gerebat, uenatum 
      educit
28A fol. 330r, 22 ἄνομον κρίνουσα αὑτὴν  16 quo accepto, ea rem
 διεχρήσατο    flagitiosam	intelligens	necem	
      sibi consciuit
33A fol. 330v, 23 διὰ τὸν ἔρωτα  5-6 quod	filium	amoris	causa	
      corripuerat
35A	 fol.	331r,	8 ὅθεν ἀπέσχοντο τῆς   21-22 quæ res ut a uirginis
 παρθενοκτονίας    cæde abstinerent causa fuit
36B fol. 331r, 26 τοὺς κτίστας Ῥώμης  26-27 qui postea Romam 
      condiderunt
37B fol. 331r, 34 ἀπελύθη ὑπὸ τῆς συγκλήτου 10-11 Senatus ne res illa 
      Fabriciano fraudi esset 
      decreuit
40B	 fol.	331v,	15-16 ὃς Ἀννίων μετωνομάσθη 19-20 ei nomen dedit, Anionem 
      enim postmodum appellatum 
      constat
c) Amplificationes retóricas mediante endíadis o dobletes sinónimos, dotan-
do a la traducción de una ampulosidad y entidad narrativa ausente en el original:
Narr.	 Pseudo-Plutarco	 	 	 Guarino																																	
1B	 fol.	327r,	25 εὐγενὴς ἀνὴρ   17 uir praecipua nobilitate
10A fol. 328r, 38 Περσῶν τὴν Ἑλλάδα   2 Persis Græciam
 λεηλατούντων    discursationibus ac prædis 
      infestantibus
11B fol. 328v, 10 τυραννικῶς   21 imperiose nimis ac 
      tyrannice
12A	 fol.	328v,	15 ἄνανδρον   5 imbellem	et	effœminatum
21A fol. 329v, 7 τὴν φίλανδρον   20-21 amantissimam uiri 
      puellam
23A	 fol.	329v,	25 τῆς εὐεργέτιδος  4 spreta salutis auctore
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24A	 fol.	329v,	31-32 ὡς δὲ ἐγγὺς ἦν τοῦ  13-14 cum autem capiundæ ac
 πορθεῖσθαι ἡ πόλις   diripiendæ urbis periculum 
      instaret
	 fol.	329v,	33-34 ἅμα ταῖς αἰχμαλώτισι  16 suis et captiuarum manibus
 ταῖς χερσὶν
30B fol. 330r, 39 καὶ κοπωθέντες οἱ βάρβαροι  18-19 barbaros lassos
 τῇ ἀλήπτῳ συνουσίᾳ ὑπνώθησαν  incredibili et sopore captos 
      accipiunt
35B	 fol.	331r,	13 κατ᾽ οἰκίαν περιῆλθε  6-7 domumque et ægrotos 
      circumlustrans
39B fol. 331v, 4 καινότερα βασανιστήρια 2-3 noua quædam tormenta et 
      inusitatum cruciandi genus
41B fol. 331v, 22 ἔμαθε   8 deorum responsis 
      commonefactus est
d) Utilización de perífrasis innecesarias en las que Guarino echa mano de la 
tradición latina, reciclando a veces expresiones de autores clásicos en un claro 
alarde de erudición intertextual78:
Narr.	 Pseudo-Plutarco	 	 	 Guarino																																	
3A fol. 327v, 10 Λακεδαιμονίοις προκρίνουσι 9 palmam Lacedæmoniis 
      adiudicant79
3B	 fol.	327v,	15 ἐπιγράψας   15 titulum inscripsit
4B	 fol.	327v,	25 καιρίως τρωθεὶς  9-10 mortifero accepto uulnere
5B	 fol.	327v,	38 καὶ τοὺς οἰκείους ἐξέσῳσε  6 suosque ex calamitate saluos 
 τῶν κακῶν    reddidit
12A fol. 328v, 16 συνέβαλε καὶ ἐνίκησεν 6 Martem contulit uictoriamque 
      reportauit80
18A fol. 239r, 23 Θρᾷκες Ἀθηναίοις   6 in eo bello quod aduersus
 πολεμοῦντες    Athenienses Thraces gerebant
78 Ejemplos significativos en Pace (2006: 217); la práctica es recurrente en Guarino, cf. 
Pade (1994: 182).
79 El sustantivo palma como metáfora de victoria es muy común ya desde Plauto; añádanse 
a los ejemplos dados por el OLD las referencias de Val. Max. viii 1.5; 15.4.
80 La sustición por antonomasia de bellum por Mars es frecuente en Livio, especificado 
con adjetivos como aequus: Liv. ii 6.10; 39.14; 51.2; xxv 19.5; también Flor. ii 15; communis: 
Liv. viii 11.5; uersus: Liv. xxix 3.11; etc.
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23A fol. 329v, 29 κατέσφαξεν ἑαυτήν  10 sibi ferro iugulum 
      transuerberat81
24B fol. 329v, 36 ὁ δὲ νενίκηκεν  19-20 tandem cum in manus 
      uictoris Capuam peruenisse 
      accepisset82
25B	 fol.	330r,	4 ἐφυγάδευσεν   9 filium	fecit	extorrem83
28B	 fol.	330r,	25 ἡ δὲ ἑαυτὴν ἀνεῖλε  22-23 quo sese puella 
      transuerberans exiuit e uita
29B	 fol.	330r,	29-30 καὶ ὠνόμασεν Ἔποναν 6-7 et tempestiue quidem 
      Hepponam appellarunt
37B fol. 331r, 32 τὸν ἄνδρα ἐδολοφόνησε 7-8 quocirca redeuntem uirum 
      dolose obtruncat
41A fol. 331v, 18 ἐμφύλιον φόνον (πόλεμον  1 ob tribulis sui cædem
 αac) δράσας
e) Aclaraciones parentéticas y alteraciones del texto, cuya finalidad sigue 
siendo la legibilidad de la narratio y la mayor armonización posible:
Narr.	 Pseudo-Plutarco	 	 	 Guarino																																	
3A	 fol.	327v,	6-7 Λακεδαιμόνιοι μὲν οὖν  2-3 itaque Lacedæmonii
 Ὀθρυάδην ἐποίησαν στρατηγὸν, Ἀργεῖοι  Othryadem, Argiui
 δὲ Θέρσανδρον    Thersandrum imperatores 
      creant
 fol.	327v,	9-10 Διὶ τροπαιούχῳ  7-8 Ioui, in cuius potestate sunt 
      trophæa
4A fol. 327v, 23 ὁ βάρβαρος   6 Perses
5A	 fol.	327v, 29 συνελεύσεσθαι  14-15 ita enim futurum ut terra
      coiret
81 La expresión gladio transuerberare aparece, entre otros, en Val. Max. iii 2.13; v 5.4.
82 La amplificatio conlleva en este caso la especificación de un episodio concreto de la 
Segunda Guerra Púnica: la marcha de los cartagineses sobre Capua en el 216 a.C., a fin de 
obligar su defección, vid. Fronda (2010: 100-147).
83 Guarino utiliza en dos ocasiones (Par.min. 25B y 33A) la expresión extorrem fecit; 
en las fuentes latinas aparece con otros verbos como agere, adducere, profugere, etc., 




18B fol. 329r, 28 τοὺς Ῥωμαίους διέσῳσεν 14 pro salutate publica occisus 
      est
19A fol. 329r, 29 μόνῳ Διονύσῳ οὐκ ἔθυεν 16 soli Baccho sacra facere
      neglexit
 fol. 329r, 32 τὸν χρησμόν   21-22 quid protenderet
      oraculum
20A fol. 329r, 39 ἔμαθε νικῆσαι  7-8 accepto responso sese
      uictorem futurum didicit
24A fol. 329v, 31 πρὸς Πολυμήστορα τὸν 12-13 ad generum
 γαμβρόν     Polymnestorem Thraciæ regem
30A fol. 330r, 34 δεῖ τὰς θεραπαίνας  11-12 mittite –inquit– ancillas
 κοσμήσαντας ἀντ᾽ ἐλευθέρων πέμπειν ornatu liberali
35A	 fol.	331r,	6 ἔχρησεν ὁ θεὸς  17-18 ex Apolline relatum est
      oraculum
37B fol. 331r, 30 Πούξιον μητρόπολιν  4-5 Tuxio –ea est primaria 
 Σαυνιτῶν    inter Sannites ciuitas–
39B	 fol.	331v,	5-6 εἷς δέ τις Ἀρούντιος   3-5 quidam igitur Aruntius
 Πατέρκουλλος δημιουργήσας ἵππον  Paterculus nomine <equum> 
 χαλκοῦν τῷ προειρημένῳ δῶρον ἔδωκεν,  ex ære fabricatum, ut in eo
 ἵνα βάλλῃ αὐτοὺς    excruciandos iniiceret, Æmilio 
      donat
41A fol. 331v, 20 θεασάμενος φύλλοις ἐλαίας  4 agricolas elatas, id est oleæ, 
 ἐστεφανωμένους γεωργοὺς (add. s.l. αac)  ramis coronatos, saltare cernit
 καὶ χορεύοντας
Estos y otros distanciamientos del original podrían estar motivados, según 
G. Pace (2006: 218-219), por una intención voluntaria de mejorar el texto, o bien 
por un simple error de malinterpretación. Sin descartar la lectura errónea del 
original, creemos que la cultura clásica de Guarino era suficiente para reconocer 
las innovaciones pseudoplutarqueas y actuar en consecuencia; así, uno de los 
ejemplos aducidos por G. Pace (2006: 219) deja de ser problemático si se recurre 
a la tradición literaria del motivo:
Narr.	 Pseudo-Plutarco	 	 	 Guarino																																	
8A	 fol.	328r,	17-18 ὑπό τινος τῶν Ὀλυνθίων  12-14 Aster Olynthius telum
 Ἀστέρος ὀνόματι ἐτοξεύθη τὸν ὀφθαλμόν,  immisit oculos his uerbis
 εἰπόντος “Ἀστὴρ Φιλίππῳ θανάσιμον  inscriptum: “Aster Philippo
 πέμπει βέλος”    mortiferum mittit telum”
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Guarino ha cambiado la diátesis de la oración y, lo que en el original es un 
apotegma del olintio, en su versión sería lo inscrito en la flecha; pero esto no 
es innovación de Guarino ni un descuido en la interpretación del texto, sino la 
desviación del original hacia otra tradición, de las muchas que había sobre las 
heridas de Filipo ii de Macedonia84, y esta nueva versión se halla, entre otros, en 
Solino85.
Otros ejemplos de alteración del orden de las secuencias narrativas del origi-
nal griego podrían ser los siguientes:
Narr.	 Pseudo-Plutarco	 	 	 Guarino																																	
32B	 fol.	330v,	18-19 Ῥωμαῖοι δὲ μετὰ πυρὸς  21-24 plebs igitur cum facibus
 εἰς τὴν σύγκλητον ἔδραμον. Αἴτιος δὲ  ad curiam discursans a Tito
 Πρᾶος τῶν ἐπισήμων ἀνὴρ εἶπε τὸν  Proclo reuocata est, cum eius
 Ῥωμύλον ἐν ὄρει ἑωρακέναι μείζονα  orationi	fidem	habuisset.	is
 παντὸς ἀνθρώπου θεὸν γεγενῆσθαι.  enim primarius in ciuitate uir
 Ῥωμαῖοι δὲ πιστεύσαντες ἀνεχώρησαν se Romulum in montem
      aspexisse dixit, qui humana 
      augustior forma diuinitatem 
      assecutus erat
34B fol. 331r, 3 ὁ δὲ Κόμινος ἀναγνοὺς τὰ  13-16 Cominius perlectis
 ἐγκλήματα καὶ τῷ ζήλῳ πιστεύσας,  calumniis	fidem	ob	mulieris
 ἐπεκαλέσατο τὸν Ποσειδῶνα. ὁ δὲ τῷ παιδὶ  amore adhibens, inde uectum i
 ἐπὶ ἅρματος ὀχουμένῳ ταῦρον ἔδειξε καὶ  n	curru	filium	Neptunum
 οἱ (add. s.l. αpc) ἵπποι τὸν νέον σύραντες  inuocat. is autem taurum equis
 ἀπώλεσαν    ostentat, qui terrore concussi 
      iuuenem distractum 
      interemerunt
36A	 fol.	331r,	15-16 Φυλονόμη Νυκτίμου καὶ  11-12 Philonoma	Nyctimi	et
 Ἀρκαδίας θυγάτηρ ἐκυνήγει σὺν τῇ  Arcadiæ	filia,	cum	in
 Ἀρτέμιδι· Ἄρης δὲ ἐν σχήματι ποιμένος  uenationibus uersaretur, in
 ἔγκυον ἐποίησεν    Martem incidit, qui, sumpta 
      pastoris forma, grauidam 
      mulierem fecit
84 Recopiladas y comentadas por Swift Riginos (1994).
85 Vid. Ibáñez Chacón (2014: 215-216).
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En general, Guarino intenta, como la mayoría de los humanistas, verter 
el texto griego a un correcto (neo)latín y, por poco estiloso que llegue a ser el 
original pseudoplutarqueo, presenta características propias que no siempre es 
posible reproducir con equivalencias sintáctica o semánticamente exactas. Es 
precisamente en la sintaxis donde Guarino se expresa con mayor libertad, sin 
atenerse a esquemas fijos; así, valga como ejemplo la variedad de construcciones 
empleadas para traducir los genitivos absolutos (con “sujeto” implícito o explíci-
to), aunque generalmente los vierte por el ablativo absoluto latino86:
Narr.	 Pseudo-Plutarco	 	 	 Guarino																																			
2A	 fol.	327r,	32-33 βουθυτεῖν δὲ τοῦ   7-8 cum ad solis aram
 προειρημένου μέλλοντος ἐπὶ τῷ τοῦ  immolaturum	offendit
 Ἡλίου βωμῷ
3A fol. 327v, 8 ἠρεμίας δ’ ὑπαρχούσης  5 per summam postea quietem
4A fol. 327v, 20 εὐωχουμένων δὲ ἐκεῖ  2-3 cum ibi epularetur
5A	 fol.	327v,	32 συνελθούσης δὲ τῆς γῆς 18 postquam in unum terra 
      rediit
6A fol. 327v, 40 τῶν ἅμα Πολυνείκει   8 cum duces qui Polynicem
 εὐωχουμένων λοχαγῶν   secuti sunt conuiuium agerent
6B	 fol.	328r,	2-3 Ῥωμαίων πρὸς Πύρρον  14 Romani aduersum Pyrrhum
 Ἠπειρώτην πολεμούντων   Epirotarum regem bellum 
      gerebant
10A fol. 328r, 39 φωραθέντος δὲ τούτου  4 quod ubi deprehensum est
13B fol. 328v, 27 προνοίᾳ δὲ Ἀφροδίτης  21-22 tumefactis uento 
 κολπωθείσης τῆς ἐσθῆτος   uestibus –ita enim suggerente 
      Venere factum esse creditur–
19A fol. 329r, 31 τοῦ Πυθίου εἰπόντος  20 ex Pythio delatum est 
      oraculum
25A	 fol.	329v,	40 Φώκου ὄντος ἐκ Ψαμάθης  1 Æacus	filium	ex	Psamatha
 Αἰακῷ καὶ στεργομένου   Phocum nomine habebat
28A	 fol.	330r,	21-22 καὶ ξίφους πεμφθέντος  15-16 pater	itaque	filiæ	mittit
 ὑπὸ τοῦ πατρός    ensem
30A	 fol.	330r,	32-33 τῶν δὲ Σμυρναίων διὰ  9-10 cum igitur Smyrnæi
 τὴν ἀνάγκην μελλόντων πάσχειν κακῶς magnum ex necessitate 
      opprobium perpessuri forent
86 La equivalencia se remonta a las gramáticas tardoantiguas y se afianza en el Medievo, 
cf. Rollo (2016: 177-178, n. 58).
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El recurso de la uariatio se da también en el léxico: el ejemplo del polisémico 
y epiceno παῖς, παιδός quizá es el más representativo, pues Guarino lo vierte se-
gún el contexto:
Narr.	 Pseudo-Plutarco	 	 	 Guarino																																	
12B fol. 328v, 14 τῷ παιδὶ   11 filio
16A fol. 329r, 6 τοὺς παῖδας   3 <filios>
20A fol. 329r, 40 τὴν παῖδα   9 puellam
24A fol. 329v, 32 τὸν παῖδα   14 puero
24B fol. 329v, 36 τὸν παῖδα   21 adolescentulum
 fol. 329v, 37 τοῦ παιδὸς   22 filii
33B fol. 330v, 29 τοὺς παῖδας   13 filios
	 fol.	330v,	30-31 τοὺς παῖδας  15 filios
 fol. 330v, 33 ὁ παῖς   18 iuuenis
34A	 fol.	330v,	35 παῖς    1 filius
34B fol. 331r, 4 τῷ παιδὶ   15 iuuenem
36A fol. 331r, 16 διδύμους παῖδας  13 gemellos
 fol. 331r, 19 τοὺς παῖδας   17 pueros
36B fol. 331r, 26 τοὺς παῖδας   25 puellos
38A fol. 331r, 36 παῖς    13 creatus ex [+ abl.]
38B fol. 331r, 39 παῖς    18 natus [+ abl.]
Pero no solo usa Guarino adiciones y/o transmutaciones para enriquecer el 
texto de Par. min. en latín, sino que también recurre a la omisión de elementos 
que pueden resultarle incómodos y difíciles de explicar. Varios son los casos se-
ñalados por G. Pace (2006: 228-229), pero debemos advertir que, generalmente, 
a la hora de interpretar el compendio pseudoplutarqueo no se tiene en cuenta un 
hecho que consideramos capital87: la presencia de determinados términos que en 
el griego de época imperial han adquirido ya otras significaciones diferentes a las 
del griego clásico por influencia de la cultura romana, sobre todo en tecnicismos 
de la jurisprudencia, la milicia y la religión88. 
Un caso muy significativo en los Parallela minora es el diferente uso que se 
hace de βασιλεύς: 
87 Vid. Ibáñez Chacón (2014: 41-46).




- Con su sentido originario de “rey” (histórico, legendario o mítico)89, aparece 
en Par. min. 5A, 7A-B, 23A, 32B, 38B, 39A y 40B, aunque en el caso del etrusco 
Porsena (Par. min. 2B, 8B), tradicionalmente considerado “rey” en las fuentes, 
los etruscólogos no están muy seguros de que ostentara realmente este título90.
- En ocasiones no se puede asegurar el carácter regio del personaje en cuestión, 
sino que tiene el sentido más amplio de “jefe”; así ocurre con los galos Breno en 
Par. min. 15A y Atepómaro en Par. min. 30B.
- En dos pasajes el uso de “rey” podría corresponder a una evemerización: Éolo 
en Par. min. 28A y Fauno en Par. min. 38B. 
- Hay un caso concreto que, a pesar de haber llamado la atención de los estudio-
sos del texto, no se ha resuelto satisfactoriamente: en Par. min. 1B se denomina 
βασιλεύς a Asdrúbal, una impertinencia reseñada por algunos y mantenida en 
la traducción por el resto91. Ahora bien, de acuerdo con las equivalencias de tec-
nicismos más habituales en el griego de época imperial, el término βασιλεύς, 
sobre todo en época hadrianea, se empleó para traducir el imperator latino92, de 
manera que la interpretación correcta del pasaje requiere que se traduzca por 
“general, comandante”.
Guarino responde a esta diversidad semántica de diferente manera:
- Lo más habitual es traducir simplemente βασιλεύς como rex: Par. min. 5A, 7A-
B, 15A, 23A, 38B, 40B.
- En Par. min. 30B lo traduce como regulus.
- En Par. min. 32B evita traducirlo, dado que quizá entienda redundante una 
versión “el rey Rómulo”.
- En Par.min. 39A los traduce por tyrannus, más acorde con el contexto histórico 
del relato.
- Finalmente, ante la aparente extravagancia del pseudo-Plutarco en Par.min. 1B 
y su Asdrúbal βασιλεύς, Guarino opta por no traducirlo.
Otro ejemplo de omisión que nos parece significativo es el siguiente:
89 LSJ, DGE s.v. βασιλεύς; véase con detalle Jessen (1897).
90 Vid. Jannot (1988), Di Fazio (2000), Lara Peinado (2007: 53-54).
91 Cf. las traducciones en lenguas modernas: Babbitt (1936: 259): “Hasdrubal the King…”; 
López Salvá (1989: 156): “Asdrúbal, el rey…”; De Lazzer (2000: 198): “Il re Asdrubale…”; 
Boulogne (2002: 342): “Asdrubal, un roi,...”.
92 Magie (1905: 32).
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Narr.	 Pseudo-Plutarco	 	 	 Guarino																																			
29B	 fol.	330r,	29-30 ἡ δὲ κατὰ χρόνον ἔτεκε  5-7 quæ deinde formosam
 κόρην εὔμορφον καὶ ὠνόμασεν Ἔποναν·  admodum peperit puellam et
 ἔστι δὲ θεοῖς πρόνοιαν ποιουμένην ἵππον tempestiue quidem Hepponam 
      appellarunt
Aquí Guarino ha evitado deliberadamente traducir lo que parece una glosa 
incorporada al texto griego93, la cual, además de ciertos problemas textuales94, 
contiene la identificación del personaje de la narratio con la divinidad romana 
de origen celta Epona95, algo totalmente ajeno a la tradición y por ello ha sido 
eliminada en la adaptación latina. En otro caso similar, el traductor opta por 
mantener la insólita genealogía96, aunque invirtiendo los términos:
Narr.	 Pseudo-Plutarco	 	 	 Guarino																																	
22B	 fol.	329v,	20-21 ἐγέννησεν Αἰγίπανα, κατὰ  19-20 peperit Siluanum, quem
 τὴν Ῥωμαίων φωνὴν Σιλουάνον   Græci Ægipanem uocant
 (Σιλοτάνον αac) 
Mucho más flagrante es la omisión de las siguientes secuencias del original 
griego, ausentes lógicamente también en la traducción lascariana:
Narr.	 Pseudo-Plutarco	 	 	 Guarino																																	
5A	 fol.	327v,	33-34 οὗτος ὁ βωμὸς περὶ  om.
 ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ἐν ᾧ τὸ χάσμα 
 συνέβη γενέσθαι, λίθος γίνεται· τῆς δὲ 
 ὡρισμένης προθεσμίας παρελθούσης, 
 χρύσεος ὁρᾶται
32A fol. 330v, 13 μείζονα μορφὴν ἀνθρώπου  om.
 κεκτημένον
Aunque se podría argüir que Guarino obvió a propósito ambas secuencias 
por paradoxográficas o increíbles97, no ha sido tal su proceder en otros relatos 
no menos portentosos, por lo que quizá simplemente las haya pasado por alto.
93 Ibáñez Chacón (2014: 387).
94 Cf. De Lazzer (2000: 274).
95 Vid. Keune (1907), Boucher (1990), Green (1995: 184-187).
96 Cf. Ibáñez Chacón (2014: 337-338), con referencias y bibliografía.
97 Sobre los elementos paradoxógraficos del compendio pseudoplutarqueo vid. Ibáñez 
Chacón (2011), (2014: 66-70).
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Además de estas omisiones puntuales, Guarino no traduce el par 9AB, debi-
do, quizá, a que ya en el original presenta serias dificultades textuales98. En cuan-
to a los pares 26AB y 27AB, estos no se encontraban en el arquetipo guariniano 
quizá por un error de parablepsia o salto du même au même99; sin embargo, a par-
tir de la edición parisina de 1514100, ambos pares de narrationes figuran ocupando 
los puestos 9º y 10º respectivamente. Habría, por tanto, que investigar con más 
detalle de dónde se han rescatado las narraciones y el motivo de la dislocación.
Así las cosas, parece evidente que la principal intención del traductor es “un 
miglioramento del modello” (Pace, 2006: 229), algo que, en realidad, no resulta 
difícil, dada la escasa calidad del texto de partida y la ingente cantidad de in-
coherencias gramaticales que contiene. Ese interés por mejorar el texto original 
se aprecia, también, en la uariatio empleada por Guarino a la hora de consig-
nar las fuentes, para lo que el pseudo-Plutarco había recurrido a una repetitiva 
fórmula –al menos en el texto conservado– que el Veronés rompe empleando 
diferentes sistemas de citación (cf. infra y Apéndice 2). No obstante, la versión 
de Guarino también es imperfecta en varios aspectos.
En efecto, es posible aducir errores flagrantes de interpretación del griego 
que, por extensión, serán después repetidos por Láscaris en su versión:
Narr.	 Pseudo-Plutarco	 	 	 Guarino																																	
2A fol. 327r, 28 τοῖς ἐγχωρίοις κατήγγειλεν 2 anchoras iecerat101
18B fol. 329r, 26 ῥώμην προσποιήσειν   11-12 Romam Romanis
 Ῥωμαίοις    adepturum102
22B	 fol.	329v,	18-20 ἡ δὲ τροφὸς φθάσασα  18-19 nutrix uero præueniens
 διήγειρεν ἥτις ἐπὶ ταῖς ἀγροικίαις ἦν  fugiensque sese præcipitauit. 
 ἐγκύμων τυγχάνουσα· ποτὲ δὲ κατὰ  filia	quoque	inde	euadens
 κρημνῶν ἐνεχθείσης τὸ βρέφος ἔζη·  peperit
98 Bonanno (2008: 30).
99 Bonanno (2008: 31).
100 Lleva por título: Plutarchi Cheronei | Opuscula argutissima & ingeniosissima, 
Vęnundantur ad Ioanne Paruo & Iodoco Badio, y como colofón (en fol. 149r): Problematum 
superiorumq’ opusculorum Plutarchi Cheronęi finis. In ędibus | Ascencianis ad.vi.Kalen.
Martias Anni ad calculum Romanum. mdxiiii. Véase el elenco de reimpresiones de la 
traducción de Guarino en Apéndice 4.
101 Guarino ha leído el adj. ἐγχώριος como si fuera ἄγκῡρα, “ancla”, debido probablemente 
a la ligadura empleada en el Ambrosianus.
102 La homografía entre ‘Pώμη y ῥώμη hace que Guarino cambie el sust. común “fuerza, 
vigor” por el topónimo.
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 κατιοῦσα δὲ ἐγκύμων κατέστη καὶ εἰς τὸν 
 ὡρισμένον χρόνον ἐγέννησεν…103
30A fol. 330r, 33 θεραπαινὶς ἦν μία τῶν  10-11 ancilla quædam honesta
 εὐσχημόνων    facie104
32A fol. 330v, 9 Πεισίστρατος Ὀρχομένιος 10 Pisistratus, Orchomeniorum 
      rex105
33A	 fol.	330v,	21-22 ἐκ δὲ Δαναΐδος νύμφης 2 ex Danaide puella106
	 fol.	330v,	23-24 Ἱπποδάμεια δὲ ἀνέπειθεν  6-7 Hippodamia Thyestem
 Ἀτρέα καὶ Θυέστην ἀναιρεῖν αὐτόν, εἰδυῖα  Atreumque inducere conabatur, 
 ἔσεσθαι ἔφεδρον βασιλείας  ut ii Chrysippum perinde ac
      regnum insidiis appetentem 
      mactarent107
i.3. Las ediciones incunables
Antes de 1500 se publicaron tres versiones impresas de la traducción guari-
niana de Par. min. Su texto, como veremos, difiere en numerosas ocasiones de la 
lectura de los manuscritos conservados –siempre según la edición de F. Bonanno 
(2008), pues no hemos tenido acceso a los 20 mss. censados–, pero, sin duda, 
fueron las ediciones impresas las que circularon por toda Europa, divulgando la 
obra de Guarino y dando origen a otras reimpresiones e, incluso, a otras traduc-
ciones y a los habituales epítomes en florilegios y poliantías108. La traducción de 
Láscaris se basa, por tanto, en una de estas ediciones impresas, como determi-
naremos en su lugar.
103 El texto parece estar corrupto, como sugiere De Lazzer (2000: 256), si bien la simple 
integración propuesta por Kurtz (1891: 442-443) o Jacoby (FGrHist 286 F 5) da sentido al 
pasaje y no es necesaria mayor intervención.
104 El texto original no califica a la sirvienta, como malinterpreta Guarino, sino que 
especifica que era sirvienta de una familia noble, significado tardío de εὐσχήμων, cf. LSJ 
s.v. ii.2.
105 Adición errónea del título rex, repetida por Láscaris.
106 El polisémico término νύμφη abarca, ciertamente, varios campos semánticos que van 
desde las divinidades de los bosques, ríos y fuentes, hasta la “novia” o la “esposa”, cf. Andò 
(1996); algo similar ocurre con puella, cf. OLD s.v., pero está claro que en el original se 
refiere al personaje mitológico.
107 Hay una adaptación sintáctica del modelo que obliga a Guarino a cambiar el sentido 
del relato griego, focalizando la atención en Crisipo y no en Hipodamía.
108 Para el caso concreto de los Parallela minora vid. Ibáñez Chacón (2017a).
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i.3.1. La editio princeps: Brescia, 1485 (Br.)
Edición in quarto, en letra romana, con 25 líneas por página y amplios már-
genes exterior e inferior. Lleva por título Guarinus Veronensis de Breuib|us Cla-
rorum | hominū Inter se Contentionibus a Plutarcho Col|lectis, nuper in latinum 
Conu|ersis Iacobo lauagnolo. S.D., y como colofón: finis. | Impressum Brixiae 
per Boninum de | Boninis de Ragusia. mccclxxxv die xxxix Martii. Se conserva 
en numerosas bibliotecas europeas y norteamericanas109, de las que hemos con-
sultado dos digitalizaciones.
El ejemplar de la Moravská Zemská Knihovna de Brno (Br.Mor.), libro miscelá-
neo que contiene las siguientes obras110:
1) Oratoriæ Artis Epitoma: uel quae brevibus ad consumatum spectant oratorem 
ex antiquo rhetorum gymnasio: dicendi scribendique breues rationes nec non et 
aptus optimo cuique uiro titulus insuper et perquam facilis memoriæ artis modus 
Iacobi Publicii Florentini lucubratione in lucem editus fœlici numine inchoat (Ve-
netiis, Erhardus Ratdolt augustensis ingenio miro & arte perpolita impressioni 
mirifice dedit pridie calen. Februarii mcccclxxxv).
2) Plutarci (sic) Philosophi de Virtutibus mulierum traductio per Alamanum 
Ranutinum ciuem Florentinum (Brixiæ,  Boninus de Boninis de Ragusia, mccc-
clxxxv die xxiii. Martii).
3) Guarinus Veronensis de Breuibus Clarorum hominum Inter se Contentioni-
bus a Plutarcho Collectis nuper in latinum Conuersis Iacobo Lauagno lo. S.D. 
(Impressum Brixiæ per Boninum de Boninis de Ragusia. mccclxxxv die xxxix 
Martii).
4) Hilarius Litomiricensis. Tractatus contra perfidiam aliquorum Bohemorum 
(Argentinæ, [Jordani - Georg Husner] in die s. mart. Viti et Modesti mccclxxxv).
5) Rernardi Justiniani Leonardi oratoris filii Legati Veneti oratio habita apud Six-
tum iiii. Pontificem Maximum (Romæ, Ioh. Gernsberg, [1471]).
6) Oratio domini Jo. Ant. Campani Epi. Aprut. in conuentu Ratispo. ad exhortandas 
109 Registro completo en GW M05434 y en ISTC ip00827400. La obra se halla reseñada en 
los catálogos antiguos que sirven de base para las investigaciones modernas: Maittaire 
(1719: 179), Audiffredi (1794: 146), Gussago (1811: 82), Lechi (1854: 36), Peddie (1905: 15).
110 Sign. MkP-0000.160; toda la información en el catálogo [https://vufind.mzk.cz/
Record/MZK03-001066661]. Las diferentes obras que lo componen se hallan reseñadas 
en: Pindter 168, Hain 4290, 8126 (13150), 8663, 9643, 13144, 13546; Proctor 6960, BMC 
i 133, iv 50, 89, v 289, vii 968; IGI 7917.
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principes Germanorum contra Turcos et de laudibus eorum Legato eristen. Rom-
mo domino Car. Senen. m.cccc.lxxi (Romæ, Stephan Plannck, ¿1487?).
El texto de Par. min. figura, como será habitual en los primeros años de su an-
dadura editorial (cf. infra), junto con las Mulierum uirtutes. El volumen no está 
foliado, pero la versión guariniana se compone de 14 hojas con el incipit y explicit 
indicados supra. Carece de anotaciones.
Comienza con la epístola que Guarino dedica a Lavagnola y se van sucedien-
do las narraciones sin diferenciar entre narrationes graecae y narrationes roma-
nae, sin numeración y sin intertítulos que las distingan111, por lo que la separación 
entre ellas debe intuirse a partir de las iniciales. Ahora bien, el impresor dejó los 
huecos en blanco de las iniciales, indicando solo las letras-guía, y posteriormen-
te se han añadido las capitales de tipo simple (lombardas) en tinta roja y azul de 
forma alternante (cf. la disposición aleatoria de la edición baveriana), es decir, 
lombardas en tinta roja para la epístola y Par. min. 1A, 3A, 5A, 7A, 10A, 12A, 14A, 
16A, 18A, 20A, 22A, 22A, 24A, 28A, 31A, 33A, 35A, 37A, 39A, 41A, y en tinta azul 
para el proemio y Par. min. 2A, 4A, 6A, 8A, 11, A, 13A, 15A, 17A, 19A, 21A, 23A, 24A, 
29A, 32A, 34A, 36A, 38A, 40A. En esta edición no han quedado huecos (cf. infra), 
pero hay muchos más errores en la consignación de las iniciales:
Par. min. 15A: Crenus por Brenus
Par. min. 16A: Megeatæ por Tegeatæ
Par. min. 19A: Hyanippus por Cyanippus
Par. min. 20A: Prectheus por Erectheus
Par. min. 21A: Hyanippus por Cyanippus
Par. min. 22A: Pyrra por Myrra
Par. min. 28A: Tolus por Aeolus
Par. min. 34A: Pheseus por Theseus
Par. min. 37A: Alio por Ilio
Par. min. 40A: Auenus por Euenus
Par. min. 41A: Eegesistratus por Hegesistratus
Algunas iniciales secundarias en el cuerpo del texto se han decorado con un 
trazo vertical en tinta roja.
El otro ejemplar consultado es el de la Bayerische Staatsbibliothek de Múnich 
(Br.Sch.)112. En la contraportada del ejemplar se lee en tinta roja: liber · doctoris 
111 Principal función de un intertítulo, vid. Genette (1997: 294-318).
112 Sign.: 4 Inc.c.a. 424#Beibd.1.
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· hart|manni · schedel · de | nvremberga. En efecto, el volumen perteneció 
a Hartmann Schedel (1440-1514), humanista alemán muy célebre por su Cró-
nica de Núremberg, gran bibliófilo que se hizo con una buena biblioteca con 
ejemplares adquiridos durante su estancia en Padua113. Nuestra obra figura en el 
catálogo manuscrito de los libros de la familia Schedel conservado en Baviera 
(Bayerische Staatsbibliothek Clm. 263, fols. 126r-160r) con el título Index libro-
rum biblio|thece familia Sche|del Nuremberge, citando nuestra obra fol. 135v114.
Escrito a mano por el propio Schedel está el índice, con el epígrafe en tinta 
roja index·eorv·qve·in | isto·libro·continet. Tal es el elenco de tratados 
que componen el volumen, indicando la numeración de los folios también en 
tinta roja:
1) Plutarci (sic) philosophi de virtutib|us Mulierum Traductio per | Alamanum 
Ranutium Ciuem | florentinum. Carta (sic) · 2.
2) Guarinus Veronensis de Breuib|us Clarorum hominū Inter se | Contentionibus 
a Plutarcho co|llectis, nuper in latinum Conu|ersis Iacobo lauagnolo. ·33· 
3) Liber de Laude Antique Saxonie | nunc Westaphalie dicte. ·98·
4) Liber de Gestis ac trina beatissio|rum Regum translatione qui | gentium primi-
cie et exemplar | salutis omnium christianorum fuerunt. ·126·
5) Registrum huius Liber ~ 207·
6) Super Mathei Euangelium domini | Alberti Magni notula de sesto | die Epifanie 
domini. 211·
7) Sermo beatissimi Augustini | de Epiphaniā domini notabilis. 229
8) Oratio Hermolai Barbari legati | ueneti ad Federicum Imperatorem | et Maxi-
milianum Regem. 239·
9) Oratio Casandre uenete uirginis | In Gymnasio patauino. ·293·
113 La obra de referencia sobre Schedel y su biblioteca sigue siendo la de Stauber (1908; 
nuestro libro en p. 203), aunque en los últimos años se han publicado nuevos acercamientos 
y estudios como los de Wagner (2008), Fuchs (2009), Kikuchi (2010), Beyer (2012) o 
Merisalo (2014), todos ellos con más referencias bibliográficas precedentes. Con motivo 
del quinto centenario de su muerte, la Bayerische Staatsbibliothek del 19 de noviembre de 
2014 al 1 de marzo de 2015 dedicó una exposición monográfica: Welten des Wissens. Die 
Bibliothek und Weltchronik des Nürnberger Arztes Hartmann Schedel (1440-1514).
114 Existe otro catálogo de 1552 en la Staatsbibliothek de Berlin, Cod. germ. fol. 447, que 
presenta ciertas diferencias con el de la Bayerische Staatsbibliothek, compuesto en dos 
fases en 1498 y 1507, vid. Stauber (1908: 103–145).
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10) Orationes Bonacursij Oratoris cla|rissimi de Vera nobilitate magn|is a virtute 
quam diuiciis orta | ad montis fereti comitē. 297·
Como colofón al index, también en tinta roja, se lee: lege fæliciter y las inicia-
les H.S.; al final del volumen se halla un fragmento de una carta de Schedel al rey 
Juan ii de Portugal115.
El texto de la traducción de los Par. min. se encuentra en fols. 33r-46v. Co-
mienza con la epístola que Guarino dedica a Lavagnola (fols. 33r-33v) y a pie de 
página se ha escrito la identificación moderna “Hain *8126”.  
Este ejemplar destaca por la diferente anotación de las iniciales, también 
lombardas, pero no se corresponde en los colores con la versión moraviana: en 
tinta roja aparecen las capitales de Par. min. 1A, 3A, 4A, 6A, 7A, 8A, 11A, 13A, 14A, 
18A, 19A, 20A, 22A, 23A, 25A, 29A, 31A, 33A, 34A, 36A, 37A, 38A, y en tinta azul 
la N del proemio y las iniciales de Par. min. 2A, 5A, 10A, 12A, 16A, 17A, 21A, 24A, 
28A, 32A, 35A, 39A, 40A. Además, en algunas ocasiones se ha dejado el hueco en 
blanco (Par. min. 15A, 30A –aquí se ha continuado la narración tras la siguien-
te– y Par. min. 41A) y en otras ha habido una confusión a la hora de rellenar los 
huecos (Par. min. 22A, 33A, 40A). Llama la atención la laboriosidad de la inicial 
afiligranada de la epístola, obra del propio Schedel, quien también se ha tomado 
la molestia de recalcar con un trazo vertical en tinta roja todas las mayúsculas del 
texto, de manera similar a la decoración cromática realizada en el index.
La impresión de la editio princeps de la versión guariniana de Par. min. es 
obra de Bonino Bonini (o de Boninis), latinización de Dobrić Dobričević (1454-
1528), uno de los profesionales más activos en la Italia de finales del Quat-
trocento, aunque era de origen dálmata116. Su labor como impresor ha sido 
generalmente alabada por la calidad de sus obras117, si bien, en nuestro caso, 
estamos ante un trabajo poco ciudado, con numerosos errores de impresión 
que afectarán a la tradición ecdótica del opúsculo pseudoplutarqueo118 y, por 
extensión, se repiten en la versión de Láscaris (cf. infra ii.3.).
115 Transcripción en Stauber (1908: 251).
116 Véanse especialmente Dalla Santa (1915), Donati (1926), Cioni (1970), Brumana 
(1991), Ledda (2004).
117 Elenco de su producción en Sandal (1986: 256-299) y en Veneziani (1986: 67-71).
118 Salvando todas las distancias, también se han señalado los errores tipográficos y las 
variantes originadas por Bonino en su edición de la Divina Comedia, vid. Petrella (2013); 
en cambio, las xilografías introducidas están entre las mejor valoradas por los estudiosos 
de las ilustraciones antiguas de Dante, vid. Petrella (2012).
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Desde el punto de vista tipográfico, cabe destacar el uso homogéneo de u 
(consonántica y vocálica) y la vacilación entre mayúsculas y minúsculas. Ade-
más, tal y como es usual en las impresiones de la época, por herencia de la 
escritura manuscrita119, se abusa de la abreviación de las palabras, dificultado la 
lectura del texto: así, indica casi de forma homogénea la omisión de una nasal 
(n o m) mediante un trazo sobre la letra precedente, las terminaciones en -rum 
se abrevian con ꝶ y los dat. pl. en -ibus de manera similar a -bɔ, pero, sobre todo, 
son complejas de identificar las sílabas per-, præ-, pri-, pro-, que-, qui-, qua-, 
quam-, quæ- y quod-, dado que las diferencias entre unas y otras se basan en 
trazos y adornos sobre p o q no siempre bien marcados. Si a esto sumamos abre-
viaturas estandarizadas como rȏnȇ = rationem, ȇ = est, aĩ = animi, hȏ = homo, i = 
id est, gñe = genere, pŕ = pater o pŕis = patris a veces no fáciles de identificar, no 
debe extrañar que se hayan producido tantas lecturas variantes.
En relación con el contenido y la disposición de los relatos, se mantiene el orden 
de los manuscritos griegos y, como señalábamos, se han omitido Par. min. 9AB, 26AB 
y 27AB. Por último, cabe destacar que también falta la parte final de Par. min. 38A, 
dado que el impresor realizó un salto du même au même, de Hercules a Hercules.
En cuanto al texto, según F. Bonanno (2008: 62), “non è possibile allo stato 
attuale identificare il codice utilizzato per la princeps”, pero, por sus coinciden-
cias, pertenecería a una reducida familia de códices formada solo por dos miem-
bros: Magl. VIII 1424 (BNCF) y Chig. A V 131 (BAV)120. Son numerosas las varian-
tes tras una comparación sistemática entre la editio princeps (Br.) y la colación 
de los manuscritos realizada por Bonanno (Bo.), como podrá observarse en el 
aparato crítico de nuestra edición. En síntesis, podríamos decir que:
a) La editio princeps contiene un elevado número de errores de tipo ortográ-
fico, por ejemplo: 
Narr. Br.     Bo.                                           
3B 16 Sannitibus    Samnitibus
6A 12 Arma     Harma
119 Para las principales abreviaturas de los manuscritos griegos sigue estando vigente el 
libro de Allen (1889), y es muy útil el listado silábico de Wallace (1923); el complejo 
sistema de ligaduras y abreviaturas de los copistas bizantinos se intentó reproducir en las 
ediciones impresas de textos griegos hasta bien entrado el siglo xix, vid. Ingram (1966), 
y muchas de ellas proceden también de la técnica escrituraria manuscrita latina, vid. 
Lindsay (1915), Bains (1936), Cappelli (1973).
120 Vid. Bonanno (2008: 61-62; 72 stemma).
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6B	 22-23 Epirroticarum   Epiroticarum
7A 2 Boetiis    Bœotiis
14A 1 sotia     socia
16A 2 prælium    prœlium
21B 1 Æmylius    Æmilius
32A 17 Peloponesiacarum   Peloponnesiacarum
34A 2 Phedram    Phædram
35A	 17 Appolline    Apolline
b) En otros casos, se dan mínimas variantes que no afectan realmente al sen-
tido o a la sintaxis; por ejemplo:
Narr. Br.     Bo.                                           
3B 17 deinde    dein
4B 13 oborpsit    absorpsit
6B 17 sicut     sic
20A 9 occidit     cecidit
21A 16 consueuerat    consuerat
30A 10 opprobrium    probrum
39B 7 excogitarat    excogitauerat
c) No obstante, también hay variantes que representan errores de mayor en-
vergadura, en tanto que alteran el sentido del original:
Narr. Br.     Bo.                                           
3A 10 in quarto    in tertio
5B	 2 agere     aggere
7B 9 puellis     pullis
12A 2 suo	 	 	 	 	 filio
14A 2 dixere     dixit
16A 2 mitterent    mitterentur
17B 4 implacata    placata
32A 16 adduxit    abduxit
41B 10 pini     prini




Narr. Br.     Bo.                                           
19A 22 protenderet    portenderet
33A 4 a Thyeste    ab Thyeste
33B 19 reddidit    reddit
34A 6 finiit	 	 	 	 	 finit
35B	 6 arripuit    arripit
e) En este orden de cosas, destacan mejoras ortográficas en los nombres pro-
pios que Bonanno no tiene en cuenta, como:
Narr. Br.     Bo.                                            
1A 6 Datis     Dathis
1B	 15 Hasdrubal    Asdrubal
6A 11 Amphiaraus    Amphiareus
6B 14 Pyrrhum    Pyrrum
8A 11 Olynthum    Olintum
16B 13 Horatii    Oratii
24A 12 Polymnestorem   Polymestorem
Esta edición de los Parallela minora traducidos por Guarino es, con sus de-
fectos y sus virtudes, el modelo utilizado por Constantino Láscaris para su tra-
ducción (cf. infra ii.2), por lo que representa uno de los pocos ejemplos consta-
tables de tradición de la editio princeps, dado que la mayoría de las impresiones 
derivan de los otros dos incunables conocidos.
i.3.2. La segunda edición bresciana, de 1498 (Br.1)
La segunda edición de los Parallela minora de Guarino lleva por título Guari-
ni Veronensis Paralelia (sic) ex Plutarcho in latinum conuersa fœliciter incipiunt, 
y en el colofón se lee Plutarchi Paralelia Quaedam Finiuntur | Impressum Brixiae 
per Iacobum Britannicum die uigesimo quarto octobris m.cccclxxxxviii. 
Calificada como “bella edizione” por L. Lecchi (1854: 68), es un volumen in 
folio, en letra romana, sin foliar, con 45 líneas por hoja y amplios márgenes exte-
rior e inferior. Los Parallela minora ocupan los últimos 6 folios, pues acompañan 
a la traducción latina de un epítome de Polibio con el título Polybius Historicus 
de primo punico bello es græco in latinum traductus per Leonardum Aretinum 
uirum elegantissimum121. Se ha conservado en un buen número de ejemplares en 
121 Desde los primeros años del siglo xvi se editará con Nepote (en Estrasburgo, por 
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bibliotecas europeas y norteamericanas122, pero nosotros lo hemos consultado 
en cinco digitalizaciones. De estas, dos carecen de interés, pues están totalmen-
te limpias, sin anotaciones ni decoraciones: son el ejemplar de la Herzog August 
Bibliothek de Wolfenbüttel123 y uno de los tres que se conservan en la Bayerische 
Staatsbibliothek de Múnich124. Algo más interesantes son las dos digitalizacio-
nes de España125: 
- El ejemplar de la Biblioteca de Cataluña, procedente de la biblioteca personal 
de coleccionista Pere Marés Oriol126, está sin foliar, con mínimas anotaciones en 
los márgenes y en latín referidas a los nombres de los protagonistas de los relatos 
y que, en su mayoría, no se corresponden con los intertítulos.
- El ejemplar de la Biblioteca Provincial de Córdoba127, con anotación no sis-
temática de los personajes in margine y con partes subrayadas que señalan los 
paralelismos entre los relatos; se ha añadido la foliación, por lo que Par. min. 
ocupan los fols. 27r-32v. 
Pero, sin lugar a dudas, la más llamativa de las digitalizaciones disponibles es 
otro ejemplar de la Bayerische Staatsbibliothek de Múnich, con sign. 2 Inc.c.a. 
Matthias Schürer, en 1511) o con Valerio Máximo (en Florencia, por Filippo Giunta, en 
1517). Véase el elenco de reimpresiones en Apéndice 4.
122 Hain 13250, Proctor 7006, BMC VII 982, IGI 2190, GW 5603, ISTC ib01254000; 
véase el completo registro de localizaciones en ISCT [http://istc.bl.uk/search/search.
html?operation=record&rsid=308-192&q=0]. También está reseñada en los catálogos 
antiguos de: Maittaire (1719: 352), Audiffredi (1794: 191), Gussago (1811: 154), Lecchi 
(1854: 68), Peddie (1905: 18).
123 Sign. A. 115 Quod. 2º (3) [http://diglib.hab.de/inkunabeln/115-quod-2f-3/start.htm].
124 Sign. 2 Inc.c.a. 3681a [http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.
pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11193341-8].
125 El ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de España (INC/1351) está mutilado 
y solo comprende la obra de Polibio; hay digitalización en [http://bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000106000&page=1].
126 Sign. Mar. 6-fol. [http://mdc.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/
incunableBC/id/92481].
127 Sign.: I-47. La digitalización de la Biblioteca Virtual de Andalucía es de muy mala ca-
lidad [http://www.biblioteca-virtualdeandalucia.es/catalogo/catalogo_imagenes/grupo.
cmd?path=10052]. El ejemplar es uno de los pocos incunables de Plutarco conservados en 
Córdoba, según ha estudiado Romero González (2010); sin embargo, frente al detalle 
con el analiza otros ejemplares, para este solo señala: “Es un volumen de 32 hojas in folio 
(45 líneas con amplios márgenes), en letra romana, con iniciales en minúscula para su 




3743h128, caracterizado por su colorida decoración en tinta roja, azul, ocre…, no 
solo en las iniciales (en xilografía o simples), sino también en las mayúsculas del 
texto, aunque la coloración no se ha añadido de forma sistemática: en el caso del 
texto guariniano, solo el primer folio la presenta, pero el autor no ha dejado de 
decorar el resto. 
En efecto, como se puede apreciar en otros ejemplares, el texto salió de la 
imprenta solamente con las cuatro primeras iniciales de tipo xilográfico con ele-
mentos florales y animales (carta, proemio, Par. min. 1A y 1B), quedando el resto 
de capitales vacías, pero con la letra de guía (cf. infra sobre los errores cometi-
dos); en el ejemplar de Múnich, sin embargo, se han cubierto los huecos de las 
iniciales que faltaban, alternando tinta roja/tinta azul en las capitales de tipo 
simple, a juego con la decoración que también se ha añadido a los intertítulos, 
con el signo de párrafo (¶) con un trazo superior alargado sobre el intertítulo (e 
incluso con ramificaciones y bucles en el título, Par. min. 3A, 23B, 35A, 38B y el 
colofón); así, en la mayoría de los casos –pues no ocurre de forma sistemática– a 
inicial en azul le corresponde decoración de párrafo en rojo, y viceversa.
El ejemplar de Múnich es muy interesante también por las anotaciones in 
margine y por las correcciones que incorpora al texto. Así, en Par. min. 2B se 
indica en el margen la lectura correcta rex, tachando el rerum impreso errónea-
mente; el  myriadibus de Par. min. 4A está aclarado in margine: numerum decem 
millium; en Par. min. 23A se ha omitido tempestate, que sin embargo se añade 
en el margen. Pero hay otras correcciones realizadas sobre el texto borrando y/o 
sobrescribiendo la lectura equivocada:
Narr. Br.1ac     Br.1pc                                        
2A 9 ǝmisso		 	 	 	 emisso: e superscr. in ras.
 10 a dicta    aedicta: e add.
 12 imparauit    imperauit: e superscr. in ras.
2B 14 rerum    del. et rex add. in marg.
	 15 famæ     fame: æ eras., e superscr.
3B 19 uector    uictor: i superscr.
8B 17 famæ     fame: æ eras, e superscr.
 17 Horatus    Horatius: i add.
 22 tel o sic    tello: l add.
11B 20 Torquinio    Tarquinio: a superscr.
128 Consultable en [http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00070624/image_1].
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12A 3 Stesimbroɔo	 	 	 	 Stesimbroco: c superscr.
16A	 5 quædam    quadam: e eras.
17B 2 uedisset    uidisset: i superscr.
18B 12 hastes    hostes: o superscr.
19A 17 obrietatem    ebrietatem: o eras. partim
22A 12 uidi et sic    uidisset: ss (ſſ) add.   
23A 1 om.     add. tempestate in marg.
 4 latulis     salutis: s (ſ) superscr.
24B 20 pernenisse    peruenisse: u superscr.
25B	 8 perpetrat    perpetrarat: ra add. s.l.
35A		 17 pestilentiam    pestilentia: m eras.
40B	 15 ſiliam	 	 	 	 Saliam: a add.
No son pocas las correcciones realizadas sobre el texto, lo que implica, por 
tanto, la consulta de un ejemplar más correcto y una lectura detallada de la obra 
que va más allá de la mera decoración. Este hecho se puede suponer también por 
el retoque de letras que en el original estaban muy desdibujadas: así responsum 
Par. min. 6B, feram Par. min. 21A o necessitate Par. min. 30A, pero sobre todo por 
la tarea iniciada en las primeras narrationes, e inmediatamente abandonada a 
partir de Par. min. 7A, de ir añadiendo los guiones de corte de palabras al final 
de la línea129, no indicados de forma sistemática en la impresión: otro ejemplo de 
su mala calidad editorial. Además, esta edición contiene una gran cantidad de 
variantes y de lecturas erróneas –el título Paralelia es ya significativo–, pero que, 
sin embargo, han pasado a formar parte de la tradición ecdótica de la obra de 
Guarino, al igual que otras características editoriales.
Ciertamente, la impresión de 1498 presenta por primera vez los intertítulos 
de las narrationes, pero no de forma sistemática, ni carentes de errores. Sobre 
su ubicación, cabe decir que, de los 82 posibles intertítulos, estos se han omiti-
do en 10 casos (Par. min. 3A, 3B, 4A, 10B, 13B, 14B, 16A, 17A, 18A, 40A), a lo que 
hay que añadir la ausencia de Par. min. 9A, 9B, 26A, 26B, 27A, 27B, quedando 
un total de 66 ejemplos, de los cuales 40 (un 60%) se hallan centrados en línea 
aparte, mientras que los 26 restantes (el 40%) se encuentran en la misma línea 
al final de la narratio precedente. Según G. Genette (1997: 294-318), una de las 
129 La indicación de la continuidad de una palabra en la línea siguiente, o incluso en 
la página siguiente, es un fenómeno de interés codicólogico paleográfico desarrollado 




principales funciones paratextuales de los intertítulos o títulos dentro de una 
obra es facilitar la identificación del contenido de las distintas partes que la 
componen; la disposición de los intertítulos al final de la narratio precedente 
podría dificultar la identificación de los relatos a simple vista, pero hay otro 
inconveniente en los paratextos de esta edición y que presenta ya problemas 
textuales, no solo de confusión narratológica, pues son habituales las lecturas 
erróneas transmitidas en ellos:
Par. min. 1A: De Dacho 
Par. min. 5A: De cirea oppido 
Par. min. 5B: De Tybero
Par. min. 12B: De Manilio 
Par. min. 13A: De Herculæ 
Par. min. 15A: De Brenone 
Par. min. 18B: De Pulbio Decio 
Par. min. 19B: De Armitio 
Par. min. 20B: De Dario 
Par. min. 22A: De Myrra Cyniræ filia 
Par. min. 21B: De Emilio
Par. min. 23B: De Calphurnio Crasso 
Par. min. 25A: De Eaco  
Par. min. 28A: De Deolo  
Par. min. 29B: De Tullio Stellio 
Par. min. 30B: De Atepomarus 
Par. min. 31B: De Cynna 
Par. min. 34B: De Pomminio 
Par. min. 35B: De Peste Valeriorum
Par. min. 41B: De Telogone
Este elenco de errores produce interferencias entre el paratexto y el contenido 
de la narratio y compromete la identificación de los personajes para todo aquel 
que esté familiarizado con la ortografía más habitual de los nombres propios 
grecolatinos. 
Desde el punto de vista tipográfico, debido a su mayor tamaño no se ve en la 
necesidad de utilizar tantas abreviaturas como su predecesora: además de las 
ligaduras usuales æ, œ, &, ct y ſt, solo presenta la habitual eliminación de nasa-
les (m/n), las sílabas quam, quæ, que, qui, quod, per, præ, pro y algunas palabras 
abreviadas por contracción (aȋose = animose, p̃dis = prædis, eȇ = esse, etc.). Los 
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guiones de separación de palabras al final de línea no están indicados de forma 
sistemática, como ya hemos apuntado, y en ocasiones se utiliza ⸗ para cubrir el 
hueco dejado al cortar antes de tiempo. 
En cuanto al texto, es esperable un elevado número de lecturas erróneas. Se-
gún F. Bonanno (2008: 62-64), esta edición derivaría de un manuscrito perdido, 
miembro de la misma subfamilia a la que pertenecerían el Urb. lat. 226 (BAV) 
y el ms. 87 de la Biblioteca Civica Guarneriana de San Daniele del Friuli y, por 
lo tanto, sigue una tradición textual distinta de la editio princeps, tal y como 
se refleja en las lecturas discordantes entre ambas ediciones, y ya no estamos 
ante simples errores tipográficos, sino que también hay infinidad de lecturas 
erróneas que originarán una tradición textual defectuosa en las ediciones pos-
teriores, pues de esta segunda edición bresciana deriva una rama de la tradición 
impresa posterior.
No obstante, también contiene ciertas lecturas correctas en comparación con 
la editio princeps; por ejemplo:
Narr. Br.     Br.1                                           
2A 2 anchoras    ancoras
2B 14 Thuscorum    Tuscorum
3B 11 Sannites    Samnites
4A 6 Persem    Xersem
4B 8 ducæ     duce
5B	 2 agere     aggere
12A 1 Epaminundas    Epaminondas
16A 10 Demarathus    Demaratus
17B 4 implacata    placata
21B 3 pulle     puellæ
29B 6 Hepponam    Eponam
33B 13 Helius    Hebius
Gran parte de estas variantes se encuentran en los manuscritos, pero ambas 
editiones Brixienses también coinciden en muchos lugares frente al texto de la 
versión manuscrita según la colación de F. Bonanno (2008), compartiendo erro-
res como los siguientes:
Narr. Br. Br.1     Bo.                                           
1A 11 angustiorem    augustiorem
5B	 1 Tyberis    Tiberis
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6A 12 Arma     Harma
6B 14 Epyrotarum    Epirotarum
15A	 10 dirripiens    diripiens
19B 1 Armitius    Arnutius
20B 11 Calphurniam    Calpurniam
22A 10 Cyniras    Cinyras
28A 2 Machareus    Macareus
33A 11 liberatus    liberatur
35B	 5 maleo     malleo
40B	 15 filiam	 	 	 	 Saliam
En definitiva, la edición de 1498, salida de la imprenta de Iacobo Britannico130, 
a pesar del buen trabajo editorial, es, sin embargo, fuente de un sinfín de lecturas 
erróneas, procedentes en la mayoría casos de la malinterpretación del manus-
crito o manuscritos utilizados como base para la impresión, de manera que solo 
podemos estar de acuerdo en parte con el juicio de valor de G.B. Audiffredi: “niti-
dissima editio, quæ certe Brixiensis typographiæ gloriam amplificat” (1794: 191). 
Y, adelantándonos un poco en las conclusiones, un rápido vistazo a la versión de 
Láscaris y al aparato crítico que incorporamos en la traducción latina, no cabe 
duda de que este no fue el ejemplar utilizado por el bizantino para su traducción.
i.3.3. La edición veneciana (Ve.)
El tercer incunable con Par. min. según Guarino de Verona aparece en edición 
conjunta con la versión que Alamanus Ranutinus (latinización de Alamanno Ri-
nuccini) realizó de Mul. uirt. y que también había tenido una editio princeps en 
Brescia a cargo de Bonino Bonini131. 
Esta nueva versión lleva por título Plutarchi Paralelia (sic) e Græco traducta y 
pocos son los datos que también presenta el colofón: Plutarchi Paralelia seu con-
teniones uirorum | illustrium expliciunt. No obstante, se atribuye generalmente 
a la imprenta del veneciano Bernardino de Vitalis y, por tanto, aparecida entre 
1498 y 1500132. Está impresa in quarto, con once hojas sin foliar, en letra romana y 
30 líneas por página. Se conservan ejemplares en muchas bibliotecas europeas y 
130 Sobre la historia de esta familia de eruditos e impresores véase la monografía de 
Signaroli (2009).
131 Sobre la traducción de Rinuccini vid. Tanga (2010).
132 Hain 13142; Proctor 5531; BMC v 550; IGI 7911; GW M34436; ISTC ip00820000.
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norteamericanas133, de los cuales hemos tenido acceso a las digitalizaciones de la 
Bayerische Staatsbibliothek de Múnich134 y de la Herzogin Anna Amalia Bibliothek 
de Weimar135. Esta última es la más interesante, dado que los huecos de las iniciales 
se han suplido con capitales lombardas en tinta roja, añadiendo en el mismo color 
trazos verticales sobre las iniciales secundarias, las mayúsculas de los intertítulos 
y un símbolo de párrafo con el trazo inferior extendido subrayando los paratextos.
Inmediatamente después del título está la carta dirigida a Lavagnola, con la 
inicial G de tipo xilográfico, pero para el resto de iniciales se han dejado los hue-
cos y las letras de guía para una posible decoración. Es una impresión bastante 
limpia y nítida que, sin embargo, abusa de abreviaturas por contracción (rñdit = 
respondit, ãt = autem, igȓ/igiť = igitur, cã = causa, pȓis = patris, etc.) y emplea de 
forma no sistemática para las terminaciones en -us (sobre todo de nom. y dat. pl. 
-ibus) una abreviación con forma de 9 (p.e. de9 = deus, Milesi9 = Milesius, artib9 
= artibus, Atheniȇsib9 = Atheniensibus, etc.) y para las terminaciones en -rum el 
símbolo habitual ꝶ.
En cuanto al texto, conserva el orden de los manuscritos y, como ya vimos en 
las ediciones anteriores, omite Par. min. 9AB, 26AB, 27AB. Las narraciones no 
están numeradas, pero se distinguen a partir de los intertítulos, situados en su 
mayoría al final de la línea de la narración precedente (80% de los casos); solo se 
omiten en Par. min. 3A, 3B, 4B, 5A, 10B, 13B, 14B, 16A, 40A, coincidiendo –a excep-
ción de Par. min. 5A– con la brixiense de 1498, de la que diverge en los siguientes 
casos:
Narr. Br.1     Ve.                                            
1B De Dacho    De Dathi
2A De Xerse    De Xerxe
5A	 De Cirea oppido    om.
13A De Herculæ    De Hercule
15A	 De Brenone    De Breno
18A De Pulbio Decio    De Publio Decio
20A De Erechtheo    De Erectheo
133 Un completo elenco de las bibliotecas en la ficha online del ISTC [http://istc.bl.uk/
search/-search.html?operation=record&rsid=310103&q=11]. En España solo en la 
Biblioteca Colombina de Sevilla, sing. 4-1-18 (6).
134 Sign. 4 A.gr.b. 1137 [http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:
de:bvb:12-bsb10981270-3].




20B De Dario    De Mario
28A De Deolo    De Æolo
28B De Papirio    De Papyrio
29B De Tullio Stellio    De Fuluio Stello
30B De Atepomarus    De Atepomoro
31B De Cynna    De Cinna
41B De Telegone    De Thelegone
En varios casos (Par. min. 2A, 13A, 18B, 20B, 28A, 31B) la impresión veneciana 
presenta unos intertítulos más correctos que la bresciana, aunque no deja de 
ofrecer lecturas erróneas (Par. min. 1A, 5B, 15A, 20A, 28B 30B, 41B); no obstante, 
ambas versiones están emparentadas desde el punto de vista textual y se diferen-
cian de la editio princeps en multitud de lecturas.
En efecto, como ya vimos, las tres primeras ediciones impresas de la traduc-
ción de Guarino prodecen de dos ramas de manuscritos diferentes y esta versión 
veneciana deriva, como su predecesora de 1498, de la misma subfamilia a la que 
pertenecerían el Urb. Lat. 226 (BAV) y el ms. 87 de la Biblioteca Civica Guarne-
riana de San Daniele del Friuli136. Son muy numerosas, por tanto, las lecturas 
coincidentes entre ambas frente a la editio princeps –a veces también frente a 
la versión de los manuscritos– como se aprecia en el aparato crítico de nuestra 
edición. No obstante, he aquí algunos ejemplos:
Narr. Br.     Br.1 Ve.                                    
2A quingentis    quinque
 ductus esset    deductus esset
2B Thuscorum    Tuscorum
 ducibus     ducis
3A utique     utrique
 in quarto    in tertio
5B	 agere     aggere
6A Trasimachum    Trisimachum
7B Alexarchus    Mexarchus
8A oculos     in oculum
10B libro     libro nono tradit
12A in	exercitu	suo	 	 	 	 in	exercitu	filio
13B Hetrusco    Trusco
14A dixere     dixit
 Lamusium    Lanusium
136 Vid. Bonanno (2008: 62-64).
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17B implacata    placata
19A necatum     necaturum
21B pulle     puellæ
23B Bissalcia    Balsacia
 iugulum     uigulum
32B augustior    angustior
33B Helius     Hebius
34A amoribus    amore
36B Faustus     Faustulus
37A Orestes     Horestes
40B deducit     deduxit
41B Aristocles    Aristides
Además, hay omisiones comunes a Br.1 Ve. frente a Br. que nos ayudan a con-
cretar el texto base empleado por Láscaris (cf. infra ii.2):






24B 22 aliquando    om.
32B 19 quam
35A	 18 ornata
35B	 3-4 nudauerat … ensem
39A 24 eo
41A	 5 scriptum
Igualmente, la editio princeps también presenta omisiones de términos que 
atestiguan las otras dos impresiones y la tradición manuscrita:










19A	 17-18 in … Cyane




34B 10 frater Laurentinus
38A	 15-16 Hercules … tradit
39B 4 æquum
La versión veneciana comparte, pues, errores y aciertos con su inmediata 
predecesora, pero también contiene lecturas propias, entre las que destacamos 
las siguientes, indicando, cuando se den, las coincidencias con la versión de los 
manuscritos según la edición de F. Bonanno (2008):
Narr. Br. Br.1      Ve. (Bo.)                   
1A 6 Datis Br. Dachus Br.1    Dathis
 9 quattuor Br. Br.1    quatuor
 10 Polyzelus Br. Polirelus Br.1   Polizelo
2A	 1-2 Themistoclis Br. Temisthoclis Br.1  Themisthoclis
3B 14 concubia Br. Br.1    cuncubia
5A	 12 Celenum Br. Br.1    Celenem
7B 9 puellis Br. pulis Br.1    pullis (Bo.)
8A 12 olynchius Br. olyntus Br.1   Olynthius
10B 9 Cassius Br. Crassus Br.1    Cassus
12A 8 Ethesiphon Br. Cresiphon Br.1   Ctesiphon (Bo.)
13A	 15 diripuit Br. dirripuit Br.1   dirrupuit
15	A	 15 Clitiphon Br. Ditaphorus Br.1   Clitiphen
23A 4 spreta Br. spreto Br.1    Sperto
28A 13 Tolus Br.Mor. Aolus Br.Sch. Deolus Br.1  Æolus
30A 8 Smirneis Br. Synirneis Br.1   Smyrnæis (Bo.)
30B 16 Athepomarus Br. Atepomarus Br.1  Atepomorus
32B	 24-25 Aristibulo Br. Oristobolo Br.1  Aristobolo
34A 4 Trœzena Br. Crozena Br.1   Creezena
40A 10 Onomai Br. Br.1    Œnomai
41B 7 Vlixes Br. Vlissis Br.1    Vlyssis
En resumen, los tres incunables de la versión latina de Par. min. realizada por 
Guarino de Verona presentan un elevado número de errores de interpretación, 
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impresión y edición en comparación con el texto de los manuscritos editado por 
Francesca Bonanno (2008), lo cual ensombrece la admirable labor del traductor 
veronés. De las tres ediciones comentadas, la segunda edición bresciana y la ve-
neciana son las que han dado lugar al resto de reimpresiones que se publicaron a 
lo largo del siglo xvi, mientras que la editio princeps, por su parte, no ha tenido 
la misma fortuna. No obstante, la edición bresciana de 1485 es, como veremos, el 




Primeramente en la Gramatica ai Gramaticos, que no en versos mas escuros quel 
oraculo de Apolo, sino en lenguaje llano i facil, breuemente enseñan no precetos va-
nos, sino necesarios i arrimados al vso dela lengua: como son Lascaris, Calcondulo, 
Gaza, Chrysolora.
Abril (1586: 3r)
Constantino Láscaris nació en Constantinopla entre 1433 y 1435 –según se 
interpreten los datos tradicionales confrontados con lo que revelan las subs-
criptiones de sus manuscritos137– y en la capital bizantina permaneció hasta los 
19 años, llegando a ser alumno de Juan Argirópulo138. Tras la toma de la ciudad 
en 1453, llevó una vida errante por tierras griegas e italianas, afincándose fi-
nalmente en la Península Itálica, como otros muchos eruditos bizantinos que 
huyeron de la invasión turca. Así, Láscaris vivió en Feras, Rodas y Creta, donde 
hizo acopio de un buen número de manuscritos139. Entre 1458 y 1465 residió có-
modamente en Milán, bajo el mecenazgo del Duque Francesco Sforza, primero 
en calidad de maestro particular de Hipólita, hija del Duque, y después como 
profesor oficial de griego desde 1463. No hay datos fidedignos sobre los motivos 
que llevaron a Láscaris a abandonar Milán, pero varios documentos confirman 
su divagar por otras ciudades italianas hasta que el 1 de junio de 1465 el rey 
Fernando I de Aragón lo nombró profesor de retórica en Nápoles, actividad que 
desarrolló durante solo un año y, al parecer, con poco gusto, aunque con gran 
provecho para el nacimiento del estudio del griego en la Universidad napoli-
tana140. En 1466, por tanto, Láscaris llegó a Mesina con la intención de tomar 
un barco rumbo a alguna ciudad de Grecia, pero por insistencia de Ludovico 
137 La biografía de Láscaris ha sido bien trazada por Legrand (1885: lxxi-lxxxvii), 
Labate (1901), Perroni-Grande (1902), (1903a), (1903b: 29-48), De Rosalia (1957-1958), 
Fernández Pomar (1966), Wilson (2000: 159-162), Russo (2003-2004) y, sobre todo, 
por Martínez Manzano (1994), (1998) y la actualización que pronto verá la luz y que 
consignamos en la bibliografía.
138 Cf. Cammelli (1941b: 30-31).
139 Vid. Martínez Manzano (1998: 63-68).
140 Vid. De Frede (1960: 81-112).
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Saccano y de otros humanistas sicilianos aceptó el trabajo de enseñante de grie-
go de los monjes a cambio de un holgado salario141. Entre 1466 y 1468 se fija el 
establecimento de Láscaris en Mesina, donde residirá hasta su muerte, enfermo 
de peste, poco después de agosto de 1501.
Aunque la fama le llegó sobre todo por sus obras de gramática142, Constantino 
Láscaris fue un hombre de su tiempo y, como buen humanista, compaginó el 
magisterio con la búsqueda, estudio y conservación de los clásicos, pero también 
con la cultivación de su propia obra literaria, enciclopédica y traductora143. Nues-
tro estudio, sin embargo, está dedicado a una verdadera rareza: la traducción al 
griego que Láscaris realizó de la versión latina de los Parallela minora pseudo-
plutarqueos, conservada manuscrita en un único ejemplar de la Biblioteca Na-
cional, junto con la traducción de las Mulierum uirtutes de Plutarco144.
ii.1. El ms. 4621 de la Biblioteca Nacional: análisis paleográfico
El ms. 4621 (cod. 78; olim N-72; al que le daremos la sigla Λ) es un manuscrito 
cartáceo y autógrafo de Láscaris en su totatilidad, aunque confeccionado tras la 
unión de papeles de diversa índole y naturaleza145; un códice, por tanto, de tipo 
“pluritestuale pluriblocco”, según la terminología propuesta por M. Maniaci para 
los manuscritos tradicionalmente considerados “misceláneos” lato sensu146. La 
traducción de Par. min. se halla escrita en el tipo de papel usado por Láscaris en 
Mesina en torno a 1490147, con tinta de color negro y títulos y capitales en posición 
destacada en rojo pálido, casi imperceptible en el microfilm disponible en la Bi-
blioteca Nacional. Tal es su contenido:
141 Como el propio Láscaris comenta en la praefatio a su Diccionario de escritores sicilianos, 
sobre el cual Martínez Manzano (1998: 186-188).
142 Como opina Wilson (2000: 161).
143 Un completo panorama de la faceta humanista de Láscaris en Martínez Manzano 
(1998: 83-212).
144 Además de la breve reseña de Fernández Pomar (1966: 254), véase Guzmán Guerra 
(1990) y Martínez Manzano (1995) y (1998: 197-198).
145 Las descripciones más completas del códice en Iriarte (1769: 256-266) y De Andrés 
(1987: 136-140).
146 Códice “strutturalmente non unitario, costituito dalla giustaposizione di unità 
modulari materialmente independiente e testualmente autonome”, Maniaci (2004: 88); 
véanse las matizaciones realizadas por Ronconi (2007: 1-32).
147 No todos los componentes del ms. pertencen a la misma época, sino que fueron 
copiados en Milán y en Mesina, cf. Fernández Pomar (1966: 239).
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- fols. 2r-11-v: compendio misceláneo de sententiae, excerpta de poetas, historia-
dores y filósofos, epigrammata, scholia y cuestiones gramaticales.
- fols. 12r-21r: traducción de Par. min.
- fols. 21v-22v: en blanco.
- fols. 23r-23v: cuestiones gramaticales, extractos biográficos de la Suda (Corino 
y Erina), curiosidades de animales.
- fols. 24r-34r: traducción de Mul. uirt.
- fols. 34v-36v: excerpta mythologica.
- fols. 37r-100v: extractos biográficos de la Suda148.
- fols. 101r-112r: apophthegmata de filósofos.
- fols. 112v-113v: en blanco. 
- fols. 114r-122v: selección de cartas de Máximo Planudes.
- fols. 123r-127v: breve exposición de la historia de Macedonia hasta el rey Perseo.
- fols. 128r-129r: epigrammata uaria149.
- fols. 129r-130r: breves composiciones de Máximo Planudes.
- fol. 130v: epigrammata uaria.
- fols. 131r-132v: canto a la destrucción de Santa Sofía150.
- fol. 133v: en blanco.
- fols. 134r-136r: excerpta anónimos sobre el canon musical.
- fols. 136v-139v: en blanco.
- fols. 140r-176r: compendio de crónica histórica desde Adán a la caída de Cons-
tantinopla151.
- fol. 176v: excerpta uaria sobre Constantinopla y los turcos.
- fols. 177r-186r: compendio de la Historia de Juan Escilitzes152.
- fol. 176v: en blanco.
El Matr. 4621 llegó a España como parte de los libros adquiridos por el Du-
que de Uceda durante su virreinato en Sicilia en 1687 y, a su vez, embargados en 
1712 por su deslealtad hacia el Rey Felipe v, pasando a formar parte de diferentes 
148 Esbozo de lo que luego será su tratado en latín Vitae illustrium philosophorum 
Siculorum et Calabrorum, cf. Cohen-Skalli (2016: 140-141); el léxico bizantino es muy 
utilizado por Láscaris, cf. Martínez Manzano (1998: 188).
149 Cf. Martins de Jesus (2015: 14-16).
150 Esencial en los trenos por la caída de Constantinopla, cf. García Ortega & Fernández 
Galvín (2003: 25).
151 Editada por Lampros (1910).
152 Vid. Fernández Pomar (1964), Fonkic (2007), Bucca (2014).
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bibliotecas reales hasta terminar, finalmente, en los fondos manuscritos de la 
Biblioteca Nacional de Madrid153, consultable en la Sala Cervantes, donde hemos 
realizado un examen autóptico.
Se compone de un total de v+186 hojas de 215 x 164 mm, foliadas en la esquina 
superior derecha con cifras romanas las 5 primeras y arábigas el resto. La caja 
de escritura varía según el contenido, al igual que el número de líneas por folio; 
así, en el caso de Par. min. el espacio horizontal de escritura oscila en torno a 110 
mm., pues solo está justificado a la izquierda. Amplios son los márgenes exte-
riores e inferiores, solamente ocupados en la anotación del fascículo correspon-
diente (fols. 14v-15r) y en los siguientes casos:
- fol. 13v, 6 χρυσός y fol. 14r, 4 πυρέϑμην, ambos olvidados y añadidos in margine 
en el proceso de revisión (cf. infra).
- fol. 12r, 6 y, que incorporan las letras de guía para las iniciales.
- fol. 14v, esquina inferior derecha: προσταγμάτων, único ejemplo de reclamo que 
indica, como es usual154, el cambio de fascículo.
- fol. 15r: ἐν τῷ α’ τῶν Βοιωτικῶν, único ejemplo de coleta al final de la línea155.
El número de líneas por página en nuestro texto tampoco es uniforme:
- fols. 12r-14v, 17r: 27 líneas.
- fols. 15r-16v, 17v-20v: 28 líneas.
- fol. 21r: 17 líneas.
Desde el punto de vista paleográfico, en Láscaris se han distinguido tres tipos 
de escritura –correspondientes con las tres fases de su vida–, dándose una evo-
lución evidente hacia una letra menos caligráfica, pero más ágil y homogénea156:
1. El período de Rodas (1453-1458), caracterizado por una letra de pequeño ta-
maño, redonda, con profusión de ligaduras y abreviaturas.
2. El período de Milán (1458-1465), reconocible por una letra de gran tamaño, 
trazo alargado y fácil lectura.
153 Vid. Fernández Pomar (1966: 264-275), De Andrés (1975: 5-8).
154 Cf. Maniaci (1996: 172).
155 Sobre el concepto cf. Maniaci (1996: 167); solo hay otra coleta interlineal: fol. 12r.
156 El análisis paleográfico de Fernández Pomar (1966: 225 ss.) ha sido completado por 
Martínez Manzano (1994: 306-314) y Zamora (2000); breves indicaciones también en 
RGK i 223, ii 313, iii 362 y Eleuteri & Canart (1991: 92).
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3. El período de Mesina (1466-1501), identificable por el tamaño medio de la le-
tra, de forma angulosa y ágil, uniforme y con escasas ligaduras y abreviaciones.
No cabe duda de que nuestro manuscrito, aunque no está fechado, se debería 
situar en el último período de la vida de Láscaris, dado que comparte las caracte-
rísticas paleográficas con los escritos de esa época. Así, destaca por los siguientes 
rasgos:
- Alfa minúscula, en ocasiones abierta, a veces de reducido tamaño y en ligadura 
con ni.
- Beta con forma de corazón, nunca el tipo con ojuelos.
- Uso indistinto y sin un patrón reconocible de gamma y eta mayúscula y minús-
cula; en el caso de eta en ocasiones se asemeja peligrosamente a épsilon y kappa.
- Delta minúscula con el brazo extendido hasta unirse con la letra siguiente.
- Épsilon minúscula muy tumbada, a veces reducida a un garfio cuando va ligada 
a kappa, rho y ni. El tipo encrestado aparece generalemente al final de palabra 
(cf. en cambio fol. 16v, 12 ἐρεχϑεύς; fol. 19v, 9: ἑλένης o fol. 21r, 2: δελφοὺς) y raras 
veces se utiliza el tipo uncial (cf. fol. 18r, 3 εὐειδοῦς; fol. 20v, 6 ἐπιδημούντας, que 
en realidad es una corrección sobrescrita; también fol. 18v, 9 ἔδοξεν).
- Presencia generalizada de theta de tipo abierto ϑ, en ocasiones reduci-
da al bucle unido a la letra siguiente; theta cerrada solo aparece en fol. 13r, 24 
τρωθεὶς; fol. 13v, 8 θρύμβρις (ambos fruto de una corrección, cf. infra); fol. 13v, 20 
θρασύμαχου; fol. 14r, 18 θανάσιμον; fol. 17r, 15 θυγάτηρ; fol. 18r, 3 θηλείας; fol. 20v, 
16 προσηγορεύθησαν.
- Uso de iota de trazo simple y pequeño formato, raras veces adornada con dié-
resis (p.e. fol. 17r, 21 ἄρεϊ; fol. 19r, 4 λαΐου; 20v, 14 ταρπηΐου, etc.); no obstante, 
también se documenta una iota de gran tamaño similar a la empleada en otros 
períodos. En cuanto a la iota suscrita, esta no se consigna por norma, sino que 
Láscaris la omite en un buen número de casos (cf. nuestro aparato crítico).
- Presencia mayoritaria de kappa minúscula, aunque se conservan restos del usus 
scribendi de períodos anteriores con una K de gran tamaño; cf. p.e. fol. 13r, 10 καὶ; 
fol. 13r, 14 ἰταλικῶν; fol. 16r, 19 ἀποκτείνας; fol. 16r, 21 κοινῆς; fol. 18r, 3 ἐκ, etc.
- La letra lambda tiene generalmente la forma trazada hacia arriba, pero también es 
frecuente la forma escrita en dirección inversa, tipo ȷ, después de alfa, épsilon y en 
geminada, asumiendo un aspecto similar a ιȷ; no obstante, a veces la geminada pre-
senta las dos lambdas hacia arriba: cf. fol. 12v, 16 ἀπήλλαγμαι; fol. 13r, 15 ἑλλάδος, etc.
- La letra ni se escribe de forma muy angulosa y cerrada, a veces con un reducido 
tamaño. Suele ir ligada a alfa y épsilon.
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- También ómicron presenta un tamaño muy reducido, especialmente ligada a 
rho y tau, quedando prácticamente sin cuerpo.
- Uso mayoritario de pi tipo π; la forma con ojuelos ϖ aparece esporádicamente 
en geminadas (p.e. fol. 13v, 6 ἵϖϖον; fol. 14r, 15 φίλιϖϖος; fol. 16r, 23 κυάνιϖϖος; 
fol. 18r, 7 χρύσιϖϖος, pero no en fol. 18v, 27 χρύσιππον; fol. 19r, 17: ἱϖϖολύτης; fol. 
20r, 27: ἀνίϖϖης), en ligadura con sigma (fol. 12v, 26 ἀσϖίδια; fol. 14v, 4 σϖάρτην; 
fol. 18r, 19 δεσϖότην; fol. 18r, 23 δεσϖοινῶν; fol. 18v, 18 περισϖαϑεῖσα) o en el nom-
bre propio ϖορσένης (fol. 12v, 8).
- La letra rho presenta dos formas: con trazo descendiente e inclinado cuando 
va independiente y con trazo curvo hasta unirse a la letra siguiente, sobre todo 
alfa, iota y ómicron.
- Distinción clara de sigma en interior σ (muy picuda en ocasiones, confundi-
ble con ni) y ς a final de palabra, esta última de reducido tamaño; la forma de 
media luna c se constata raras veces al final de palabra (fol. 12r, 5 τοῖc; fol. 13v, 
4 ὄνησιc; fol. 14r, 3 κριτόλαοc; fol. 14v, 17 κνίδιοc; fol. 20r, 27 βυζάντιοc, etc.) y de 
forma no sistemática ante alfa en las formas de aoristo (cf. fol. 12r, 17 κρατήcας; 
fol. 12v, 4 βοήcας; fol. 13r, 12 πολεμήcας, fol. 19r, 12 λαβοῦcα; fol. 20v, 25 ἐκτελέcαι; 
etc.; pero no en fol. 12v, 9 πολιορκήσας; fol. 13v, 26 στήσας; fol. 17r, 9 ἑλκύσας, 
etc.), ómicron (fol. 13r, 18 δειπνήcομεν; fol. 13v, 3 χρυcοῦ; fol. 13v, 8 μέcου, etc.) 
y una vez ante omega: fol. 14v, 13 περcῶν; aparece de forma sistemática ligada 
con tau y con pi.
- El trazo de tau sobrepasa el tamaño del resto de las letras, a excepción de la 
geminada, y se une, sobre todo, a iota y ómicron.
- En cuanto a ípsilon, suele estar unida a la letra siguiente, con un cuerpo muy 
reducido y en ocasiones, precedida de delta o sigma, terminada en pico, aseme-
jándose a ni.
- Finalmente, omega presenta exclusivamente la forma abierta, pero de gran ta-
maño y con las curvas inferiores terminadas en pico.
En cuando a las ligaduras, estas no son tan frecuentes como en los escritos de 
los períodos anteriores y abarcan generalmente grupos de dos letras y sílabas de 
tres letras que contienen épsilon: αν, δεν, ει, ϑεν, κελ, μεν, πεν, σεν, σϑ, σπ, σσ, στ; 
destacan, por su frecuencia, las ligaduras ερι y τρ, muy similares en su realización 
a una xi, y, por su escasez, las formas ligadas de ου (fol. 16r, 11 ἐπολέμουν; fol. 18r, 
21 ἄγουσιν) y de ευ, solo constatada en un caso: fol. 12v, 17 βασιλεύς.
Por su parte, los acentos se consignan de forma sistemática, pero sin diferen-
ciar entre acento agudo y grave, ligándolos a la vocal correspondiente, sobre todo 
a ά, ύ, ῦ, ώ, ῶ. También se une acento + espíritu suave y acento + espíritu áspero.
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A nivel de palabra, se usan de forma no sistemática los signos habituales de 
abreviación para -ας, -ην, -μενος, -οις, -ται, -ων y -ως, o bien se sobrescribe la 
terminación: p.e. fol. 12r, 7 ἀϑηναίοις; fol. 12r, 10 ἐννέα; fol. 12v, 1 βασιλέα; fol. 13v, 14 
ἀριστείδης; fol. 15r, 2 πρίζεσϑαι; fol. 15r, 9 λέγει; fol. 15r, 27 μέριλλος; fol. 15v, 17 νυμφίος; 
fol. 15v, 22 κουριάτιοι; fol. 16r, 6 κόρακας; fol. 18v, 7 τρίτῳ, fol. 19r, 10 ὡραιότατον, etc. 
Las abreviaturas propiamente dichas son muy escasas y se reducen al uso de καί 
con la forma cursiva ϰȷ́ en un 39% de los casos157, mientras que el signo braquigráfico ȷ᷀ 
para δέ solo se utiliza en 4 ocasiones, lo que equivale a un 3% meramente testimonial.
En relación con los nomina sacra158, Láscaris utiliza de forma sistemática las abre-
viaturas tradicionales para los sustantivos πατήρ y ἄνϑρωπος en diferentes casos, mien-
tras que μήτηρ, mucho menos utilizado en el compendio pseudoplutarqueo, solo apa-
rece abreviado en acusativo, no en nom. (cf. fol. 14v, 6) ni en gen. (cf. fol. 15v, 19).
Nomina Sacra  Par. min.  Matr. 4621                               
ἄ͞νον (= ἄνϑρωπον) 2B   fol. 12v, 14                              
ἀ͞νου (= ἀνϑρώπου) 5B   fol. 13v, 12                              
ἀν͞ους (= ἀνϑρώπους) 39B   fol. 20v, 12                              
ἀν͞ων (= ἀνϑρώπων) 5A   fol. 13v, 1                                
   2A   fol. 12r, 24
   10A   fol. 14v, 4
   10B   fol. 14v, 11; 16
   12A   fol. 15r, 2
   12B   fol. 15r, 9
   22B   fol. 17r, 18
π͞ηρ (= πατήρ)  25A   fol. 17v, 18
   25B   fol. 17v, 23
   28A   fol. 17v, 28
   28B   fol. 18r, 5
   33B   fol. 19r, 15
   34B   fol. 19v, 3
   40A   fol. 20v19
   40B   fol. 20v, 26                              
157 Sobre el origen y uso de las diferentes abreviaturas de la conjunción vid. Agati (1984).
158 Acerca de estas abreviaturas vid. Traube (1907), Paap (1959) y Brown (1970); su 
carácter mágico-religioso acaba por desaparecer y se convierten en convencions gráficas, 
vid. Hurtado (1998), con amplia discusión y bibliografía sobre su uso en los principales 
mss. de Par. min. cf. Ibáñez Chacón (2016b: 41).
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   11A   fol. 14v, 15
   19A   fol. 16v, 2
   19B   fol. 16v, 10
π͞ρα (= πατέρα)  23A   fol. 17r, 22
   23B   fol. 17v, 2
   36A   fol. 19v 25
   41B   fol. 21r, 9                                 
   16B   fol. 14v, 15
   19A   fol. 16r, 26
   22A   fol. 17r, 6
π͞ρς (= πατρός)  22B   fol. 17r, 13; 15
   33A   fol. 19r, 1
   34A   fol. 19r, 26
   37A   fol. 20r, 16                               
π͞ρι (= πατρί)  38AB   fol. 20v, 3                                 
μ͞ρα (= μητέρα)  37B   fol. 20r, 24                               
Derivados de estos nomina sacra son otras abreviaturas frecuentes en los ma-
nuscritos griegos para πατρίδος (gen.) como πρῑδος (fols. 16v, 17; 21r, 2) y para el 
adjetivo πατρικός como πρῑκ (gen. = πατρικῶν) en fol. 14v, 27, pero no en fol. 19r, 
25. Es interesante constatar que en fol. 16r, 24 Láscaris tuvo la primera intención 
de escribir ϑc, pero inmediatamente lo cambió por ϑεὸς.
Por último, y relacionado también con la disposición de las líneas, solo en un 9% 
de los casos las palabras han sido cortadas al final159 y de los 46 casos 17 presentan 
el guión de corte, lo que representa un 37%. En los cortes Láscaris no ha sido muy 
cuidadoso, pues, aunque hay ejemplos de corte respetando en cierta medida la gra-
mática160, por lo general la división de la palabra responde a necesidades de espacio, 
no considerando la estructura gramatical, sino la silábica: p.e. fol. 12v, 4-5 πι|στεύεις, 
fol. 15r, 26-27 δρά|κοντος, fol. 19v, 4-5 πο|σειδῶνα, fol. 20r, 9-10 τε|κοῦσα, etc.
En este apartado del análisis debemos incluir también las correcciones in-
corporadas por Láscaris en su propio texto, dado que afectan a la disposición del 
159 Lo que demuestra el paulatino esfuerzo de los copistas por evitar los cortes de palabras 
al final de las líneas, vid. Maniaci (1997).
160 Por ejemplo: preposición+aumento|lexema: fol. 12r, 8-9 ἐξε|λέξαντο, fol. 12r, 24-
25 ἀπέ|βαλε, fol. 18v, 14-15 προσέ|δραμεν; lexema|morfema+desinencia: fol.12v, 10-11 
συγκεχυ|μένων, fol. 14v, 25-26 ἐγνω|κότες, fol. 21r, 12-13 χορεύ|οντας; términos compuestos: 
fol. 16v, 19-20 δωρό|ϑεος, fol. 18r, 10-11ἀριστο|τέλης)
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mismo en el folio. Así, es evidente que Láscaris ha vuelto a revisar su traducción, 
pero resulta difícil establecer con exactitud la cronología de las correcciones rea-
lizadas, por lo que simplemente estableceremos la siguiente tipología: 
- Adiciones in margine, reducidas a los casos ya comentados: fol. 13v, 6 χρυσός y 
fol. 14r, 4 πυρέϑμην, y las letras de guía para las iniciales: fol. 12r, 6 ὁ; fol. 13r, 27 
π; fol. 19v, 7 ἐ.
- Adiciones supra lineam, incluyendo palabras omitidas en la primera redacción: 
artículos (fol. 15r, 20; 18v, 10 τῶν), pronombres (fol. 16r, 24 τοιαύτην), verbos (fol. 15v, 
7 ἦσαν; fol. 19r, 24 ἦν), partículas (fol. 15v, 22 μὲν ... δὲ; fol. 19r, 25 signo braquigráfico 
de δὲ), conjunciones (fol. 12v, 15 τε; fols. 13v, 21; 15v, 7 ὅτε), adverbios (fol. 12v, 4 οὐ) 
o preposiciones (fol. 15r, 11 κατεκρήμνισε Λpc : ἐκρήμνισε Λac; fol. 16v, 27 συνδιεῖδε Λpc 
: συνεῖδε Λac; fol. 18v, 6 ἐνδεία sic Λpc : δεία Λac; fol. 19v, 19 περιφοιτώσα Λpc : φοιτώσα 
Λpc); también se añaden letras omitidas: fol. 15r, 13 ἐτροῦσκον Λpc : ἐροῦσκον Λac.
- Adiciones supra lineam de mejoras textuales: fol. 15r, 10 νυμφείας Λpc : συγγενείας 
Λac, fol. 15r, 24 μετέλλαν Λpc : ἐκείνην Λac; fol. 15v, 17 ἐκείνῳ Λpc : τῷ Λac; fol. 16r, 2 
ἐξήρπασε Λpc, ἐξήρπαϊε sic Λac; fol. 17r, 21 ξένους Λpc : ξένος Λac; a veces tachando 
el término eliminado: fol. 14r, 5 πώλοις Λpc : ϑριξί Λac; fol. 14r, 7 πωλοὶ Λpc s.l. : 
τρίχες Λac.
- Indicación infra lineam de las correcciones: fol. 14v, 11 διακλείσας Λpc : ἀποκλείσας 
Λac; fol. 20v, 17 ἀλκίππης Λpc : ἀλκίπης Λac.
- Correcciones sobrescritas, generalmente revisiones de los acentos (fol. 12r, 1 
παλαιὰς Λpc : παλαῖας Λac; fol. 14r, 4 ἡρακλῆς Λpc : ἡράκλης Λac; fol. 16r, 15 ἀϑηναίοις 
Λpc : ἀϑηναιοῖς Λac; etc.), confusiones gráficas (fol. 12r, 12 τρωϑεὶς Λpc : πρωϑεὶς 
Λac; fol. 14r, 3 ἠπειρωτικῶν Λpc : ἐπειρωτικῶν Λac; fol. 15v, 8 εἴσοδον Λpc : εἴσποδον 
Λac; fol. 17r, 5 κινύρας Λpc : κυνύρας Λac; fol. 17v, 15 ψαμμάϑης Λpc : ἀϑαμμάϑης Λac; 
fol. 18r, 8 ἀριστώνυμος Λpc : ἀριστόνυμος Λac; fol. 20v, 23 σαλίαν Λpc : φαλίαν Λac) y 
mejora en la elección de los términos utilizados: p.e. fol. 12r, 10 μετ᾽ Λpc : μετὰ Λac; 
fol. 18v, 10 ῥωμαίων Λpc : ῥωμαῖοι Λac; fol. 21r, 13 πιτύος Λpc : πεύκης Λac.
- Propuesta de eliminación de texto, generalmente repetido por descuido, subra-
yando la parte que se debe eliminar: fol. 13v, 22 ἐκεῖ; fol. 14v, 8 πένης; fol. 14v, 9 
νέος; fol. 17r, 16 καὶ; fol. 19r, 19 ὃς τὰς ἀϑήνας ἀπολιπὼν.
- Propuestas de lectura añadidas supra lineam: fol. 14r, 14 ἀλέξανδρος : ἢ δικαίαρχος 
add. s.l.;  fol. 18v, 17 ϑεσίμαχος : ϑρασύμαχος add. ϑρασύ s.l.
Además, es posible constatar la corrección inmediata durante el proceso de 
copia a limpio en varios casos en los que Láscaris ha rectificado en el mismo 
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momento, sobrescribiendo o tachando la lectura desestimada y añadiendo in-
mediatamente la palabra correcta: fol. 14r, 19 primero escribe ὑγιὴς, lo tacha 
y sigue con σῶος; fol. 16r, 15 primero ἄλλου, tachado, y a continuación ἑτέρου; 
en fol. 18v, 24 escribe ἀριστείδης y en seguida sobrescribe ἀριστόβουλος. Quizá 
también sean correcciones inmediatas las rectificaciones sobrescritas: fol. 12v, 
18 φοβηϑεὶς Λpc : βοβηϑεὶς Λac; fol. 13r, 24 τρωθεὶς Λpc : τρωφεὶς Λac; fol. 13v, 8 
θρύμβρις Λpc : δὲ ρύμβρις sic Λac; fol. 14r, 20 ἐπανήκε Λpc : ἐπανήκων Λac; fol. 16v, 
15 ἐχρηματίσϑη Λpc : χρηματίσϑη Λac; fol. 17v, 1 ἐκρίϑη Λpc : ἐκρίση Λac; fol. 19r, 5 
ὑφαράϑη Λpc : ὑπαράϑη Λac; fol. 19v, 25 φοβηϑεῖσα Λpc : βοβηϑεῖσα Λac; fol. 20r, 18 
φαβίου Λpc : βαβίου Λac. En ocasiones ni siquiera termina de escribir una palabra 
y en seguida continúa con la lectura definitiva: fol. 16r, 5 κτίσι; en fol. 16r, 24 el 
ya comentado caso del nomen sacrum ϑc; fol. 17r, 25 τοῖς Λpc : τῷ Λac; en fol. 18v, 
22 inicia λαμπ(άδος), pero lo tacha y escribe a continuación δᾴδων; en fol. 19r, 21 
comienza a escribir γυνή, pero lo tacha; en fol. 21r, 4 empieza con ϑ(εός), pero 
inmediatamente lo cambia por φοῖβος. Estas correcciones pueden haberse rea-
lizado a partir de un borrador previo, sobre lo cual cf. infra ii.3.
ii.2. El texto latino de partida
En ningún momento Láscaris especifica a partir de qué traducción latina del 
compendio pseudoplutarqueo ha realizado su versión; simplemente indica ἐκ 
τοῦ Λατινικοῦ Κωνσταντῖνος ὁ Λάσκαρις μετήνεγκεν εἰς τὸ Ἑλληνικὸν (fol. 21r), 
casi idéntica subscritio en la versión de Mul. uirt.: καὶ ταῦτα ἐκ τοῦ Λατινικοῦ εἰς 
τὸ Ἑλληνικὸν μετήνεγκεν Κωνσταντῖνος ὁ Λάσκαρις (fol. 34r). La identificación de 
la traducción realizada a partir de una edición incunable de Par. min. se debe a 
T. Martínez Manzano: aunque no se decanta claramente por ninguno de los tres 
ejemplares incunables conocidos, sospecha que el texto de partida fue la edición 
veneciana161.
Como ya hemos comentado (cf. supra § i.3), la traducción latina de los Pa-
rallela minora de Guarino de Verona se ha conservado en un número conside-
rable de manuscritos, pero la difusión y fama de su obra acontecieron por las 
161 Cf. Martínez Manzano (1999: 225), que completa su publicación anterior de 1995, 
truncada por un error de imprenta; en Martínez Manzano (1998: 197-198) hay una 
confusión en la asignación de los traductores: “las traducciones latinas que sirvieron a 
Láscaris de modelo para sus retraducciones fueron las de Alamanno Rinuccini (1426-1499) 
de Par. min., compuesta entre los años 1464-65, y la de Guarino de Verona (1374-1415) del De 
mul. virt., datada en 1424”.
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ediciones impresas y de estas la segunda edición bresciana y la veneciana son 
las que han dado lugar al resto de reimpresiones que se publicaron a lo largo del 
siglo xvi, hasta la aparición de los trabajos de Xylander, quedando la versión 
guariniana relegada al olvido162. También anticipábamos que es justamente la 
editio princeps de 1485 la que sirvió a Láscaris de modelo para su traducción, 
pero ha llegado el momento de demostrarlo.
En primer lugar, si aceptamos como argumento determinante el hecho de 
que tanto la traducción latina de Par. min., como la versión de Mul. uirt. se 
hallaban en el mismo volumen utilizado por el bizantino163, solo dos incuna-
bles podrían optar a ser el modelo de Láscaris: la editio princeps y la edición 
veneciana, pues la segunda edición bresciana acompaña a una traducción de 
Polibio.
Por otra parte, no podemos utilizar el argumento cronológico como un fac-
tor decisivo para identificar el texto latino de partida, pues, por un lado, des-
conocemos la fecha exacta de ambas traducciones –a lo sumo, como vimos, se 
suele aceptar que fueron realizadas en torno a 1490 o “a finales del siglo xv”164– 
y, por el otro, la edición veneciana no consigna la fecha y los estudiosos oscilan 
entre 1495 y 1500, quizá demasiado tarde para haber sido utilizada por Lásca-
ris165. El único testimonio debidamente datado es, por tanto, la editio princeps, 
de 1485, aunque no se pueda determinar con exactitud cómo fue consultado 
(cf. infra).
En este sentido, el texto base de la traducción de Láscaris es la editio prin-
ceps, tal y como demuestran los siguientes hechos de objetiva índole textual166:
- La editio princeps carece de los intertítulos que se hacen tradicionales a partir 
del resto de versiones impresas. Si el ejemplar consultado por Láscaris hubiera 
contenido semejantes paratextos, sin duda los habría conservado167.
- La traducción de Láscaris repite el error ya comentado de omisión de gran parte 
de Par. min. 38AB, único de la editio princeps, por un salto du même au même.
162 Ibáñez Chacón (2016a: 352).
163 Como plantea Martínez Manzano (1995: 24), (1998: 197) y (1999: 225).
164 De Andrés (1987: 139).
165 No obstante, es por la que parece decantarse Martínez Manzano (1995: 24) y (1998: 197).
166 A partir ahora, para poder comparar ambos textos, damos las referencias según nuestra 
propia edición de los mismos.
167 Como efectivamente ocurre con la versión de las Mulierum uirtutes, donde Láscaris 
traduce también los intertítulos presentes en la versión de Rinuccini, cf. infra Apéndice 3.
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- También hallamos en la versión griega las mismas omisiones que en la edición 
impresa de 1485:
Narr.	 Guarino	 	 	 Láscaris																																																
7A 1 Hercules	florenti	<adhuc>	ætate	 1 Ὁ Ἡρακλῆς ἐν τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ
11B 23 filii	<Brutum>	prodere		 20-21 οἱ δὲ υἱοὶ αὐτὸν προδοῦναι
 uoluerunt   ἐβουλεύσαντο
12B 14 sicut Aristides <Milesius>  14 ὡς Ἀριστείδης λέγει
 scribit
19A	 17-18 ut occurrentem <in tenebris  17-18 ὥστε ὑπαντῶντα καὶ παίζοντα τῇ
	 filiam	Cyanem>,	quamquam		 ϑυγατρὶ συνελϑεῖν
	 reluctantem	filiam	uiolarit
20B 10 Marius Cimbrico bello   11 Μάριος ἐν τῷ Κιμβρικῷ πολέμῳ
	 <profligatus>	in	somnio		 	 καϑ᾽ ὕπνον ἐχρηματίσϑη
 præmonitus est
22A	 12-13 at ea <Veneris> miseratione  10-11 ἡ δὲ εἰς τὸ ὁμώνυμον φυτὸν
 in sui nominis arborem mutata est μετεβλήϑη
34B 10 Cominius <Suter Laurentinus> 11 ὁ Κομίνιος
Láscaris reproduce lecturas propias de la editio princeps, destacando, sobre 
todo, las fieles transcripciones de algunos nombres propios; sirvan de ejemplo 
los siguientes casos, en absoluto fruto del ingenium lascariano:
Narr.	 Láscaris	 	 Guarino																																																													
2B 14 Θούσκων  14 Thuscorum Br., Tuscorum cett. 
3B 11 Σαννιτῶν  11 Sannites Br., Samnites cett.
 17 Κ. Μάιος  16 C. Maius Br., Caius Bo. Br.1, Caius Maius Ve.
4A	 5 Πέρσην  6 Persem Br., Xersem Br.1, Xerxem Ve. Bo.
10B 9 Κάσσιος  9 Cassius Br. Bo., Crassus Br.1, Cassus Ve.
13B 19 Ἑτροῦσκον  18 Hetrusco Br., Trusco cett.
17A 22 Δερκύλος  23 Dercilus Br., Decyllus Br.1, Dercyllus cett.
19B 1 Ἀρμίτιος  1 Armitius Ω, Arnutius Bo.
23B 8 Βισσαλκία  8 Bissalcia Br., Balsacia Br.1 Ve., Bilsatia Bo.
25B	 5 Γάϊος ὁ Μάξιμος 6 Gaius Maximus Br., C. Maximus Bo., Maximus cett.
28A 13 Μαχαραῖος  14 Machareus Br. Ve., Matartus Br.1, Macareus Bo.
33B 12 Ἥλιος  13 Helius Br., Hebius cett.
34B 11 Κομίνιος  10 Cominius Br., Comminius Bo., Pomminius cett.
35B	 1 Βαλερίους  1 Valerios sic Ω
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36A 11 Φιλονόμη  11 Philonoma Br. Bo., Philonomia cett.
 16 Κίλιφος  16 Ciliphus Br. Ve., Tilyppus Br.1, Tyliphus Bo.
36B	 25 Φαῦστος  25 Faustus Br. Bo., Faustulus cett.
37B	 5 Τουξίου  4 Tuxio Br. Bo., Tuscio cett.
40B 17 Παρένσιον  19 Parensium Ω, Pareusium Bo.
41B 12 Πρινιστῖνον  11-12 Prinistinum Br. Ve., Pristinum Br.1, Prinistum Bo.
No hay duda, por tanto, de que el texto de partida utilizado por Láscaris para 
su traducción de Par. min. es la versión latina de Guarino llevada a la imprenta 
por primera vez en Brescia en 1485, pero ¿cómo y cuándo consultó el texto?
Se sabe que Láscaris estuvo una breve temporada en Ferrara, lugar de la acti-
vidad docente de Guarino, pero esto ocurrió en torno al año 1464168, muchos años 
antes de la publicación de la editio princeps. Una hipótesis plausible, aunque im-
posible de demostrar, sería, como señala T. Martínez Manzano (1998: 197), que 
Pietro Bembo, alumno de Láscaris, le hiciera llegar un ejemplar desde Venecia, 
aunque también el propio Bembo podría haber llevado consigo la traducción de 
Guarino –quizá, incluso, como ofrenda para el maestro169–, cuando viajó desde 
Venecia a Mesina para asistir a las clases de Láscaris entre 1492 y 1494170, fecha que 
coincide con la datación propuesta para la traducción de Par. min.
ii.3. Láscaris traductor
Solo A. Guzmán Guerra (1990: 269) ha llamado la atención sobre la clara 
influencia de la lengua latina en la versión griega de Láscaris Mul. uirt., pero, al 
no tener identificada la traducción latina de partida, poco avanzó en sopesar qué 
papel jugó realmente el texto latino en la versión lascariana. 
Una de las primeras cuestiones que se pone de manifiesto en la traducción de 
Láscaris es la simplificación del modelo:
Narr.	 Guarino	 	 	 Láscaris																																															
1A	 6-8 Marathonem, qui in Attica  7-8 εἰς Μαραϑῶνα πεδίον τῆς Ἀττικῆς
 campus est, irrumpens cum ibi  ὁρμήσας, πόλεμον τοῖς Ἀϑηναίοις
 castra locasset indigenis bellum  συνέστησεν
 indixit
168 De Rosalia (1957/1958: 30-31), Martínez Manzano (1998: 12).
169 De hecho, Láscaris conocía y utilizó las traducciones de Guarino para la composición 
de sus Vitae illustrium philosophorum Siculorum et Calabrorum, cf. Cohen-Skalli (2016: 
142, n. 26).
170 Vid. Martínez Manzano (1998: 25-28), con abundantes referencias.
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6A 8 cum duces qui Polynicem secuti  8 τῶν μετὰ τοῦ Πολυνείκους στρατηγῶν
 sunt conuiuium agerent  συμπόσιον ἀγόντων
8B 17 ubi intercepta annona   19 ἐπολιόρκει αὐτοὺς
 Romanos fame domabat
11A	 16-17 is enim Curiatium eius  16 ἀπολέσασα τὸν ἑαυτῆς νυμφίον
 sponsum neci dederat
19B	 5-6 uirginatatis insidiatorem  6-7 αὐτὸν ἔϑυσε
 mactauit
21A 16 frequentissime uenatum ire  16 συνεχῶς ἐϑήρα
 consueuerat
22A 11 olim autem quænam ea foret  9 ἐκεῖνος δὲ ἐπιϑυμήσας ἐκείνην γνῶναι
 amasiola discere concupiscens
33B	 18-19 iuuenis autem prodita  17 ὁ δὲ νέος ἔτι ζῶν τὸ πᾶν ἐξεῖπεν
 ueritate hominem saluum reddidit
34B 12 suspendio sibi spiritum  13 ἑαυτὴν ἐκρέμασεν
 intercepit
37B 9 exurgenti liberatum periculo  9 ἀναλαβοῦσα λάϑρα ἔξω ἔπεμψε
 clam emisit alendum
40A 11 quam uirginem accurate  9 ἣν ἐπιμελῶς διετήρει
 seruabat
41B 12 a quo deriuatum Præneste  12 ὃ οἱ Ῥωμαῖοι Πρενεμέστην ἐκάλεσεν
 Romani uocitant
En algunos casos, la simplifación del texto latino se ha llevado a un extremo 
tal, que se aparta considerablemente de la versión latina:
Narr.	 Guarino	 	 	 Láscaris																																																		
4A	 1-5 Persis in terram Græciam cum  1-4	Ὅτε κατὰ τῆς Ἑλλάδος ὁ Ξέρξης 
 myriadibus quingentis auentantibus,  ἐστράτευσε, ὁ Λεωνίδας μετὰ πεντακο-
 Leonidas una cum quingentis a  σίων εἰς Θερμοπύλας ἐπέμφϑη. ἰδὼν δὲ 
 Lacedæmoniis eo missus est. ei  τοὺς βαρβάρους ἐσϑίοντας πρὸς τοὺς 
 cum ibi epularetur, multitudo  συστρατιώτας εἶπεν· “ἀριστήσωμεν, ὡς 
 barbarorum incumbit, quos ut  ἄμεινον ἐν τῷ ᾍδει δειπνήσομεν”.
 Leonidas conspexit, “prandete” 
 –inquit– “commilitones tamquam 
 apud ínferos melius cœnaturi”
11B	 21-22 ille enim imperiose nimis ac  19-20 τυραννικῶς δὲ ἄρξας καὶ διωχϑεὶς
 tyrannice in regno uersabatur.  πρὸς Θούσκους ἀπῄει, μεϑ᾽ ὧν πολεμῶν
 expulsus itaque sese recepit ad  τοῖς Ῥωμαίοις ἐτύγχανεν
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 Thuscos, quorum ope cum Romanis 
 bellum inferret
12B	 11-13 id ubi Sannites perdidicere,  11-13 οἱ δὲ Σαννῖται μαϑόντες τὸ γεγονὸς
 iuuenem contumeliis adorti, nihili  τὸν νέον λοιδοροῦντες εἰς πόλεμον
 pendunt, quibus commotus   παρώτρυναν, ὅπου νικήσας εἰς τὸ
 adolescens, fuso hoste, uictor in  στρατόπεδον ἐπανῄει
 castra rediit
21B	 2-3	uxor autem nouella cum in  2 ἡ δὲ γυνὴ αὐτοῦ νέα ζηλοτυποῦσα
 alterius puellæ complexus ipsum ire  ἀκολουϑοῦσα ἔλαϑε
 opinaretur, in saltus egressa 
 delitescebat
24A	 15-17 quæ quidem in loca cum  14-16 ἡ δὲ Ἑκάβη ἐκεῖ προσελϑοῦσα μετὰ
 aduentasset Hecuba, accitum  τὴν ἅλωσιν καὶ δόλῳ αὐτὸν συγκαλέσασα
 uersutiis atque artibus   ἐξετύφλωσεν
 Polymnestorem quasi aurum homini 
 commendatura suis et captiuarum 
 manibus occæcauit
36A	 14-16 ubi cum lupa quædam  15 ὅπου λύκος ἀφεῖσα τοὺς ἰδίους
 lustrum haberet, propriis abiectis  ἐκείνους ἔϑρεψεν
	 influentum	catulis,	infantibus	ubera	
 præbuit
39B	 3-8 quidam igitur Aruntius   3-6 τούτῳ τις κολαστήριον ἐδωρήσατο
 Paterculus nomine <equum> ex  Πατέρκουλος Ἀρούντιος, ἵνα τοὺς ἀνϑρώ-
 ære fabricatum, ut in eo   πους κολάζοι. ὁ δὲ πρῶτον τὸν τεχνίτην
 excruciandos iniiceret, Æmilio  ἐν ἐκείνῳ ἐνέϑηκεν, ἵνα τῆς κολάσης πει-
 donat. ille autem tum denique  ράϑῃ. ἔπειτα ἐκεῖνον ἐκ τοῦ Ταρπηΐου
 ad equitatis cogitationem   ὄρους ἀπέρριψεν
 conuersus numeris autorem primum 
 intrusit, ut quam cæteris pœnam 
 excogitarat, ipse subiret patereturque. 
 dehinc eum ex Tarpeio monte deiecit
Es posible que Láscaris haya pretendido con estas simplificaciones romper el 
estilo ampuloso de la versión de Guarino, como se aprecia en la reducción a un 
solo término de los circunloquios guarinianos:
Narr.	 Guarino	 	 	 	 Láscaris																																	
3B 13 lætali uulnere accepto   14 τρωϑεὶς
 18 Marte collato    18 πολεμήσας
5A	 13-14 oraculo monitus   15 χρηματισϑεὶς
6B 16 eo in loco    15 ἐκεῖ
8B 18 barbarorum copiis   20 τοὺς βαρβάρους
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17B 1 homo patricius    1 πατρίκιος
20B	 12-13 uictoriam comparauit  13 ἐνίκησε
21A 21 brutum animal   20 ϑηρίον
21B 1 spectatæ uenustatis   1 εὐειδὴς
22B	 20-21 dolore	affectus	 	 	 18 ὑπεραλγήσας
23A 1 tempestate deiectus est   1 ἐπλανήσεν
28A 14 omnium ætate minimus   13 ὁ νεώτερος sic
33A 8 multa nocte    8 νυκτὸς
33B	 15 maligno commota odio   14 μισήσασα
34A 9 reddidit attonitos   9-10 ἐξεφόβησεν
34B	 15 terrore concussi   16 ταραχϑέντες
35B	 3 in sortem uocata   3 ἔτυχε
36A 11 cum in uenationibus uersaretur  11 ϑηρεύουσα
37A 2 supplicio	affecit	 	 	 3 ἐτιμωρήσατο
37B 7 adulterium committebat   7 ἐμοιχεύετο
38B 18 susceptus est hospitio   16 ἐξενίσϑη
39A 22 supplicio	afficere	et	torquære	solebat	 20 ἐκόλαζεν
40B	 15 egregia forma    13-14 εὐειδεστάτην
La reducción del texto de partida llevada al extremo se produce mediante la 
omisión consciente de palabras, sintagmas o frases enteras:
Narr.	 Guarino	 	 	 Láscaris																																																											
1A	 8-9 quocirca spreta barbarorum  8 οἱ δὲ Ἀϑηναῖοι τέσσαρας στρατηγοὺς
 multitudine Athenienses quattuor  κατ᾽ αὐτοῦ ἐξελέξαντο
 creatis ducibus
2B 16 Mucius, ordinis patricii homo 16 τις πατρίκιος
3A	 8-9 Amphictyones cum rei   8-9 οἱ Ἀμφικτύονες τοῖς Λακεδαιμονίοις
 spectatores aduertissent, palmam  τὴν ψῆφον ἐψηφίσαντο
 Lacedæmoniis adiudicant
4A	 6-7 quo mortuo Perses cor eius  5-6 καὶ σχίσας αὐτὸν εὗρε τὴν καρδίαν
 excindens pilosum inuenit  αὐτοῦ τετριχωμένην
5B	 5-6 sese in hiantem terram  5 ἑαυτὸν ἀπέρριψε μετὰ ἵππου
 coniecit eques
6B  14 Romani aduersum Pyrrhum  14 Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι ὅτε κατὰ τοῦ
 Epirotarum regem bellum gerebant Πύρρου μαχόμενοι ἐτύγχανον
7B	 6-7 Tullus Hostilius rex   7-8 Τούλιός τε Ὁστιλίος βασιλεὺς
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 Romanorum cum	Metio	Suffetio	 Ῥωμαίων πολεμῶν τῷ βασιλεῖ τῶν
 Albanorum rege bellum habebat Ἀλβάνων
8B	 20-22 militibus, quos secum  21-23 τοὺς ἑαυτοῦ στρατιώτας ἐκέλευσε
 habebat, ut pontem inciderent,  τὴν γέφυραν διαφυλάττειν, ὅπου εἰς τὸν
 imperauit. quæ res transire  ποταμὸν ἔπεσε τὸν ὀφϑαλμὸν αὐτοῦ
 uolentis Thuscos cohibuit   βέλει ἀποβαλὼν
	 cumque	se	in	fluuium	deiecisset,	
 oculum telo saucius, enatauit ad 
 suos
10A	 4-6 usque ad Ædichalchæ Palladis  4-5 μέχρι τοῦ ναοῦ τῆς Παλλάδος διώ-
 templum filium insectatus, cocto  κων, τὴν ϑύραν τοῦ ναοῦ ἔκλεισεν
 latere ita templi fores obstruxit
22A	 12-13 at ea <Veneris> miseratione  10-11 ἡ δὲ εἰς τὸ ὁμώνυμον φυτὸν μετε-
 in sui nominis arborem mutata est βλήϑη
23B	 6-7 Calphurnius Crassus patricii  6-7 Καρφούνιος Κράσσος ἐπέμφϑη
 generis homo in expeditione  ἑλεῖν πολίχνιον ἰσχυρὸν Καρέτιον
 Reguli socius in Massilos, ut   
 munitissimum castellum Garetium 
 diriperet, missus est
24B	 20-21 Campanus ille auaritia  19 ἐκεῖνος τὸν παῖδα ἀνεῖλε
 stimulante naturæ iura transgressus 
 adolescentulum mactat
30B	 19-21 Retana siquidem –hæc enim  21-22 ἡ Ῥετάνη δέ –αὕτη γὰρ ἀρχηγὸς
 consilii auctor extitit– per   τῆς βουλῆς– τὰ τείχη ἀναβᾶσα καὶ τὸ
 caprificum muros ascendens  σημεῖον τοῖς ὑπάτοις ἔδωκεν
 consulibus signum dederat
35B	 2-3 eadem semper religione  2-3 ἡ Βαλερία Λουπέρκη ἔτυχε
 manente, in sortem uocata Valeria 
 Luperca
36A	 13-14 qui deorum prouidentia  14-15 οἳ προνοίᾳ τῶν ϑεῶν ἀβλαβεῖς
 illæsi delati ad cauam quandam  διαμείναντες ἐν λάκκῳ τινι ἔπεσον
 quærcum aguntur
38A	 14-15 occisorum tandem ultio ob  14-15 τῶν δὲ φονευϑέντων ἡ ἐκδίκησις
 deorum iram in auctorem rediit εἰς αὐτὸν ἔφϑασεν
40B	 19-20 Parensium	insiliens	fluuium		 17-18 διαπερῶν τὸν Παρένσιον
 ei nomen dedit, Anionem enim  ποταμὸν, τὸ ἑαυτοῦ ὄνομα αὐτῷ
 postmodum appellatum constat δέδωκεν Ἀνίονα
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Algunas de estas omisiones son tan drásticas, que el resultado vuelve a ser 
un relato totalmente diferente de la versión guariniana y ajeno, por extensión, al 
original pseudoplutarqueo; valga como ejemplo la siguiente narratio:
Narr.	 pseudo-Plutarco		 Guarino		 	 Láscaris																						
39A Φάλαρις Ἀκραγαντίνων  Phalaris impius  Ὁ ἀσεβὴς Φάλαρις ὁ
 τύραννος ἀποτόμος τοὺς  Agrigentinorum tyrannus τῶν Ἀκραγαντίνων
 παριόντας ξένους ἐστρέβλου  aduentantes ad se hospites τύραννος τοὺς παρ᾽
 καὶ ἐκόλαζε· Πέριλον δὲ τῇ  supplicio	afficere	et		 ἐκείνῳ ἐπιδημούντας
 τέχνῃ χαλκουργὸς δάμαλιν  torquære solebat. Perillus ξένους ἐκόλαζεν. ἐπ᾽
 κατασκευάσας χαλκῆν  in laborando ære faber ἐκείνου δέ τις χαλκεὺς
 ἔδωκε τῷ βασιλεῖ, ὡς ἂν  egregius uaccam ex ære ἄριστος βοῦν ἐχάλκευσε
 τοὺς ξένους κατακαίῃ  construxit, quam ad καὶ ταύτην τῷ τυράννῳ
 ζῶντας ἐν αὐτῇ· ὁ δὲ μόνον  concremandos in ea ἐδωρήσατο, ἵνα τοὺς ἐν
 τότε γενόμενος δίκαιος  hospites tyranno donauit.  αὐτῷ καιομένους
 αὐτὸν ἐνέβαλεν. ἐδόκει δὲ  at Phalaris eo dumtaxat κολάζοι. ὁ δὲ δίκαιος ἐν
 μυκηθμὸν ἀναδιδόναι ἡ  tempore iustus factus in ea ἐκείνῳ τῷ καιρῷ
 δάμαλις· ὡς ἐν δευτέρῳ  coniecit	artificem;	quae ἀναφανεὶς τὸν τεχνίτην
 Αἰτιῶν.   quotiens inclusus gemitu πρῶτον ἐκόλασεν.
    ederet, mugitum referebat.
    ita in secundo De causis 
    scriptum comperies.
Sin embargo, también emplea Láscaris la amplificatio del modelo en pasajes 
en los que Guarino es más parco o confuso, aclarando conceptos clave o redun-
dando en ideas determinantes para el relato:
Narr.	 Guarino	 	 	 Láscaris																																															
2A	 4-5	inter barbaros  5 εἰς τὸν τῶν βαρβάρων στρατὸν
2B 22 terrore confectus  23 ἀκούσας καὶ φοβηϑεὶς
4A	 5 facto in barbaros impetu  4 πολέμου δὲ γεγονότος καὶ πολλῶν 
     ἀποϑανόντων
5A	 14 ut res eo prætiosissimas  15 ἵνα τὸ τιμιώτατον αὐτοῦ ἐκεῖ
 coniiceret   ἀπορρίψῃ
12B 11 filio	ne	manu	conferat		 	 10-11 ἀντ᾽ αὐτοῦ τὸν υἱὸν ἀφῆκε, μὴ δὲ
 imperat    χεῖρα κινῆσαι κατὰ τῶν ἐχϑρῶν 
     κελεύσας
15B	 18 monilia   20 τὰς ταινίας καὶ τἆλλα κόσμια
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16A 1 Tegeatæ ac Pheneatæ cum  1 Τεγεᾶται καὶ Φαινεᾶται ἀπειπόντες τῷ
	 diutino	sese	bello	afflixissent	 μήκει τοῦ πολέμου τελευτῶντες
19B	 1-2 dei	uires	floccifaciens	 	 2 ἐν ἐκείνοις τὸυ ϑεοῦ ὀλιγωρήσας 
     οἶνον οὐκ ἔπιεν
21B	 4-5 adolescens sese ipse interfecit 3-4 τὸ δὲ μειράκοιν ἰδὼν τὸ δεινὸν 
     ἑαυτὸν ἀνεῖλε
Como ya hemos comentado, Guarino se vio en la necesidad de adaptar el 
remendado texto griego, pero su versión conserva algunas incongruencias del 
original que irremediablemente han pasado a Láscaris, quien a su vez intenta 
adaptar la sintaxis latina a la lengua griega, sobre todo las construcciones de 
“participio absoluto” y de “cum histórico” tan frecuentes en la versión latina:
Narr.	 Guarino	 	 	 Láscaris																																																											
1B 17 cum Hasdrubalis nauem 17 τὴν ναῦν τοῦ Ἀσδρούβα κρατήσας
 detineret
2A	 11-12	ea res cum Xerxi pauorem  11-12 τοῦτο μεγάλως ἐφόβησε τὸν
 incusisset   Ξέρξην
3A 8 dehinc orta utrinque discordia 7 ἐπεὶ δὲ καὶ οὕτω διαφορὰ τῆς νίκης 
     ἐγένετο
4B	 9-10	mortifero accepto uulnere 10 καιρίως τρωϑεὶς
5B	 4-5	cum prætiosissimam hominis  4-5 τὴν τοῦ ἀνϑρώπου ψυχὴν τιμιώτατον
 animam intelligeret  πάντων νομίζων
6A	 10-11	quo in loco cum postridie  10-11 ἐν ἐκείνῳ δὲ τῷ τόπῳ μαχόμενος
 dimicarent
6B 19 educto exercitu et multis ante  18-19 πόλεμον στήσας καὶ πολλοὺς
 a se interfectis   ἰδὼν κτανϑέντας
8A 11 Philippus cum Methonem et  12 Φίλιππος ἐπιϑυμὼν τὴν Μεϑώνην
 Olynthum diripere cuperet  καὶ τὴν Ὄλυνϑον καταλύσαι
10A 2 Persis Græciam discursationibus  2 ὁ Ξέρξης κατὰ τῆς Ἑλλάδος
 ac prædis infestantibus  στρατευσάμενος
12A 7 corona imposita, ceruicem 6-7 στεφάνου τῷ τραχήλῳ ἐπιτεϑέντος, 
 secari iussit   πρίζεσϑαι ἐκέλευσεν
13A	 16-17 contigit autem ut, cum  16-17 συνέβη δὲ αὐτὴν ἀβλαβλῆ 
 uehemens uentus amictum quasi  καταπεσεῖν, τοῦ ἀνέμου τὰ ἱμάτια
	 sinum	inflasset,	illæsa	descenderit	 ἐμπνεύσαντος
15B	 16 Romanis bellum contra Albanos  18 οἵ τε Ῥωμαῖοι ὅτε ἐπιχειροῦντες
 gerentibus   ἦσαν Ἀλβάνοις πολεμεῖν
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17A 22 postmodum placata deæ ira 21-22 μετὰ ταῦτα παύσαντος τοῦ ϑυμοῦ 
     τῆς ϑεᾶς
18A	 7-8 Codrus autem, sumpto mendici  8-9 ὁ δὲ Κόδρος ἐνδυϑεὶς ἔνδυμα
 habitu, falcem tenens peruenit ad  πένητος καὶ δρέπανον λαβὼν ἐπῄει κατὰ
 hostes    τῶν ἐχϑρῶν
20A	 8-9 qua re uxori Praxitheæ  9-10 ὅϑεν τῇ γυναικὶ Πραξιϑέᾳ
 communicata   κοινώσας
24A 14 necato puero, aurum sibi 14 ἀνελὼν τὸν παῖδα τὸ χρυσίον
 adiudicat   ἀνέλαβεν
24B	 21-22 postea cum Imbricius  19-20 μετὰ ταῦτα ὁ Ἰμβρίκιος ἐν τῷ
 aliquando per suburbanum  ἀγρῷ περιπατῶν καὶ τοῦ νεκροῦ
	 deambularet,	filii	cadauer	offendit	 ἐπιτυχὼν
30A	 9-10 cum igitur Smyrnæi magnum  10-11 τοῦτο μεγίστη λοιδορία τοῖς
 ex necessitate opprobium  Σμυρναίοις ἔδοξε
 perpessuri forent
33A	 9-11 quo deuocatus in suspicionem  8-10 ὁ δὲ Λάϊος ὑφαράϑη, ὁ δὲ
 Laius a Chrysippo semiuiuo  Χρύσιππος ἔτι ζῶν τὸ πᾶν διηγήσατο
 quidem et uera fatenti ex periculo κἀκεῖνον ἡλευϑέρωσεν
 liberatus
35A	 17 cum pestilentia Lacedæmonem  18 ἐπεὶ ὁ λοιμὸς τὴν Λακεδαίμονα
 uexaret    ἐπιέζε
36B 22 re postmodum tyranno patefacta 22 ἐπεὶ δὲ τὸ πρᾶγμα ὁ τύραννος ἔγνω
40A 13 cum præhendere non posset 11 μὴ δυνηϑεὶς συλλαβεῖν
41A	 4-5 ubi condita urbe, Eleuntem 4-5 ἐκεῖ πόλιν ἔκτισεν, ἣν Ἑλεοῦντα
 uocauit    ὠνόμασεν
Semejantes adaptaciones de la sintaxis latina tienen por finalidad reproducir 
el mensaje original en un griego clásico más o menos correcto, con la esperable 
recurrencia de las construcciones participiales:
Narr.	 Guarino	 	 	 Láscaris
2A 6 existimarat enim eum Xerxem 6-7 οἰόμενος τὸν Ξέρξην εἶναι
 esse
2B	 18-19 Porsennam ratus  19 νομίζων εἶναι τὸν Πορσέναν
3A 4 duo ex Argiuis Agenor et  4-5 δύο ἐκ τῶν Ἀργείων περιελείφϑησαν
 Chromius superstites
5A	 18-19 postquam in unum terra  19-20 εὐϑὺς ἡ γῆ συνῆλϑεν, ὅπου
 rediit, auream Iouis Idæi aram eo  χρυσὸς βωμὸς Διὸς Ἰδαίου ἐκτίσϑη
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 in loco dedicauit
11A	 15-16 alterum prœlium initurus 14 πάλιν πολεμῆσαι ἐβούλετο
 erat
12A 4 ut absentem Epaminundam 3-4 ἐγνωκότες ἐκεῖνον ἀπόντα
 intelligunt
14B	 6-7 sacerdotem eius, qui in eo loco  7 ἱέρειαν τοῦ ἐκεῖ τιμωμένου δρακόντος
 colitur, draconis fecit  ἔϑηκεν
16B 14 qui superstes erat  13-14 ὁ δὲ περιλειφϑεὶς
18B	 11-12 in somnis monitus est sese  11-12 καϑ᾽ ὕπνον χρηματισϑεὶς τότε
 Romam Romanis adepturum, si  σχήσιν τὴν Ῥώμην νικήτριαν, ὅτε
 mortem oppeteret   ϑανάτου ὀρεχϑείη
21A 18 euntem Cyanippum pedetentim  18 ἰόντι ἐκείνῳ ἠκολούϑησεν
 subsecuta est
23B	 8-9 Bissalcia	regis	filia	iuuenem		 8-9 ἡ δὲ ϑυγάτηρ τοῦ βασιλέως
 adamatum patris a se proditi  Βισσαλκία ἐρασϑεῖσα τοῦ νέου τὸν
 uictorem fecit   πατέρα προύδωκεν ἐκεῖνον 
     ἐλευϑερώσασα
25B	 9 pater ubi facti ueritatem agnouit,  7-8 ὁ δὲ πατὴρ τὴν ἀλήϑειαν γνοὺς τὸν
	 filium	fecit	extorrem	 	 υἱὸν ἐβασάνισεν
28B	 21-22 id	ubi	pater	intellexit,	filiæ		 20-21 ὅπερ ἀκούσας ὁ πατὴρ τῇ ϑυγατρὶ
 misit ensem   ξίφος ἔπεμψεν
29B	 6-7 peperit puellam et tempestiue  6 παῖδα ἔτεκεν, ἣν ἐγκαίρως Ἱππώναν
 quidem Hepponam appellarunt ἐκάλεσαν
32B	 20-21 hi postmodum in Senatu  18-19 οἳ μετὰ ταῦτα ἐν τῇ γερουσίᾳ ἐν
 minutim obtruncatum intra sinus τῷ ἑαυτῶν κόλπῳ ἀπέκοψαν εἰς μικρά
 condunt
35A	 20-21 correptum ensem ad  21 τὸ ξίφος ἁρπάσας εἰς τὰ ποίμνια
 armenta detulit   ἤνεγκε
36A	 11-13 in Martem incidit, qui,  13-14 εἰς τὸν Ἄρην ἐνέπεσε μορφὴν
 sumpta pastoris forma, grauidam  ἔχοντα ποιμένος καὶ ἔγκυος γενομένη δύο
 mulierem fecit. ea uero gemellos  διδύμους παῖδας ἐγέννησε· καὶ φοβηϑεῖσα
 enixa, patris metu in Erymanthum τὸν πατέρα εἰς τὸν Ἐρύμανϑον ἀπέρριψε
 eiecit infantes   τοὺς παῖδας
36B	 26-27 alterum quidem Remum,  25-26 τὸν μὲν Ῥῆμον, τὸν δὲ Ῥωμύλον
 alterum uero Romulum appelans,  ἐκάλεσε, τὸν μετὰ ταῦτα τὴν Ῥώμην
 qui postea Romam condiderunt κτίσαντα
39B	 1-3 Ægesta Siciliæ oppidum est,  1-3 τῆς Αἰγέστης Σικελικοῦ πολιχνίου
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 ubi Æmilius Censorinus  ὠμότατος τύραννος ἐγένετο Αἱμύλιος
 crudelissimus tyrannus erat. hic  Κενσορῖνος, ὃς πᾶν ὄργανον κολάσης
 si quis noua quædam tormenta et  ἐξεῦρε καὶ μάλιστα κατὰ γυναικῶν (sic)
 inusitatum cruciandi genus 
 extruxisset, præcipuis muneribus
 prosequebatur
41A	 1-2 Hegesistratus Ephesius ob  1-2 Ἡγησίστρατος <ὁ> Ἐφέσιος τῆς
 tribulis sui cædem exul Delphos  πατρίδος ἐξορισϑεὶς εἰς Δελφοὺς ἀφῖκτο·
 perueniens, quennam locum  τίνα τόπον οἰκῆσαι τὸν ϑεὸν
 incoleret deum consuluit  βουλευσάμενος
No obstante, muchas veces Láscaris simplemente calca literalmente partes 
del texto de Guarino, dando lugar a expresiones ajenas a la lengua griega:
Narr.	 Guarino	 	 	 Láscaris																																																															
4B	 8-9 Fabio Maximo  9 Φαβίου τοῦ Μεγίστου
5A	 15 nihil opis attulit  16-17 οὐδεμία ἐφάνη ὄνησις
6A 11 obsortus est   11 καταποϑεὶς ἐστὶν
8B 18 pontem Sublicium  20 γέφυραν τὴν σιμπλικίαν
13A	 15-16 Hercules ab Iolæ connubio  15-16 ὁ Ἡρακλῆς ἀπὸ τῆς Ἰόλης νυμφείας
 reiectus, Œchaliam diripuit. Iole ἀπορριφϑεὶς τὴν Οἰχαλίαν ἐπόρϑησεν, ἡ 
 sese e muro deiecit  δὲ Ἰόλη ἀπὸ τοῦ τείχους ἑαυτὴν 
     κατεκρήμνισε
15A	 11-12 quae et concubitum et  12-13 ἥτις καὶ τὸ συνοικέσιον καὶ τῆς
 Ephesi proditionem pollicita est Ἐφέσου τὴν προδοσίαν ὑπέσχετο
16A	 4-5 tertius nomine Critolaus duos  3-4 ὁ δὲ τρίτος τοὔνομα Κριτόλαος δύο
 militari quadam astutia superauit στρατιωτικῇ τινι τέχνῃ ἐνίκησε
 7 sola quidem soror Demodica  6 μόνη ἡ ἀδελφὴ Δημοδίκη οὐδεμίαν
 nullam cepit lætitiam  ἔσχεν ἡδονήν
18A 6 in eo bello quod aduersus  6 ἐν ἐκείνῳ τῷ πολέμῳ οὗ κατὰ τῶν
 Athenienses Thraces gerebant Ἀϑηναίων οἱ Θρᾷκες ἐπολέμουν
19A	 21-23 ignorantibus cunctis quid  21-22 προσευχομένων δὲ πάντων τι ἂν ὁ
 protenderet oraculum, conscia  χρησμὸς νοοῖ, ἐκείνη συνειδυῖα τὸ
 rerum Cyane tractum capillis  γεγονὸς ἡ Κυάνη ταῖς ϑριξὶ εἱλκυσμένον
 patrem mactauit seque super eum τὸν πατέρα ἀνεῖλε
 necatum iniecit
20B		 13-14 duæ adhuc hisce temporibus  13-15 δύο τε βωμοὶ μέχρι τοῦ νῦν ἐν τῇ
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 in Germania aræ sunt, quæ  Γερμανίᾳ εἰσίν, οἳ ἐν τῷ τῆς νίκης καιρῷ
 uictoriæ tempore clangorem κλαγγὴν σαλπίγγων ἀναπέμπουσι
 tubarum edunt
23A	 1-2 ubi Lycus rex hospites Marti  1-2 ὅπου Λύκος ὁ βασιλεὺς ξένους τῷ
 patri immolare consueuerat Ἄρει πατρὶ ϑύειν εἴωϑεν
23B	 7-8 ubi in hostium potestatem  7-8 ὅπου ἐν τῇ δυναστείᾳ τῶν ἐχρϑῶν
 redactus Saturno immolandus γεγονὼς τῷ Κρόνῳ ϑυτέος ἐκρίϑη
 destinatur
25B	 6-7 Gaius	Maximus	duos	habuit	filios		5-6 ὁ Γάϊος ὁ Μάξιμος δύο ἔσχεν υἱοὺς
 Simulum et Rhesum, ex quibus  Σίμουλον καὶ Ῥῆσον, ἐξ ὧν Ῥῆσον ἡ
 Rhesum Ameria enixa erat  Ἀμέρια ἔτεκεν
29A	 1-2 Ariston Aristonymus Ephesius  1-2 Ἀρίστων Ἀριστώνυμος Ἐφέσιος ὁ
	 Demostrati	filius	genus	muliebre		 τοῦ Δημοστράτου υἱὸς μισῶν τὸ
 perosus cuidam sese immiscuit γυνακεῖον γένος ὄνῳ τινί συνεμείχϑη
 asinæ
30B	 17-18 non consilio ancillarum  19 οὐ βουλῇ τῶν παιδίσκων τὰς δούλας
 seruas mittentes   πέμποντες
31B 8 quocirca saxis obrutus est 8 ὅϑεν λίϑοις κατελεύϑη
35A	 21 supra iuuencam posuit  22 ἐπάνω δάμαλιν ἐπέϑηκεν
35B	 5 ensem iuuencæ pœnes templum  4-5 τὸ ξίφος τῇ δαμάλιδι παρὰ τῷ
 pascenti imposuit   τεμένει βοσκούσῃ ἐπέϑηκεν
38A 13 Busiris	ex	Neptuno	et	Anippa	 13 <ὁ> Βούσιρις ἐκ Ποσειδῶνος καὶ 
 creatus    Ἀνίππης γεννηϑεὶς
39B	 7-8 dehinc eum ex Tarpeio monte 5-6 ἔπειτα ἐκεῖνον ἐκ τοῦ Ταρπηΐου 
 deiecit    ὄρους ἀπέρριψεν
40A 13 in	Lycormam	fluuium	se	 10-11 εἰς τὸν Λυκόρμην ποταμὸν ἑαυτὸν 
 præcipitauit   κατεκρήμνισεν
41A	 2-3 cui Phœbus respondit, ubi  2-3 ᾧ ὁ Φοῖβος ἀνεῖλεν· ὅπου πηδῶντας
 saltantes uideret rusticos oleaginis ἴδοι τοὺς ἀγροίκους ἐστεφανωμένους
 coronis ornatos   ἐλαΐνοις στεφάνοις
41B	 7-8 Telegonus Vlixis et Circes  7-8 Τηλέγονος ὁ τοῦ Ὀσυσσέως καὶ
	 filius	ad	inuestigandum	patrem		 Κίρκης υἱὸς ἀπιὼν εἰς τὸ ζητεῖν τὸν
 dimissus deorum responsis ἑαυτοῦ πατέρα παρὰ τῶν ϑεῶν
 commonefactus est  νενουϑέτηται
No hay duda, por tanto, de que Láscaris conoce la lengua latina lo suficiente 
como para llevar a cabo una traducción al griego correcta, pero en ocasiones se 
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deja llevar por su fidelidad hacia el texto latino, heredando lecturas ajenas al 
original pseudoplutarqueo:
Narr.	 Guarino	 	 	 Láscaris
1B 17 cum Hasdrubalis nauem  17 τὴν ναῦν τοῦ Ἀσδρούβα κρατήσας171
 detineret
2A 2 anchoras iecerat  2 τὰς ἀγκύρας ἐπέρριψεν172
2B 14 Thuscorum   14 Θούσκων
3B 11 Sannites   11 Σαννιτῶν
 16 Sannitibus   16 Σαννιτῶν
8B 16 Thuscorum   18 Θούσκων
13B 18 cum Hetrusco   19 πρὸς Ἑτροῦσκον
 20 Hetrusco   20 Ἑϑρούσκου
16A 4 Rhesimadii   3 Ῥεξιμαδίου
17B 4 implacata   4 δυσνούσης
19B 1 Armitius   1 Ἀρμίτιος173
 2 Medulinam   3 Μεδουλίναν174
	 5 ad Fulguris aram  6 εἰς τὸν βωμὸν τοῦ Κερανοῦ175
20B 10 Marius   11 Μάριος176
 11 Calphurniam   12 Καλφουνίαν177
23A 2 Calliore   3 Καλλιόρη178
28A 14/17 Machareus   13/16 Μαχαραῖος
171 Sorprendente error gramatical de Láscaris, pues el verbo rige genitivo.
172 La versión del Ambrosianus no deja lugar a dudas: τοῖς ἐγχωρίοις κατήγγειλεν, luego 
Láscaris hereda el error de Guarino ya comentado supra § i.3.1.
173 Esta lectura, procedente de una malinterpretación del antropónimo griego Ἀρνούτιος, 
se conservará en la mayoría de las ediciones hasta bien entrado el siglo xvi, cf. Ibáñez 
Chacón (2017a: 256-257).
174 Los codd. de los Par. min. varían sensiblemente el antropónimo, cf. De Lazzer (2000: 
248 in app.), pero solo la familia Σ simplifica λλ, forma generalizada en las primeras 
ediciones de Guarino; Medullinam se constata a partir de la edición de 1514.
175 El consensus codicum presenta un τῆς Ἀστραπῆς difícil de interpretar; Jacoby (FGrHist 
IIIa: 375) considera que podría referirse al culto a Iuppiter Fulmen, mientras que Babbit (1936: 
286) o Boulogne (2002: 258, n. 147) creen que alude a Fulgora, sobre la cual Wissowa (1900).
176 Μάριος es la lectura que dan unos pocos codd. pseudoplutarqueos y la que se aconseja 
en comparación con los referentes externos Clemente de Alejandría y Juan Lido (cf. 
Ibáñez Chacón, 2012); los codd. Planudei, sin embargo, ofrecen Μάνιος.
177 Láscaris se deja llevar por la fonética vulgar de la princeps; la mayoría de codd. da, sin 
embargo, Καλπουρνίαν.
178 Ambas lecturas son ajenas al Καλλιρρόη de la mayoría de los códices; la forma con 
metátesis es común a la mayor parte de las ediciones de Guarino.
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28B 19 Papyrius   18 Παπύριος
 21 Parius Romanus  19 Πάριος Ῥωμαῖος
30B 16 Athepomorus   17 Ἀνϑεπόμορος179
33A 2 ex Danaide puella  2 ἐκ τῆς Δανίδος παιδὸς180
33B 13 Helius   12 Ἥλιος181
34B 10 Cominius <Suter Laurentinus> 11 Κομίνιος182
36A 11 Philonoma   11 Φιλονόμη183
 16 Ciliphus   16 Κίλιφος184
36B 20 Numitore	 	 	 19 Νουμίτορα185
40B 19 Parensium   17 Παρένσιον186
 20 Anionem   18 Ἀνίονα187
41B	 11-12 Prinistinum  12 Πρινιστῖνον
A veces los errores de Láscaris son de pequeña envergadura, pero, en general, 
abundan malinterpretaciones que dan lugar una versión discordante con el texto 
latino de partida y, en última instancia, con el original pseudoplutarqueo:
Narr.	 Guarino	 	 	 Láscaris																																															
2A 4 per quietem   5 ἡσύχως188
179 En este caso Láscaris reinterpreta el ya erróneo antropónimo de la editio princeps y que 
nada tiene que ver con el del consensus codicum.
180 La traducción libre que hace Guarino del ἐκ δὲ Δαναΐδος νύμφης de los codd. es here-
dada por Láscaris.
181 El resto de ediciones de Guarino presenta el Hebius que se corresponde al Ἥβιος del 
Ambrosianus; Láscaris transcribe el error de la princeps.
182 La adición que señalamos se corresponde a la versión editada por Bonanno (2008: 
90), pues el resto de ediciones presenta frater en lugar de Suter; los codd., por su parte, 
dan Σοῦπερ Λαυρεντῖνος.
183 Ninguna edición, ni siquiera Bonanno (2008: 90), tiene en cuenta que en la mayoría 
de los codd. se lee Φυλονόμη; solo el Par. gr. 1672 (E), el Vat. gr. 1676 (n) y la familia Σ dan 
Φιλονόμη.
184 La lectura de la editio princeps es errónea y nada tiene que ver con el Τύλιφος de la 
mayoría de codd.
185 Transliteración del antropónimo latino que en la mayoría de los codd. figura como 
Νομίτορα, siendo corregido en el Ambrosianus como Νομήτορα.
186 Las ediciones impresas de Guarino presentan este Parensium, error fácilmente 
explicable a partir del Παρεούσιον de los codd. Planudei.
187 Un buen número de codd. y las otras ediciones de Guarino dan el hidrónimo como 
Ἀνν-/Ann-. 
188 Guarino traduce el κατ᾽ ὄναρ pseudoplutarqueo con un per quietem que Láscaris 
no entiende correctamente, dado que se queda con el significado de “reposo, sosiego, 
tranquilidad”, adaptándolo al adverbio ἡσύχως ; pero quies tiene también el significado de 
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3A 1 de Tireate   1 περὶ τοῦ Τεγεάτου
4A	 1-2 Persis in terram Græciam  1-2 ὅτε κατὰ τῆς Ἑλλάδος ὁ Ξέρξης
 cum myriadibus quingentis  ἐστράτευσε, ὁ Λεωνίδας μετὰ
 auentantibus, Leonidas una cum  πεντακοσίων εἰς Θερμοπύλας ἐπέμφϑη
 quingentis a Lacedæmoniis eo 
 missus est
	 5-6 peruenit ad Persem eique  5 πρὸς Πέρσην ἤχϑη· οὗτος στέφανον
 coronam abstulit   ἀνεῖλε189
4B 9 collatis manibus cunctos amisit 9-10 οὓς ἠκρωτηριασμένους τὰς χεῖρας 
     ἀπέπεμψεν190
5A	 16-17 datis genitori complexibus  18 μετὰ Θυμοϑέας ἑαυτοῦ γυναικὸς
 et Timotheæ uxori equum ascendit ἵππον ἀναβὰς191
6A 10 humi	fixum	 	 	 10 τῷ ὤμῳ ἐκείνου παγὲν192
	 12-13 Ædificiorum libro  12-13 τῶν Οἰκοδομημάτων
6B 18 sumptis sacerdotis insignibus 18 μετὰ πολλῶν ἐπισήμων ἱερέων193
7B 7 aliquando   8 πολλάκις194
8B 22 inciderent   22 διαφυλάττειν195
11B 23 natis    21 τοῦ υἱοῦ196
“sueño” que Láscaris desconoce; cf. OLD s.v. La razón de ello está, como veremos, en el 
uso de lexica bilingües que no contienen todas las acepciones posibles.
189 Quizá Lascaris ha confundido el pronombre en dat. ei con un nom., dado que al 
traducir οὗτος ha cambiado por completo el sentido de la secuencia original
190 Flagrante error de Láscaris ante la polisemia del manus latino que, como bien sabría 
cualquier persona acostumbrada a traducir textos latinos de argumento bélico, designa 
una táctica de batalla y, por extensión, “ejército”. La confusión ha llevado a Láscaris a 
ofrecer una secuencia que nada tiene que ver con el original pseudoplutarqueo: συμβαλὼν 
δὲ ἀπέβαλε πάντας.
191 Láscaris ha omitido el ablativo absoluto y ha entendido el dativo Timotheæ uxori con 
un valor de compañía inexistente en latín.
192 Confusión entre humus, -i, “tierra”, y humerus, -i, “hombro”, por homofonía con el 
griego ὦμος, -ου; la causa podría estar en el lexicon utilizado, cf. infra.
193 Aquí Láscaris ha considerado erróneamente sacerdotis como ablativo concertando con 
insignis, y este como adjetivo y no como ablativo de insigne, -is, “enseña”.
194 En el texto de Guarino aliquando tiene un valor resultativo “finalmente, al final” que 
Láscaris enturbia con el adverbio πολλάκις, quizá dejándose llevar por el sæpenumero que 
hay poco antes y que sí traduce correctamente con πολλάκις.
195 Confusión de Láscaris entre incido, “caer sobre, presentarse”, e incīdo, “cortar” (cf. OLD 
s.vv.).
196 Aquí el error radica en creer natis como un gen. sing., cuando es en realidad dat. pl., 
refiriéndose a los hijo de Bruto.
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17B	 1-2 cum cædentes se inuicem alis  1-2 ἐπεὶ εἶδε κόρακας ἀλλήλους
 coruos uidisset   κτείνοντας197
21A	 18-19 cumque inter densa   18-19 ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος τῷ δάσει
 delituisset arbusta rerum   ἐλάνϑανεν, ἐκείνη τὸ τέλος ἰδεῖν
 prestolabatur euentum  ἔσπευδε198
23B 10 iugulum   10 δεσμὸν199
25B	 9 fecit extorrem   8 ἐβασάνισεν200
28A	 14-15	uiolauit   13 ἔγνω201
28B 19 Iulia Pulchra   18 ἐκ τῆς εὐειδοῦς Ἰουλίας202
32A 12 solum emundant  12 μόνον ἐγύμνωσαν203
35A		 19 sors Helenæ   20 ἡ τῆς Ἑλένης ἀδελφὴ204
No obstante, podríamos exonerar al docto bizantino de algunos errores que, 
en realidad, se deben a la impresión del texto de Guarino, a veces defectuosa:
Narr.	 Guarino	 	 	 Láscaris																																															
5B	 1 ob Tarsii Iouis iram  1 τοῦ Ὀβρασίου Διὸς διὰ τὴν ὀργὴν205
7A 1 Pyrrechmen   1 Πυρέϑμην206
197 En este ejemplo se dan dos confusiones: primero, cædo tiene aquí el significado de 
“golpear, herir”, no “matar”; segundo, Láscaris entiende alis de alius y no de ala.
198 Interpretación totalmente libre y errónea del texto latino que, sin embargo, sí reproduce 
con fidelidad la correspondiente secuencia pseudoplutarquea: καὶ ἔν τινι καταβρυβεῖσα 
συνδένδρῷ τὸ μέλλον ἀπεκαραδόκει.
199 Láscaris ha debido de leer uinculum en lugar de iugulum.
200 Quizá crea Láscaris que extorrem tiene algo que ver con el verbo extorqueo, del que 
derivaría su interpretación.
201 Aunque el verbo γιγνώσκω puede tener un sentido sexual (cf. DGE s.v.), no posee el 
matiz de fuerza y violencia que hay en el uiolare latino; Láscaris, por tanto, pretende 
minimizar el hecho traduciendo el acto de violación de forma más aséptica. Esto atenta, 
sin duda, contra el original pseudo-plutarqueo, donde las violaciones constituyen un leit-
motiv, cf. Ibáñez Chacón (2008/2009).
202 La versión de Guarino ya pretende corregir el Ἰουλίαν Ἀπόλχραν de los codd.; el hecho 
de que en la editio princeps aparezca pluchra en minúscula ha confundido a Láscaris, que 
ha creido ver un adjetivo.
203 Dos errores se concentran aquí: por un lado, confusión entre solum, “suelo”, y el adj. 
solus, “solo”; por otro lado, Guarino traduce con emundant el ἔξυσαν pseudoplutarqueo, 
pero Láscaris cree leer enudant, de ahí su ἐγύμνωσαν.
204 Evidente confusión de Láscaris entre sors, sortis, “suerte”, y soror, -oris, “hermana”.
205 Téngase en cuenta que en la editio princeps se lee obtar-|sii iouis (sic) y la impresión de 
t se asemeja peligrosamente a una r, de ahí la forma inventada por Láscaris.
206 Láscaris ha podido leer ch como th en su ejemplar.
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7B 6 Tullus Hostilius   7 Τούλιός τε Ὁστιλίος207
10A 6 eum    5 ἐκεῖ208
13B 20 Clusia   21 Δουσία209
15A	 10 Brenus   11 Ἄρενος210
 12 mundum   13 μόνον211
 14 uiuens   16 τοὺς πολίτας212
19A 18 reluctantem   18 παίζοντα213
 21 ignorantibus   21 προσευχομένων214
28A 13 Æolus   12 <Αἰ>όλος215
30A 8 Sardiani   8 Kαρδιανοὶ216
39A 22 Perillus   20 ἐπ᾽ ἐκείνου217
39B 3 præcipuis muneribus  2-3 μάλιστα κατὰ γυναικῶν218
Sin embargo, Láscaris también presenta errores totalmente autónomos, so-
bre todo en los nombres propios:
Narr.	 Guarino	 	 	 Láscaris																																															
1A 9 Cynegiro   9 Κιναίγειρον
207 Es posible que en el ejemplar de Láscaris el grupo ll se leyera como li.
208 En la editio princeps se lee eū, que Láscaris pudo confundir con el adv. eo.
209 El texto de la editio princeps presenta el antropónimo en minúscula, por lo que la 
rápida lectura de cl ha llevado a Láscaris a ver una d.
210 No sabemos cómo se rellenaba en el ejemplar consultado por Láscaris la inicial vacía; 
cf. app. ad loc.
211 La editio princeps presenta un mōdū que Láscaris ha interpretado como el adv. modo.
212 En este caso Láscaris podría haber malinterpretado el uiuēs de la editio princeps como 
ciues.
213 El impresor de la princeps ha utilizado aquí la ligadura de ct que pudo parecer una d 
a ojos de Láscaris e interpretar el verbo como un inexistente *reludantem o algo similar.
214 De nuevo la editio princeps hace que Láscaris entienda otra cosa muy diferente del 
original; en este caso, presenta un inorantibus (sic) bien distinto del ignorantibus que se 
constata en el resto de ediciones y que es traducción del ἀγνοούντων de los codd.
215 El ejemplar consultado por Láscaris debía de tener vacía la inicial; las ediciones 
posteriores rellenan el hueco de diferente forma, cf. nuestro app.
216 Este caso es muy interesante: en algunos ejemplares de la editio princeps se ha añadido 
como símbolo de párrafo ₵, lo que puede haber originado la lectura de Láscaris.
217 Láscaris comete aquí varios errores: uno derivado de la malinterpretación del texto 
de la editio princeps, donde, efectivamente, se lee Per illus (sic), pero además el docto 
bizantino cree leer illius, gen. que jamás llevaría la preposición per.




 13 Cynegirus   12 Κιναίγειρος
1B 14 Hasdrubal   14 Ἀσδρουβάλλας
2B 14 Porsenna   14 Πορσένης
3B 11 Posthumium   12 Ποστούμιον
4B 10 Annibale   10 Ἀνίββα
5A	 12 Celænum   12 Κυλλήνην
	 15 Anchurus   17 Ἀϑούρας
 17 Timotheæ   18 Θυμοϑέας
5B	 4 Curtius   4 Κούρσιος219
6A 12 Trasimachum   12 Θρασυμάχου
6B	 15/20 Æmilius   15/19 Αἱμύλιος
 17 Valerius Torquatus  17 Βαλλέριος Τορβάτος220
8B 16 Porsenna   18 Πορσένης
12B 9 Manlium   9 Μάλιον
14B 6 Lamusium   6 Λαμίσιον
16A 1 Pheneatæ   1 Φαινεᾶται221
20A 7 Eumolpo   8 Μόλπῳ
22A 7 Myrrha   6 Κύννη222
22B	 15 Valeria Tusculanaria  12 Βαλλέρια Τουσκουλαρία
	 15 Valerium   12-13 Βαλλερίου
23B 6 Calphurnius   6 Καρφούνιος
 7 Garetium   7 Καρέτιον
25A	 1 Psamatha   1 Ψαμμάϑης
29B 6 Hepponam   6 Ἱππώναν223
31B 7 Cinna    7 Κύννας
34B 10 Egeria   11 Ἐγενίας
41B 12 Præneste   12 Πρενεμέστην
219 El error de Láscaris podría derivar de la oscilación entre ti y ci, a partir de donde quizá 
leyera si.
220 Láscaris sigue aquí a Guarino, pues la mayoría de los codd. da Οὐαλέριος Κονάτος; no 
obstante, la version lascariana es una mala lectura del latín.
221 Hipercorrección de Láscaris, quien ha entendido e como æ, de donde su versión αι.
222 De nuevo el hueco de la inicial en la editio princeps ha originado la errónea lectura de 
Láscaris.
223 Ambas formas son ajenas al Ἔποναν de los codd.; no obstante, es curioso constatar que 
en algunas anotaciones de humanistas posteriores se aboga por esta lectura, quizá para 




En este orden de cosas, no podemos obviar que en determinados casos –menos 
de los esperables– Láscaris presenta una lectura correcta frente al texto latino de la 
editio princeps guariniana:
Narr.	 Guarino	 	 	 Láscaris																																															
3A 1/8 Amphictiones   2/8-9 Ἀμφικτύονες
3B 17 Lemargus   17 Λαίμαργος
6B	 22-23 Epyrroticarum  2 Ἠπειρωτικῶν
8A 12 Olynchius   14 Ὀλύνϑιος
12A 1 Epaminundas   1 Ἐπαμινώνδας
12B 9 Sannites   9 Σαμνίταις
22A 7 Cynire    6 Κινύρας
30A 8/10/13 Smirn-   8/10/13 Σμυρν-
30A 22 Aristutides   23 Ἀριστείδης
32A 10 Peloponesiaco  9 Πελοποννησιακῷ
33A 1 Eurianassæ   1 Εὐρυανάσσης
38B 17 Gerionis   15 Γηρυόνου
40A 10 Onomai   9 Οἰνομάου
41A 1 Egesistratus   1 Ἡγησίστρατος
41B 7 Thelegonus   7 Τηλέγονος
 7 Cyrces    7 Κίρκης
A pesar de los deslices cometidos, no hay duda de que Láscaris conocía 
la lengua latina lo suficientemente bien para poder utilizarla como medio de 
expresión oral y escrita; de hecho se le atribuyen versiones al latín de textos 
religiosos griegos224 y compuso obras historiográficas en la lengua de Roma225, 
pero el análisis que hemos realizado de su técnica versoria evidencia que era un 
traductor mucho menos hábil de lo que había sido Guarino a la hora de verter 
el original griego. Así, podríamos señalar cierta pobreza léxica, ya que, cuando 
se trata de tecnicismos, Láscaris suele recurrir a un único término para cubrir 
la uariatio semántica de Guarino: 
224 Vid. Martínez Manzano (1998: 80-81, 198).
225 Como, por ejemplo, las ya citadas Vitae illustrium philosohproum Siculorum et 
Calabrorum, impresas finalmente en latín, aunque el proceso de composición previo en 
griego se halla bien documentado en los manuscritos dispersos de Láscaris, vid. Cohen-
Skalli (2014) y (2016) para la edición crítica del opúsculo.
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 	 Guarino	 	 	 Láscaris	
  præfectus
  dux    στρατηγός226
  imperator     
  hospes    ξένος
  aduenas      
  plebs
  turba    πλῆθος
  plebeia multitudo     
  oppidum    πολίχνιον
  castellum     
  rex    βασιλεύς
  regulus      
En este orden de cosas, destaca la constante equivalencia de determinados 
términos institucionales como Senatus por γερουσία227 y curia por ἀρχεῖον, refi-
riéndose al espacio físico, no a la subdivisión social228. 
Llegados a este punto, cabe preguntarse qué latín sabía Láscaris y cómo lo 
había aprendido229. Como está bien reconocido, el aprendizaje del griego se llevó 
a cabo por medio de gramáticas que incorporaban anotaciones y comentarios 
en latín a partir de los cuales se creaban lexica bilingües de uso escolar230. El 
conocimiento previo del latín era escaso y discreto, completado por los listados 
de equivalencias léxicas elaborados durante de las clases de gramática, adqui-
riendo una competencia de escaso nivel estilístico y elemental para cumplir con 
los requisitos docentes y de lectura de textos231. Esto se aprecia, sobre todo, en 
los lexica bilingües conservados232, que generalmente aportan un único término 
226 Sin los matices del cargo en el Imperio Bizantino, vid. Kazhdan (1991).
227 Equivalencia habitual en los historiadores griegos, vid. Magie (1905: 4-5). 
228 Para lo que las fuentes griegas utilizaron φρατρία o φυλή, cf. Magie (1905: 54).
229 Quisiéramos agradecer al Prof. Antonio Rollo el habernos aconsejado a contemplar 
estos aspectos de la didáctica humanista, lo que sin duda ha enriquecido nuestro estudio 
y dará frutos en un futuro.
230 Vid. Pertusi (1962), Cortesi (1995), Förstel (2007), Ciccolla (2008: 118-149) y, espe-
cialmente, Rollo (2016) y (2017). El más utilizado de estos manuales son los Ἐρωτήματα 
de Crisoloras, vid. Rollo (2012).
231 Cf. Rollo (2016: 182-185).
232 Sobre los cuales vid. Thiermann (1994) y (1996), cuya investigación ha continuado y 
matizado Rollo (2011) y (2017).
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latino para cada lema griego, sin entrar en usos metafóricos o sinonimias, lo que 
condiciona, sin duda, el resultado del aprendizaje de la lengua latina. 
Constantino Láscaris, al igual que sus contemporáneos, tuvo que servirse 
de este tipo de instrumenta. Se sabe que copió la columna griega del léxico 
grecolatino del Vat. gr. 2355233 y poseyó y anotó el lexicon conservado en el 
Matr. Res. 224, terminado de copiar por Juan Escutariota en 1470, propiedad 
de Ludovico Saccano y utilizado por Láscaris, que incorporó varias notas en 
latín234. La comparación de la versión lascariana de Par. min. con este material 
lexicográfico arroja luz sobre algunas de las interpretaciones erróneas ya 
comentadas; nótense los siguientes ejemplos:
- Vimos cómo el κατ᾽ ὄναρ pseudoplutarqueo de Par. min. 2A era vertido por 
Guarino como per quietem, de acuerdo con el sentido que adquiere el térmi-
no en tanto que “estado en el que se producen los sueños” en los textos lite-
rarios (cf. OLD s.v.); ahora bien, tomado de forma literal, en el léxico matri-
tense encontramos las equivalencias: fol. 116r ἡσυχία] quies, ἥσυχος] placidus, 
quietus235, ἡσύχως] quiete adv.
- En otra ocasión, Láscaris traducía como τῷ ὤμῳ ἐκείνου παγὲν el humi fixum 
de Guarino, perfectamente acorde con el τὸ δὲ παγὲν ἐν γῇ del original pseu-
doplutarqueo de Par. min. 6A. El error lascariano se ha producido por incom-
prensión de locativo latino y por el uso de un léxico similar al matritense, 
pues contiene la equivalencia: fol. 265v ὦμος] humerus236.
La consulta de estos instrumentos didácticos puede ser la causa, también, 
de la pobreza léxica de la versión de Láscaris; así, nótese el siguiente caso ya 
señalado: los términos imperator, praefectus y dux de Guarino aparecen siempre 
traducidos por Láscaris como στρατηγός, simplificación que se da, por ejemplo, 
en el léxico matritense fol. 226v: στρατηγός] imperator, dux exercitus, prętor.
233 Identificado por Thiermann (1994: 47); vid. Martínez Manzano (1998: 9, 44), Ro-
llo (2012: 250), (2017: 34-35).
234 Vid. Fernández Pomar (1966: 258-262, 287), Andrés (1987: 540-541), Martínez 
Manzano (1994: 286, 318), (1998: 40); según Rollo (2017: 33-35) en la redacción latina 
colaboró el florentino Giorgio Antonio Vespucci.
235 El Vat. gr. 2355, fol. 107r presenta las mismas correspondencias, solo cambiando pla-
cidus por tacitus.
236 El léxico matritense yerra, además, en la glosa fol. 266r: ὠμός] humerus, dejándose 
llevar también por la homofonía; en el Vat. gr. 2355, fol. 244r, en cambio, este término 
queda vacío, sin glosa.
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Guarino de Verona había echado mano, como vimos supra § i.2, de la tradición 
literaria latina para su versión de los Parallela minora, algo totalmente ausente 
en la traducción griega de Láscaris, mucho más austera y pobre desde el punto 
de vista lingüístico y plagada de errores, todo lo cual se debe a los materiales y 
a la metodología empleada por los bizantinos para el aprendizaje de la lengua 
latina. La hipótesis que el Prof. G. Abbamonte nos ha planteado –según la cual 
Láscaris habría realizado una copia personal del texto de Guarino y que a partir de 
esa copia, en la que inevitablemente se habrían colado erratas, se habría llevado a 
cabo la traducción que conservamos237– podría ser un factor a tener en cuenta para 
justificar muchos de los errores aducidos, pero la extensión del tratado no es tal 
como para precisar de una copia previa sobre la que trabajar, sino que, dado que 
conservamos una copia casi limpia, es posible que muchos de esos errores se hayan 
introducido en el paso del borrador previo (si solo hubo uno) a la versión actual. 
En resumen, Martínez Manzano advirtió sobre la importancia de comparar 
la traducción lascariana con su modelo latino para “conocer mejor la puesta en 
práctica de la teoría sobre traducción (sc. humanista), la calidad literaria de las 
dos versiones, su fidelidad con respecto al modelo, la competencia y estilo lite-
rario de su autor, así como la correspondencia de giros en una y otra lengua, el 
grado de contaminación lingüística existente y el tipo de griego que se entendía 
por clásico a finales del s. xv” (1995: 26), a lo que nosotros en este trabajo hemos 
incorporado otro elemento comparativo más: el texto del pseudo-Plutarco en 
la versión manuscrita del Ambr. 126 C inf., ilustrando, así, el distanciamiento 
radical de Láscaris con respecto del original pseudoplutarqueo que, sin lugar a 
dudas, el bizantino no consultó, pues, de lo contrario, el resultado de su traduc-
ción habría sido muy distinto238. 
En efecto, Láscaris conocía los Moralia de Plutarco, pero parcialmente: com-
pró el Matr. 4690 (sigla ε) en Milán, manuscrito copiado a partir del Ambr. 126 
C inf.239, pero incompleto240; de hecho, no contiene Par. min., ni Mul. uirt., luego 
237 Es la hipótesis que plantea para explicar las peculiaridades de la traducción latina de 
Iacopo d’Angelo de varios opúsculos plutarqueos, vid. Abbamonte (2017a: 389-396); una 
idea similar sí podríamos aplicar a la versión de Mul. uirt., cf. Apéndice 3.
238 Láscaris fue muy meticuloso y escrupuloso en sus escarceos filológicos, cf. Martínez 
Manzano (1998: 199-204).
239 Vid. Wegehaupt (1914: 251), Valgiglio (1967: 108), Hillyard (1977: 45), Vendruscolo 
(1994: 77), Pérez Martín (1997: 397-398), Frazier & Froidefond (2003: 183).




Láscaris no pudo conocer estas obras a partir de él241. En este sentido, no cree-
mos del todo exacto afirmar que el trabajo de Láscaris sea una Rückübersetzung 
(“traducción inversa” o “retroversión”)242, dado que no hay indicio alguno de que 
hubiera conocido, consultado o utilizado el texto original.
Así pues, la traducción de Láscaris, aunque se nos conserve en una copia 
prácticamente limpia, es un ejercicio rápido, superficialmente revisado y corre-
gido, como si hubiera tenido poco tiempo para limar su correcta versión de los 
relatos pseudoplutarqueos, lo cual reforzaría la hipótesis de que trabajaba sobre 
un ejemplar de Guarino prestado durante un tiempo limitado. Por otro lado, 
la excesiva dependencia del texto latino de partida ha producido un sinfín de 
construcciones ajenas a la lengua griega clásica y esto, unido a los errores de in-
terpretación del latín y a los debidos a la propia impresión defectuosa utilizada 
por Láscaris, da como resultado un texto que bien podría haberse confeccionado 
para la docencia privada y no para la divulgación, al menos en la forma en que se 
ha conservado243. Todo ello encaja perfectamente en el “biligüismo imperfecto” 
que se dio durante el Renacimiento244, pero que, sin embargo, favoreció el inter-
cambio cultural entre Oriente y Occidente y el resurgir de los estudios clásicos.
241 El Matr. 4692 contiene otros opúsculos, principalmente de apotegmas, cf. Iriarte 
(1769: 222-223), Fernández Pomar (1966: 287), De Andrés (1987: 250-251). De sigla 
variable en las ediciones del texto griego, el ms. no pertence a la recensión planudea, vid. 
Nachstädt (1971: v), Irigoin (1987: cclxix), Santaniello (1995: 26).
242 Como la define Martínez Manzano (1999: 223).
243 Martínez Manzano (1999: 228), en cambio, sostiene como plausible que “las dos 
retraducciones de Plutarco fuesen elaboradas por Láscaris para dar muestras de su pericia 
traductora y sus amplios conocimientos del griego y del latín”, algo que, a nuestro juicio, 
no lo demuestra en la traducción de Par. min., aunque también el texto conservado podría 
ser solo un esbozo inicial.
244 Según la afortunada expresión de Cortesi (1995); véanse también Hankins (2001), 
Berschin (2001).
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III. LA PRESENTE EDICIÓN
A continuación presentamos la edición enfrentada de las dos versiones de los 
Parallela minora pseudoplutarqueos. 
El texto de la versión latina de Guarino se corresponde con el de la editio prin-
ceps, consultada, como dijimos, a partir de varios ejemplares (cf. supra § i.3.1). 
Hemos respetado la ortografía del original en la mayoría de los casos y solo corre-
gimos aquellos términos que, a pesar del flagrante error, no afectan a la versión 
de Láscaris. Presentamos en un aparato crítico positivo las variantes que ofre-
cen los ejemplares príncipes consultados, las otras dos ediciones incunables, así 
como el resultado de la colación de los manuscritos que ha publicado F. Bonanno 
(2008). Con ello pretendemos dejar constancia de la indiscutible dependencia de 
Láscaris de la editio princeps frente al resto de incunables.
En cuanto al texto de la traducción de Láscaris, hemos editado el Matr. 4621 
a partir del microfilm digitalizado por la Biblioteca Nacional, comprobando 
posteriormente las lecturas dudosas y los pormenores gráficos con un examen 
autóptico245. Dado que nos hallamos ante un manuscrito único e inédito, entre 
otros problemas246, no es posible establecer el habitual aparato crítico de varian-
tes y propuestas de lectura, pero lo sustituimos por un aparato de referencias en 
el que consignamos:
- Las propias correcciones de Láscaris ya comentadas supra.
- Mínimas emendationes que hemos considerado oportunas hacer al texto, sobre 
todo en errores ortográficos y deslices varios.
- Lecturas variantes procedentes de los manuscritos de Par. min., con especial 
atención a las familias de códices no planudeos, evidenciando que Láscaris no 
conocía ninguna versión manuscrita del opúsculo pseudoplutarqueo.
- Una selección de emendationes de los editores modernos al texto pseudoplu-
tarqueo.
245 La estancia en la Biblioteca Nacional de Madrid se llevó a cabo gracias al apoyo del 
Proyecto de Investigación FFI2014-52203-P.
246 Cf. Calderón Dorda (1986).
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	 	 	 conspectvs	siglorvm247                                                    
A (Π)  Parisinus graecus 1671 an. 1296
F  Parisinus graecus 1957 saec. x-xi
J  Ambrosianus C 195 inf. saec. xiii
S  Vaticanus graecus 264 saec. xivin.
c  Londinensis Harley graecus 5692 saec. xivex.
d  Laurentianus pluteus 56.2 saec. xv
g  Vaticanus Palatinus graecus 170 saec. xvmed.
n (Π)  Vaticanus graecus 1676 saec. xvmed.
u  Vaticanus Urbinas graecus 99 saec. xv
v  Vindobonensis phil. graecus 46 saec. xvii
z  Vindobonensis suppl. 23 saec. xvmed.
Λ	 	 Matritensis 4621 saec. xvex.
α	(Π)  Ambrosianus C 126 inf. an.1294-1295
δ	(Π)  Vaticanus Reginensis graecus 80 saec. xv
κ	(Π)  Laurentianus pluteus 80.5 saec. xiv
λ	(Π)  Laurentianus pluteus 80.21 saec. xiv
ν	 	 Leidensis Vossianus graecus Q 2ii saec. xvex.
ξ	 	 Marcianus graecus 248 an. 1455
τ	(Π)  Toletanus graecus 51.5 saec. xviin.
Ang. (Π) Romanus Angelicanus graecus 63 saec. xivmed.
Vat.141  Vaticanus graecus 141 saec. xiii
Ba.  F.C. Babbitt (1936)
Bo.  F. Bonanno (2008)
Boul.  J. Boulogne (2002)
Br.  Editio princeps Brixiae 1485
Br.Mor.  Editio princeps Brixiae 1485 (Moravia)
Br.Sch.  Editio princeps Brixiae 1485 (Schedel)
Br.1  Brixiae 1498
Hch.  R. Hercher (1852)
Jac.  F. Jacoby FGrHist iii
Lazz.	 	 A. De Lazzer (2000)
Na.  W. Nachstädt (1971)
Nab.  S.A. Naber (1900)
247 Indicamos con Π los mss. que pertencen a la familia planudea, sin entrar ahora en 
establecer su filiación exacta; vid. stemma en De Lazzer (2000: 192).
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Rob.  C. Robert (1915)
Ve.  Venetiis ca. 1498
codd.  codices Plutarchei
edd.  editores Plutarchi Moralia
Ω	 	 omnes editiones praeter laudatam
anon. Myth. anonyma Mythographa apud A. Westermann (1843)
Apostol. M. Apostoli Paroemiae apud CPG ii
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Guarinus Veronensis de breuibus clarorum hominum inter se contentionibus a 






15       1B
Complurimi sunt qui uetustissimas historias ob rerum gestarum admi-
rationem fictiones et fabulamenta esse existiment. quamobrem cum multa 
posterioris temporis facinora rebus Romanæ ætatis similia obtigisse com-
pererim, ea ipsa delegi et priscis par nouum aliquid adieci eorunque nomi-
na qui litteris illa memoriæ prodiderunt scripta subiunxi.
Persarum præfectus Datis nomine cum trecentis milibus militum Mara-
thonem, qui in Attica campus est, irrumpens cum ibi castra locasset indi-
genis bellum indixit. quocirca spreta barbarorum multitudine Athenienses 
quattuor creatis ducibus Cynegiro, Polyzelo, Callimacho et Milciade no-
uem militum milia eo mittunt. collatis deinde signis, cum Polyzelus quen-
dam humana specie angustiorem conspexisset, cæcus amisso uiso factus est. 
Callimachus complurimis transfixus hastilibus, quamquam uitam ef-flasset, 
stetit. Cynegirus inuectam na|uim detinens utraque manu obtrun-catur.
Hasdrubal capta Sicilia Romanis bellum indixit. Senatus itaque Me-
tellum imperatorem creat, qui uictorem inde reportauit exercitum. in eo 
bello L. Glaucus uir praecipua nobilitate cum Hasdrubalis nauem detineret, 
utrunque manum amisit, uti scriptum reliquit Aristides Milesius primo 
Rerum Sicularum, a quo materiam Dionysius Siculus accepit.
(fol. 33v) 1 complurimi Ω : non plurimi Br. || historias Ω : hystorias Br.1       4 ipsa Ω : ipse Bo. 
|| aliquid om. Br.1 Ve.     6 Datis Br. : Dathis Bo. Ve., Dachus Br.1       8 quocirca Ω : quo circa 
Br.1      9 quattuor Ω : quatuor Ve.  || Polyzelo Br. Bo. : Polirelo Br.1, Polizelo Ve. || Callimacho 
Ω : Calimacho Br.1 || Milciade Br. : Miltiade cett.      10 Polyzelus Br. Bo. : Polirelus Br.1, 
Polizelus Ve.     11 humana Ω : humanæ Br.1 || angustiorem Ω : augustiorem Bo. || cæcus Ω 
: cecus Br.1    12 Callimachus Ω : Calymachus Br.1      (fol. 34r) 13 utraque manu Br. Ve. : 
utranque manum cett.     15 Hasdrubal Ω : Asdrubal Bo.      17 Hasdrubalis Ω : Asdrubalis Bo. 
18 utrunque manum Br. : utranque manum cett. || Milesius Bo. Br. : Mylesius cett.    19 a quo 
corr. : ab quo	Ω
Textos
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Ex Plutarcho de antiquis historiis quas fabulas putant
ἐκ	τῶν	τοῦ	Πλουτάρχου	περὶ	παλαιῶν	ἱστοριῶν	ἃς	μύϑους ἡγοῦνται
Πλεῖστοι τυγχάνουσιν οἱ τὰς παλαιὰς ἱστορίας διὰ τὸ ϑαῦμα τῶν πραγ-
μάτων πλάσματα καὶ μύϑους δοξάζουσι. ταῦτά τοι ἐπεὶ πολλὰ τοῖς μεταγε-
νεστέροις ὅμοια πραχϑέντα εὗρον ἐν τῷ τῶν Ῥωμαίων καιρῷ, αὐτὰ ταῦτα 
ἐξηλαξάμην· καὶ κατὰ συζυγίας τὰ παλαιὰ τοῖς νέοις προεϑεὶς γράμμασιν 
αὐτὰ ἐξέδωκα.
Ὁ τῶν Περσῶν στρατηγὸς Δάτις μετὰ τριακοσίων χιλιάδων στρατιωτῶν 
εἰς Μαραϑῶνα πεδίον τῆς Ἀττικῆς ὁρμήσας, πόλεμον τοῖς Ἀϑηναίοις 
συνέστησεν. οἱ δὲ Ἀϑηναῖοι τέσσαρας στρατηγοὺς κατ᾽ αὐτοῦ ἐξελέξαντο· 
Κιναίγειρον, Πολύζηλον, Καλλίμαχον καὶ Μιλτιάδην μετ᾽ ἐννέα χιλιάδων 
στρατιωτῶν. καὶ ὁ μὲν Πολύζηλος ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ μολέμου ἰδών τι τέρας 
ἐτυφλώϑη. ὁ δὲ Καλλίμαχος πολλοῖς δόρασι τρωϑεὶς καὶ ἐκπνεύσας ἵστα-
το. ὁ δὲ Κιναίγειρος νεὼς κρατῶν ἑκατέραν τὴν χεῖρα ἀπέβαλε. 
Ὁ δὲ Ἀσδρουβάλλας ληφϑείσης τῆς Σικελίας τοῖς Ῥωμαίοις πόλεμον 
ἐνέστησε καὶ ἡ γερουσία τὸν Μέτελλον στρατηγὸν προεχείρισεν, ὃς τὸν 
στρατὸν νικητὴν ἐπανήγαγεν. ἐν ἐκείνῳ τῷ πολέμῳ Λούκιος Γλαῦκος 
ἐπίσημος ἀνὴρ τὴν ναῦν τοῦ Ἀσδρούβα κρατήσας, ἐκατέραν τὴν χεῖρα 
ἀπέβαλεν. ὥς φησιν Ἀριστείδης ὁ Μιλήσιος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Σικελικῶν 







(fol. 12r) Tit.: ex Plutarcho…putant transtulit Iriarte      1 παλαιὰς Λpc : παλαῖας Λac      6 ὁ 
in marg. || Δάτις Λ codd. : Δᾶτις edd. || μετὰ τριακοσίων χιλιάδων : μετὰ τριάκοντα μυριάδων 
codd.      9 Κιναίγειρον : Κυναίγειρον uel  Κυνέγειρον codd. || μετ᾽ Λpc : μετὰ Λac || ἐννέα 
χιλιάδων : ἐννακισχιλίους Fα, ἐνακισχιλίους  Π     11 τρωϑεὶς Λpc : πρωϑεὶς Λac     12 Κιναίγειρος 
: Κυναίγειρος uel Κυνέγειρος codd. || νεὼς Λpc : νῆα Λac     14 Ἀσδρουβάλλας : Ἀσδρούβας pler. 
codd.      15 γερουσία : συγκλήτου codd. || προεχείρισεν corr. : προεχείρισε Λ       16 Λούκιος 
Γλαῦκος : Λεύκιος Γλαύκων pler. codd., Γλαῦκος S, Γλαβρίων Na. dub. in app.     18 πρώτῳ 






fol. 34v  .2B
15
20
Xerxes bellum Græciæ illaturus cum quingentis myriadibus militum 
pœnes Artemisium anchoras iecerat. qua re perturbati Athenienses Themis-
toclis fratrem Agesilaum nomine speculatorem miserunt, tametsi pater 
Neocles cum utranque manum amisisse per quietem uidisset. is itaque 
inter barbaros habitu Persico constitutus quendam ex Xerxis stipatoribus 
nomine Mardonium interfecit. existimarat enim eum Xerxem esse, cum 
igitur a circunstantibus captus ligatus ad regem ductus esset, cum ad solis 
aram immolaturum offendit, in qua dextram imponens cum aliquandiu uim 
suppliciorum ne ullo quidem emisso suspirio tolerasset, e uinculis liberatus 
est, hac adiecta uoce: “huius generis Athenienses uniuersi sint, quod si fidem 
non habes, læuam quoque iniiciam”. ea res cum Xerxi pauorem incusisset, 
seruari Agesilaum imperauit. quemadmodum in secundo Rerum Persicarum 
Agatharchides Samius tradit.
Porsenna rex Thuscorum aduersus Romanos bellaturus | trans Tyberi 
castra habebat interceptaque quæ Romam ferebatur annona eos fame urge-
bat. eam ob rem confusis patribus, Mucius, ordinis patricii homo, quadri-
gentos æquales a consulibus accipiens, fluuium priuato traiecit habitu. ubi 
cum stipatorem quendam necessaria ducibus dispertientem uidisset, Por-
sennam ratus hominem occidit. ductus deinde ad regem dexteram igni ma-
num imposuit doloresque animose dissimulans ac ridens inquit: “solutus 
sum, tametsi nolis, barbare. nos quadringentos esse scito, qui tuo in exercitu 
obuersamur ut te neci tradamus”. tum rex terrore confectus pacem Romanis 
fecit. sicut quarto Historiarum Aristides Milesius memoriæ mandauit.
(fol. 34r)  1 Xerxes Ω : Xerses Br.1 || quingentis Bo. Br. : quinque cett.      2 pœnes Br. Br.1 : 
penes cett. || Artemisium Ω	: Arthenusium Br.1 || anchoras Br. : ancoras cett.     2-3 Themistoclis 
Bo. Br. : Temisthoclis Br.1, Themisthoclis Ve.     5 constitutus Ω	: constituens Br.1 || Xerxis 
Ω	: Xersis Br.1      6 existimarat Br. : existimauerat cett. || Xerxem Ω : Xersum Br.1  				6-7 a 
circunstantibus Ω : ad circunstantibus Br.    7 ductus esset Bo. Br. : deductus esset cett.  || cum 
Br. : eum cett. || offendit Ω : ostendit Br.1      8 dextram Bo. Br. : dexteram cett.         10 adiecta 
Ω : a dicta Br.1ac, aedicta Br.1pc    11 læuam Bo. Br. : leuam cett. || iniiciam Br. Ve. : iniciam 
Bo., iniitiam Br.1 || Xerxi Ω : Xersi Br.1      12 imperauit Ω : imparauit Br.1ac    13 Agatharchides 
Ω : Agutharchades Br.1     14 rex Ω	: rerum Br.1ac || Thuscorum Br. : Tuscorum cett.  || (fol. 
34v) Tyberim Ω	: Tiberim Bo.       15 interceptaque Ω : intercepta Br.1 || fame Ω : famæ Br.1ac 
16 Mucius Bo. Br. : Mutius cett.     18 ducibus Bo. Br. : ducis cett. || dispertientem Bo. Br. : 
dispartientem cett.      19 dexteram Br. Ve. : dextram cett.        21 nos Ω : nosque Bo.      22 
terrore Ω : terore sic Br.     23 Historiarum Ω : hystoriarum Br.1 
Textos
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Ὁ Ξέρξης κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐστρατεύσε μετὰ πεντακοσίων μυριάδων 
στρατιωτῶν καὶ περὶ τὸ Ἀρτεμίσιον τὰς ἀγκύρας ἐπέρριψεν. ὅϑεν ταραχ-
ϑέντες οἱ Ἀϑηναῖοι κατάσκοπον τὸν τοῦ Θεμιστοκλέους ἀδελφὸν Ἀγησί-
λαον ἔπεμψαν· καίτοι εἰ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Νεοκλῆς ἑκατέραν ἀπέβαλε 
τὴν χεῖρα ἡσύχως ἑώρα. οὗτος εἰς τὸν τῶν βαρβάρων στρατὸν εἰσιὼν 
Περσικῇ στολῇ ἕνα τῶν οἰκείων τοῦ Ξέρξου Μαρδόνιον ἀπέκτείνεν οἰόμε-
νος τὸν Ξέρξην εἶναι. ἐπεὶ δὲ ὑπὸ τῶν περιεστάντων | ἑάλω καὶ ἐνδεϑεὶς 
πρὸς τὸν βασιλέα ἀπήχϑη ἐν τῷ βωμῷ τοῦ Ἡλίου τεϑυσόμενος, ἐν ᾧ τὴν 
δεξιὰν ἐπιϑεὶς πολλὰς βασάνους παϑὼν χαρίς τινος στεναγμοῦ, ἐκ τῶν 
δεσμῶν ἠλευϑερώϑη, οὕτω βοήσας· “τούτου τοῦ γένους εἰσὶ πάντες οἱ 
Ἀϑηναῖοι· καὶ εἰ οὐ πιστεύεις, καὶ τὴν λαιὰν ἐπιϑήσω”. τοῦτο μεγάλως 
ἐφόβησε τὸν Ξέρξην καὶ φυλάττεσϑαι ἐκεῖνον ἐκέλευσεν. ᾗ φησιν ἐν τῷ 
δευτέρῳ τῶν Περσικῶν Ἀγαϑαρχίδης ὁ Σάμιος.
Πορσένης ὁ τῶν Θούσκων βασιλεὺς κατὰ τῶν Ῥωμαίων πολεμησείων 
πέραν τοῦ Θύβριος ἐστρατοπέδευσε καὶ πολιορκήσας τὴν Ῥώμην λιμῷ 
ἐκείνην ἐπιέζεν. ὅϑεν τῶν πατέρων συγκεχυμένων τις πατρίκιος ἄγγελος 
μετὰ πεντακοσίων ὁμοίων στολῇ ἰδιωτῶν τὸν ποταμὸν διεπέρασεν, ὅπου 
ἕνα τῶν οἰκείων τοῦ βασιλέως ἰδὼν τὰ ἐπιτήδεια τῷ στρατῷ διαμερίζοντα, 
νομίζων εἶναι τὸν Πορσέναν, τὸν ἄνϑρωπον ἀπέκτεινε. προσαχϑεὶς δὲ τῷ 
βασιλεῖ τὴν δεξιὰν χεῖρα τῷ πυρὶ ἐπέϑηκε, τοὺς πόνους τε γενναίως ὑπο-
φέρων, εἶπεν· “ἀπήλλαγμαι, ὦ βάρβαρε, εἰ καὶ μὴ ϑέλῃς. ἴσϑι ἡμᾶς πεντα-
κοσίους εἶναι ἐν τῷ σῷ στρατῷ ἵνα σε ϑανάτῳ παραδοῖμεν”. ὁ δὲ βασιλεὺς 









(fol. 12r) 2 ἀγκύρας : ἐγχωρίοις codd.    6 στολῇ : σχήματι codd. || οἰκείων : σωματοφυλάκων 
codd.    (fol.12v) 11 οὐ add. s.l. || λαιὰν : ἀριστερὰν codd.       12 ᾗ corr. : ἧ Λ       14 Πορσένης 
: Πορσίνας pler. codd. || Θούσκων : Τούσκων pler. codd., Τρούσκων FacVat.141     15  Θύβριος 
: Θύμβρεως pler. codd., Θύβρεως Fac, Θίμβρεως nc    16 τις πατρίκιος : τῶν ἐπισήμων ἀνὴρ 
codd.      17 πεντακοσίων ὁμοίων : τετρακοσίους ὁμήλικας codd. || στολῇ (στολῆ corr.) ἰδιωτῶν 
: ἐν ἰδιωτικῷ σχήματι codd.    18 ἕνα τῶν οἰκείων : τὸν σωματοφύλακα codd. || βασιλέως : 
τυράννου codd.      19 Πορσέναν : Πορσίναν codd.       20 πόνους : ἀλγηδόνας codd. || τε add. s.l. 
21 ἀπήλλαγμαι : λέλυμαι codd. || ϑέλῃς corr. : ϑέλης Λ      21-22 πεντακοσίους : τετρακοσίους 










Argiuis ac Lacedæmoniis de Tireate agro disceptantibus, Amphictyones 
ut utique pugnam committerent iudicarunt et uictori ager adiungeretur. ita-
que Lacedæmonii Othryadem, Argiui Thersandrum imperatores creant. 
his deinde pugnantibus, duo ex Argiuis Agenor et Chromius superstites 
uictoriam in urbem renuntiant per summam postea quietem. Othryades, 
qui superuixerat, semifractis innitens hastis, ex cæsis scuta corripiens, tro-
phæum erexit ex proprio inscribens cruore: “Ioui, in cuius potestate sunt 
trophæa”. dehinc orta utrinque discordia, Amphictyones cum rei specta-
tores aduertissent, palmam Lacedæmoniis adiudicant. hæc ita gesta esse 
Chry|sermus in quarto Rerum Peloponnesiacarum commemorat.
Romani contra Sannites bellum gerentes Postumium Albinum impe-
ratorem faciunt, qui ad Caudinas Furcas (is enim est angustissimus locus) 
insidiis circumuentus tres legiones amisit. ipse etiam lætali uulnere accepto 
cecidit. nocte deinde concubia, paulum recepto spiritu, raptis ex interfectis 
hostibus clipeis, trophæum erexit tinctaque cruore dextra titulum inscripsit: 
“Romani de Sannitibus Ioui, in cuius potestate sunt trophæa”. C. Maius 
deinde cognomento Lemargus imperator eo missus, cum ad locum aduen-
tasset, uiso trophæo, optimum cœpit augurium ac Marte collato regem cap-
tum Romam uictor transmisit. ut tertio Italicarum rerum Aristides Milesius 
scripsit.
1/9 Lacedæmoniis cett.: Lacedemoniis Br. || Tireate sic Br. Ve. : Thyreate Bo., Tyriace Br.1 || 
(et 8) Amphictyones Bo. : Amphictiones Br., Amphyctiones cett.   2 utique Br. : utrique cett. || 
adiungeretur Br. : adiudicaretur cett.     3 Thersandrum Ω : Hersandrum Br.1      4 Chromius Bo. 
Br. : Cromius cett.						5	renuntiant Bo. Br. : renunciant cett.       6-7	trophæum Br. : tropheum 
cett.        8 trophæa Br. : trophea cett.       9 aduertissent Br. : aduentassent cett.     (fol.	35r) 10 
Chrysermus Bo. Br. : Chrisermus cett. || in quarto Br. : in tertio cett. || Peloponnesiacarum Bo. : 
Peloponessiacarum Br., Peloponnesicarum cett.      11 Sannites Br. : Samnites cett. || Postumium 
Bo. : Posthumium cett.        11-12	imperatorem om. Br.1       12 is enim est angustissimus locus 
Br. : is enim angustissimus locus est cett.         13 lætali Br. : letali cett.        14 cecidit Ω	: 
occidit Br.1 || concubia Ω	: cuncubia Ve. || paulum Br. : paululum cett.       15	trophæum Br. Ve. 
: tropheum cett. || erexit Ω : errexit Br.1 || dextra Bo. Br. : dextera cett.       16 Sannitibus Br. : 
Samnitibus cett || trophæa Br. Ve. : trophea cett. || C. Maius Br. : Caius Bo. Br.1, Caius Maius 
Ve.      17 deinde Ω : dein Bo. || Lemargus Br. Ve. : Læmargus Bo., Nepos Br.1        18 trophæo 
Ω	: tropheo Br.1 || cœpit Ω	: cepit Bo. || ac Br. : et cett.     19 uictor Ω	: uector Br.1ac 
Textos
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Τῶν Ἀργείων καὶ Λακεδαιμονίων διαφερομένων περὶ τοῦ Τεγεάτου 
ἀγροῦ, οἱ Ἀμφικτύονες πόλεμον ἔκριναν καὶ τῷ νικήσαντι ὁ ἀγρὸς εἴη· καὶ 
οὕτως οἱ μὲν Λακεδαιμονίοι Ὀϑρυάδην, οἱ δὲ Ἀργεῖοι Θέρσανδρον στρα-
τηγοὺς εἵλοντο. τούτων δὲ μαχεσαμένων, δύο ἐκ τῶν Ἀργείων περιελείφ-
ϑησαν, Ἀγήνωρ καὶ Χρόμιος, οἵ εἰς τὴν πόλιν ἐπανιόντες τὴν νίκην ἐδήλω-
σαν. ὁ δὲ περιλειφϑεὶς Ὀϑρυάδης ἀναλαβὼν τὰ ἡμίϑραυστα δόρατα καὶ 
ἀσπίδια, τρόπαιον ἔστησε· καὶ τῷ ἰδίῳ αἵματι ἐπιγράψας· “τῷ Διί, ἐφ᾽ οὗ 
τὰ τρόπαια εἰσι”. | ἐπεὶ δὲ καὶ οὕτω διαφορὰ τῆς νίκης ἐγένετο, οἱ Ἀμφι-
κτύονες τοῖς Λακεδαιμονίοις τὴν ψῆφον ἐψηφίσαντο· ὥς φησι Χρύσερμος 
ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Πελοπονησιακῶν.
Ὁμοίως καὶ οἱ Ῥωμαίοι κατὰ τῶν Σαννιτῶν πόλεμον συστήσαντες, 
Ποστούμιον Ἀλβῖνον στρατηγὸν εἵλοντο, ὅς εἰς τοὺς Καυδίνους σταυροὺς 
(οὗτος γὰρ ὁ στενώτατος τόπος), περικυκλωϑεὶς τρεῖς ἀπέβαλε φάλλαγγας. 
αὐτός τε τρωϑεὶς ἔπεσε· νύκτωρ τε ἐπανελϑών εἰς ἑαυτὸν καὶ λαβὼν ὅπλα 
τῶν τεϑνεώτων τρόπαιον ἀνέστησε καὶ τῷ ἑαυτοῦ αἵματι ἐπέγραψεν· “οἱ 
Ῥωμαῖοι ἐκ τῶν Σαννιτῶν ταῦτα τῷ Διί, παρ᾽ ᾧ πάντα τὰ τρόπαια”. καὶ 
μετὰ ταῦτα Κ. Μάιος ὁ κληϑεὶς Λαίμαργος στρατηγὸς ἐκεῖ πεμφϑεὶς καὶ 
τὸ τρόπαιον ἰδὼν καλὸν οἰωνὸν ἐλαβε καὶ πολεμήσας τὸν βασιλέα αἰχμά-
λωτον εἰς τὴν Ῥώμην μετὰ τὴν νίκην ἔπεμψεν. ᾗ φησιν Ἀριστείδης ὁ 








(fol.	 12v)	 1-2 περὶ τοῦ Τεγεάτων ἀγροῦ : ὑπὲρ Θυρεάτιδος χώρας pler. codd. (Θυριάτιδος 
J)    6 ἡμίϑραυστα δόρατα : ἡμικλάστοις δόρασιν codd.      7 τῷ Διί, ἐφ᾽ οὗ τὰ τρόπαια εἰσι 
: Διὶ τροπαιούχῳ codd.      (fol. 13r) 10 ἐν τῷ τετάρτῳ : ἐν τρίτῳ codd. || Πελοπονησιακῶν : 
Πελοποννησιακῶν pler. codd.      11 κατὰ τῶν Σαννιτῶν : πρὸς Σαμνίτας codd.       12 Ποστούμιον 
Ἀλβῖνον (ex Guarino pler. edd.) : Μισούνιον Ἀμβλιρηνόν F, Μισϑύνιον Ἀμβλιρηνόν pler. 
codd., Μινούκιον Αὐγουρῖνον Na. || Καυδίνους στραυροὺς : φορκοῦντας Κλαυδίνας codd. 
13 περικυκλωϑεὶς : ἐνεδρευϑεὶς codd. || φάλλαγγας : λεγεῶνας codd.      14 ὅπλα : ἀσπίδας codd. 
|| τεϑνεκότων : ·ἀνῃρημένων codd.      15-16 οἱ Ῥωμαῖοι ... τὰ τρόπαια : Ῥωμαῖοι κατὰ Σαμνιτῶν 










Persis in terram Græciam cum myriadibus quingentis auentantibus, 
Leonidas una cum quingentis a Lacedæmoniis eo missus est. ei cum ibi 
epularetur, multitudo barbarorum incumbit, quos ut Leonidas conspexit, 
“prandete” –inquit– “commilitones tamquam apud ínferos melius cœna-
turi”. dehinc facto in barbaros impetu, multis confossus telis, peruenit ad 
Persem eique coronam abstulit. quo mortuo Perses cor eius excindens 
pilosum inuenit. hæc Aristides primo Rerum Persicarum libro.
Romani bello quod contra Pœnos gerebant quin|gentos duce Fabio 
Maximo miserunt, collatis manibus cunctos amisit. ipse mortifero accepto 
uulnere, in Annibale uehementi cursu concitatus, ablato ei diademate, 
prope eum oppetiit. Aristides Milesius ita factum testis est.
Circa Celænum Phrygiæ oppidum terræ hiatus cum aqua domos com-
plures ipsis cum mortalibus obsorpsit in profundum. Midas rex oraculo 
monitus ut res eo prætiosissimas coniiceret, ita enim futurum ut terra 
coiret. auro atque argento iniecto, nihil opis attulit. Anchurus regis filius, 
cum nihil in uita humana prætiosius anima secum uersasset, datis genitori 
complexibus et Timotheæ uxori equum ascendit inque hiante locum 
concitatus est. postquam in unum terra rediit, auream Iouis Idæi aram eo 
in loco dedicauit. huius <rei> testis est Callisthenes secundo Metamor-
phoseon.
2 ei Bo. Br. : et cett. || ibi om. Br.1 Ve.       4-5 cœnaturi Br. Ve. : cenaturi cett.      5	barbaros Ω 
: barbarorum Br.1 || impetu Ω : imperu sic Br.       6 Persem Br. : Xerxem Bo. Ve., Xersem Br.1 
|| Perses Br. : Xerxes Bo. Ve., Xerses Br.1       8 Pœnos Ω : Penos Ve. || (fol.	35v)	duce Ω : ducæ 
sic Br       9 collatis Ω : collatus sic Br.      10 Annibalem Br. : Hannibalem cett.        11 eum Ω : 
cum sic Br.  factum Br. : factum esse cett.      12 circa Ω : Cirea Br.1 || Celænum Bo. : Celenum 
Br. Br.1, Celenem Ve. || Phrygiæ Ω	: Phrigiæ Br. || terræ hiatus Ω : certe hyans Br.1        13 
oborpsit Br. : absorpsit cett.        14 prætiosissimas Br. : pretiosissimas Bo., præciosissimas cett. 
15 atque Bo. Br. : et cett. || opis Ω : opus Br.1       16 prætiosius Br. : pretiosius Bo., præciosius 
cett. || secum Bo. Br. : secum ipse cett.       17 Timotheæ Bo. : Thimoteæ Br. Ve., Cimotheæ 
Br.1 || hiantem Ω	: hyante, Br.1     18 Idæi Ω	: dei Br.1         19 rei om. Br. || Callisthenes Ω	: 
Calisthenes sic Br. 
Textos
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Ὅτε κατὰ τῆς Ἑλλάδος ὁ Ξέρξης ἐστράτευσε, ὁ Λεωνίδας μετὰ πεντα-
κοσίων εἰς Θερμοπύλας ἐπέμφϑη. ἰδὼν δὲ τοὺς βαρβάρους ἐσϑίοντας πρὸς 
τοὺς συστρατιώτας εἶπεν· “ἀριστήσωμεν, ὡς ἄμεινον ἐν τῷ ᾍδει δειπνή-
σομεν”. πολέμου δὲ γεγονότος καὶ πολλῶν ἀποϑανόντων, πολλοῖς βέλεσιν 
ἐκεῖνος τρωϑεὶς, πρὸς Πέρσην ἤχϑη· οὗτος στέφανον ἀνεῖλε καὶ σχίσας 
αὐτὸν εὗρε τὴν καρδίαν αὐτοῦ τετριχωμένην. ταῦτα ὁ Ἀριστείδης ἐν τῷ α’ 
τῶν Περσικῶν διηγήσατο.
Οἵ τε Ῥωμαῖοι ἐν τῷ κατὰ Φοινίκων πολέμῳ πεντακοσίους ἔπεμψαν 
στρατηγοῦντος Φαβίου τοῦ Μεγίστου, οὓς ἠκρωτηριασμένους τὰς χεῖρας 
ἀπέπεμψεν. αὐτός τε καιρίως τρωϑεὶς κατὰ τοῦ Ἀνίββα σφοδρᾷ κινήσει 
κινηϑεὶς ἀφαιρεϑέντος τοῦ διαδήματος ἔπεσε. τοῦτο ὁ Ἀριστείδης οὕτω 
γεγενημένον μαρτυρεῖ.
Περὶ Κυλλήνην τῆς Φρυγίας πολίχνιον χάσμα τῆς γῆς μετὰ ὕδατος | 
πλείστας οἰκίας μετ᾽ ἀνϑρώπων εἰς τὸ βάϑος κατέπιε. Μίδας δὲ ὁ βασι-
λεὺς χρηματισϑεὶς ἵνα τὸ τιμιώτατον αὐτοῦ ἐκεῖ ἀπορρίψῃ· οὕτω γὰρ 
μέλλει ἡ γῆ συνελϑεῖν. πολλοῦ δὲ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου ἐπιρριφϑέντος, 
οὐδεμία ἐφάνη ὄνησις. Ἀϑούρας δὲ ὁ τοῦ βασιλέως υἱὸς οὐδὲν τιμιώτερον 
ἑαυτοῦ λογισάμενος, μετὰ Θυμοϑέας ἑαυτοῦ γυναικὸς ἵππον ἀναβὰς εἰς τὸ 
χάος εἰσήλατο καὶ εὐϑὺς ἡ γῆ συνῆλϑεν, ὅπου χρυσὸς βωμὸς Διὸς Ἰδαίου 










1-2 μετὰ πεντακοσίων : ἅμα τριακοσίοις codd.    3-4 ἀριστήσωμεν, ὡς ἄμεινον ἐν τῷ ᾍδει 
δειπνήσομεν : οὕτως ἀριστᾶτε ὡς ἐν ᾍδου δειπνήσοντες codd.    4 βέλεσιν : δόρασιν codd. || 
πρὸς Πέρσην : ἐπὶ τὸν Ξέρξην codd.     5	τρωϑεὶς Λpc : τρωφεὶς Λac || στέφανον : διάδημα codd. 
6 τετριχωμένην : δασεῖαν codd.     8 Φοινίκων : Ποινοὺς codd.      9 Φαβίου τοῦ Μεγίστου : 
Φάβιον Μάξιμον codd.     10 Ἀνίββα : Ἀννίβαν codd. || σφοδρᾷ corr. : σφοδρᾶ Λ							13	περὶ 
(π in marg. Λ) : κατὰ codd. || Κυλλήνην : Κελαινὸν pler. codd., Κελαινάς ex Stobaeo pler. 
edd.    14 μετ᾽ ἀνϑρώπων : αὐτάνδρους codd. || βάϑος : βυϑὸν codd. || κατέπιε : εἵλκυσε codd. 
16 οὐδεμία ἐφάνη ὄνησις : οὐδὲν ἐβοήϑησεν codd.       17 Ἀϑούρας : Ἄγχουρος pler. codd., 
Ἔγχωρος g, Ἀγχοῦρος Stob., Αἰγισταῖος Apostol., Ἀγδιστίος Hch. || ἑαυτοῦ : ἐν βίῳ ψυχῆς 
ἀνϑρωπίνης codd.     18 Θυμοϑέας : Τιμοϑέᾳ codd. || χάος : χάσματος pler. codd.      19 γῆ corr. 











Tyberis per medium fluens forum ob Tarsii Iouis iram, magno dirupto 
agere, permultas demersit ædes. accepto mox oraculo, id desinere posse 
didicerunt, si prætiosissimum quoddam illuc iniicerent. cæteris aurum 
atque argentum frustra iniicientibus, Curtius insignis adolescens cum præ-
tiosissimam hominis animam intelligeret, sese in hiantem terram coniecit 
eques suosque ex calamitate saluos reddidit. Aristides in quadragesimo 
Italicarum rerum.
Cum duces qui Polynicem secuti sunt conuiuium agerent, quædam 
aquila descendens telum Amphia|rai in sublime tulit moxque dimisit. id 
autem humi fixum in laurum uersum est. quo in loco cum postridie dimi-
carent, Amphiaraus una cum curru obsortus est. ibique oppidum hac etiam 
ætate uocatur Harma, id est, currus. id apud Trasimachum tertio Ædifi-
ciorum libro scriptum est.
Romani aduersum Pyrrhum Epirotarum regem bellum gerebant. tum 
Paulus Æmilius responsum accepit ex oraculo uictoriam reportaturum, si 
aram eo in loco ædificaret, ubi insignem cum curru hominem demersum 
aspiceret. post tris demum dies Valerius Torquatus, sicut enim in somnis 
fuerat admonitus, sumptis sacerdotis insignibus –nam augurali scientia 
præditus erat–, educto exercitu et multis ante a se interfectis, a terra abs-
ortus est. tum Æmilius structa ibidem ara uictor euasit, ex qua uictoria clx 
turris gestantes elephantos Romam misit. quo autem tempore superatus est 
Pyrrhus, ex ara ipsa certa eduntur oracula. ita Critolaus tertio Rerum Epiro-
ticarum meminit.
1 Tyberis Br. : Tibris Bo., Tybris Br.1, Thyberis Ve. || Tarsii om. Br.1 Ve. || dirupto Ω	: dirrupto 
Br.1       2 agere Br. : aggere cett. || permultas Br. Bo. : per multas cett.     3 prætiosissimum Br. 
: pretiosissimum Bo., præciosissimum cett. || quoddam Br. : quiddam cett. || cæteris Ω	: ceteris 
Bo.      4 frustra om. Br.1 Ve. || adolescens Br. Bo. : adulescens cett.				4-5 prætiosissimam Br. : 
pretiosissimam Bo., præciosissimam cett. || hiantem Ω	: hyantem Br.1				6-7 Aristides … rerum 
Br. : Aristides in quadragesimo Rerum Italicarum Bo., Aristides in xi Italicarum rerum refert 
cett.     (fol. 36r) 9 Amphiarai Br. Ve. : Amphiarei Bo., Amphyarai Br.1     11 Amphiaraus 
Br. : Amphiareus Bo., Amphyaraus cett. || obsorptus est Br. : absorptus est cett.     12 Harma 
Bo. : Arma cett. || Trasimachum Br. : Trisimachum cett.     14 aduersum Br. : aduersus cett. || 
Pyrrhum Ω : Pyrrum Bo. || Epirotarum Bo. : Epyrotarum cett.        17 sicut Br. : sic cett.      19 a 
se corr. : ab se Ω		     20 a terra Bo. : ab terra cett.       21 turris Br. Bo. : turres cett.    22 Pyrrhus 
Ω : Pyrrus Bo. || certa om. Br.1 Ve. || eduntur Br. Bo. :  æduntur cett. 				22-23 Epiroticarum Bo. 
: Epyrroticarum Br., Epyroticarum cett. 
Textos
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Ὁ Θρύμβρις διὰ μέσου ῥέων τῆς ἀγορᾶς τοῦ Ὀβρασίου Διὸς διὰ τὴν 
ὀργὴν πολλὰς ἡφάνισεν οἰκίας. χρησμοῦ δὲ δοϑέντος, ἔμαϑον τὸ κακὸν 
παύσειν, εἰ τὸ τιμιώτατον ἀπορρίψειαν. τῶν δὲ ἄλλων χρυσὸν καὶ ἄργυρον 
ῥιψάντων, ὁ Κούρσιος ἐπίσημος μειράκιος τὴν τοῦ ἀνϑρώπου ψυχὴν 
τιμιώτατον πάντων νομίζων, ἑαυτὸν ἀπέρριψε μετὰ ἵππου καὶ τοὺς ἑαυτοῦ 
τῆς συμφορᾶς ἀπήλλαξε. τούτου μάρτυς Ἀριστείδης ἐν τῷ μ’ τῶν Ἰτα-
λικῶν.
Τῶν μετὰ τοῦ Πολυνείκους στρατηγῶν συμπόσιον ἀγόντων, ἀετὸς κα-
ταβὰς τὸ τοῦ Ἀμφιάρεω δόρυ εἰς ὕψος ἤνεγκεν εὐϑύς τε ἀφῆκεν, ὅπερ 
ἐν τῷ ὤμῳ ἐκείνου παγὲν εἰς δάφνην μετεβλήϑη. ἐν ἐκείνῳ δὲ τῷ τόπῳ 
μαχόμενος ὁ Ἀμφιάρεως μετὰ τοῦ ἅρματος καταποϑεὶς ἐστὶν, ὅπου καὶ 
πολίχνιον μέχρι νῦν Ἅρμα κέκληται. τοῦτο ὑπὸ Θρασυμάχου ἐν τῷ γ’ τῶν 
Οἰκοδομημάτων γέγραπται. 
Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι ὅτε κατὰ τοῦ Πύρρου μαχόμενοι ἐτύγχανον, τότε Παῦ-
λος ὁ Αἱμύλιος χρησμὸν ἔλαβε νίκην λήψεσϑαι, εἰ ἐκεῖ βωμὸν κτίσῃ, ὅπου 
ἐπίσημον ἄνδρα μετὰ ἅρματος καταποϑέντα ἴδοι. μετὰ δὲ τρεῖς ἡμέρας 
Βαλλέριος Τορβάτος, ὥσπερ καϑ᾽ ὕπνον χρηματισϑεὶς –ἔτυχε μάντις ὢν– 
μετὰ πολλῶν ἐπισήμων ἱερέων πόλεμον στήσας καὶ πολλοὺς ἰδὼν κταν-
ϑέντας, ὑπὸ τῆς γῆς κατεπόϑη καὶ τότε Αἱμύλιος οἰκοδομηϑέντος βωμοῦ 
νικητὴς ἐπανῆκε | καὶ τοῖς Ῥωμαίοις ρξ’ ἐλέφαντας πύργους φέροντας 
ἔπεμψε· καὶ ἐκ τοῦ βωμοῦ ἐκείνου ἔκτοτε χρησμοὶ ἐδίδοντο. τούτου μέ-







fol.14r    20
1 Θρύμβρις Λpc : δὲ ρύμβρις sic Λac, Τίβερις codd. || Ὀβρασίου : Ταρσίου codd., Ταρπηΐου 
Nab. Na. Ba. Boul.    2 ἡφάνισε : ἐβύϑισε codd.     3 τιμιώτατον : τίμιον codd.      4 Κούρσιος 
: Κούρτιος pler. codd., Κοῦρτος dvz     5	τοὺς ἑαυτοῦ : τοὺς οἰκείους codd. || συμφορᾶς : 
κακῶν codd.      6 ἀπήλλαξε corr. : ἀπήλλαξεν Λ      8 τῶν ... ἀγόντων : τῶν ἅμα Πολυνείκει 
εὐωχουμένων λοχαγῶν codd.    9 ἤνεγκεν corr. : ἤνεγκε Λ	 || ἀφῆκεν corr. : ἀφῆκε Λ    12 
Θρασυμάχου : Τρισίμαχος pler. codd., Τρίμαχος v, Τεισίμαχος Na.     13 Οἰκοδομημάτων 
: Κτίσεων codd.       14 ὅτε add. s.l.							15 Αἱμύλιος : Αἱμίλιος pler. codd., Αἰμίλιος	Sgτ || 
ἐκεῖ post νίκην delendum esse indicat Λ        15-16 εἰ … ὅπου : ἐὰν ... ἔνϑα ἂν codd.      16 
καταποϑένα : χάσματι κρυπτόμενον codd.      17 Βαλλέριος Τορβάτος : Οὐαλέριος Κονάτος 
pler. codd., <Τορ>κυᾶτος Na. Jac., Κονᾶτος Ba., Κονάτιος Boul. || καϑ᾽ ὕπνον χρηματισϑεὶς : 
κατ᾽ ὂναρ ἰδὼν codd. || ἔτυχε μάντις ὢν : καὶ γὰρ ἦν μαντικῆς ἔμπειρος codd.    18 μετὰ πολλῶν 
ἐπισήμων ἱερέων : ἀναλαβεῖν ἱερέως κόσμον codd.      19 οἰκοδομηϑέντος (corr., ᾠκοδ. Λ) 
βωμοῦ : βωμὸν ἱδρύσας codd.    (fol. 14r) 20 ἐλέφαντας πύργους φέροντας : πυργοφόρους 
ἐλέφαντας codd.     21 χρησμοὶ ἐδίδοντο : βωμὸς μαντεύεται codd.      22 Κριτόλαος : Κριτόλας 











Hercules florenti <adhuc> ætate regem Eubœæ Pyrrechmen bellum 
Bœtiis inferentem uicit uictumque pullis equinis ita alligauit, ut in duas 
dispartiret partes, insepultus iaceret. locus adhuc Pyrechmis pulli uocatur. 
est autem penes Heraclium fluuium, ubi potantibus equis, hinnitus emittitur. 
quemadmodum tertio De | fluminibus libro traditum est.
Tullus Hostilius rex Romanorum cum Metio Suffetio Albanorum rege 
bellum habebat, in quo prœlium sæpenumero distulit. eoque aliquando 
superato, Albani ad epulas sese conuertunt. epulantes adoritur captumque 
regem duobus alligans pullis discerpsit. ut Alexarchus tertio Rerum Itali-
carum auctor est.
Philippus cum Methonem et Olynthum diripere cuperet, summis uiri-
bus Sandanum fluuium traiicere conabatur. qua in re Aster Olynthius telum 
immisit oculos his uerbis inscriptum: “Aster Philippo mortiferum mittit 
telum”. Philippus, amisso oculo, saluus ad suos rediens enatat. hæc quidem 
Callisthenes tertio Rerum Macedonicarum.
Porsenna rex Thuscorum bellum Romanis inferens trans Tyberim me-
tatus est castra, ubi intercepta annona Romanos fame domabat. Horatius 
Cocles imperator creatus pontem Sublicium occupat, ut barbarorum copiis 
transitum inhiberet. cum autem a barbarorum multitudine premeretur, 
militibus, quos secum habebat, ut pontem inciderent, imperauit. quæ res 
transire uolentis Thuscos cohibuit cumque se in fluuium deiecisset, oculum 
tello saucius, enatauit ad suos. hæc quidem Theotimus secundo Rerum 
Italicarum.
1 adhuc om. Br. || Pyrrechmen Br. : Pyrechmen Bo., Pyrrhechmen cett.     2 Boetiis sic Ω : 
Bœotiis Bo. || inferentem Ω : inferrentem sic Br. || dispartiret Br. : dispertiret Bo., dispartiretur 
Br.1, dispertiretur Ve.      3 partes Ω : partis Br. || insepultus Br. : insepultusque cett. || Pyrechmis 
Bo. : Pyrrechmis Br., Pyrrhechmus cett.    4 penes Bo. Ve. : pœnes cett. || Heraclium Ω : 
Herraclium Br.1 || hinnitus Ω : hynnitus Br.1       (fol. 36v)  6 Suffetio Ω : Fufetio Bo.   7 
prœlium Bo. : prelium Br., prælium cett. || sæpenumero Ω : sepenumero Br.    9 pullis Bo. 
Ve. : puellis Br., pulis Br.1 || Alexarchus Br. Bo. : Mexarchus cett.    11 Olynthum Br. Ve. : 
Olinthum Bo., Olincum Br.1 || diripere Ω : dirripere Br.1      12 Olynthius Ve. : Olynchius Br., 
Olinthius Bo., Olyntus Br.1       13 oculos Br. : oculo Bo., in oculum cett.     15 Callisthenes Br. 
Bo. : Calisthenes cett. || Macedonicarum Br. Bo. : Macedonicarum tradit cett.      16 Porsenna 
Ω	: Porsennas Bo. || Thuscorum Br. : Tuscorum cett. || Tyberim Ω : Tiberim Bo.     17 fame Ω	
: famæ Br.1ac || Horatius Ω : Oratius Bo., Horatus Br.1ac     19 transitum om. Br.1      21 uolentis 
Br. Bo. : uolentes cett. || Thuscos Br. : Tuscos cett.     22 tello Bo. : telo Br., tel o (sic) Br.1ac 
23 Italicarum Br. Bo. : Italicarum refert cett.
Textos
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Ὁ Ἡρακλῆς ἐν τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ τὸν τῶν Εὐβοέων βασιλέα Πυρέϑμην 
αὐτοῖς πολεμοῦντα ἐνίκησε· δεδεμένον τε ἱππείοις πώλοις οὕτως ἐδέσ-
μευσεν, ὥστε εἰς δύο μέρη διαχαρίσας καὶ ἄταφος ἔκειτο. ὁ δὲ τόπος καὶ 
νῦν πωλοὶ τοῦ Πυρέϑμου καλεῖται· ἔστι δὲ παρὰ τὸν Ἡράκλειον ποταμὸν, 
ὅπου τῶν ἵππων πινόντων χρεμετισμὸς γίνεται· ὥσπερ ἐν τῷ γ’ τῶν Περὶ 
ποταμῶν γέγραπται.
Τούλιός τε Ὁστιλίος βασιλεὺς Ῥωμαίων πολεμῶν τῷ βασιλεῖ τῶν Ἀλ-
βάνων πολλάκις τὸν πόλεμον διέφερε καὶ πολλάκις ἐκείνου ἠττηϑέντος οἱ 
Ἀλβάνοι εἰς εὐωχίας ἐπέστρεψαν. οἷα ἐπιϑέμενος τὸν ἑαυτῶν βασιλέα δεσ-
μεύσας δυοῖν πώλοιν διαμερίσεν· ὥσπερ Ἀλέξανδρος ἐν τῷ γ’ τῶν Ἰταλι-
κῶν μέμνηται.
<Ὁ> Φίλιππος ἐπιϑυμὼν τὴν Μεϑώνην καὶ τὴν Ὄλυνϑον καταλύσαι, 
μετὰ πολλοῦ στρατοῦ τὸν Σάνδανον ποταμὸν περάσαι ἐβιάζετο, ὅπου 
Ἀστήρ τις Ὀλύνϑιος κατὰ Φιλίππου βέλος προέρριψεν ἐπιγράψας· “Ἀστὴρ 
ϑανάσιμον βέλος πέμπει Φιλίππῳ”· ὃς τότε ἀποβαλὼν τὸν ἔτερον ὀφ-
ϑαλμὸν σῶος εἰς τοὺς ἑαυτοῦ ἐπανήκε. διηγήσατο ταῦτα Καλλισϑένης ἐν 
τῷ γ’ τῶν Μακεδονικῶν.
Καὶ ὁ Πορσένης ὁ τῶν Θούσκων βασιλεὺς πολεμῶν Ῥωμαίοις πέραν 
τοῦ Θύμβριος στρατοπεδεύσας ἐπολιόρκει αὐτοὺς. ὁ δὲ Ὁράτιος στρατη-
γὸς αἱρεϑεὶς γέφυραν τὴν σιμπλικίαν κατέλαβεν, ἵνα τοὺς βαρβάρους 
διακωλύσῃ περᾶν. ἐπεὶ δὲ παρὰ τῶν ἐχϑρῶν ἐπιέτετο, τοὺς ἑαυτοῦ στρα-
τιώτας ἐκέλευσε τὴν γέφυραν διαφυλάττειν, ὅπου εἰς τὸν ποταμὸν ἔπεσε 











1 Ἡρακλῆς Λpc : Ἡράκλης Λac || ἐν τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ : ἔτι νέος ὢν codd. || Πυρέϑμην : Πυραίχμης 
codd.      2 ἱππείοις corr. : ἱππείαις	Λ || πώλοις Λpc s.l. : ϑριξί Λac        3 διαχαρίσας : διελὼν codd. 
4 πωλοὶ Λpc s.l. : τρίχες Λac || Πυρέϑμου : Πυραίχμου codd.      7 Τούλιος Ὁστιλίος : Τοῦλλος 
Ὁστίλιος pler. codd.     9-10 τὸν ἑαυτῶν ... διαμερίσεν : τὸν βασιλέα, δύο πώλους συζεύξας, 
ἐσπάραξεν pler. codd.      10 Ἀλέξανδρος Λ : Ἀλέξαρχος pler. codd., ἢ Δικαίαρχος add. s.l. Λ 
11 ἐν τῷ γ’ : ἐν τετάρτῃ pler. codd.      12 ἐπιϑυμὼν ... καταλύσαι : βουλόμενος πορϑῆσαι codd. 
16 ante σῶος delendum esse ὑγιὴς indicat Λ	 || εἰς τοὺς ἑαυτοῦ : πρὸς τοὺς οἰκείους codd. || 
ἐπανήκε Λpc (ε s.scr.) : ἐπανήκων Λac      18 Πορσένης : Πορσίνας codd. || Θούσκων : Τούσκων 
pler. codd., Τρούσκος sic Fac       19 Θύμβριος : Θύβριος FacαAac, Θρύμβιος S, Θύμβρεως 
dvznac, Θύμβρεος npc, Θύμβριδος Bou. || Ὁράτιος : Ὀράλιος pler. codd., Ἥρακλιος λ || om. 
Cocles : Κάτλος pler. codd.     20 αἱρεϑεὶς : χειροτονηϑεὶς codd. || γέφυραν τὴν σιμπλικίαν : 
τὴν ξυλίνην γέφυραν codd.     21 διακωλύσῃ corr. : διακωλύση Λ || ἐχϑρῶν : πολεμίων codd. 












20     11B
(desunt)
Persis Græciam discursationibus ac prædis infestantibus, Pausanias 
Lacedæmoniorum imperator quinquaginta auri talenta ut Spartam proderet 
a | Xerxe acceperat. quod ubi deprehensum est, pater Agesilaus usque ad 
Ædichalchæ Palladis templum filium insectatus, cocto latere ita templi 
fores obstruxit, ut eum inedia consumpserit. mater autem insepultum eiecit. 
quemadmodum Chrysermus Historiarum secundo.
Bellum Romanis aduersus Latinos erat, in eo ducem P. Decium creant. 
quidam patricio genere cæterum inops adolescens, Cassius Brutus nomine, 
dicta mercede, portas aperire uolebat; uerum deprehensus ad Auxiliaræ 
Palladis templum confugit. eius pater Cassius Signifer, occlusis foribus, 
necatum fame iuuenem insepultum eiecit. quemadmodum Clitonymus in 
Rerum Italicarum libro.
Darius rex Persarum apud fluuium Granicum cum Alexandro con-
fligens, amissis satrapis et falcatis curribus duobus ac quingentis, alterum 
prœlium initurus erat. Ariobarzanes autem filius, Alexandri misericordia 
commotus, patrem interficere pollicitus est. qua re indignatus Darius filio 
caput abscidit. quod Aretades Gnidius in tertio Rerum Macedonicarum 
testatur.
Brutus, eiecto Tarquinio Superbo, consul una omnium uoce creatus 
est. ille enim imperiose nimis ac tyrannice in regno uersabatur. expulsus 
itaque sese recepit ad Thuscos, quorum ope cum Romanis bellum inferret. 
filii <Brutum> prodere uoluerunt, qua ex re Brutus natis caput abscidit. id 
Aristides Milesius in Rebus Italicis testatur.
1 Par.min. 9AB om. Ω    (fol. 37r) 4 Xerxe Ω : Xerse Br.1 || deprehensum Bo. Ve. : deprehensam 
Br., depræhensum Br.1      5 Ædichalchæ Bo. : Adicalchæ Br. Ve. : Auxiliariaæ Br.1 || Palladis 
Br. Bo. : Paladis cett.      7 Chrysermus Br. Bo. : Chrisermus cett. || Historiarum Ω : Hystoriarum 
Br.1 || secundo Br. Bo. : secundo refert cett.     9 cæterum Ω : ceterum Bo. || adolescens Br. 
Bo. : adulescens cett. || Cassius Br. Bo. : Crassus Br.1, Cassus Ve.     10 Auxiliariæ Bo. Br.1 : 
Auxiliare cett.      12 fame Ω : famæ Br.1 || Clitonymus Bo. : Clytominus Br., Clytonymus cett. 
13 libro Br. Bo. : libro nono tradit cett.     15 amissis Ω : ammissis Br.1 || curribus duobus Ω : 
turribus duabus Br.1     16 prœlium Bo. : prælium cett.      18 Aretades Gnidius Ω : Arethaches 
Suidius Br.1       20 Tarquinio Ω : Torquinio Br.1ac      21 tyrannice Ω : tyranice Br.1       22 
Thuscos Br. : Tuscos cett. || cum Romanis bellum Br. : cum bellum Romanis cett. || filii Ω : 




Ὁ Ξέρξης κατὰ τῆς Ἑλλάδος στρατευσάμενος Παυσανίᾳ τῷ τῶν Λακε-
δαιμονίων στρατηγῷ πεντακόσια χρυσοῦ τάλαντα ἔπεμψεν, ἵνα τὴν Σπάρ-
την προδοίη· ὅπερ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Ἀγησίλαος γνοὺς, μέχρι τοῦ ναοῦ τῆς 
Παλλάδος διώκων, τὴν ϑύραν τοῦ ναοῦ ἔκλεισεν, ἵνα ἐνδείᾳ ἐκεῖ τεϑναίη, 
καὶ ἡ μήτηρ ἄϑαπτον αὐτὸν ἔρριψεν. ᾗ φησιν ὁ Χρύσερμος ἐν τῷ β’ τῶν 
Ἱστοριῶν.
Τοῖς Ῥωμαίοις καὶ Λατίνοις πόλεμος ἦν, ἐν ᾧ στρατηγὸς ᾑρέϑη Π. 
Δέκιος τοῦ γένους τοῦ πατρικίου· δέ τις πένης Κάσσιος Βροῦτος διὰ 
μισϑὸν τὰς πύλας ἀνοῖξαι ἠϑέλησε· γνωϑεὶς δὲ κατέφυγεν εἰς τὸν τῆς Ἀϑῆ-
νας ναόν, ὅπου ὁ πατὴρ διακλείσας Κάσσιος ϑανόντα λιμῷ καὶ ἄταφον 
ἔρριψε. τοῦτο Ἱερώνυμός φησιν ἐν τῷ β’ τῶν Ἰταλικῶν.
Δαρεῖος ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς παρὰ τὸν Γρανικὸν ποταμὸν Ἀλέξαν-
δρῳ πολεμήσας ἡττήϑη καὶ πάλιν πολεμῆσαι ἐβούλετο. Ἀριοβαρζάνης δὲ ὁ 
τούτου υἱὸς τῷ Ἀλεξάνδρῳ ὑπέσχετο ἀποκτεῖναι τὸν ἑαυτοῦ πατέρα. ὁ δὲ 
πατὴρ ἀγανακτήσας τὴν κεφαλὴν τοῦ υἱοῦ ἀπέτεμεν. ᾗ φησιν Ἀρετάδης ὁ 
Κνίδιος ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Μακεδονικῶν.
Ὁ δὲ Βροῦτος, διωχϑέντος τοῦ Ταρκίνου, ὕπατος κοινῇ βουλῇ ἐχειρο-
τονήϑη· τυραννικῶς δὲ ἄρξας καὶ διωχϑεὶς πρὸς Θούσκους ἀπῄει, μεϑ᾽ ὧν 
πολεμῶν τοῖς Ῥωμαίοις ἐτύγχανεν. οἱ δὲ υἱοὶ αὐτὸν προδοῦναι ἐβουλεύ-
σαντο, ὁ δὲ Βροῦτος τὴν κεφαλὴν τοῦ υἱοῦ ἀπέτεμε. τούτου μάρτυς Ἀρισ-










1 Par.min. 9AB om. Λ    2 Ξέρξης κατὰ τῆς Ἑλλάδος στρατευσάμενος : Περσῶν τὴν Ἑλλάδα 
λεηλατούντων codd. || Παυσανίᾳ corr. : Παυσανία sic Λ					5	Παλλάδος : Χαλκιοίκου Ἀϑηνᾶς 
codd. || ἐνδείᾳ corr. : ἐνδεία sic Λ, λιμῷ codd.    6 ἄϑαπτον : ἄταφον codd.   7 Ἱστοριῶν : 
Ἱστορικῶν pler. codd.      8 τοῖς Ῥωμαίοις καὶ Λατίνους πόλεμος ἦν : Ῥωμαῖοι πρὸς Λατίνους 
πολεμοῦντες codd.      8-9	Π. Δέκιος : Πόπλιον Δέκιον codd.      9 πένης delendum esse indicat Λ	
|| τοῦ γένους τοῦ πατρικίου : τῶν ἐπισήμων codd. || post πατρικίου delendum esse νέος indicat 
Λ   10-11	Ἀϑῆνας : Ἀϑηνᾶς Αὐξιληρίας pler. codd.     11 διακλείσας Λpc (δια i.l.) : ἀποκλείσας 
Λac, κατέκλεισε codd. || Κάσσιος : Κάσσιος Σιγνίφερ pler. codd., Κάσιον δὲ Γνησιφὼς dvz 
12 Ἱερώνυμός φησιν corr. : Ἱερώνυμος φησι sic Λ, Κλειτώνυμος pler. codd. || ἐν τῷ β’ om. 
codd.      14 ἡττήϑη : om. codd.     15 Ἀλεξάνδρῳ corr. : Ἀλεξάνδρω sic Λ    16 τὴν κεφαλὴν 
τοῦ υἱοῦ ἀπέτεμεν : ἐτραχηλοκόπησεν codd. || Ἀρετάδης : Ἀρητάδης codd.     18 Ταρκίνου 
: Ὑπερήφανον Ταρκύνιον pler. codd., Ταρκίνιον z     19 πρὸς Θούσκους ἀπῄει : ἐλϑὼν εἰς 
Τούσκους codd.      20 οἱ δὲ υἱοὶ : οἱ δὲ Τοῦσκοι pler. edd., οἱ δὲ Τούσκιοι dvz, οἱ δὲ <Βρού>του 
υἱοὶ Na.	Jac.	Lazz	Boul.       21 ὁ δὲ Βροῦτος ... ἀπέτεμε : τραχηλοκοπῆσαι codd. et lac. ind. 








15    13A
13B 
20   fol. 38r
25
| Thebanorum dux Epaminundas aduersus Lacedæmonios belligerabat. 
instante igitur delegendorum magistratuum die, relicto in exercito suo 
Stesimbroto, cum ei ne pugnaret imperasset, uenit in patriam. Lacedæmo-
nii, ut absentem Epaminundam intelligunt, adolescentem conuiciis ut 
imbellem et effœminatum lacessunt. at ille grauiter ferens, paternorum 
immemor preceptorum, Marte contulit uictoriamque reportauit. quod ubi 
pater accepit indignatus, corona imposita, ceruicem secari iussit. sicut in 
tertio <Rerum> Thebanarum Ctesiphon scribit.
Romani bellum aduersus Sannites habentes Manlium cognomento 
Imperosum imperatorem creant, qui postmodum comitiis consularibus 
profectus in urbem, filio ne manu conferat imperat. id ubi Sannites per-
didicere, iuuenem contumeliis adorti, nihili pendunt, quibus commotus 
adolescens, fuso hoste, uictor in castra rediit. qua re Manlius natum securi 
percuti iussit. sicut Aristides <Milesius> scribit.
Hercules ab Iolæ connubio reiectus, Œchaliam diripuit. Iole sese e muro 
deiecit. contigit autem ut, cum uehemens uentus amictum quasi sinum 
inflasset, illæsa descenderit. ita scriptum est a Nicia Maleota.
In eo bello quod cum Hetrusco gerebatur a Romanis, Valerius Tor-
quatus imperator, cum regis filiam Clusiam nomine uidisset, uxorem ab 
Hetrus|co petiit; quam minime consecutus, oppidum diripuit. Clusia sese 
e turri deiiciens, tumefactis uento uestibus –ita enim suggerente Venere 
factum esse creditur–, sospes ad terram delata est. eam cum postmodum 
imperator uiolasset, publico decreto, refragante nemine, in Corsicam 
in exilium missus est –ea est adiacens Italiæ insula–. ita scriptum est a 
Theophilo libro <Rerum> Italicarum tertio.
1 Epaminundas Br. : Epaminondas cett.   2 suo Br. : filio cett.   3 Stesimbroto Bo. : Stesimbropto 
Ve., Stesimbroco cett.      4 Epaminundam Br. : Epaminondam cett.  || conuiciis Ω : conuitiis 
Bo.       5 effœminatum Ω : effeminatum Bo.      8 rerum om. Br. || Ctesiphon Bo. Ve. : 
Ethesiphon Br., Cresiphon Br.1       9/11 Sannites sic Br. : Samnites cett.       9 Manlium Br. Bo. 
: Manilium cett.      13 adolescens Br. Bo. : adulescens cett. || uictor Ω : uictoriam Br.1 || qua re 
Bo. : quare cett. || Manlius Br. Bo. : Manilius cett.         14 Milesius om. Br.							15 Iolæ Bo. : 
Iole cett. || Œchaliam Ω : Cechaliam Br.1 || diripuit Br. Bo. : dirripuit Br.1, dirrupuit Ve.       16 
cum Ω : eum Br.1        17 inflasset Ω : inflaset Br. || illæsa Ω : illesa Br.1 || a Nicia Maleota Ve. 
: ab Nicia Maleota Br. Bo., ab inicia malecta Br.1       18 eo om. Br.1 Ve. || Hetrusco sic Br. : 
Trusco cett. || a Romanis Bo. : ab Romanis cett.        (fol. 38r) 20 ab Hetrusco sic Br. : a Trusco 
Bo., ab Trusco cett. || diripuit Br. Bo. : dirrupit Br.1, dirupit Ve.       21 uento uestibus Br. Bo. : 
uestibus uento cett.      25 Theophilo Ω : Teophilo Br.1 || rerum om. Br.
Textos
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Ὁ τῶν Θηβαίων ἡγεμὼν Ἐπαμινώνδας κατὰ Λακεδαιμονίων μαχόμενος 
ἀφεὶς τὸν Στησίμβροτον αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ κελεύσας τε μὴ πολεμῆσαι, 
ἀπῆλϑεν εἰς τὴν πατρίδα διὰ χρείαν τινά. οἱ δὲ Λακεδαιμονίοι ἐγνωκότες 
ἐκεῖνον ἀπόντα τὸ μειράκιον ἐλοιδόρουν ἄνανδρον καὶ γυναικώδης ἀπο-
καλοῦντες. κἀκεῖνο δὲ δυσφορῶν καὶ τῶν πατρικῶν | προσταγμάτων ἀμνη-
μονῆσαι πολεμήσας ἐνίκεσεν. ὁ δὲ πατὴρ ἀγανακτήσας, στεφάνου τῷ 
τραχήλῳ ἐπιτεϑέντος, πρίζεσϑαι ἐκέλευσεν· ὥσπερ ἐν τῷ γ’ τῶν Θηβαϊκῶν 
ὁ Κτησιφῶν ἔγραψεν.
Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι πολεμοῦντες τοῖς Σαμνίταις Μάλιον στρατηγὸν εἵλοντο, 
ὃς μετὰ ταῦτα εἰς τὴν πόλιν ἐπανήκων, ἀντ᾽ αὐτοῦ τὸν υἱὸν ἀφῆκε, μὴ 
δὲ χεῖρα κινῆσαι κατὰ τῶν ἐχϑρῶν κελεύσας. οἱ δὲ Σαννῖται μαϑόντες τὸ 
γεγονὸς τὸν νέον λοιδοροῦντες εἰς πόλεμον παρώτρυναν, ὅπου νικήσας εἰς 
τὸ στρατόπεδον ἐπανῄει, ὅϑεν ὁ πατὴρ ὀργισϑεὶς πελέκει πλήττεσϑαι τὸν 
υἱὸν ἐκέλευσεν. ὡς Ἀριστείδης λέγει.
Ὁ Ἡρακλῆς ἀπὸ τῆς Ἰόλης νυμφείας ἀπορριφϑεὶς τὴν Οἰχαλίαν ἐπόρ-
ϑησεν, ἡ δὲ Ἰόλη ἀπὸ τοῦ τείχους ἑαυτὴν κατεκρήμνισε. συνέβη δὲ αὐτὴν 
ἀβλαβλῆ καταπεσεῖν, τοῦ ἀνέμου τὰ ἱμάτια ἐμπνεύσαντος. οὕτως γέγραπ-
ται παρὰ τῷ Νικίᾳ τῷ Μαλεώτῃ.
Ἐν δὲ τῷ πρὸς Ἑτροῦσκον πολέμῳ ὁ Βαλλέριος στρατηγὸς ἰδὼν τὴν 
ϑυγατέρα τοῦ βασιλέως Ἑϑρούσκου, εἰς γυναῖκα λαβεῖν ᾔτεσε· καὶ μηδα-
μῶς ἐπιτυχὼν ἐγένετο. ἁλόντος δὲ τοῦ πολιχνίου ἡ Δουσία ἀπὸ τοῦ τείχους 
ἑαυτὴν ἔρριψε καὶ τῆς ἐσϑῆτος πληρωϑείσης ἀνέμου σῶα κατέβη. ταύτην 
ὁ στατηγὸς βιασάμενος εἰς Κορκύραν τὴν νήσον ἐξωρίσϑη. τοῦτο οὕτως 
γέγραπται τῷ Θεοφίλῳ ἐν τῷ γ’ τῶν Ἰταλικῶν.
12A
fol.15r     5
12B
10
13A     15
13B
20
1 ἡγεμὼν : στρατηγὸς codd.      4 ἐλοιδόρουν : ἐβλασφήμουν codd.      5 γυναικώδης om. codd. 
(fol.	15r) 5-6 ἀμνημονῆσαι : ἐπιλαϑόμενος codd.      7 πρίζεσϑαι ἐκέλευσεν : ἐτραχηλοκόπησεν 
codd. || Θηβαϊκῶν : Βοιωτιακῶν codd.     8 ἔγραψεν : ἱστορεῖ codd.       9 στρατηγὸν εἵλοντο : 
ἐχειροτόνησαν codd.       11 Σαννῖται corr. : Σαννίται sic Λ, Σαμνῖται pler. codd.        12 νέον 
: νεανίαν codd. || λοιδοροῦντες : βλασφημίαις ἐξουδένιζον codd.    14 πελέκει πλήττεσϑαι τὸν 
υἱὸν ἐκέλευσεν : αὐτὸν ἐτραχηλοκόπησε pler. codd.         14 ἔγραψε : ἱστορεῖ codd.       15 Ἰόλης 
corr. : Ἰόλας sic Λ || νυμφείας Λpc (add. s.l.) : συγγενείας Λac        16 κατεκρήμνισε Λpc (κατ s.l.) 
: ἐκρήμνισε Λac, ἔρριψεν codd.      17 ἀβλαβλῆ καταπεσεῖν : μηδὲν παϑεῖν codd. || ἐμπνεύσαντος 
: κολπωϑείσης codd.      17-18 γέγραπται :  ἱστορεῖ      18 τῷ corr. : τῶ sic Λ       19 Ἐτροῦσκον 
Λpc : Ἐροῦσκον Λac, Τροῦσκον codd. || Βαλλέριος : Γαλέριον Τορκούατον pler. codd.     20 
Ἐϑρούσκου : Τρούσκου  codd.       21 Δουσία : Κλουσία codd.      23 Κορκύραν : Κέρσικαν pler. 











Pœnis ac Siculis socia aduersus Romanos arma parantibus, Metellus 
imperator omnibus diis excepta dumtaxat Vesta sacrificium fecit. quæ cum 
aduersos classi uentos immisisset, C. Iulius uates eos cessaturos dixit, si 
antea filiam immolaret. ille, urgentibus rebus, filiam Metellam immola-
turus adduxit. dea uero adolescentulam miserata buculam supposuit 
puellamque ad Lamusium deferens sacerdotem eius, qui in eo loco colitur, 
draconis fecit. sic in tertio Rerum Italicarum a Pythocle proditum est.
Idem de Iphigenia in Aulide Bœotiæ factum esse Merillus primo Bœti-
orum <gestorum> commemorat.
Brenus rex Gallorum Asiam diripiens, cum Ephesum aduentasset, 
plebeiam uirginem adamauit; quae et concubitum et Ephesi proditionem 
pollicita est, si mundum sibi muliebrem et manuum ornamenta traderet. 
orans | igitur milites ut in auarissimæ uirginis sinum aurum quod gestabant 
immitterent, fecit ut sub magna ui auri uiuens obrueretur. sicuti primo 
Rerum Gallicarum Clitiphon scriptum reliquit.
Romanis bellum contra Albanos gerentibus, Tarpeia uirgo nobilis Capi-
tolii custos sese Tatio in Tarpeium collem aditum tradituram esse promisit, 
si quæ ornatus gratia ferebant monilia mercedis loco sibi tradidissent. 
id ubi decreuerunt, uiuentem obruerunt. sicut Aristides Milesius in libro 
Rerum Italicarum factum affirmat.
1 socia Ω : sotia Br.        3 dixit Ω : dixere Br. || immolaret Br. Bo. : immolasset cett.      4-5 
immolaturus Ω : imolaturus Br.1       5 adolescentulam Br. Bo. : adulescentem cett.  || buculam 
Br. Bo. : bucculam cett.      6 Lamusium Br. Bo. : Lanusium cett. || in eo loco Ω : eo in loco 
Bo.     7 draconis Ω : diaconis Br.1 || Pythocle Ω : Phyconide Br.1       8 Bœotiæ Bo. : Bœtiæ 
cett. || factum esse Ω : factum est Br.1 || Merillus Br. : Meryllus cett.       8-9 Bœtiorum Ω : 
Bœotiorum Bo.        9 gestorum om. Br.       10 Brenus Br.1 Ve. : Crenus Br.Mor., Renus Br.Sch., 
Brennus Bo. || diripiens Bo. Ve. : dirripiens cett.       12 mundum Ω : mondum Br. || sibi Ω : 
si Br.1								15 Clitiphon Br. : Clitophon Bo., Ditaphorus Br.1 Clitiphen Ve.        17 Tatio om. 
Br.1, Tatio in om. Ve. 
Textos
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Τῶν Φοινικῶν καὶ Σικελῶν κατὰ τῶν Ῥωμαίων πόλεμον ἑτοιμαζόντων, 
ὁ Μέτελλος στρατηγὸς ᾑρέϑη, πᾶσι τοῖς ϑεοῖς πλὴν τῆς Ἑστίας ἔϑυσεν, 
ἥτις ἐπεὶ ἐναντίους ἀνέμους τῷ στόλῳ ἔπεμψε, Γάιος Ἰούλιος μάντις τοὺς 
ἀνέμους παύσειν ἐμαντεύσατο, εἰ τὴν ἑαυτοῦ ϑύσει ϑυγατέρα. ἐκεῖνος δὲ 
ἀναγκασϑεὶς προσήνεγκε Μετέλλαν ὣς τεϑυσομένην. ἡ δὲ ϑεὰ τὴν παρϑέ-
νον οἰκτείρασα δάμαλιν ὑπέβαλε, τὴν δὲ παῖδα εἰς Λαμίσιον ἐνεγκοῦσα 
ἱέρειαν τοῦ ἐκεῖ τιμωμένου δρακόντος ἔϑηκεν. ὥς φησι Πύϑων ἐν τῷ γ’ 
τῶν Ἰταλικῶν.
Ὁμοίως περὶ τῆς Ἰφιγενείας λέγεται ἐν τῇ Αὐλίδι τῆς Βοιωτίας· ᾗ φησι 
Μέριλλος ἐν τῷ α’ τῶν Βοιωτικῶν.
| Ἄρενος ὁ τῶν Γαλατῶν βασιλεὺς τὴν Ἀσίαν διαρπάζων, ἐπεὶ καὶ εἰς 
Ἔφεσον παρεγένετο, δημοτικῆς παρϑένου ἠρασϑη· ἥτις καὶ τὸ συνοικέ-
σιον καὶ τῆς Ἐφέσου τὴν προδοσίαν ὑπέσχετο, εἰ μόνον τὸν γυναικεῖον 
κόσμον καὶ τῶν χειρῶν δοίη. ὁ δὲ τοὺς στρατιώτας ἱκέτευε τὸν χρυσὸν ὃν 
ἔφερον ἐν τῷ κόλπῳ τῆς φειδωλοτάτης γυναικὸς ἐπιϑεῖναι, ἵνα τῷ πλήϑει 
τοῦ χρυσοῦ τοὺς πολίτας ἀποπνίξῃ. τοῦτο ὁ Κτησιφῶν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 
Γαλλικῶν φάσκει.
Οἵ τε Ῥωμαῖοι ὅτε ἐπιχειροῦντες ἦσαν Ἀλβάνοις πολεμεῖν, ἡ παρϑένος 
Ταρπεία εὐγενὴς φύλαξ τοῦ Καπιτωλίου ἐκείνοις τὴν εἴσοδον ὑπέσχετο, 
εἰ τὰς ταινίας καὶ τἆλλα κόσμια ἃ ἔφερον μισϑοῦ ἕνεκα δοῖεν. τοῦτο ὅτε 










1 Φοινικῶν καὶ Σικελῶν : Ποινῶν καὶ Σικελιωτῶν codd. || τῶν add. s.l. Λ       2 ἔϑυσεν corr. : 
ἔϑυσε Λ     3 ἐναντίους ἀνέμους τῷ στόλῳ ἔπεμψε : πνεῦμα ἀντέπνευσε ταῖς ναυσί codd.        5 
Μετέλλαν Λpc (add. s.l.) : ἐκείνην Λac, Μεταλίαν pler. codd.      6 Λαμίσιον : Λαμούσιον pler. 
codd., Λαβούσιον S, Λανούιον pler. edd. || ἐνεγκοῦσα corr. : ἐνεγκῶν sic Λ       7 Πύϑων : 
Πυϑοκλῆς codd.        10 Μέριλλος : Μέρυλλος codd. || Βοιωτικῶν : Βοιωτιακῶν pler. codd. 
11 Ἄρενος : Βρέννος pler. codd., Βέρνος	αacdvz || διαρπάζων : λεηλατῶν codd.       14 τῶν 
χειρῶν : τὰ ψέλλια codd.      15 κόλπῳ corr. : κόλπω sic Λ || τῆς φειδωλοτάτης γυναικὸς : τῆς 
φιλαργύρου codd.       16 Κτησιφῶν : Κλειτοφῶν codd.     17 Γαλλικῶν : Γαλατικῶν codd. || 
φάσκει : ἱστορεῖ codd.       18 ὅτε add. Λ s.l. || ἦσαν add. Λ s.l.    19 Ταρπεία : Ταρτησία pler. 
codd., Ταρκησία nac, Ταρσία dvz, Ταρπηΐα  edd. || Καπιτωλίου : Καπετωλίου codd. || εἴσοδον 









20    17A
Tegeatæ ac Pheneatæ cum diutino sese bello afflixissent, demum uti pro 
summa rei trigemini fratres prœlium inituri utrinque mitterent decernunt. 
itaque Tegeatæ <Rheximachi filios>, Pheneatæ uero Demostrati præmi-
serunt. collato Marte, duo ex Rhesimadii liberis interfecti, tertius nomine 
Critolaus duos militari quadam astutia superauit, nam cum fugam simu-
laret, insectantes singulatim occidit. eius aduentu cum populus uniuersus 
gratularetur, sola quidem soror Demodica nullam cepit lætitiam: perierat 
namque in eo prœlio sponsus ipsius Demoticus. quo indignatus Critolaus 
sororem interfecit, qui cum homicidii arcesseretur, matris interuentu a 
crimine liber euasit. hæc quidem Demaratus secundo Rerum Arcadicarum 
libro.
Belligerantibus aduer|sus Albanos Romanis, trigemini delecti propug-
natores: ex Albanis quidem Curiatii, ex Romanis autem Horatii. collato 
Marte, Curiatii ex aduersariis duos interficiunt; qui superstes erat, simulatæ 
fugæ auxilio usus, insectantes singulos necat. quæ uictoria cum omnibus 
lætitia attulisset, sola quidem soror minime congratulata est Horatia: is 
enim Curiatium eius sponsum neci dederat. quo circa sororum occidit. reus 
deinde cædis factus, patris præcibus solutus est. hæc Aristides Milesius in 
Italicarum rerum libro.
Cum in Ilio Mineruæ templum arderet, Ilus cursu concitus demissum 
cælum Palladium eripuit statimque oculis captus est, haud enim mortalium 
lumine cerni licet. postmodum placata deæ ira, pristinum recuperauit 
aspectum. ut Dercilus in Ædificiorum libro refert.
1 Tegeatæ Ω : Megetatæ Br.Mor. || demum uti Br. Bo. : demum se uti cett.       2 trigemini 
Br. Bo. : tergemini cett. || prœlium Bo. : prælium cett. || utrinque Br. Bo. : utrunque cett. || 
mitterent Br. : mitterentur cett.      3 Rheximachi filios om. Br. || Demostrati Bo. : Demonstrati 
Br., Demonstranti cett.      3-4 præmiserunt Br. Bo. : promiserunt cett.        4 Reximadii Br. : 
Reximachi Bo., Rheximachi cett.      5 quadam Ω : quædam Br.1ac      7 Demodica Ω : de hoc 
modica Br.1 || cepit Bo. : cæpit Br., cœpit cett.      8 prœlio Bo. : prælio cett. || Demoticus Br. Bo. 
: Demotichus cett.          9 homicidii Ω : homicidium Br.1 || arcesseretur Br. Bo. : arcerseretur 
cett.         10 Demaratus Ω : Demarathus Br. || secundo om. Br.1 Ve.  || Arcadicarum Ω : 
Archadicarum Br.1      11 libro Br. Br. : libro tradit cett.        (fol. 39r) 12 trigemini Br. Bo. : 
tergemini cett.       13/14 Curiatii Ω : Curatii Bo. || Horatii Ω : Oratii Bo.        16 lætitiam Br.1 
Bo. : læticiam cett. || Horatia Br. : Horatio Br.1 Ve., Oratia Bo.       17 Curiatium pler. : Curiatum 
Br.1, Curatium Bo. || quo circa Ω : quocirca Bo.         18 cædis Ω : telis Br.1 || precibus pler. : 
præcibus Br., om. Br.1 || solutus est Br. Bo. : absolutus est cett.          20 Ilus Ω : Ilius Br.1       21 




Τεγεᾶται καὶ Φαινεᾶται ἀπειπόντες τῷ μήκει τοῦ πολέμου τελευτῶντες 
ἐψηφίσαντο τοὺς τριδύμους ἀδελφοὺς τοῦ πολέμου ἄρξασϑαι. συστρα-
ϑέντος δὲ τοῦ πολέμου, δύο ἐκ τοῦ Ῥεξιμαδίου υἱοῖν ἀπεκτάνϑησαν. ὁ δὲ 
τρίτος τοὔνομα Κριτόλαος δύο στρατιωτικῇ τινι τέχνῃ ἐνίκησε· πλάττων 
γὰρ φυγὴν ἐπιδιώκοντας αὐτοὺς ἀπέκτεινε. τούτου τῇ ἐπιδημίᾳ τοῦ λαοῦ 
παντὸς ἡδομένου, μόνη ἡ ἀδελφὴ Δημοδίκη οὐδεμίαν ἔσχεν ἡδονήν· ἀπώ-
λετο γὰρ ἐν ἐκείνῳ πολέμῳ ὁ ἑαυτῆς νυμφίος Δημότικος. τούτῳ ὁ Κτριτό-
λαος ἀγανακτήσας τὴν ἀδελφὴν ἀνεῖλεν· ὃς φόνου φεύγων τῇ παρακλήσει 
τῆς μητρὸς ἀπαλλάττεται. τοῦτο ὁ Δημάρατος ἐν τῷ β’ τῶν Ἀρκαδικῶν 
διηγεῖται.
Ὁμοίως τῶν Ῥωμαίων πολεμοῦντων κατὰ τῶν Ἀλβανῶν, τριδύμοι 
μαχηταὶ ἐξελέγησαν· ἐκ μὲν τῶν Ἀλβανῶν Κουριάτιοι, ἐκ δὲ τῶν Ῥωμαίων 
Ὁράτιοι. πολέμου συστράντος, οἱ Κουριάτιοι δύο τῶν ἐχϑρῶν ἀνεῖλον· 
ὁ δὲ περιλειφϑεὶς πλάσας φυγὴν βοηϑείᾳ χρησάμενος, τοὺς διώκοντας 
ἀπέκτανεν, ὃ πᾶσι χαρὰν ἐνέβαλε· μόνη δὲ ἡ ἀδελφὴ Ὁρατία οὐδαμῶς 
ἐχάρη, ἀπολέσασα τὸν ἑαυτῆς νυμφίον· διὸ τὴν ἀδελφὴν ἀνεῖλε. καὶ φόνου 
κατηγορηϑεὶς ταῖς τοῦ πατρὸς δεήσησιν ἀπήλλακται. ταῦτα ὁ Ἀριστείδης 
Μιλήσιος ἐν τῷ γ’ τῶν Ἰταλικῶν μνημονεύει.
| Καιομένου ἐν Ἰλίῳ τοῦ ναοῦ τῆς Παλλάδος, ὁ Ἴλος ὁρμήσας τὸ ἐξ 
οὐρανοῦ πεμφϑὲν Παλλάδιον ἐξήρπασεν· εὐϑὺς τε έάλω τοῖς ὀφϑαλμοῖς· 
οὐ γὰρ ἐξῆν τινι φωτὶ ϑνητῶν ὁρᾶσϑαι. μετὰ ταῦτα παύσαντος τοῦ ϑυμοῦ 









1 Τεγεᾶται et Φαινεᾶται corr. : Τεγεάται et Φαινεάται Λ     3 Ῥεξιμαδίου : Ῥηξιμάχου pler. codd. 
4 στρατιωτικῇ τινι τέχνῃ (τέχνη sic Λ) : στρατηγήματι codd.    5 ἐπιδημίᾳ corr. : ἐπιδημία sic 
Λ      7 ἐκείνῳ Λpc s.l. : τῷ Λac || πολέμῳ corr. : πολέμω Λ || νυμφίος :  κατηγγυημένον ἄνδρα 
codd.|| Δημότικος : Δημοδικόν pler. codd.      12 μαχηταὶ : προμάχους codd. || μὲν add. s.l. Λpc 
|| δὲ add. s.l. Λpc     12/13 Κουριάτιοι : Κουράτιους uel Κουρατίους pler. codd., Κουράτειοι	λ, 
Κοράτιοι dvz    13 Ὁράτιοι : Ὠρατίους pler. codd., Ὁρατίους dvz      15 Ὁρατία : Ὠρατία pler. 
codd., Ὁρατιά dz       16 νυμφίον : κατηγγυημένον ἄνδρα codd.      16-17 καὶ ... ἀπήλλακται 
om. codd.       18 ἐν τῷ γ’ τῶν Ἰταλικῶν μνημονεύει : ἐν Ἰταλικοῖς codd.       19 καιομένου : 
ἐμπρησϑέντος codd. || Παλλάδος : Ἀϑηνᾶς codd. || Ἴλος : Ἶλος edd.     19-20 τὸ ἐξ οὐρανοῦ 
πεμφϑὲν : διοπετὲς codd.       20 ἐξήρπασεν corr. : ἐξήρπασε Λpc, ἐξήρπαϊε sic Λac      20-21 
έάλε τοῖς ὀφϑαλμοῖς : ἐτυφλώϑη codd.      22 Δερκύλος : Δέρκυλλος pler. codd., Δέρκυλος αac, 












Metellus homo patricius suburbanum suum petens, cum cædentes se 
inuicem alis coruos uidisset, augurii religione detentus, Romam reuertit, 
ubi Vestæ templum incensum conspicatus Palladium eripuit statimque 
oculis captus est. postmodum deæ ira implacata, uisum reparauit. ut refert 
Aristides Milesius in Rerum Italicarum libro.
In eo bello quod aduersus Athenienses Thraces gerebant, datum eis est 
oraculum sese uictores fore, modo a Codri cæde abstinerent. Codrus autem, 
sumpto mendici habitu, falcem tenens perue|nit ad hostes. ubi cum quen-
dam mactasset, ab altero interficitur. quæ res Atheniensibus uictoriam re-
portauit. huius rei auctor est Socrates libro De Thracibus secundo.
P. Decius contra Albanos belligerans, in somnis monitus est sese Ro-
mam Romanis adepturum, si mortem oppeteret. medios igitur irrumpens 
hostis, cum multos læto dedisset, interficitur. itidem filius Decius in bello 
Gallico pro salutate publica occisus est. huius rei auctor est Aristides 
Milesius. 
Cyanippus natione Syracusanus soli Baccho sacra facere neglexit. iratus 
deus ebrietatem incussit, quæ tanta extitit, ut occurrentem <in tenebris 
filiam Cyane>, quamquam reluctantem filiam uiolarit. ea uero anulum 
surripiens nutrici commendauit ut uiolatoris indicium esset. postmodum 
cum pestilentia urbem inuasisset, ex Pythio delatum est oraculum ut 
impietatis auctor liberatoribus diis immolaretur. ignorantibus cunctis 
quid protenderet oraculum, conscia rerum Cyane tractum capillis patrem 
mactauit seque super eum necatum iniecit. ita factum esse Dositheus scribit 
tertio Rerum Sicularum.
1 patricius Ω : patritius Br. || cædentes Br. Bo. : cedentes cett.      2 alis Ω : alias Br.1 || uidisset 
Ω : uedisset Br.1ac || augurii Ω : augurum Br.1      3 Vestæ Ω : Veste Ve. || Palladium Ω : 
Paladium Br.1 || eripuit Ω : erripuit Br.1        4 implacata Br. : placata cett.       6 datum eis est Br. 
Bo. : datum est eis cett.      7 cæde Ω : cede Br.1       11 P. Decius Br. Bo. : Publius Decius cett. 
12 medios igitur irrumpens Br. Bo. : medios igitur hostes irrumpens cett.        13 hostis Br. Bo. 
: hastes Br.1ac, hostes Ve. || læto Br. : leto cett. || filius Ω : filius eius Bo.         14-15 Aristides 
Milesius Ω : Aristydes Mylesius Br.1      16 Cyanippus Ω : Hyanippus Br.Mor.      17 ebrietatem 
Ω : obrietatem Br.1ac    || in tenebris filiam Cyanem om. Br.      18 filiam uiolarit Br. :  uiolarit 
cett. || anulum Ω : annulum Br.       21 ignorantibus Ω : inorantibus Br.     22 protenderet Br. : 
portenderet cett.    23 necatum Br. : necatam Bo., necaturum cett.  
Textos
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Καὶ ὁ πατρίκιος Μέτελλος ἐν τῷ ἀγρῷ διατρίβων, ἐπεὶ εἶδε κόρακας 
ἀλλήλους κτείνοντας, τὸν οἰωνὸν γνοὺς εἰς Ῥώμην ἐπανῆλϑεν· ὅπου τῆς 
ϑεᾶς τὸ εἶδος τῆς Ἑστίας καιόμενον ἰδὼν, τὸ Παλλάδιον ἐξήρπασε εὐϑὺς 
τε τὴν ὅρασιν ἀπέβαλε καὶ μετὰ ταῦτα τῆς ϑεᾶς δυσνούσης αὐτὴν ἀνέλα-
βεν. ὡς Ἀριστείδης φησί.
Ἐν ἐκείνῳ τῷ πολέμῳ οὗ κατὰ τῶν Ἀϑηναίων οἱ Θρᾷκες ἐπολέμουν, 
χρησμὸς ἐδόϑη ἐκείνους νικήσειν, εἰ ἀπὸ τοῦ φόνου τοῦ Κόδρου ἀπέχοιεν. 
ὁ δὲ Κόδρος ἐνδυϑεὶς ἔνδυμα πένητος καὶ δρέπανον λαβὼν ἐπῄει κατὰ τῶν 
ἐχϑρῶν· ὅπου ἵνα αὐτῶν ἀπεκτονὼς ὑπὸ ἑτέρου ἀνῃρέϑη, ὅπερ νίκην τοῖς 
Ἀϑηναίοις ἐποίησε. τούτου μάρτυς ὁ Σωκράτης ἐν τῷ β’ τῶν Θρᾳκικῶν.
Ὡσαύτως Πούπλιος Δέκιος πολεμῶν τοῖς Ἀλβανοῖς καϑ᾽ ὕπνον χρημα-
τισϑεὶς τότε σχήσιν τὴν Ῥώμην νικήτριαν, ὅτε ϑανάτου ὀρεχϑείη. καὶ εἰς 
μέσον τῶν πολεμίων εἰσελϑὼν, ἀποκτείνας τε ἐνίους ἀνῃρέϑη. τὸ αὐτὸ καὶ 
ὁ υἱὸς ἑαυτοῦ Δέκιος ἐν τῷ Γαλλικῷ πολέμῳ ἐποίησεν, ὑπὲρ τῆς κοινῆς 
σωτηρίας ἀποκτανϑεὶς· ὡς Ἀριστείδης ὁ Μιλήσιος μαρτυρεῖ.
<Ὁ> Κυάνιππος τῷ γένει Συρακούσιος μόνῳ τῷ Βάκχῳ ϑύσαι ἐμέλη-
σεν. ὀργισϑεὶς ὁ ϑεὸς μέϑην ἐκείνῳ τοιαύτην ἐνεποίησεν, ὥστε ὑπαντῶντα 
καὶ παίζοντα τῇ ϑυγατρὶ συνελϑεῖν, ἥτις τὸν δακτύλιον τοῦ πατρὸς ἀναλα-
βοῦσα φυλάττειν τῇ τροφῷ ἔδωκε. μετὰ ταῦτα ἐπεὶ λοιμὸς τῇ πόλει ἐγένε-
το, χρησμὸς τοῦ Πυϑίου ἔδοϑη ἵνα ὁ τῆς ἀσεβείας ἀρχηγὸς τοῖς ἐλευϑε-
ρίοις ϑεοῖς τυϑῇ. | προσευχομένων δὲ πάντων τι ἂν ὁ χρησμὸς νοοῖ, ἐκείνη 
συνειδυῖα τὸ γεγονὸς ἡ Κυάνη ταῖς ϑριξὶ εἱλκυσμένον τὸν πατέρα ἀνεῖλε· 











1 πατρίκιος : ἀνὴρ τῶν ἐπισήμων codd. || ἀγρῷ corr. : ἀγρῶ sic Λ, προάστειον codd.      2 
γνοὺς : φοβηϑεὶς codd.      3 εἶδος corr. : εἴδος sic Λ, τέμενος codd.        4 τὴν ὅρασιν ἀπέβαλε 
: ἐτυφλώϑη codd.    5 ὡς Ἀριστείδης φησί : ὡς Ἀριστείδης Μιλήσιος ἐν Ἰταλικοῖς codd.     7 
χρησμὸς ἐδόϑη : χρησμὸν ἔλαβον codd.       8 ἐνδυϑεὶς ἔνδυμα πένητος : ἐν εὐτελεῖ (corr. Steg., 
εὐτελοῦς codd.) σχήματι  codd.        8-9 κατὰ τῶν ἐχϑρῶν : εἰς τοὺς ἐναντίους codd.         9 
ἑτέρου Λpc : ἄλλου del. Λac, ϑατέρου codd.       10 Ἀϑηναίοις Λpc : Ἀϑηναιοῖς Λac       11-12 καϑ᾽ 
ὕπνον χρηματισϑεὶς : ὄναρ εἶδεν codd.       14 ἐν τῷ Γαλλικῷ πολέμῳ : ἐν τῷ πρὸς Γάλλους 
πολέμῳ codd. || ἐποίησεν corr. : ἐποίησε Λ        14-15 ὑπὲρ τῆς κοινῆς σωτηρίας ἀποκτανϑεὶς 
: τοὺς Ῥωμαίους διέσῳσεν codd.      16 Βάκχῳ : Διονύσῳ codd.      16-17 ϑύσαι ἐμέλησεν : 
οὐκ ἔϑυεν codd.      17 ϑεὸς Λpc : ϑc Λac || τοιαύτην add. Λ s.l.     18 συνελϑεῖν : ἐβιάσατο codd. 
19 φυλάττειν : ἐσόμενον ἀναγνώρισμα codd. || ἔδωκε corr. : ἔδωκεν Λ      20 ὁ τῆς ἀσεβείας 
ἀρχηγὸς : τὸν ἀσεβῆ codd.         20-21 ἐλευϑερίοις : τροπαίοις pler. codd., τροπωφόροις d, 
τροποφόροις v, τροπαιφόροις z, <ἀπο>τροπαίοις	Na.	Jac.	Lazz.       21 τυϑῇ : σφαγιάσαι codd. 












Cum Bacchanalia Romæ fierent, Armitius a natiuitate hydropotor dei 
uires floccifaciens, illius ira ebrietate captus, filiam Medulinam corrupit 
obscuro quodam in loco. ea uero, dempto uiolatori anulo, parentem ag-
nouit. cum maior | annis facta esset, intelecto flagitio, patrem inebrietat et 
coronatum ad Fulguris aram ducit ibique, fusis lacrimis, uirginatatis insi-
diatorem mactauit. ita factum scribit Aristides tertio Rerum Italicarum.
Erechtheus bellum cum Eumolpo faciens, accepto responso sese uicto-
rem futurum didicit, si filiam uictimam diis faceret. qua re uxori Praxitheæ 
communicata, puellam occidit. cuius rei Euripides in Erechtheo meminit.
Marius Cimbrico bello <profligatus> in somnio præmonitus est 
uictoriam consecuturum, si prius diis uictimam filiam Calphurniam nomine 
faceret. patriæ igitur caritati natura postposita, eo facto, uictoriam com-
parauit. duæ adhuc hisce temporibus in Germania aræ sunt, quæ uictoriæ 
tempore clangorem tubarum edunt. cuius rei Dorotheus tertio Rerum 
Italicarum meminit.
Cyanippus natione Thessalus frequentissime uenatum ire consueuerat. 
noua uero nupta ob magnam in siluis consuetudinem alterius mulieris 
concubitum suspicata euntem Cyanippum pedetentim subsecuta est cum-
que inter densa delituisset arbusta rerum prestolabatur euentum; at ramis 
forte commotis canes feram adesse suspicantes impetu facto amantissimam 
uiri puellam ut brutum animal dilaniarunt. id uero insperatum adeo facinus 
cum Cyannipus in|spexisset, mortem sibi consciuit. hæc Parthenius poeta.
1 Armitius Ω : Arnutius Bo. || hydropotor Bo. : hedropotor Br., hydropitor cett.    2 floccifaciens 
Br. Bo. : flocifaciens cett.      3 anulo Ω : annulo Br.						(fol.	40r)	5 lacrimis Bo. : lachrymis cett. 
7 Erechtheus corr. : Precteus Br.Mor., Erecteus Br.Sch., Erectheus cett. || Eumolpo Ω : Euinloquio 
Br.1     8 qua re Bo. : quare cett.     9 occidit Br. : cecidit cett. || Erechtheo corr. : Erecteo Br., 
Erectheo cett.     10 Marius Ω : Darius Br.1 || Cimbrico Br. Bo. : Cymbrico cett. || profligatus 
om. Br. || præmonitus Ω : premonitus Br.      11 consecuturum Br. Bo. : consectaturum cett.  || 
Calphurniam Ω : Calpurniam Bo.    12 patriæ Ω : patrie Br.     16 Cyanippus pler. : Hyanippus 
Br.Mor., Eyanippus Br.1 || Thessalus Br. Bo. : Thesalus cett. || consueuerat Ω : consuerat Bo.    17 
siluis Ω : syluis Br.        18 Cyanippum Br. Bo. : Cyanippium cett.    19 prestolabatur Br. Bo. 
: præstolabatur cett.     20 canes feram adesse Br. Bo. : feram adesse canes cett.   22 Cyanippus 
Br. Bo. : Cyanippius cett.     
Textos
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Ὡσαύτως Διονυσίων ὄντων ἐν Ῥώμῃ, ὁ Ἀρμίτιος φύσει ὑδροπότης ὢν, 
ἐν ἐκείνοις τὸυ ϑεοῦ ὀλιγωρήσας οἶνον οὐκ ἔπιεν. ὁ δὲ ὀργισϑεὶς τοσαύτην 
αὐτῷ μέϑην ἐνέϑηκεν, ὥστε τὴν ἑαυτοῦ ϑυγατέρα Μεδουλίναν ἐν σκο-
τείνῳ τόπῳ διασυρήσασϑαι. ἡ δὲ λαβοῦσα τὸν δακτύλιον τὸν φϑείραντα 
διέγνω. ἐπεὶ δὲ μείζων ἐγένετο, μαϑοῦσης τὸν ἑαυτῆς πατέρα καὶ στεφανω-
μένον εἰς τὸν βωμὸν τοῦ Κερανοῦ ἄγει· ἐκεῖ τε μετὰ δακρύων αὐτὸν ἔϑυσε. 
τοῦτο ὁ Ἀριστείδης μαρτυρεῖ.
Ὁ Ἐρεχϑεὺς τῷ Μόλπῳ πολεμῶν χρησμὸν ἔλαβε νικητὴν ἔσεσϑαι, εἰ 
τὴν ἑαυτοῦ ϑυγατέρα ϑυσίαν τοῖς ϑεοῖς ποιήσει. ὅϑεν τῇ γυναικὶ Πραξιϑέᾳ 
κοινώσας τὴν παῖδα ἀνεῖλε. τούτου μάρτυς Εὐριπίδης.
Ὅτε Μάριος ἐν τῷ Κιμβρικῷ πολέμῳ καϑ᾽ ὕπνον ἐχρηματίσϑη τῆς 
νίκης ἐπιτεύξεσϑαι, εἰ τὴν ἐαυτοῦ ϑυγατέρα Καλφουνίαν τοῖς ϑεοῖς ϑύσῃ, 
ὅπερ διὰ τὸ τῆς πατρίδος φίλτρον ποιήσας ἐνίκησε· δύο τε βωμοὶ μέχρι τοῦ 
νῦν ἐν τῇ Γερμανίᾳ εἰσίν, οἳ ἐν τῷ τῆς νίκης καιρῷ κλαγγὴν σαλπίγγων 
ἀναπέμπουσι. τούτου μάρτυς ὁ Δωρόϑεος ἐν τῷ γ’ τῶν Ἰταλικῶν.
<Ὁ> Κυάνιππος τῷ γένει Θεσσαλὸς συνεχῶς ἐϑήρα. ἡ δὲ νέα νύμφη διὰ 
τὴν ἐν τοῖς δρυμοῖς συνέχειαν τῆς ἑτέρας γυναικὸς συνουσίαν ὑφορῶσα 
ἰόντι ἐκείνῳ ἠκολούϑησεν. ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος τῷ δάσει ἐλάνϑανεν, ἐκείνη τὸ 
τέλος ἰδεῖν ἔσπευδε· καὶ τῶν κλάδων κινουμένων οἱ κύνες ϑηρίον παρεῖναι 
νομίσαντες ὁρμηϑέντας ἐκείνην ὡς ϑηρίον κατέφαγον. ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος τὸ 










1 ὄντων : ἀγομένων || Ῥώμῃ corr. : Ῥώμη sic Λ || Ἀρμίτιος : Ἀρνούτιος pler. codd., Ἀρούντιος 
Na. Ba. Boul.    3 Μεδουλίναν : Μεδουλλίναν uel Μελλιδούνιαν pler. codd.      4 διασυρήσασϑαι 
: ἐβιάσατο codd.    15 Κερανοῦ : Ἀστραπῆς codd.     7 τοῦτο ὁ Ἀριστείδης μαρτυρεῖ : ὡς 
Ἀριστείδης ἐν τρίτῃ Ἰταλικῶν codd.     8 Μόλπῳ : Εὔμολπον pler. codd.      9 Πραξιϑέᾳ corr. 
: Πραξιϑέα sic Λ      10 τούτου μάρτυς Εὐριπίδης : μέμνηται Εὐριπίδης ἐν Ἐρεχϑεῖ pler. codd. 
11 Μάριος : Μάνιος pler. codd. || καϑ᾽ ὕπνον ἐχρηματίσϑη (ἐ add. s.l.) : ὄναρ εἶδεν codd.      12 
Καλφουνίαν : Καλπορνία uel Καλπουρνία  codd., Καλλιπουρνία δ      14 Γερμανίᾳ corr. : 
Γερμανία sic Λ || οἳ corr. : αἵ sic Λ || κλαγγὴν : ἦχον codd.         15	γ’ : τετάρτῳ codd.       16 νέα 
νύμφη : νεόνυμφος codd.       17 δρυμοῖς : ὕλαις codd. || ὑφορῶσα : ὑπολαβοῦσα codd.       19 
κινουμένων : σεισϑέντων codd.       20 ὡς ϑηρίον κατέφαγον : δίκην ζῴου διεσπάραξαν codd. 







15    22B
20  fol. 41r
Apud Sybarim Italiæ oppidum spectatæ uenustatis adolescens Æmilius 
erat mirum in modum uenandi studiosus; uxor autem nouella cum in alte-
rius puellæ complexus ipsum ire opinaretur, in saltus egressa delitescebat. 
conquassatis autem arbusculis canes accursant et ut feram discerpunt. 
adolescens sese ipse interfecit. hæc Clitonymus secundo Rerum Sybariti-
carum.
Myrrha Cinyræ filia ob iram Veneris patris amore capta, amoris uim 
nutrici detexit. ea dominum fraudibus induxit: uicinam enim quandam uir-
ginem ipsius amoribus incensam esse inquit, cæterum uerecundia palam 
accedere non audere. quocirca Cinyras clandestinos habebat congressus. 
olim autem quænam ea foret amasiola discere concupiscens, quæsito luce, 
cum eam uidisset, accepto ense procacissimam insectatur; at ea <Veneris> 
miseratione in sui nominis arborem mutata est. ut Theodorus in libro 
Metamorphoseon ait.
Valeria Tusculanaria ob iram Veneris Valerium patrem deperibat rem-
que nutrici communicat, quæ dolis subiens herum puellam quandam ex 
uicinis eum adamare inquit, quæ aspectum eius apertumque concubitum 
uereatur. aliquando pater postmodum debacchatus lumen petiit, nutrix uero 
præueniens fugiensque sese præcipitauit. filia quoque inde euadens peperit 
Siluanum, quem Græ|ci Ægipanem uocant. pater quoque Valerius dolore 
affectus sese dedit in præcipitium. ut Aristides Milesius tertio Rerum Itali-
carum ait.
(fol. 40v) 1 Sybarim Ω : Sypharim Br.1 || Italiæ Br. Bo. : Italicæ cett. || spectatæ Ve. Bo. : 
spectate cett. || adolescens Br. Bo. : adulescens cett. || Æmilius Bo. : Æmylius Br.,  Emilius 
cett.         2 in modum Br. Bo. : immodum cett.       3 puellæ Ω : pulle Br.   					5 Clitonymus Bo. 
: Clytonimus Br. Ve., Dythonimus Br.1    				5-6 Sybariticarum Ω : Sibariticarum Br.           7 
Myrrha corr. : Pyrra Br.Mor., Cyrra Br.Sch., Myrra cett. || Cinyræ Bo. : Cynire Br., Cyniræ cett. 
9 cæterum Ω : ceterum Bo.    10 quocirca Br.1 Bo. : quo circa cett. || Cinyras Bo. : Cyniras cett. 
11 quænam Bo. : quæ nam cett.       12 Veneris om. Br.      19 præueniens Ω : preueniens Br. || 
præcipitauit Ω : precipitauit Br.       20 Siluanum Ω : Syluanum Br. || (fol. 41r) Ægipanem Ω 
: Eginpanem Br.1   
Textos
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Ὡσαύτως παρὰ τὴν Σύβαριν τῆς Ἰταλίας νέος τις εὐειδὴς Αἱμύλιος κυ-
νηγὸς ἐγένετο. | ἡ δὲ γυνὴ αὐτοῦ νέα ζηλοτυποῦσα ἀκολουϑοῦσα ἔλαϑε. 
κινουμένων τε τῶν ϑάμνων οἱ κύνες ὥσπερ ϑηρίον κατέφαγον. τὸ δὲ 
μειράκοιν ἰδὼν τὸ δεινὸν ἑαυτὸν ἀνεῖλε. τοῦτο ὁ Κλειτόνυμος ἐν τῷ β’ τῶν 
Συβαριτικῶν μαρτυρεῖ.
Κύννη ἡ τῆς Κινύρας ϑυγάτηρ διὰ τὴν τῆς Ἀφροδίτης ὀργὴν ἐρασϑεῖσα 
τοῦ πατρὸς τῇ τροφῷ τὸ πρᾶγμα ἐμήνυσεν. ἡ δὲ τὸν κύριον αὐτῆς ἠπάτησε 
γείτονά τινα νέαν εἶναι τὴν ἐρασϑεῖσαν, αἰσχυνομένη δὲ φανερῶς ἱέναι 
κρύφα ἐμίγνυτο. ἐκεῖνος δὲ ἐπιϑυμήσας ἐκείνην γνῶναι λαβὼν φῶς καὶ 
γνοὺς, τὸ ξίφος ἑλκύσας ἐκείνην ἐδίωκεν. ἡ δὲ εἰς τὸ ὁμώνυμον φυτὸν 
μετεβλήϑη. ὥσπερ ὁ Θεόδωρος ἐν τῷ τῶν Μεταμορφώσεων βιβλίῳ λέγει.
Ὡσαύτως Βαλλέρια Τουσκουλαρία δι᾽ ὀργὴν τῆς Αφροδίτης Βαλλε-
ρίου τοῦ πατρὸς ἠράσϑη καὶ τοῦτο τῇ τροφῷ ἐδήλωσεν. ἡ δὲ ἐκεῖνον 
ἀπατήσασα ἄλλην εἶναι ἐκ τῶν γειτόνων παρϑένον ἔφασκεν. ἡ δὲ ϑυγάτηρ 
αἰδουμένη ἦν τὸ τοῦ πατρὸς πρόσωπον. ὁ δὲ ἐκβακχεῖος γεγονὼς φῶς 
ἐζήτησεν. ἡ δὲ τροφὸς φυγοῦσα ἑαυτὴν κατεκρήμνισεν. ἡ δὲ ϑυγάτηρ 
ἐκκλίνουσα τὸν Σιλβάνον ἔτεκεν, ὃν οἱ Ἕλληνες Αἰγίπανα καλοῦσιν. ὁ δὲ 









1 εὐειδὴς : περίβλεπτος τὸ κάλλος codd. || Αἱμύλιος : Αἱμίλιος pler. codd.         1-2 κυνηγὸς 
: φιλοκύνηγος codd. || (fol. 17r) γυνὴ αὐτοῦ νέα : νεόνυμφος codd.       3 κινουμένων τε τῶν 
ϑάμνων : τῶν δὲ δένδρων σεισϑέντων codd.  || κατέφαγον : διέσπασαν codd.      4 ἀνεῖλε : 
ἐπέσφαξεν codd. || Κλειτόνυμος : Κλειτώνυμος pler. codd.        6 Κύννη : Σμύρνα codd. || 
Κινύρας Λpc : Κυνύρας Λac ||  Ἀφροδίτης corr. : Ἀφροδίτην sic Λ || ὀργὴν : μῆνιν codd.         7 
πατρὸς : γεννήσαντος codd. || κύριον : δεσπότην codd.         8 γείτονά τινα corr. : γείτονα τινά 
sic Λ         10 τὸ ξίφος ἑλκύσας : ξιφήρης codd. || φυτὸν : δένδρον codd.        11 μετεβλήϑη : 
μετεμορφώϑη codd. || ἐν τῷ τῶν Μεταμορφώσεων βιβλίῳ : ἐν ταῖς Μεταμορφώσεσιν codd.    12 
Βαλλερία Τουσκουλαρία : Οὐαλερία Τουσκλαναρία pler. codd. || ὀργὴν : μῆνιν codd.       12-13 
Βαλλερίου : Γαλερίου uel Γαλλερίου pler. codd., Οὐαλερίου pler. edd.     14 ἔφασκεν corr. : 
ἔφασκε Λ         15 ἐκβακχεῖος corr. : ἔβαχκος sic Λ || post γεγονὼς delendum esse καὶ indicat Λ 
17 Σιλβάνον : Σιλοτάνον uel Σιλότανον pler. codd., Σιλουᾶνον pler. edd.       18 Βαλλέριος corr. 












Direpta Troia Diomedes in Libyam tempestate deiectus est, ubi Lycus 
rex hospites Marti patri immolare consueuerat. Calliore uero filia illius 
amore capta patre prodidit, Diomedem e uinculis saluum emisit; at ille 
spreta salutis auctore enauigat. ea uitam laqueo finiuit. ita Iubas Rerum 
Aphricanarum libro tertio scriptum reliquit.
Calphurnius Crassus patricii generis homo in expeditione Reguli socius 
in Massilos, ut munitissimum castellum Garetium diriperet, missus est, ubi 
in hostium potestatem redactus Saturno immolandus destinatur. Bissalcia 
regis filia iuuenem adamatum patris a se proditi uictorem fecit. eo autem 
retro abeunte, puella sibi ferro iugulum transuerberat. ita Hesianax tertio 
Rerum Libycarum scriptum reliquit.
Priamus filium Polydorum cum magno auri pondere ad generum Poly-
mnestorem Thraciæ regem emisit. cum autem capiundæ ac diripiendæ 
urbis periculum instaret, necato puero, aurum sibi adiudicat. quæ quidem 
in loca cum aduentasset Hecuba, accitum uersutiis atque artibus Polymnes-
torem quasi aurum homini commendatura suis et captiuarum | manibus 
occæcauit. hæc apud Euripidem tragœdum scripta comperies.
Spoliante Campanos Hannibale, L. Imbricius filium Rustium magnis 
cum pecuniis penes Valerium Bestium eius generum deposuit. tandem cum 
in manus uictoris Capuam peruenisse accepisset, Campanus ille auaritia 
stimulante naturæ iura transgressus adolescentulum mactat. postea cum 
Imbricius aliquando per suburbanum deambularet, filii cadauer offendit. 
quocirca accitum generum ut occultos a se thesauros perdisceret, effossis 
oculis, cruci suffixit. hæc apud Aristidem tertio Rerum Italicarum.
1 direpta Ω : dirrepta Br.1 || Libyam Ω : Libiam Br.1 || tempestate om. Br.1ac, add. Br.1pc in marg. 
2 hospites Ω : hospes Br. || consueuerat Ω : consuerat Bo. || Calliore Br. Ve. : Calluce Br.1, 
Calliroe Bo.     3 ille Ω : illæ Br.1      4 spreta Br. Bo. : spreto Br.1, sperto Ve. || salutis Ω : lalutis 
Br.1ac || finiuit Ω : finit Br.1 || ita Br. Bo. : id cett.   					5 Aphricanarum Br. : Africanarum Bo. 
Ve., Affricanarum Br.1      6 Calphurnius Ω : Calpurnius Bo. || patricii Ω : patritii Br. || socius Ω 
: sotius Br.      7 Massilos Br. Ve. : Masilios Br.1, Masilos Bo. || Garetium Br. : Gatecium Br.1, 
Garecium Ve., Garætium Bo. || diriperet Ω : dirriperet Br.1       8 Bissalcia Br. : Balsacia Br.1 
Ve., Bilsatia Bo.       9 a se Ω : ab se Bo.        10 iugulum Br. Bo. : uigulum cett. || Hesianax Ω : 
Hesianx Br.1        12 Polydorum Br. Bo. : Polidorum cett.      12-13 (et 15-16) Polymnestorem Br. 
Ve. : Polymestorem cett.       13 hic post cum habet Br.1 Ve. || diripiendæ Br. : dirripuendæ Br.1, 
diripendæ Ve., diripiundae Bo.        15 Hecuba Ω : Heccuba Br.1       (fol. 41v)  17 occæcauit Ω 
: occecauit Br.1         18/22 Imbricius Br. Bo. : Imbricus cett. || Rustium Br. Bo. : Ruscium cett. 
|| magnis Ω	: magnus Br.     20 peruenisse Ω	: pernenisse Br.1ac || auaritia Br. Bo. : auaricia cett. 
21 adolescentulum Br. Bo. : adulescentulum cett.         22 aliquando om. Br.1 Ve.         23 quocirca 
Br. Bo. : quo circa cett. || occultos Ω	: ocultos Br.  || effossis Ve. Bo. : effosis Br., efossis Br.1 
24 suffixit Br. Bo. : affixit cett. || hæc Br. Bo. : hoc cett. || inuenitur post Italicarum habet Br.1 Ve. 
Textos
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Ἁλούσης τῆς Τροίας ὁ Διομήδης περὶ τὴν Λιβύην ἐπλανήσεν, ὅπου 
Λύκος ὁ βασιλεὺς ξένους τῷ Ἄρει πατρὶ ϑύειν εἴωϑεν. ἡ δὲ ϑυγάτηρ αὐτοῦ 
Καλλιόρη ἐρασϑεῖσα προύδωκε τὸν πατέρα καὶ τὸν Διομήδην δέσμιον 
ὄντα σῷον ἀπέπεμψεν. ὁ δὲ ἐκείνην παριδὼν ἔπλευσεν, ἡ δὲ βρόχῳ τὸ 
τέλος ἔλαβεν. οὕτως ὁ Ἰούβας ἐν τοῖς Ἀφρικοῖς ἐδήλωσεν.
Ὡσαύτως Καρφούνιος Κράσσος ἐπέμφϑη ἑλεῖν πολίχνιον ἰσχυρὸν 
Καρέτιον, ὅπου ἐν τῇ δυναστείᾳ τῶν ἐχρϑῶν γεγονὼς τῷ Κρόνῳ ϑυτέος 
| ἐκρίϑη. ἡ δὲ ϑυγάτηρ τοῦ βασιλέως Βισσαλκία ἐρασϑεῖσα τοῦ νέου τὸν 
πατέρα προύδωκεν ἐκεῖνον ἐλευϑερώσασα, ὄπισϑεν γὰρ ἰόντος ἐκείνη 
σιδήρῳ τὸν δεσμὸν ἔκοψεν. οὕτω γὰρ Ἡλιάναξ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Λιβυκῶν 
ἱστόρησε.
Ὁ Πρίαμος τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν μετὰ πολλοῦ χρυσοῦ πρὸς τὸν γαμβρὸν 
αὐτοῦ Πολυμήστορα ἔπεμψε βασιλέα τῆς Θρᾴκης. ἐπεὶ δὲ τὸ Ἴλιον ἐν κιν-
δύνῳ ἐγένετο, ἀνελὼν τὸν παῖδα τὸ χρυσίον ἀνέλαβεν. ἡ δὲ Ἑκάβη ἐκεῖ 
προσελϑοῦσα μετὰ τὴν ἅλωσιν καὶ δόλῳ αὐτὸν συγκαλέσασα ἐξετύφλω-
σεν, ὥς φησιν Εὐριπίδης.
Ὡσαύτως τοῦ Ἀννίβα ληΐζοντος τοὺς Καμπανοὺς, Λούκιος Ἰμβρίκιος 
τὸν υἱὸν Ῥούστιον μετὰ πολλοῦ χρυσοῦ παρὰ τῷ γαμβρῷ Βαλλερίου 
ἀφῆκε. τῆς Καπύης δὲ ἁλωϑείσης, ἐκεῖνος τὸν παῖδα ἀνεῖλε καὶ μετὰ ταῦτα 
ὁ Ἰμβρίκιος ἐν τῷ ἀγρῷ περιπατῶν καὶ τοῦ νεκροῦ ἐπιτυχὼν δόλῳ τε τὸν 
γαμβρὸν καλέσας ἐπὶ τῷ ϑεσαυροὺς δοῦναι, ἐκβαλὼν τοὺς ὀφϑαλμοὺς 










1 ἁλούσης τῆς Τροίας : μετὰ τὴν Ἰλίου πόρϑησιν codd.      2 ξένους Λpc (ους s.l.) : ξένος Λac 
3 Καλλιόρη : Καλλιρρόη uel Καλλιρόη pler. codd., Καλιρρόη Edac      4 παριδὼν : ἀμελήσας 
codd. || τέλος ἔλαβε : ἐτελεύτησεν codd.     	 	5	ἔλαβεν corr. : ἔλαβε	Λ	 || τοῖς Λpc : τῷ Λac || 
Ἀφρικοῖς : Λιβυκῶν codd.        6 Καρφούνιος : Καλπούρνιος pler. codd., Καρπώνιος dvz       7 
Καρέτιον : Γαραίτιον pler. codd., Γηραίτιον dac || δυναστείᾳ corr. : δυναστεία sic Λ || Κρόνῳ 
corr. : Κρόνω sic Λ    (fol. 17v) 8 ἐκρίϑη Λpc : ἐκρίση Λac || Βισσαλκία : Βισαλτία pler. codd. 
Βυσαιτία d       9 ἰόντος : ἀναστρέψαντος codd.        10 σιδήρῳ corr. : σιδήρω sic Λ || Ἡλιάναξ 
: Ἡσιάναξ pler. codd., Ἡσιώναξ dv, Ἡ<γη>σιάναξ pler. edd. || τρίτῳ corr. : τρίτω sic Λ						12 
τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν : Πολύδωρον codd.    	 	 	15 δόλῳ : σοφισαμένη ὡς χρυσὸν δώσουσα codd. 
17 ληΐζοντος : λεηλατοῦντος codd. || Ἰμβρίκιος : Θρύμβρις uel Θύμβρις pler. codd., Οὔμβριος 
ex anon. Myth. Na.	Jac.	Lazz.      18 Ῥούστιον : Ῥούστικον ex anon. Myth. nonn. edd.  || μετὰ 
πολλοῦ χρυσοῦ : χρημάτων codd. || Βαλλερίου : Οὐαλέριον uel Οὐαλλέριον codd.        20 
Ἰμβρίκιος : Ἰαμβρίκιος pler. codd. ||  τῷ corr. : τῶ sic Λ || δόλῳ corr. : δόλω sic Λ        21-22 














Æacus filium ex Psamatha Phocum nomine habebat, quem mirifice 
diligebat. in eum Telamon cum simultatem gerebat, uenatum educit. com-
parente deinde apro, Telamon misso in eum uenabulo, confodit. ob eius 
cædem a patre in exilium missum scribit Theodorus primo Metamor-
phoseon.
Gaius Maximus duos habuit filios Simulum et Rhesum, ex quibus 
Rhesum Ameria enixa erat. hic inter uenandum sponte occiso fratre, do-
mum reuersus fortuitum fuisse euentum inquit, quod consilio perpetrarat. 




| Æolus rex Thuscorum ex Amphithea filias sex et mares totidem sus-
cepit. Machareus omnium ætate minimus unius amore incensus eam uio-
lauit. qua ex re conceptus infans rem prodidit, pater itaque filiæ mittit 
ensem. quo accepto, ea rem flagitiosam intelligens necem sibi consciuit; 
idemque paulo post Machareus fecit. huius rei testis Sostratus secundo 
Rerum Thuscanicarum.
Papyrius Volucer, ducta in matrimonium Iulia Pulchra, sex liberos 
totidem fœminini sexus filias ex ea genuit. ex his qui maior natu erat, 
Parius Romanus <nomine>, Canuliam sororem adamatam grauidam fecit. 
id ubi pater intellexit, filiæ misit ensem, quo sese puella transuerberans 
exiuit e uita. idem Romanus factitauit. huius facti testis est Chrysippus 
primo Rerum Italicarum.
1 Aeacus pler. : Heacus Br.Sch., Eaco Br.1       2 (et 3) Telamon Br.1 Bo. : Thelamon cett. || educit 
Ω	: educebat Br.1       4 Theodorus Ω : Teodorus Br.1     6 Gaius Maximus Br. : C. Maximus 
Bo., Maximus cett. || (et 7)  Rhesum Br.1 Ve. : Resum cett.    	7-8 domum Br. Bo. : demum cett. 
9 fecit corr. : fecisse Ω	|| extorrem Ω	: extorem Br.1 || Aristocles Ω : Arystides Br.1       11 Par. 
min. 26AB om.	Ω					12	Par. min. 27AB om.	Ω									(fol.	42r)			13 Æolus Ve. Bo. : Tolus Br.Mor., 
Aolus Br.Sch., Deolus Br.1 || Thuscorum Br. : Tuscorum cett. || Amphithea Ω : Amphitecta Br.1 
14 Machareus Br. Ve. : Macareus Bo., Matartus Br.1       17 Machareus Ω : Macareus Bo.     18 
Thuscanicarum Br. : Tuscanicarum cett.       19 Papyrius Br. Ve. : Papirius cett. || Pulchra Ω : 
Polchra Bo.      20 fœminini Ω : feminini Bo. || filias Ω : fillias Br. || Parius Br. : Papirius Br.1 
Bo., Papyrius Ve.       21 Canuliam sororem Br. Bo. : Canuliam nomine sororem Br.1, Cauliam 
nomine sororem Ve.        22 sese Br. Bo. : se cett.        23 Chrysippus Ω : Chrisippus Br.1   
Textos
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Ὁ Αἰακὸς ἐξ Ψαμμάϑης υἱὸν τὸν Φῶκον ἔσχεν, ὃν ϑαυμαστῶς ἐφίλει. 
ὁ δὲ Τελαμὼν φϑονήσας δόλῳ τε εἰς ϑήραν αὐτὸν ἀγαγὼν, φανέντος τοῦ 
ϑηρίου, ὁ Τελαμὼν ἐκεῖνον δόρατι ἔκτεινε. διὸ καὶ ὁ πατὴρ αὐτὸν ἐξώ-
ρισεν, ὥς φησι Θεόδωρος ἐν τῷ α’ τῶν Μεταμορφώσεων.
Ὡσαύτως καὶ ὁ Γάϊος ὁ Μάξιμος δύο ἔσχεν υἱοὺς Σίμουλον καὶ 
Ῥῆσον, ἐξ ὧν Ῥῆσον ἡ Ἀμέρια ἔτεκεν. οὗτος ἐν τῇ ϑήρᾳ τοῦ ἀδελφοῦ 
ἀναι-ρεϑέντος, οἴκοι ἐπανήκων τύχῃ τυχὸν ἐγένετο εἶπεν. ὁ δὲ πατὴρ τὴν 




<Αἰ>όλος ὁ βασιλεὺς τῶν Θούσκων ἐξ Ἀμφιϑέας ἓξ ϑυγατέρας καὶ ἓξ 
ἄρρενας ἔσχεν. Μαχαραῖος ὁ νεώτερος μιᾶς ἐρασϑεὶς ἐκείνην ἔγνω, ἥτις 
συλλαβοῦσα ἔτεκε βρέφος ἐξ οὗ δῆλον τὸ πρᾶγμα ἐγένετο. ὁ δὲ πατὴρ 
τῇ ϑυγατρὶ ξίφος ἔπεμψεν, ᾧ ἑαυτὴν ἀνεῖλε. | τὸ αὐτὸ μετ᾽ ὀλίγον καὶ ὁ 
Μαχαραῖος ἐποίησε. τούτου μάρτυς ὁ Σώστρατος ἐν τῷ β’ τῶν Θουσκα-
νικῶν.
Ὡσαύτως καὶ ὁ Παπύριος ἐκ τῆς εὐειδοῦς Ἰουλίας ἓξ ἄρρενας καὶ ἓξ 
ϑηλείας ἐγέννησε. τούτων ὁ μείζων τοὔνομα Πάριος Ῥωμαῖος τῆς ἀδελφῆς 
Κανουλίαν ἠράσϑη ἐγκύμονά τε ἐποίησεν. ὅπερ ἀκούσας ὁ πατὴρ τῇ 
ϑυγατρὶ ξίφος ἔπεμψεν, ᾧ τὸν βίον ἀπέλιπε. τὸ αὐτὸ καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτῆς 






fol. 18r  15
28B
20
1 Ψαμμάϑης Λpc : Ἀϑαμμάϑης Λac, Ψαμάϑης codd.      3 ϑηρίου : συὸς codd.     4 Θεόδωρος : 
Δωρόϑεος codd.    		5 Σίμουλον : Σιμίλιον pler. codd., Σίμιλιν dac, Σιμίλιν dpcz, Σιμίλην v        8 
ἐβασάνισεν : ἐφυγάδευσεν codd.     10 Par. min. 26AB om.	Λ						11	Par. min. 27AB om.	Λ	
12 τῶν Θούσκων : τῶν κατὰ Τυρρηνίαν pler. codd.    13/16 Μαχαραῖος : Μακαρεὺς codd. 
(fol. 18r) 15 ἀνεῖλε : διεχρήσατο codd.     	 	 	16-17 Θουσκανικῶν : Τυρρηνικῶν pler. codd. 
18 Παπύριος : Παπείριος Τόλουκερ pler. codd.  || ἐκ τῆς εὐειδοῦς Ἰουλίας : Ἰουλίαν Ἀπόλχραν 
codd.       18-19 ἓξ ἄρρενας καὶ ἓξ ϑηλείας : ἓξ ϑυγατέρας καὶ τοὺς ἴσους ἄρρενας codd.       19 
μείζων : πρεσβύτατος codd.  || Πάριος Ῥωμαῖος : Παπείριος Ῥωμάνος codd.        20 ἀκούσας 
: μαϑὼν codd.       21 τὸν βίον ἀπέλιπε : ἀνεῖλε codd.       21-22 ὁ ἀδελφὸς αὐτῆς ἐποίησε : ὁ 











Ariston Aristonymus Ephesius Demostrati filius genus muliebre perosus 
cuidam sese immiscuit asinæ, quæ suo deinde tempore puellam specie 
honestissimam peperit, cui Onosceli nomen fuit. hæc Aristoteles secundo 
Mirabilium.
Fuluius Stellus mulierum odio equæ sese immiscuit. quæ deinde 
formosam admodum peperit puellam et tempestiue quidem Hepponam ap-
pellarunt. hæc Agesilaus tertio Rerum Italicarum.
Sardiani Smyrnæis beligerantes castris circa mœnia positis legatos 
| mittunt se non ante discessuros quam uxores ad coitum concessissent. 
cum igitur Smyrnæi magnum ex necessitate opprobrium perpessuri forent, 
ancilla quædam honesta facie ad herum Philarchum accurrens “mittite” –
inquit– “ancillas ornatu liberali”. quo facto, earum defatigati coitu uicti 
sunt. quamobrem hoc etiam tempore apud Smyrnæos festum diem agitant, 
quem Liberalem uocant, in quo ancillæ dominarum ornamenta gestant. 
quemadmodum Dositheus tertio Rerum Lydicarum perhibet.
Athepomorus Gallorum regulus Romanis belligerans non ante se reces-
surum inquit, quam coniuges suas ad coitum expossuissent. cæterum non 
consilio ancillarum seruas mittentes, ut barbaros lassos incredibili et sopore 
captos accipiunt, erumpentens in Gallos uictoria reportarunt. Retana siqui-
dem –hæc enim consilii auctor extitit– per caprificum muros ascendens 
consulibus signum dederat. ex eo autem facto dies festus institutus 
Ancillarum appellatur. <ut> perhibet Aristides Milesius primo Rerum 
Italicarum.
1 Demostrati Ω : Demonstrati Br.1       2 sese Br. Bo. :  se cett. || quæ Ω : que Br.1 || specie Ω 
: speciæ Br.1       3 Onosceli Br. Bo. : Onoseli cett. || Aristoteles Ω : Aristides Br.1        4 post 
Mirabilium habet tradit Br.1 Ve.      5 Fuluius Ω : Tullius Br.1       6 Hepponam Br. : Eponam 
Br.1 Bo., Heponam Ve.     7 haec Br. Bo. : hoc cett. || post Italicarum habet tradit Br.1 Ve.       8 
Sardiani Ω : Ardiani Br.       8/10/13 Smyr- Ve. Bo. : Smir- Br., Synir- Br.1      (fol. 42v) 10 
opprobrium Br. : probrum cett.       11 Philarchum Br. Bo. : Phylarcum Br.1, Phylarchum 
Ve.      13 hoc etiam Br. Bo. : etiam hoc cett. || diem Br. Bo. : Dioni cett.       15 Lydicarum 
Br. Bo. : Lidicarum cett.       16 Athepomorus Br. : Atepomorus Ve., Atepomarus cett.     16-
17 se recessurum Br. : secessurum cett.     17 cæterum non Br. : ceterum ii Bo., cæterum 
Br.1, cæterum uero Ve.       18  incredibili et sopore Br., incredibili concubitu et sopore Bo., 
incredibili sopore cett.         20 consilii Ω : consili Br. || auctor Br. Bo. : autor cett. || ascendens 
Ω : ascendes Br.       22 ut om. Br. || Artistides Ω : Aristutides Br.  
Textos
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Ἀρίστων Ἀριστώνυμος Ἐφέσιος ὁ τοῦ Δημοστράτου υἱὸς μισῶν τὸ 
γυνακεῖον γένος ὄνῳ τινί συνεμείχϑη, ἥτις ἐν τῷ ἑαυτῆς καιρῷ παῖδα 
σεμνοτάτην ἔτεκε τοὔνομα Ὀνοσκέλην. τοῦτο Ἀριστοτέλης ἐν τῷ β’ τῶν 
Θαυμαστῶν ἔφησεν.
Ὡσαύτως Φλούβιος Στέλλος τῷ μίσει τῶν γυναικῶν ἵππῳ ἐμέμικτο, 
ἥτις ἐν καιρῷ εὐειδεστάτην παῖδα ἔτεκεν, ἣν ἐγκαίρως Ἱππώναν ἐκάλεσαν. 
ταῦτα ὁ Ἀγησίλαος ἐν τῷ γ’ τῶν Ἰταλικῶν.
Kαρδιανοὶ τοῖς Σμυρναίοις ἐπολέμουν καὶ τοῦ στρατοπέδου περὶ τὰ 
τείχη κειμένου πρέσβεις ἔπεμψαν λέγοντες οὐ πρὶν ἑαυτοὺς ἀποδηλῶσαι 
ἕως ἂν ταῖς γυναιξὶ συγκαϑεύδοιεν. τοῦτο μεγίστη λοιδορία τοῖς Σμυρ-
ναίοις ἔδοξε. ϑεράπαινα δὲ τις εὐειδὴς πρὸς τὸν ἑαυτῆς δεσπότην Φίλαρχον 
δραμοῦσα “πέμψατε” –ἔφασκε– “τὰς παιδίσκας στολῇ ἐλευϑέρᾳ, ἵνα 
πληρώσαντες τὴν ἡδονὴν ἠττηϑείεν”. διὸ μέχρι τοῦ νῦν παρὰ τοῖς 
Σμυρναίοις ἑορτὴν ἄγουσιν, ἣν Ἐλευϑερίαν καλοῦσιν, ἐν ᾗ αἱ παιδίσκαι 
τὰς στολὰς τῶν δεσποινῶν φέρουσιν. ὥς φησιν ὁ Δοσίϑεος ἐν τῷ γ’ τῶν 
Λυδικῶν.
Ὡσαύτως Ἀνϑεπόμορος ὁ τῶν Γαλλῶν βασιλεὺς Ῥωμαίοις πολεμῶν 
οὐ {πρὶν ἂν} ἀπιέναι ἔφασκε πρὶν ἂν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας εἰς συνουσίαν 
ἐκδοῖεν. καὶ μετὰ ταῦτα οὐ βουλῇ τῶν παιδίσκων τὰς δούλας πέμποντες, 
ὥσπερ βαρβάρους πεπονηκότας λαγνείᾳ καὶ ὕπνῳ κατέλαβον ὁρμαίναντές 
τε κατ᾽ αὐτῶν νίκην ἔλαβον. | ἡ Ῥετάνη δέ –αὕτη γὰρ ἀρχηγὸς τῆς βουλῆς– 
τὰ τείχη ἀναβᾶσα καὶ τὸ σημεῖον τοῖς ὑπάτοις ἔδωκεν. ὅϑεν ἑορτὴ τῶν 
Θεραπαινίδων ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνεται. τούτων μάρτυς Ἀριστείδης ὁ 
Μιλήσιος.
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1 Ἀριστώνυμος	Λpc : Ἀριστόνυμος	Λac						1-2 τὸ γυνακεῖον γένος : γυναῖκας codd.      2 ἐν τῷ 
ἑαυτῆς καιρῷ : κατὰ χρόνον pler. codd.    2-3 παῖδα σεμνοτάτην : κόρην εὐειδεστάτην codd. 
3 Ὀνοσκέλην : Ὀνόσκελιν pler. codd., Ὀνόσκελην Jg      4 Θαυμαστῶν : Παραδόξων codd. 
5 Φλούβιος : Φουλούιος pler. codd.      6 ἐν καιρῷ : κατὰ χρόνον codd. || εὐειδεστάτην παῖδα 
: κόρην εὔμορφον codd. || ἔτεκεν corr. : ἔτεκε Λ || Ἱππώναν : Ἔποναν codd.     8 Kαρδιανοὶ 
: Σαρδιανοὶ  codd.      9 οὐ πρὶν : μὴ πρότερον codd.     10 γυναιξὶ corr. : γυναιξι sic Λ      11 
ϑεράπαινα : ϑεραπαινὶς codd. || εὐειδὴς : εὐσχημόνων codd.      12 πέμψατε : δεῖ ... πέμπειν 
codd. || παιδίσκας στολῇ ἐλευϑέρᾳ : ϑεραπαίνας κοσμήσαντας ἀντ᾽ ἐλευϑέρων codd.     14 
παιδίσκαι : δοῦλαι codd. || στολὰς : κόσμον codd.     		15 Λυδικῶν : Λυδιακῶν codd.       16 
Ἀνϑεπόμορος : Ἀτεπόμαρος codd.    		16-17 οὐ πρὶν ἂν : μὴ πρότερον codd.       17 {πρὶν ἂν} 
secl.      19 βουλῇ corr. : βουλῆ Λ, συμβουλὴν codd. || παιδίσκων : ϑεραπαινίδων codd.      20 
πεπονηκότας λαγνείᾳ καὶ ὕπνῳ : κοπωϑέντες τῇ ἀλήκτῳ (uel ἀλήπτῳ) συνουσίᾳ ὑπνώϑησαν 
codd.     (fol. 18v) 21 Ῥετάνη : Ῥητάνα pler. codd., Ῥητάνη ν,	Ἀριτάνα Jg, Ἀριπάνα c      23 












Athenienses bellum contra Eumolpum gerebant. cum autem annonæ 
futura inopia uideretur, Pyrander, quæstor urbanus, triticum parte super-
peditans largitionem surripiebat. populus igitur cum in proditionis suspi-
cionem deuocatum saxis obruerunt. sicuti Rerum Thraciæ tertio Callis-
thenes commemorat.
Cum aduersus Gallos Romani bellum haberent, annonæ caritas inua-
|lesceret, Cinna tritici largitionem surripiens regnum affectasse creditur. 
quocirca saxis obrutus est. sicuti tertio Rerum Italicarum Aristides com-
memorat.
Bello Peloponnesiaco Pisistratus, Orchomeniorum rex, cum nobilitatem 
odio insectaretur, plebis studiosus erat. qua re in Senatu eum necare decre-
uerunt. discerptum igitur intra sinus condunt ac solum emundant. plebeia 
dehinc multitudo concepta suspicionem in curiam aduolat. regis filius ætate 
minor nomine Tlesimachus consicius conspirationis ex curia turbam re-
traxit, <patrem enim> supra mortalem speciem ad Pisæum montem magna 
uelocitate deferri commentus est eaque fraude plebem adduxit. hæc in 
secundo Rerum Peloponnesiacarum a Theophilo memoriæ prodita sunt.
Senatus finitimis bellis implicitus consuetam annonæ largitionem plebi 
subtraxit. quam Romulus indignatus plebi restituit, compluribus ex primo-
ribus supplicio afficiens. hi postmodum in Senatu minutim obtruncatum 
intra sinus condunt. plebs igitur cum facibus ad curiam discursans a Tito 
Proclo reuocata est, cum eius orationi fidem habuisset. is enim primarius in 
ciuitate uir se Romulum in montem aspexisse dixit, qui humana augustior 
forma diuinitatem assecutus erat. hæc secundo Rerum Italicarum ab Aris-
tobulo memoriæ prodita sunt.
2 quæstor Ω : questor Br.        3-4 suspicionem Br. Bo. : suspitionem cett.     4 Thraciæ Br. Bo. : 
Thratiæ cett.      6 haberent Br. Bo. : gererent cett. || annonæ Br. : annonæque cett.       (fol. 43r) 
7 Cinna Ω :  Cynna Br.1      10 Peloponnesiaco Ve. Bo. : Peloponesiaco cett. || Orchomeriorum 
Br. Bo. : Orthomemorum cett.        11 qua re Bo. : quare cett.        12 solum Ω : solus Br.1 
13 suspicione Br. Bo. : suspitione cett. || ætate Ω : ecare sic Br.          14 Tlesimachus Bo. 
: Thesimachus Br., Clesimachus Br.1, Tesimachus Ve.       15 patrem enim Br.1 Bo. : om. 
Br., partem enim Ve. || Pisaeum Bo. : Piseum cett.     16 adduxit Ω : abduxit Bo.       17 
Peloponnesiacarum Bo. : Peloponesiacarum Br., Peloponesicarum Br.1, Peloponnesicarum Ve. 
18 annonæ Ω : annone Br.1        19 quam om. Br.1 Ve.          20 minutim Ω : minimum Br.1 
21 sinus Br. Bo. : sinum cett.    				21-22 a Tito Proclo corr. : ab Tito Proclo Ω         23 augustior 
Br. Bo. : angustior cett.        24 hæc secundo Br. : hoc secundo Br.1 Ve., hæc in secundo Bo. 
24-25 Aristobulo Bo. : Aristibulo Br., Oristobolo Br.1, Aristobolo Ve. 
Textos
151
Τῶν Ἀϑηναίων πολεμούντων τῷ Εὐμόλπῳ, ἔνδεια μέλλουσα ἔδοξεν. ὁ 
δὲ πρύτανις Πύρανδρος τὸν σῖτον φειδωλῶς παρέχων τὸ περισσεῦον ἥρπα-
ζεν. ὁ δὲ δῆμος προδοσίαν ὑφορώμενος ἐνδείᾳ ἐπικαλεσάμενος λίϑοις 
αὐτὸν κατέλευσεν. ὡς Καλλισϑένης ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Θρᾳκικῶν μνημο-
νεύει.
Ὡσαύτως τῶν Ῥωμαίων πολεμούντων τοῖς Γαλλοῖς, τῶν ἐπιτηδείων 
ἔνδεια ἔδοξεν, ὁ δὲ Κύννας τὸ περισσεῦον τοῦ σίτου ὑφαρπάζων τὸν λαὸν 
ἀπιέζεν· ὅϑεν λίϑοις κατελεύϑη. ὡς Ἀριστείδης φησὶν ἐν τῷ γ’.
Ἐν τῷ Πελοποννησιακῷ πολέμῳ Πεισίστρατος ὁ τῶν Ὀρχομενίων βα-
σιλεὺς τὴν εὐγενειαν μισῶν, φίλος τοῦ δήμου ἦν. διὸ ἐν τῇ γερουσίᾳ ἀπο-
κτεῖναι αὐτὸν ἐψηφίσαντο· περικυκλώσαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῷ κόλπῳ ἔϑεντο 
καὶ μόνον ἐγύμνωσαν. τὸ δὲ πλῆϑος ἀκούσαν εἰς τὰ ἀρχεῖα προσέδραμεν. 
ὁ δὲ τοῦ βασιλέως υἱὸς ὁ νεώτερος τοὔνομα Θεσίμαχος συνειδὼς τὴν 
συνωμοσίαν ἐκ τῶν ἀρχείων τὸ πλῆϑος ἀπήγαγεν εἰς τὸ Πεισαῖον ὄρος τῇ 
ἑαυτοῦ πονηρίᾳ. ταῦτα Θεόφιλος μνημονεύει.
Ὡσαύτως ἡ γερουσία τῶν Ῥωμαίων τοῖς τῶν πλησίον πολέμοις περισ-
παϑεῖσα, τὸν εἰωϑότα σῖτον τῷ πλήϑει ὑφῄρει. διὸ ὁ Ῥωμύλος ἀγανακ-
τήσας τῷ πλήϑει τὸν συνήϑη ἀπέδωκε, πολλοὺς τῶν πρώτων κολάσας· οἳ 
μετὰ ταῦτα ἐν τῇ γερουσίᾳ ἐν τῷ ἑαυτῶν κόλπῳ ἀπέκοψαν εἰς μικρά. τὸ δὲ 
πλῆϑος μετὰ δᾴδων εἰς τὰ ἀρχεῖα προσέδραμε καὶ ἀπὸ τοῦ Τίτου Πρόκλου 









1 ἔνδεια μέλλουσα : εὐϑηνίας μὴ ἐπαρκούσης codd.       2 πρύτανις : ταμίας τῶν δημοσίων 
codd.        3 ἐνδείᾳ corr. : ἐνδεία sic Λpc (ἐν s.l.), δεία sic Λac || λίϑοις αὐτὸν κατέλευσεν : 
λιϑόλευστον ἐποίησαν codd.    4 Θρᾳκικῶν corr. : Θρακικῶν sic Λ         6 τῶν add. s.l. || 
Ῥωμαίων Λpc : Ῥωμαῖοι Λac         6-7 τῶν ἐπιτῇδείων ἔνδεια : εὐϑηνίας μὴ ἀρκούσης codd.       7 
Κύννας : Κίννας pler. codd., Κίνας Facdvz || περισσεῦον corr. : περισεῦον sic Λ          8 ἐν 
τῷ γ’ : ἐν τρίτῳ Ἰταλικῶν codd.       9 Πελοποννησιακῷ corr. : Πελοπονησιακῷ sic Λ      10 
γερουσίᾳ corr. : γερουσία sic Λ, βουλῇ codd.        11 τῷ corr. : τῶ sic Λ       12 πλῆϑος : δημότης 
ὄχλος codd. || ἀρχεῖα : βουλήν codd.       13 Θρασύμαχος Λpc (Θρασύ add. s.l.) : Θεσίμαχος 
Λac, Τλησίμαχος pler. codd., Πλησίμαχος S       14 συνωμοσίαν corr. : συνομοσίαν sic Λ || 
ἀρχείων : ἐκκλησίας codd. || Πεισαῖον : Πισαῖον pler. codd., Πίσαιον dvz        16 γερουσία : 
σύγκλητος codd.       18 πλήϑει : δήμου codd. || πρώτων : μειζόνων codd.      19 γερουσίᾳ corr. : 
γερουσία sic Λ, συγκλήτῳ codd.        20 μετὰ δᾴδων (λαμπ del. Λ) : μετὰ πυρὸς codd. || ἀρχεῖα 
: σύγκλητον codd. || Τίτου Πρόκλου : Αἴτιος Πρᾶος codd.       21 πεισϑὲν corr. : πειϑεὶς sic Λ || 
Ἀριστόβουλος Λpc : Ἀριστείδης Λac
Parallela minora latinobyzantina
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Pelops Tantali et Euryanassæ filius, ducta in ma|trimonium Hippo-
damia, duos ex ea liberos suscepit: Atreum et Thyestem, ex Danide puella 
Chrysippum. hunc longe magis quam legitimos carum habebat Pelops. eum 
aliquando Laius Thebanus adamatum rapuit, quocirca captus a Thyeste 
et Atreo Laius benigne a Pelope tractatus est, quod filium amoris causa 
corripuerat. Hippodamia Thyestem Atreumque inducere conabatur, ut 
ii Chrysippum perinde ac regnum insidiis appetentem mactarent. quibus 
negantibus, Hippodamia manus cæde contaminat. multa enim nocte sopito 
Laio, educto eius ense, Chrysippum consauciat gladiumque configit. quo 
deuocatus in suspicionem Laius a Chrysippo semiuiuo quidem et uera 
fatenti ex periculo liberatus. Pelops eo sepulture mandato Hippodamiam 
fecit extorrem. uelut apud Dositheum in Pelopidarum libro scribitur.
Helius ex uxore Nuceria duos creauit filios, cum spectata pulchritudine 
Firmum nomine ex libera haberet, quem supra legitimos pater diligebat. 
Nuceria in priuignum maligno commota odio in eius necem filios incen-
debat. quod cum ii per pietatem abnuerent, ea cædem perpetrat. multa 
enim nocte, surrepto a stipatore gladio, dormientem adolescentem lætali 
uulnere adoritur. relicto ibidem ense, stipatori cædis suspicio iniecta est. 
iuuenis autem prodita ueritate hominem saluum reddidit. tum pater, humato 
filio, mulierem in exilium eiecit. uelut apud Dositheum tertium Rerum Ita-
|licarum scribitur.
1 Pelops Ω : Merops Br.Sch. || Euryanassæ Bo. : Eurianassæ cett.       (fol.43v) 2 et Ω : ac Bo. || 
Thyestem Br. Bo. : Thiestem cett. || Danide Br. : Danaide Bo., Danyde cett.       3 Chrysippum 
Ω : Crysippum Br.1 ||  carum Ω : charum Br.         4 eum Br. Bo. : hunc cett. || quocirca Br. Bo. 
: quo circa cett.       4-5 a Thyeste Br. : ab Thyeste Bo., a Thieste cett.        6 Hippodamia Ω : 
Hyppodamia Br.1 || Thyestem Br. Bo. : Thiestem cett. || ii Br. Bo. : hi cett.       7 Chrysippum 
Ω : Crisippum Br.1 || appetentem Br. Bo. : appeteret cett. || cæde Ω : cede Br.1        9 Laio Ω 
: lato Br. || Chrysippum Ω : Chrisippum Br.1      10 suspicionem Br. Bo. : suspitionem cett. || 
Chrysippo Ω : Chrisippo Br.1       11 liberatus Ω : liberatur Bo. || sepulture Br. Bo. : sepulturæ 
cett. || Hippodamiam Ω : Hippodamia Br.       12 extorrem Ω : extorem Br.1 || Dositheum Ω : 
Dophiteum Br.1         13 Helius Br. : Hebius cett.         14 libera Ω : liberta Bo.           16 ii Br. 
Bo. : hi cett. || cædem Ω : cedem Br.1         17 lætali Ω : letali Bo.       18 cædis Ω : cedis Br.1 || 
iniecta Ω : ineicta Br.        19 reddidit Br. Ve. : reddit cett.        20 eiecit Br. : eiicit cett.
Textos
153
Πέλοψ ὁ Ταντάλου καὶ Εὐρυανάσσης υἱὸς γήμας τὴν Ἱπποδάμειαν 
δύο υἱοὺς ἐγέννησεν Ἀτρέα καὶ Θυέστην, καὶ ἐκ τῆς Δανίδος παιδὸς τὸν 
Χρύσιππον, ὃν μᾶλλον ἐκείνων τῶν γνησίων ἐφίλει ὁ Πέλοψ. τοῦ δὲ Χρυ-
σίππου ἐρασϑεὶς ὁ Λάϊος ἥρπασεν, ὃς ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν ἁλοὺς | ἀπὸ τοῦ 
πατρὸς ἀφείϑη ὡς τοῦ υἱοῦ ἐρῶν. ἡ δὲ Ἱπποδάμεια φϑονοῦσα τοὺς υἱοὺς 
παρεκίνει τὸν Χρύσιππον ἀποκτεῖναι. ἐκείνων δὲ ὀλιγαρούντων, ἡ Ἱππο-
δάμεια τὰς χεῖρας αὐτῆς ἐμίανε. καὶ γὰρ τοῦ Λαΐου συγκαϑεύδοντος τῷ 
Χρυσίππῳ νυκτὸς, ἐκείνη τὸ ἑαυτοῦ ξίφος λαβοῦσα ἐκέντησεν. ὁ δὲ Λάϊος 
ὑφαράϑη, ὁ δὲ Χρύσιππος ἔτι ζῶν τὸ πᾶν διηγήσατο κἀκεῖνον ἡλευϑέ-
ρωσεν. ὁ δὲ Πέλοψ μετὰ τὸ ϑάψαι τὸν υἱὸν τὴν Ἱπποδάμειαν ἐβασάνισεν. 
ὥς φησι Θεοδόσιος ἐν τοῖς Πελοποννησιακοῖς.
Ὡσαύτως καὶ ὁ Ἥλιος ἐκ τῆς γυναικὸς Νουκερίας δύο υἱοὺς ἔσχεν καὶ 
ἐκ τῆς ἐλευϑέρας ἕνα τὸν Φίρμον ὡραιότατον, ὃν πλέον ἐφίλει. ἡ δὲ Νου-
κερία τὸν προγόνον μισήσασα τοὺς υἱοὺς παρώξυνεν εἰς φόνον. ἐκείνων δὲ 
ἀρουμένων, ἐκείνη ἐποίησε· νυκτὸς γὰρ λαβοῦσα ξίφος ἑνὸς τῶν οἰκείων 
καιρίαν πληγὴν ἐκεῖνον καϑεύδοντα ἔπληξε, τὸ ξίφος ἐκεῖ ἀφεῖσα, οὗ ὁ 
κύριος ὕποπτος τοῦ φόνου ἐγένετο. ὁ δὲ νέος ἔτι ζῶν τὸ πᾶν ἐξεῖπεν. ὁ δὲ 







2 Δανίδος : Δαναΐδος codd., ναΐδος Rob. Jac.      (fol. 19r) 5 ἀφείϑη corr. : ἀφήϑη sic Λ         6 
υἱοὺς corr. : υἱεῖς Λ        8 ἐκέντησεν corr. : ἐκέντησε sic Λ, ἐγκαταπήγνυσι       9 ὑφαράϑη Λpc 
: ὑπαράϑη Λac || ἔτι ζῶν : ἡμιϑνῆτος codd.   10 ἐβασάνισεν : ἐξώρισεν codd.       11 Θεοδόσιος 
: Δοσίϑεος codd. || Πελοποννησιακοῖς corr. : Πελοπονησιακοῖς sic Λ : Πελοπίδαις codd.     12 
Ἥλιος : Ἥβιος uel Ἤβιος pler. codd., Ἤβειος E, Οὐίβιος Na.    13 ἐλευϑέρας : ἀπελευϑέρας 
codd. || ὡραιότατον : κάλλει περίβλεπτον codd.    15 οἰκείων : σωματοφύλακος codd.     16 





10     34B
15
35A
20  fol. 44v
Theseus uerus Neptuni filius, cum ex Amazone Hippolyta filium 
haberet, Hippolytum, nouercam superinduxit Phædram, Minois regis fi-
liam, quæ priuigni amoribus affecta conciliaturam misit nutricem. ille uero 
relictis Athenis, Trœzena profectus, uenationibus tempus omne consume-
bat. procacissima fœmina, uoti compos minime facta, contra pudicissimum 
adolescentem commendatitias conficit litteras. tum uitam laqueo finiit. re 
credita, Theseus ex Neptuno filio necem exorat. id enim erat ex paternis 
uotis tertium; dehinc cum in litore obuersaretur, taurus immissus a patre 
equos adeo reddidit attonitos, ut Hippolytum discerpserint.
Cominius <Suter Laurentinus> cum ex Egeria nympha filium Comi-
nium haberet, Gidicam nouercam superinduxit, quæ cum priuignum 
deperiret, ab eo reiecta, suspendio sibi spiritum intercepit, confictis ab 
se prius relicits epistolis. Cominius perlectis calumniis fidem ob mulieris 
amore adhibens, inde uectum in curru filium Neptunum inuocat. is autem 
taurum equis ostentat, qui terrore concussi iuuenem distractum intere-
merunt. Dositheus tertio Rerum Italicarum.
Cum pestilentia Lacedæmonem uexaret, ex Apolline relatum est 
oraculum finem mali fore, si quotannis generosam quampiam uirginem 
immolarent. dum sors Helenæ obtigisset et ornata ducta esset ad aram | 
aquila quædam subito uolatu descendens correptum ensem ad armenta 
detulit et supra iuuencam posuit. quæ res ut a uirginis cæde abstinerent 
causa fuit. ita factum Aristodemus ait tertio Collectarum fabularum.
1 Theseus Ω : Pheseus Br.Mor. || Hippolyta Ω : Hyppolita Br.1       2 Hippolytum Ω : Hyppolitum 
Br.1 || superinduxit Br. Bo. : subinduxit cett. || Phædram Ve. Bo. : Phedram cett.     3 quæ Ω : 
que Br. || amoribus Br. Bo. : amore cett. || conciliaturam Br. Bo. : conciliatricem cett.          4 
Trœzena Br. Bo. : Crozena Br.1, Creezena Ve. || tempus omne Br. Bo., omne tempus cett.       5 
fœmina Ω : femina Bo.      6 adolescentem Br. Bo. : adulescentem cett. || commendatitias Br. : 
commentitias Bo.,  comenticias cett. || tum Ω : cum Br.1 || uitam laqueo Br. Bo. : laqueo uitam 
cett. || finiit Br. Ve. : finit  Br.1 Bo.       8 litore corr. : littore	Ω					9 Hippolytum Ω : Hyppolitum 
Br.1        10 Cominius Br. : Comminius Bo., Pomminius cett. || Suter Laurentinus om. Br., frater 
pro Suter Br.1 Ve.    10-11 Cominium Br. : Comminium cett.         12 confictis Ω : confectis 
Br.1        13 Cominius Br. : Comminius cett.        14 inde uectum Ω : in deuectum Bo.       16 
Italicarum Br. Bo. : Italicarum auctor est cett.     17 pestilentia Br. Br.1pc Bo. : pestilentiam cett. 
|| Apolline Ve. Bo. : Appolline Br., Apoline Br.1        19 immolarent Br. Bo. : immolaret cett. 
|| ornata om. Br.1 Ve.      (fol. 44v) 21 abstinerent Br. : abstineretur Ve. Bo., obstineretur Br.1 
22 Aristodemus Ω : Aristodomus Br.1   
Textos
155
Θησεὺς ὁ ἀληϑὴς υἱὸς τοῦ Ποσειδῶνος ἐπεὶ ἐκ Ἀμαζόνος Ἱππολύτης 
Ἱππόλυτον υἱὸν ἔσχεν, ἔγημε Φαίδραν τὴν τοῦ Μίνωος ϑυγατέρα, ἥτις 
τοῦ Ἱππολύτου ἐρασϑεῖσα τὴν τροφὸν αὐτῆς μαστροπὸν ἐποίησεν. ὁ δὲ 
τὰς Ἀϑήνας ἀπολιπὼν, τὴν Τροιζῆνα ᾤκησε καὶ πάντα τὸν βίον ἐν ϑήρᾳ 
διῆγεν. ἡ δὲ τολμηροτάτη γυνὴ ἀποτυχοῦσα τοῦ βουλήματος κατὰ τοῦ 
σωφρονεστάτου ἐκείνου εὑρετικὰ ἔπλαττε γράμματα καὶ τότε βρόχῳ τὸν 
βίον ἀπέλιπεν. ὁ δὲ Θησεὺς ὑπὸ τοῦ Ποσειδῶνος τὸ πρᾶγμα γνοὺς ἦν· 
τοῦτο γὰρ ἦν τρίτον τῶν εὐχῶν τῶν πατρικῶν· ἐπεὶ δὲ περὶ τὸν αἰγιαλὸν 
περιεπάτει, ταῦρος ἀφεϑεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς τοσοῦτον τοὺς ἵππους ἐξεφό-
βησεν, ὥστε τὸν Ἱππόλυτον εὐϑὺς διαμερίσαι. <***>
Ὡσαύτως καὶ ὁ Κομίνιος ἐκ τῆς Ἐγενίας νύμφης υἱὸν σχὼν, τὴν Γιδίκην 
| ἐπήγαγεν, ἥτις τοῦ ἑαυτῆς προγόνου ἐρασϑεῖσα, ἐπεὶ οὐκ ἔτυχε τοῦ 
ϑελήματος, πεπλασμένα πρότερον γράμματα ἀφεῖσα ἑαυτὴν ἐκρέμασεν. ὁ 
δὲ πατὴρ τοῦ νέου Κομίνιος ἀναγνοὺς ἐκεῖνα τὰ πλαστὰ καὶ πιστεύσας τῇ 
γυναικὶ ὀχουμένου τοῦ υἱοῦ ἐπὶ ἅρματος, τὸν Ποσειδῶνα προσκαλεῖται. ὁ 
δὲ ταῦρον τοῖς ἵπποις ἔδειξεν, οἳ ταραχϑέντες τὸν νέον συρόμενον ἀπέκ-
τειναν. ὥς φησι Θεοδοσιος ἐν τῷ γ’ τῶν Ἰταλικῶν.
Ἐπεὶ ὁ λοιμὸς τὴν Λακεδαίμονα ἐπιέζε, χρησμὸς ἐδόϑη τοῦ Ἀπόλ-
λωνος· τέλος τὸ κακὸν σχήσιν, ὅτε κατ᾽ ἔτος γενναίαν παῖδα παρϑένον 
ϑύσειαν. ἐπεὶ δὲ ἡ τῆς Ἑλένης ἀδελφὴ ἔτυχε καὶ κοσμία ἀπήχϑη ἐν τῷ 
βωμῷ, ἀετός τις εὐϑὺς καταβὰς, τὸ ξίφος ἁρπάσας εἰς τὰ ποίμνια ἤνεγκε 
καὶ ἐπάνω δάμαλιν ἐπέϑηκεν, ὃ σημεῖον ἦν τοῦ μὴ κτανϑῆναι τὴν κόρην. 









3 post ἐρασϑεῖσα delendum esse ὃς τὰς Ἀϑήνας ἀπολιπὼν indicat Λ      5 τολμηροτάτη : 
ἀσελγὴς codd.     6 σωφρονεστάτου : σώφρονος codd.         7 ἦν add. s.l.	Λ         8 δὲ add. s.l. 
Λ      10 διαμερίσαι : συνέτριψαν codd. || lac. ind. Λ        11 Κομίνιος : Κομμίνιος Σοῦπερ 
Λαυρεντῖνος pler. codd. || Ἐγενίας : Ἐγερίας pler. codd., Αἰγειρίας JSc, ἐξεγερίας sic	δ      (fol. 
19v) 13 πεπλασμένα Λpc : πεπλασμέναις Λac || ἐκρέμασεν : βρόχῳ κατέστρεψε τὸν βίον codd. 
14 πλαστὰ : ἐγκλήματα codd.       17 Θεοδόσιος : Δοσίϑεος codd.     18   ἐπεὶ : ἐ- add. in marg. 
18-19 Ἀπόλλωνος : ὁ ϑεὸς codd.        19 γενναίαν : εὐγενῆ codd.        20 ἡ τῆς Ἑλένης ἀδελφὴ : 
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Pestis Valerios inuaserat, quibus ex oraculo commonefactis cessaturum 
id malum, si quotannis Iunoni uirginem immolarent. eadem semper reli-
gione manente, in sortem uocata Valeria Luperca ensem nudauerat. tum 
aquila quædam subito uolatu descendens ensem corripuit et, imposita foco 
uirgula cum malleo, ensem iuuencæ pœnes templum pascenti imposuit. 
uirgo igitur, re intellecta, immolata iuuenca, malleum arripuit domumque 
et ægrotos circumlustrans parcente ictu feriebat, cumque unicuique “uale” 
dixisset, eos exsuscitauit incolumes. quocirca et hoc quoque tempore 
mysterium illud fieri constat. ita factum Aristides xviiii Rerum italicarum 
ait.
Philonoma Nyctimi et Arcadiæ filia, cum in uenationibus uersaretur, 
in Martem incidit, qui, sumpta pastoris forma, grauidam mulierem fecit. 
ea uero gemellos enixa, patris metu in Erymanthum eiecit infantes, qui 
deorum prouidentia illæsi delati ad cauam quandam quærcum aguntur. ubi 
cum lupa quædam lustrum haberet, propriis abiectis influentum catulis, 
infantibus ubera præbuit. quod quidem Ciliphus pastor conspicatus 
susceptos pueros educauit ut suos, alterum quidem Lycastum, alterum uero 
Parrhasium appelans. hi deinde | Arcadiæ regnum successione consecuti 
sunt. quorum auctor est Zopyrus Byzantius tertio Historiarum.
Amulius in fratrem Numitore tyrannice affectus filium Ænitum, cum in 
uenatione occidisset, filiam Iliam Siluiam Iunoni dedicauit, grauidaque ex 
Marte facta, gemellos peperit. re postmodum tyranno patefacta, is sollicitus 
utrumque in Tybridis ripa demergendum abiecit. ii casu ad locum quem-
piam deferuntur, ubi nuper lupa partum ediderat, quæ proprios abiicens 
catulos infantes educauit. id Faustus pastor conspicatus puellos enutrit, 
alterum quidem Remum, alterum uero Romulum appelans, qui postea Ro-
mam condiderunt. quorum auctor est Aristides Milesius in Rerum Itali-
carum libro.
3 nudauerat … ensem om. Br.1	Ve.						5 malleo Bo. : maleo cett. || pœnes Br. : penes cett.      6 malleum 
Bo. : maleum cett. || arripuit Ω : arripit Bo.      8  exsuscitauit Ω : suscitauit Br.1 || quoque om. Br.1 Ve. 
11 Philonoma Br. Bo. : Philonomia cett. || Nyctimi Ω : Victimi Br.1 || Arcadiæ Ω : Archadæ Br.1 
11-12 in Martem om. Br.1     13 Erymanthum Br. Bo. : Erymantum cett.      14 illæsi Br. Ve. : illesi 
cett. || quærcum Br. : quercum cett.   			15 lustrum om. Br.1       16 Ciliphus Br. Ve. : Tilyppus Br.1, 
Tyliphus Bo.        17 Parrhasium Ve. : Parrasium Br. Bo., Partusium Br.1      (fol.	45r)	18 Arcadiæ Ω 
: Archadiæ Br.1      19 Byzantius Ω : Biratius Br.1 || Historiarum Ω : Hystoriarum Ve.        20 Ænitum 
Bo. : Enicirum Br.1, Enitum cett.      21 filiam Br. : filiam quoque Bo., filiamque cett. || Siluiam Ω : 
Syluiam Br.      22 peperit Br. Bo. : edidit cett. || sollicitus Br. : solicitus cett.        23 Tybridis Br. : 
Tibris Bo., Tyberis cett. || ii Br. Bo. : hi cett.       24 abiiciens Ω : abiciens Bo.        25 Faustus Br. Bo. 
: Faustulus cett. || enutrit Br. Bo. : enutriuit cett.       26 Remum Br. Br. : Rhemum  cett.   
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Ὡσαύτως λοιμὸς ἐπέσχε τοὺς Βαλερίους, οἷς χρησμὸς ἐδόϑη τότε τὸ 
κακὸν λήξειν, ὅτε τῇ Ἥρᾳ κατ᾽ ἔτος παρϑένον ϑύσειαν. ἡ Βαλερία Λου-
πέρκη ἔτυχε μετὰ γυμνοῦ ξίφους καὶ τότε ἀετὸς τις καταβὰς τὸ ξίφος 
ἥρπασε μάστιγός τε ἐπιϑεμένης τῷ πυρὶ μετὰ ἄκμονος, τὸ ξίφος τῇ δαμά-
λιδι παρὰ τῷ τεμένει βοσκούσῃ ἐπέϑηκεν. ἡ δὲ παρϑένος ἐγνωσμένου τοῦ 
πράγματος καὶ τῆς δαμάλιδος τεϑυμένης, τὸν ἄκμονα ἁρπάσασα εἰς τὴν 
οἰκείαν αὐτῆς ἐπανῆλϑε καὶ τοὺς ἀρρωστοὺς περιφοιτῶσα, φειδομένῃ 
βολῇ ἐτρίτρωσκεν ἑκάστῳ τε λέγουσα “χαῖρε” πάντας ὑγιεῖς ἀνίστη· ὅϑεν 
καὶ μέχρι τοῦ παρόντος ἐκεῖνο τὸ μυστήριον τελεῖται. ὡς μαρτυρεῖ Ἀρισ-
τείδης ἐν τῷ ιϑ’ τῶν Ἰταλικῶν.
Φιλονόμη ἡ τοῦ Νυκτίμου καὶ Ἀρκαδίας ϑυγάτηρ ϑηρεύουσα εἰς τὸν 
Ἄρην ἐνέπεσε μορφὴν ἔχοντα ποιμένος καὶ ἔγκυος γενομένη δύο διδύμους 
παῖδας ἐγέννησε· καὶ φοβηϑεῖσα τὸν πατέρα εἰς τὸν Ἐρύμανϑον ἀπέρριψε 
τοὺς παῖδας, οἳ προνοίᾳ τῶν ϑεῶν ἀβλαβεῖς διαμείναντες ἐν λάκκῳ τινι 
ἔπεσον, ὅπου λύκος ἀφεῖσα τοὺς ἰδίους ἐκείνους ἔϑρεψεν· οὓς ποιμήν τις 
ἰδὼν Κίλιφος ἀνέλαβε | καὶ ὡς ἰδίους ἀνέϑρεψε, τὸν μὲν Λύκαστον, τὸν δὲ 
Παρράσιον ὀνομάσας, οἳ καὶ διάδοχοι τῆς βασιλείας τῶν Ἀρκάδων ἐγέ-
νοντο. τοῦτο Ζώπυρος ἱστορεῖ Βυζάντιος.
Ὡσαύτως Ἀμούλιος περὶ τὸν ἀδελφὸν Νουμίτορα τυραννικῶς διαϑεὶς, 
ἐπεὶ τὸν υἱὸν Αἴνιτον ἐν τῇ ϑήρᾳ ἀπέκτεινε, τὴν ϑυγατέρα Ἰλίαν Σίλβιαν 
τῇ Ἥρᾳ ἀφιέρωσεν, ἥτις ἔγκυος γεγονυῖα ὑπὸ τοῦ Ἄρεος διδύμους ἐγέν-
νησεν. ἐπεὶ δὲ τὸ πρᾶγμα ὁ τύραννος ἔγνω, ἑκάτερον ἐν τῇ ὄχϑῃ τοῦ 
Θύβριος ἀπέρριψε πνιγνησόμενον, οἳ τύχῃ τινι ἔν τινι τόπῳ διεκομίσ-
ϑησαν, ὅπου λύκαινα τεκοῦσα τοὺς μὲν οἰκείους ἀφῆκε, ταὐτοὺς δὲ 
ἔτρεφε· οὓς Φαῦστος ποιμὴν ἰδὼν ἀνέλαβε καὶ τὸν μὲν Ῥῆμον, τὸν δὲ 











1 Βαλερίους : Χαλερίους codd., Φαλερίους edd.    2-3 Βαλερία Λουπέρκη : Οὐαλερία Τουπέρκα 
pler. codd.      4 ἄκμονος : σφύραν codd.    		5 βοσκούσῃ corr. : βοσκούση sic Λ       6 ἄκμονα : 
σφύραν codd.      7 ἀρρωστοὺς : ἀσϑενοῦντας codd. || περιφοιτώσα : περι add. Λ s.l. || φειδομένῃ 
corr. : φειδομένη sic Λ       8 ἐτρίτρωσκεν : πλήττουσα codd. || ἑκάστῳ corr. : ἑκάστω sic Λ || χαῖρε 
: ἐρρῶσϑαι codd.      11 Φιλονόμη : Φυλονόμη pler. codd., Φυλλονόμη	κ        12 μορφὴν ἔχοντα 
ποιμένος : ἐν σχήματι ποιμένος codd.      13 φοβηϑεῖσα	Λpc : βοβηϑεῖσα	Λac      14 ἀβλαβεῖς : 
ἀκινδύνως codd. || ἐν λάκκῳ τινι : ἐν κοίλῃ δρυΐ codd.       15 λύκος : λύκαινα codd.        16 Κίλιφος : 
Τύλιφος pler. codd., Τύλλιφος κ, Τηλίφουτος dvz, Τήλεφος dub. Na., Γύλιφος Ba.       (fol. 20r) 19 
Νουμίτορα : Νομίτορα pler. codd., Νομήτορα	αac, Προνομήτερα d, Νομήτερα z       20 ϑήρᾳ corr. 
: ϑήρα sic Λ, κυνηγίᾳ codd. || Ἰλίαν Σίλβιαν : Σιλουΐαν ἐν Ἰουλίᾳ codd., Σιλουΐαν ἢ Ἰλίαν pler. edd. 
21 ἀφιέρωσεν corr. : ἀφιέρωσε	Λ							22 Θύβριος : Θύμβρεως pler. codd., Θύβρεως Fαac (Tibris 













Ilio capto Agamemnon una cum Cassandra mactati sunt. filius Orestes 
apud Strophium enutritus. postea patris interfectores supplicio affecit. ut a 
Pyrandro iiii Rerum Peloponnesiacarum scriptum est.
Fabius Fabricianus ex magni illius Fabii genere, capto Tuxio –ea est 
primaria inter Sannites ciuitas– uictoriam Venerem, quæ summo apud illos 
cultu habebatur, Romam misit. huius uxor cum speciosissimo adolescente 
nomine Petronio Valentino adulterium committebat. quocirca redeuntem 
uirum dolose obtruncat. Fabia uero Fabricianum fratrem infantem adhuc 
exurgenti liberatum periculo clam emisit alendum. at ille cum ad ætatis | 
uigorem peruenisset, matrem et adulterum obtruncat. Senatus ne res illa 
Fabriciano fraudi esset decreuit. ut a Dositheo tertio Rerum Italicarum 
scriptum est.
Busiris ex Neptuno et Anippa creatus aduenas ficta quadam hospitalitate 
mactatos immolabat. occisorum tandem ultio ob deorum iram in auctorem 
rediit. <Hercules enim eum claua adortus interemit. ut Agathon Samius 
tradit>. 
Hercules, cum Geryonis boues per Italiam duceret, a Fauno rege 
susceptus est hospitio, qui Mercurio natus patri hospites immolabat. is 
igitur Herculem inuadens interemptus est. ut tradit Dercyllus tertio Rerum 
Italicarum.
Phalaris impius Agrigentinorum tyrannus aduentantes ad se hospites 
supplicio afficere et torquære solebat. Perillus in laborando ære faber 
egregius uaccam ex ære construxit, quam ad concremandos in ea hospites 
tyranno donauit. at Phalaris eo dumtaxat tempore iustus factus in ea 
coniecit artificem; quae quotiens inclusus gemitu ederet, mugitum 
referebat. ita in secundo De causis scriptum comperies.
1 Ilio Br.Sch. Bo. : Alio Br.Mor., Illio cett. || capto Br. Bo. : capta cett. || Orestes Br. Bo. : Horestes 
cett.      3 a Pyrandro Br.1 : ab Pyrandro Br. Bo., a Pirandro Ve. ||  Peloponnesiacarum Bo. : 
Peloponesiacarum Br., Peloponnesicarum cett.     4 Tuxio Br. Bo. : Tuscio cett.    5 Sannites 
Br. : Samnites cett.       6 misit Ω : missa Br.1|| adolescente Br. Bo. : adulescentulo cett.         8 
dolose Br. Bo. : dolore cett.       9 exurgenti Ω : ex urgenti Bo. || emisit Ω : misit Br.1      (fol. 
45v) 11 a Dositheo Bo. :  ab Dositheo cett.       12 Neptuno Ω : Neptunno Ve.							15-16 om. Br. 
17 Geryonis Bo. : Gerionis cett.         19 tradit Br. Bo. : tradidit cett. || Dercyllus Bo. : Decyrlus 
sic Br., Dercillus cett.         22 Perillus Br. Ve. : Teryzus Bo., Tertius Br.1      23 uaccam Ω : 
uacham Br.1         24  donauit Br. Ve. : donaret cett. || eo om. Br.1 Ve. || tempore Br. Bo. : pro 
tempore cett.        25 ederet Br. Bo. : æderet cett.        26 referebat … comperies om. Br.1   
Textos
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Ἁλούσης τῆς Τροίας Ἀγαμέμνων μετὰ τῆς Κασάνδρας ἐσφάγη. ὁ δὲ 
υἱὸς Ὀρέστης παρὰ τὸν Στρόφιον καταφυγὼν, μετὰ ταῦτα τοὺς φονεῖς τοῦ 
πατρὸς ἐτιμωρήσατο. ᾗ φησι Πύρανδρος ἐν τῷ δ’ τῶν Πελοποννησιακῶν.
Ὡσαύτως Φάβιος Φαβρικιανός ἐκ τοῦ μεγάλου γένους τοῦ Φαβίου 
καταιόμενος, ἁλόντος Τουξίου, πρώτης πόλεως τῶν Σαννιτῶν, εἰς Ῥώμην 
τὴν παρ᾽ ἐκείνοις τιμωμένην Ἀφροδίτην ἔπεμψε. τούτου ἡ γυνὴ μετὰ 
ὡραιοτάτου μειρακίου Πετρωνίου Βαλεντίνου ἐμοιχεύετο· διὸ κἀκεῖνον 
ἐπανήκοντα δόλῳ κατέσφαξεν. ἡ δὲ Φαβία τὸν ἑαυτῆς ἀδελφὸν Φαβρι-
κιανὸν βρέφος ἀναλαβοῦσα λάϑρα ἔξω ἔπεμψε, ὃς ἐν ἡλικίᾳ ἐλϑὼν τὴν 
μητέρα καὶ τὸν μοιχὸν ἀνεῖλεν. ἡ δὲ γερουσία, ἵνα μὴ ἐκείνῳ δόλος 
νομισϑείη, ἐψηφίσατο. τούτου ὁ Δοσίϑεος ἐν τῷ γ’ τῶν Ἰταλικῶν μνημο-
νεύει.
<Ὁ> Βούσιρις ἐκ Ποσειδῶνος καὶ Ἀνίππης γεννηϑεὶς τοὺς ξένους ἔϑυε 
φιλοξενίαν τινα πλασάμενος. τῶν δὲ φονευϑέντων ἡ ἐκδίκησις | εἰς αὐτὸν 
ἔφϑασεν· ὁ γὰρ Ἡρακλῆς διὰ Ἰταλίας τὰς βοῦς τοῦ Γηρυόνου ἄγων ὑπὸ 
τοῦ βασιλέως Φαύνου ἐξενίσϑη, ὃς ἐκ τοῦ Ἑρμοῦ γεννηϑεὶς τῷ πατρὶ τοὺς 
ξένους ἔϑυεν. οὗτος ἐπιϑέμενος τῷ Ἡρακλεῖ παρ᾽ αὐτοῦ ἐσφάγη. ᾗ Δερ-
κύλος φησίν ἐν τῷ γ’ τῶν Ἰταλικῶν.
Ὁ ἀσεβὴς Φάλαρις ὁ τῶν Ἀκραγαντίνων τύραννος τοὺς παρ᾽ ἐκείνῳ 
ἐπιδημούντας ξένους ἐκόλαζεν. ἐπ᾽ ἐκείνου δέ τις χαλκεὺς ἄριστος βοῦν 
ἐχάλκευσε καὶ ταύτην τῷ τυράννῳ ἐδωρήσατο, ἵνα τοὺς ἐν αὐτῷ καιο-











1 Τροίας : Ἰλίου pler. codd., Ἠλίου δ || ἐσφάγη : ἀνῃρέϑη codd.      3 Πελοποννησιακῶν corr. 
Πελοπονησιακῶν sic Λ       4 γένους : συγγενὴς codd. || Φαβίου Λpc : βαβίου Λac    				5 πρώτης 
πόλεως : μητρόπολιν codd. || Σαννιτῶν : Σαυνιτῶν pler. codd., Σαννιτῶν τ, Σαμνιτῶν dvz      7 
ὡραιοτάτου μειρακίου : εὐπρεποῦς νεανίου codd. || Βαλεντίνου : Οὐαλεντίνου αpc, Γαλεντίνου 
cett. codd.        9 βρέφος : ἔτι νήπιον codd. || λάϑρα : κρύφα codd. || ἡλικίᾳ corr. : ἡλικία sic 
Λ        10 γερουσία : συγκλήτου codd.       11-12 μνημονεύει : ἱστορεῖ codd.       14 φιλοξενίαν 
τινα πλασάμενος : ὑπούλῳ φιλοξενίᾳ codd. || ἐκδίκησις : νέμεσις codd.         (fol. 20v) 16 πατρὶ 
: γεννήσαντι codd.        17 ἐσφάγη : ἀνῃρέϑη codd.     17-18 Δερκύλος : Δέρκυλλος pler. codd. 
19 ἐκείνῳ corr. : ἐκείνω sic Λ      20 χαλκεὺς : χαλκουργὸς codd. || βοῦν : δάμαλιν codd.       21 
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Ægesta Siciliæ oppidum est, ubi Æmilius Censorinus crudelissimus 
tyrannus erat. hic si quis noua quædam tormenta et inusitatum cruciandi 
genus extruxisset, præcipuis muneribus prosequebatur. quidam igitur 
Aruntius Paterculus nomine <equum> ex ære fabricatum, ut in eo excru-
ciandos iniiceret, Æmilio donat. ille autem tum denique ad equitatis cogi-
tationem conuersus numeris autorem primum intrusit, ut quam cæteris | 
pœnam excogitarat, ipse subiret patereturque. dehinc eum ex Tarpeio mon-
te deiecit. qui sæua gerunt imperia ab eo cognominati, dicuntur Æmilii. ita 
quarto Rerum Italicarum apud Aristidem scriptum comperies.
Euenus Martis et Steropæ filius ex Alcippa, Œnomai filia, in uxorem 
ducta, Marpissam suscepit filiam, quam uirginem accurate seruabat. cæte-
rum Apharetus uisam ex chorea rapuit. pater autem fugientem insequens, 
cum præhendere non posset, in Lycormam fluuium se præcipitauit. prout 
primo Rerum Italicarum Dositheus refert.
Rex Thuscorum Annius egregia forma filiam habuit, Saliam nomine, 
quam uirginem custodia præcipua tenebat. Cathetus nobilissimus adoles-
cens, cum aliquando colludentem puellam aspexisset, adamauit utque uim 
amoris continere non potest, raptam filiam Romam deducit. pater inse-
quens cum raptorem præhendere non ualet, Parensium insiliens fluuium 
ei nomen dedit, Anionem enim postmodum appellatum constat. Cathetus 
de-hinc ex Salia Latinum creauit et Salium, a quibus nobilissimæ ortæ sunt 
familiæ. prout Aristides Milesius et Alexander Polyistor tertio Rerum Itali-
carum referunt.
1 Æmilius Br. Bo. : Emylius cett.       3 prosequebatur Br. Bo. : persequebatur cett.      4 equum 
Bo. : om. Br., æquum cett.    			5 Æmilio Br. Bo. : Emilio cett. || equitatis Ω : æquitatis Ve.      6 
cæteris Ω : ceteris Bo.      (fol. 46r) 7 excogitarat Ω : excogitauerat Bo. || ipse Ω : ipsæ Br.1 
8 sæua Ω : seua Br.1 || Æmilii Bo. : Aemylii Br., Emilii cett.        9 comperies Br. Bo. : reperies 
cett.       10 Evenus Ω : Avenus Br. || Steropæ Bo. : Sterope Br., Stropæ cett. || Œnomai Ve. : 
Onomai cett.       11-12 cæterum Ω : ceterum Bo.        13 præhendere Br. Br.1 : prehendere cett. 
|| Lycormam Ω : Lycorimam Br.1 || fluuium se præcipitauit Ω : se fluuium præcipitauit Bo. || 
prout Br. Bo. : pro ut cett.         15 Thuscorum Br. : Tuscorum cett.     16/20 Cathetus Ω : Catheus 
Br.1           18 potest Br. Bo. : posset cett. || filiam Br. Br.1ac Ve. : Saliam cett.  || deducit Bo. Br. 
: deduxit cett.       19 cum Ω : eum Br.1 || præhendere Br. Br.1 : prehendere cett. || Parensium Ω 
: Pareusium Bo.      20 Anionem Br. : Annionem cett.     		20-21 dehinc Br. Bo. : deinde cett. 
21 Latinum Ω : Latricum Br.1 || nobilissimae Ω : nobilissime Br.      22 Milesius Ω : Mylesius 
Br.1 || Polyistor Br. Bo. : Polystor Br.1, Polyhistor Ve.     23 referunt Br. Bo. : tradunt cett.   
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Ὡσαύτως τῆς Αἰγέστης Σικελικοῦ πολιχνίου ὠμότατος τύραννος ἐγέ-
νετο Αἱμύλιος Κενσορῖνος, ὃς πᾶν ὄργανον κολάσης ἐξεῦρε καὶ μάλιστα 
κατὰ γυναικῶν. τούτῳ τις κολαστήριον ἐδωρήσατο Πατέρκουλος Ἀρούν-
τιος, ἵνα τοὺς ἀνϑρώπους κολάζοι. ὁ δὲ πρῶτον τὸν τεχνίτην ἐν ἐκείνῳ 
ἐνέϑηκεν, ἵνα τῆς κολάσης πειράϑῃ. ἔπειτα ἐκεῖνον ἐκ τοῦ Ταρπηΐου ὄρους 
ἀπέρριψεν· ὅϑεν ἀπ᾽ ἐκείνου οἱ τὰ ὠμὰ πράττοντες Αἱμύλιοι προσηγορεύ-
ϑησαν. ὥς φησιν Ἀριστείδης ὁ Μιλήσιος.
Εὔηνος <ὁ> Ἄρεος καὶ Στερόπης υἱὸς ἐκ τῆς Ἀλκίππης τῆς ϑυγατρὸς 
Οἰνομάου νυμφευϑείσης Μάρπισσαν ἔσχε ϑυγατέρα, ἣν ἐπιμελῶς διετήρει. 
ὁ δὲ Ἀφαρεὺς ἰδὼν ἐκ τῆς χορείας διήρπασεν. ὁ δὲ πατὴρ ἐπιδιώκων αὐτὸν 
φεύγοντα, μὴ δυνηϑεὶς συλλαβεῖν, εἰς τὸν Λυκόρμην ποταμὸν ἑαυτὸν κα-
τεκρήμνισεν. ὥσπερ Δοσίϑεος ἐν τῷ α’ τῶν Ἰταλικῶν φησι.
Ὡσαύτως ὁ βασιλεὺς τῶν Θούσκων Ἄννιος ϑυγατέρα ἔσχεν εὐειδεσ-
τάτην τοὔνομα Σαλίαν, ἣν ταμάλιστα διεφύλαττε· ἧς ἠράσϑη νέος τις εὐ-
γενὴς τοὔνομα Κάϑετος ἰδὼν συμπαιζοῦσα. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐδύνατο τὴν ὄρεξιν 
ἐκτελέσαι, ταύτην ἁρπάσας εἰς Ῥώμην ἤγαγεν. ὁ δὲ πατὴρ διώκων αὐτὸν 
καὶ μὴ φϑάσας, διαπερῶν τὸν Παρένσιον ποταμὸν, τὸ ἑαυτοῦ ὄνομα αὐτῷ 
δέδωκεν Ἀνίονα. ὁ δὲ Κάϑετος ἐκ τῆς Σαλίας τὸν Λατῖνον ἐγέννησε καὶ τὸν 










1 ὠμότατος : ὠμὸς codd.      2 Αἱμύλιος Κενσορῖνος : Αἱμίλιος Κενσωρῖνος pler. codd., 
Κενσωρῆνος dac       3 κολαστήριον : βασανιστήρια codd.     			3-4 Πατέρκουλος Ἀρούντιος 
: Ἀρούντιος Πατέρκουλλος pler. codd., Πατέρκυλλος dvz   	 	 	5 ἐνέϑηκεν corr. : ἐνέϑηκε Λ 
|| πειράϑῃ corr. : πειραϑῇ sic Λ || Ταρπηΐου : Ταρπίου pler. codd.        6 ἀπέρριψεν corr. 
: ἀπέρριψε sic Λ || οἱ τὰ ὠμὰ πράττοντες : οἱ ἀποτόμως βασιλεύσαντες codd. || Αἱμύλιοι : 
Αἱμίλιοι pler. codd.       8 Ἀλκίππης Λpc : Ἀλκίπης Λac      9 Μάρπισσαν : Μάρπησσαν pler. 
codd., Μάρπισσαν Fαn         11 Λυκόρμην : Λυκόρμαν codd.       13 Θούσκων : Τρούσκων 
pler .codd., Τούρσκων	λ, Τούσκων pler. edd.   				13-14 εὐειδεστάτην : εὔμορφον codd.       14 
Σαλίαν Λpc (φαλίαν Λac) : Στιλίαν uel Σιλίαν pler. codd.         15/18 Κάϑετος : Κάϑητος codd. 
17 Παρένσιον : Περεούσιον uel Παρεούσιον codd.       18 δέδωκεν corr. : δέδωκε Λ || Ἀνίονα : 








Hegesistratus Ephesius ob tribulis sui cædem exul Delphos perueniens, 
quennam locum incoleret deum consuluit, | cui Phœbus respondit, ubi sal-
tantes uideret rusticos oleaginis coronis ornatos. itaque profectus in Asiam 
agricolas elatas, id est oleæ, ramis coronatos, saltare cernit, ubi condita 
urbe, Eleuntem uocauit. ut Pythocles Samius tertio Georgicorum scriptum 
reliquit.  
Telegonus Vlixis et Circes filius ad inuestigandum patrem dimissus 
deorum responsis commonefactus est, ut in eo loco urbem conderet, ubi 
saltantes cum coronis colonos cerneret. itaque profectus in Italiam, quodam 
loco summa cum humanitate rusticos saltare conspexit pini ramulis coro-
natos, ubi ædificatum oppidum ex prædictæ sibi coronæ appellatione Pri-
nistinum nominauit, a quo deriuatum Præneste Romani uocitant. ut Aris-
tocles tertio Rerum Italicarum scriptum reliquit.
finis
Impressum Brixiæ per Boninum de Boninis de
Ragusia. m.cccc.lxxxv die xxix Martii
1 Hegesistratus Ω : Eegesistatus Br.Mor., Egesistratus Br.Sch. || cædem Ω : cedem Br.1        4 
elatas Br. : eleas cett.     	 	 	5 Eleuntem Ω : Eleontem Br.1 || Pythocles Ω : Pythodes Br.1  || 
scriptum om. Br.1 Ve.        7 Telegonus Bo. : Telogonus Br.1, Thelegonus cett. || Vlixis Bo. 
: Vlixes Br., Vlissis Br.1, Vlyssis Ve. || Circes Ve. : Cyrces Br., Circæ cett. || dimissus Ω : 
admissus Br.1         8 in eo loco Ω : eo in loco Bo.       9 Italiam Ω : Itacam Br.1								9-10 quodam 
loco Ω : quodam in loco Bo.       10 pini Br. Ve. : primi Br.1, prini Bo.       11 prædictæ Br.1 Bo. 
: præditæ cett.   					11-12 Prinistinum Br. Ve. : Pristinum Br.1, Prinistum Bo. || post P. habet 
deriuatum Ve.         12 a quo Ve. : ab quo cett. || deriuatum Br. : declinatum cett. || Præneste Br. 
Bo. : Preneste cett.        12-13 Aristocles Br. Bo. : Aristides cett.
subscr.: sic Br. : Plutarchi Paralelia quædam finiuntur. Impressum Brixiæ per Iacobum 
Britannicum die uigesimo quarto Octobris m.cccclxxxxviii Br.1, Plutarchi Paralelia seu 
Contentiones uirorum illustrium expliciunt Ve., om. Bo.
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Ἡγησίστρατος <ὁ> Ἐφέσιος τῆς πατρίδος ἐξορισϑεὶς εἰς Δελφοὺς 
ἀφῖκτο· τίνα τόπον οἰκῆσαι τὸν ϑεὸν βουλευσάμενος, ᾧ ὁ Φοῖβος ἀνεῖλεν· 
ὅπου πηδῶντας ἴδοι τοὺς ἀγροίκους ἐστεφανωμένους ἐλαΐνοις στεφάνοις. 
καὶ οὕτω ἀφιγμένος εἰς τὴν Ἀσίαν, ἐπεὶ εἶδεν ὃ ἤκουσεν· ἐκεῖ πόλιν 
ἔκτισεν, ἣν Ἑλεοῦντα ὠνόμασεν. ὥς φησι Πυϑοκλῆς ὁ Σάμιος ἐν τῷ γ’ τῶν 
Γεωργικῶν.
Ὡσαύτως Τηλέγονος ὁ τοῦ Ὀσυσσέως καὶ Κίρκης υἱὸς ἀπιὼν εἰς τὸ 
ζητεῖν τὸν ἑαυτοῦ πατέρα παρὰ τῶν ϑεῶν νενουϑέτηται· ἐκεῖ πόλιν κτίσειν, 
ὅπου τοὺς οἰκοῦντας χορεύοντας ἴδοι στεφάνοις. καὶ οὕτως εἰς Ἰταλίαν 
ἀφιγμένος εἶδε τοὺς ἐκεῖ μετὰ μεγίστης φιλανδρίας χορεύοντας ἀγροίκους 
ἐστεφανωμένους κλάδοις πιτύος, ὅπου πολίχνιον ἔκτισε, καὶ ἐκ τῆς στεφά-
νου Πρινιστῖνον ὠνόμασεν, ὃ οἱ Ῥωμαῖοι Πρενεμέστην ἐκάλεσεν. ὥσπερ 
Ἀριστοτέλης ἐν τῷ γ’ τῶν Ἰταλικῶν φησι.
τέλος
ἐκ τοῦ Λατινικοῦ Κωνσταντῖνος ὁ Λάσκαρις μετήνεγκεν εἰς τὸ Ἑλληνικὸν





1 Ἡγησίστρατος : Ἠγίσαστρος uel Ἡγίσαστρος pler. codd., Ἡγήσαστρος dvz        2 Φοῖβος : 
Ἀπόλλων codd.       3 ἐλαΐνοις corr. : ἐλαιΐνοις sic Λ        4 εἶδεν corr. : εἶδε	Λ							5 ἔκτισεν corr. 
: ἔκτισε Λ || Ἑλεοῦντα : Ἐλαιοῦντα codd.       6 post Γεωργικῶν iter. φησιν Λ        8 παρὰ τῶν 
ϑεῶν νενουϑέτηται : ἔμαϑε codd. || κτίσειν corr. : κτίσιν sic Λ       11 πιτύος Λpc : πεύκης Λac, 
πρινίνοις codd.       12 Πρινιστῖνον : Πρίνιστον codd. || Πρενεμέστην : Πραίνεστον pler. codd., 
Πραώσεστον Fac, Πραωσεστὸν dvz || Ἀριστοτέλης :  Ἀριστοκλῆς pler. codd.




1.- La epístola dedicatoria
Como ya hemos indicado (supra § i), Guarino continúa con la tradición 
humanística de encabezar las obras con epístolas dedicatorias en las que se 
exponen los pormenores, las intenciones y, en definitiva, las justificaciones 
pertinentes sobre la elección de la materia tratada1. En este sentido, Guarino 
dedica la epístola introductoria a su alumno Giacomo Lavagnola, que pertenecía 
a una ilustre familia de Verona2.
El texto no se ha conservado en todos los manuscritos3 y, de hecho, el íncipit 
(líneas 1-3) no figura en la editio princeps y ha sido sustituido en la segunda 
edición bresciana y en la veneciana por otra fórmula que será precisamente 
la reproducida en las ediciones posteriores. La estructura de la carta sigue, a 
grandes rasgos, la habitual en el epistolario ciceroniano4: 
1) En el encabezado (líneas 4-10) Guarino contextualiza la situación de partida en 
la que tanto él como el destinatario se encuentran: el alumno en la villa de Poiano 
(Polianus <ager>) y el maestro en Valpolicella (Polyzelanus ager), separados por 
la distancia, pero a la espera de una confrontación de conocimientos futura.
2) El cuerpo de la carta (líneas 10-24) expone la finalidad de la ofrenda: por 
un lado, evitar que, como a su compatriota Catulo5, le invada el otium y, por 
otra parte, extraer de las enseñanzas de Plutarco –recuérdese que para Guarino 
no había dudas de su autoría– aquello con lo que pueda emular a sus ilustres 
ancestros en sabiduría y virtud.
3) El cierre (línea 25) carece de fórmula de despedida, pero el imperativo y la 
propia puntualización de Guarino es una recomendación explícita para que el 
alumno atienda a las enseñanzas de Plutarco y del propio maestro a través de él.
1 Sobre los tópicos empleados en las epístolas vid. Gualdo Rosa (1973); en concreto para 
Guarino vid. Pade (1991).
2 Cf. De’ Rosmini (1805: 62), Sabbadini (1891: 48). 
3 Cf. las descripciones de Bonnano (2008: 49-56).
4 Acerca de la evolución de género epistolar latino vid. Cugusi (1983).
5 Catull. li 13-16: otium, Catulle, tibi molestum est. / otio exsultas nimiumque gestis. / 








25        
Doctissimi ac clarissimi oratoris uiri Guarini Veronensis ad cla-
rissimum uirum Iacobum Lavagnolum in Comparationes paruas Plu-
tarchi prohemium incipit.
Cum te Polianus, suauissime Iacobe, me uero Polyzelanus ager in 
præsentia teneat, non indignari et temporis acerbitati succensere non 
possum, quæ nostram interrumpit consuetudinem per se quidem iucun-
dissimam et studiorum suauitate conditam. eam ut instauremus aliqua 
ex parte, faciet crebra litterarum legatio et mutua scriptorum nostrorum 
concursio, quibus absentes præsentes simus et ipsa omnino Musarum non 
mutescat humanitas. et ut otium tuum uel meo exemplo iners perire non 
sinas, cuius rationem fructumque tibi reddere ac impartire institui, accipe 
breues clarorum hominum inter se comparatas contentiones a Plutarcho 
nostro collectas et a me nuper in latinum conuersas; in quibus facti nouitate 
mouebere, quod tanta rerum gestarum et sane dissimillimarum similitudo 
plerunque deprehensa est, ut unica duntaxat nominum iudicetur facta 
mutatio. gratissima certe nobis hæc erit lucubrantiuncula, si in ea, tuo 
nomini et nostræ familiaritatis memoriæ dedicata, cetera inuentus, his-
toriarium capta dulcedine, conquiescet et uehementer fuerit oblectata. quas 
quidem ad res te ipsum et animi nobilitas inuitat et aui tui splendor accendit, 
qui ingenio bonis artibus sapientia et uirtute insignis non modo familiam 
uestram exornat, sed etiam ciuitatem uniuersam. sui nominis et uirtutis 
heres præclare facis cum per obseruata uestigia et exempla domestica ad 
laudem ad decus ad dignitatem plenis anhelas gradibus, unde acceptam ab 
auo lucem dissemines et Veronam illustres. de ipso alias. Plutarcho, uel me 
in Plutarcho potius, audi.
1-3 Doctissimi … incipit Bo., Guarinus Veronensis ornatissimo uiro Iacobo Lauagnolo 
(Lauegnolo Br.1) salutem Br.1 Ve., om. Br.    4 Polianus Bo. : Polianum cett. || Polyzeanus Ω 
: Policelanus Bo.     4-5 in præsentia Ω : impræsentia Bo.    5 acerbitati succensere Br. Bo. : 
succensere acerbitati cett.   6 interrumpit Br. Bo. : interrumpat cett.      6-7 per se quidem 
iucundissimam Br. Bo. (iocundissima Br.) : om. cett.    9 simus Br. Bo. : sumus cett.    10 otium 
Br. Bo. : ocium cett.       11 impartire Bo. Br.1 : impartiri Br., impertire Ve.    12 a Plutarcho Ω 
: ab Plutarcho Br.      14 et sane Br. Bo. :  quod sane cett.    15 plerunque Ω : plærumque Br. || 
deprehensa Ω : depræhensa Br.1      16 lucubratiuncula Br. Bo. : lucubraciuncula cett. || in ea 
Br. Bo. : in eo cett.     17 nostræ Br. Bo. : nostre cett. || dedicata Br. Bo.: dedicata fuerit cett. || 
cetera Bo. : cætera Br. Br.1, cæteraque Ve. || historiarum  Ω : hystoriarum Br.1    21 exornat Br. 
Bo. : ornat cett. || sui nominis Br. Bo. :  sin nominis Br.1, sin omnis Ve.    22 heres Ω : hæres Br. 
|| præclare Ω : preclare Ve. || facis Ω : facies Ve.     24 ab auo Br. Bo. : ab alio cett.
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2.- La citación de las fuentes
En una obra como Par. min. la constatación expresa de las fuentes es necesaria 
y plantea un problema para el investigador, dado que presupone la utilización de 
un elevado número de autores y obras hoy desconocidos para nosotros6. Como 
bien señala con ironía A. Cameron (2004: 131-132), si todas las citas fuesen reales, 
estaríamos ante una de las mayores muestras de investigación de la Antigüedad; 
no obstante, está generalmente admitido que las citas de Par. min. son en su 
mayoría un invento más del autor y conforman uno de los pilares básicos de la 
falsificación literaria7.
Para la consignación de las citas al final de cada narratio el pseudo-Plutarco 
emplea una monótona fórmula ὡς – autor (nom.) – nº de libro (ἐν + dat.) – 
título (gen.) que generalmente se ha visto alterada por la propia transmisión 
del opúsculo, de aquí que en no pocas ocasiones sólo se constata alguno de los 
elementos de la fórmula. Además, todas las obras citadas parecen ser griegas8 y 
en prosa9, otro elemento más para sospechar de la veracidad de las citas.
Por otra parte, dado que en Par. min. 1B y 40B se han conservado dos citas, 
se ha planteado la hipótesis de que esta doble citación podría ser frecuente a lo 
largo del opúsculo, pero la transmisión solo habría conservado estos dos restos10. 
No obstante, creemos que esta doble cita, de ser original, sería un recurso 
aislado, pues la comparación con los referentes externos –y con el también 
pseudoplutarqueo De fluuiis– confirma que las diferencias en relación con las 
citas se deben al proceso de epitomación sufrido por el compendio y no a la 
elección arbitraria de una u otra11.
Esta característica narrativa –pues las citas forman parte indisoluble de 
la estructura de cada relato– es respetada por Guarino en su versión y, por 
6 Acerca del uso de citas, en general, véanse los trabajos compilados en Darbo-Peschanski 
(2004).
7 Cf. Speyer (1971: 45-50), Syme (1972: 16-17), Wiseman (1993: 132-135), Feeney (1993: 242-
244), Paschoud (1995: 274-276).
8 Según Hose (2007) esta omisión deliberada de la literatura latina tiene que ver con la 
concepción que de la autoridad (en cuestiones poéticas, históricas, míticas, etc.) tenían 
los antiguos, de manera que el canon de los autores clásicos en cada materia pesaba mu-
cho en el reconocimiento de las fuentes.
9 Prácticamente todos los títulos de las obras terminan en -ικά, a imitación de los títulos 
de obras historiográficas y novelas, cf. Whitmarsh (2005).
10 Schlereth (1931: 68), Jacoby (1940: 120), De Lazzer (2000: 81).
11 Véanse los detalles en Ibáñez Chacón (2014: 57-61).
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consiguiente, también figura en la traducción de Láscaris, si bien ambos alteran 
el original pseudoplutarqueo de acuerdo con su propio usus uertendi y apenas 
queda algo del sistema formular pseudoplutarqueo. Tal es el elenco de citas12:











στείδης Μιλήσιος ἐν 
πρώτῃ Σικελικῶν, παρ᾽ 
οὗ τὴν ὑπόθεσιν ἔμαθε 
Διονύσιος ὁ Σικελιώτης
καθάπερ ἱστορεῖ Ἀγα-
θαρχίδης Σάμιος ἐν 
δευτέρᾳ τῶν Περσικῶν
καθάπερ ἱστορεῖ Ἀρι-





ὡς Ἀριστείδης ὁ Μιλή-
σιος ἐν τρίτῃ Ἰταλικῶν





uti scriptum reliquit 
Aristides Milesius primo 








rum Aristides Milesius 
memoriæ mandauit
hæc ita gesta esse 
Chrysermus in quarto 
Rerum Peloponnesia-
carum commemorat
ut tertio Italicarum 
rerum Aristides Mile-
sius scripsit
hæc Aristides primo 
Rerum Persicarum 
libro
Aristides Milesius ita 
factum testis est
om.
ὥς φησιν Ἀριστείδης 
ὁ Μιλήσιος ἐν τῷ 
πρώτῳ τῶν Σικελικῶν 
πραγμάτων, ἀφ᾽ οὗ τὰς 
ὑποϑέσεις Διονύσιος ὁ 
Σικελὸς ἔλαβεν
ᾗ φησιν ἐν τῷ δευτέρῳ 
τῶν Περσικῶν 
Ἀγαϑαρχίδης ὁ Σάμιος
ᾗ φησιν ἐν τῷ τετάρτῳ 
Ἀριστείδης ὁ Μιλήσιος
ὥς φησι Χρύσερμος ἐν 
τῷ τετάρτῳ τῶν Πελο-
πονησιακῶν
ᾗ φησιν Ἀριστείδης ὁ 
Μιλήσιος ἐν τῷ τρίτῳ 
τῶν Ἰταλικῶν
ταῦτα ὁ Ἀριστείδης ἐν 
τῷ α’ τῶν Περσικῶν 
διηγήσατο
τοῦτο ὁ Ἀριστείδης 
οὕτω γεγενημένον 
μαρτυρεῖ
12 De nuevo las citas pseudoplutarqueas se corresponde con las del Ambr. 126 C inf., dado 














ὡς Καλλισθένης (αpc) 
ἐν δευτέρῳ Μεταμορ-
φώσεων
ὡς Ἀριστείδης ἐν τεσ-
σαρακοστῷ Ἰταλικῶν
ὡς Τρισίμαχος ἐν τρί-
τῳ Κτίσεων
ὡς (αpc) ἱστορεῖ Κρι-
τόλας ἐν τρίτῃ Ἠπει-
ρωτικῶν
ὡς ἐν τρίτῳ Περὶ πο-
ταμῶν
ὡς Ἀλέξαρχος ἐν τε-
τάρτῃ Ἰταλικῶν
ὡς Καλλισθένης ἐν 
τρίτῃ Μακεδονικῶν
ὡς Θεότιμος δευτέρῳ 
Ἰταλικῶν
᾽Ερατοσθένης ἐν τῇ 
Ἠριγόνῃ
ὡς Κριτόλαος ἐν 
τετάρτῃ Φαινομένων
ὡς Χρύσερμος ἐν δευ-
τέρῳ Ἱστορικῶν





id apud Trasimachum 
tertio	Ædificiorum	li-
bro scriptum est










nes tertio Rerum Ma-
cedonicarum








τούτου μάρτυς ὁ 




στείδης ἐν τῷ μ΄ τῶν 
Ἰταλικῶν
τοῦτο ὑπὸ Θρα-




Κριτόλαος ἐν τῷ τρίτῳ 
τῶν Ἠπειρωτικῶν
ὥσπερ ἐν τῷ γ΄ τῶν 
Περὶ ποταμῶν γέγρα-
πται
ὥσπερ Ἀλέξανδρος ἐν 
τῷ γ΄ τῶν Ἰταλικῶν 
μέμνηται
διηγήσατο ταῦτα Καλ-
λισϑένης ἐν τῷ γ΄ τῶν 
Μακεδονικῶν
τοῦτο ὁ Θεότιμος ἐν 




ᾗ φησιν ὁ Χρύσερμος 















ὡς Κλειτώνυμος ἐν 
Ἰταλικῶν
ὡς Ἀρητάδης Κνίδιος 
ἐν τρίτῳ Μακεδονικῶν
ὡς Ἀριστείδης Μιλήσι-
ος ἐν τοῖς Ἰταλικοῖς






ὡς Θεόφιλος ἐν τρίτῳ 
Ἰταλικῶν
ὡς Πυθοκλῆς ἐν τρίτῃ 
Ἰταλικῶν
ὁμοίως ἱστορεῖ 
Μέρυλλος ἐν πρώτῳ 
Βοιωτικῶν
καθάπερ ἱστορεῖ Κλει-




ὡς Δημάρατος ἐν δευ-
τέρῳ Ἀρκαδικῶν
quemadmodum Clito-
nymus in Rerum Itali-
carum libro
quod Aretades Gnidius 
in tertio Rerum Mace-
donicarum testatur
id Aristides Milesius in 
Rebus Italicis testatur











sic in tertio Rerum 





sicuti primo Rerum 
Gallicarum Clitiphon 
scriptum reliquit
sicut Aristides Milesius 
in libro Rerum Italica-
rum	factum	affirmat
hæc quidem Dema-
ratus secundo Rerum 
Arcadicarum libro
ᾗ φησιν Ἀρετάδης ὁ 
Κνίδιος ἐν τῷ τρίτῳ 
τῶν Μακεδονικῶν
τούτου μάρτυς Ἀρι-
στείδης ἐν τῷ γ΄ τῶν 
Ἰταλικῶν
ὥσπερ ἐν τῷ γ΄ τῶν 
Θηβαϊκῶν ὁ Κτησιφῶν 
ἔγραψεν
ὡς Ἀριστείδης λέγει
οὕτως γέγραπται παρὰ 
τῷ Νικίᾳ τῷ Μαλεώτῃ
τοῦτο οὕτως γέγραπται 
τῷ Θεοφίλῳ ἐν τῷ γ΄ 
τῶν Ἰταλικῶν
ὥς φησι Πύϑων ἐν τῷ 
γ΄ τῶν Ἰταλικῶν
ᾗ φησι Μέριλλος ἐν τῷ 
α΄ τῶν Βοιωτικῶν
τοῦτο ὁ Κτησιφῶν ἐν 
τῷ πρώτῳ τῶν Γαλ-
λικῶν φάσκει
ᾗ φησιν Ἀριστείδης ἐν 
τῷ γ΄ τῶν Ἰταλικῶν
τοῦτο Ἱερώνυμός 
φησιν ἐν τῷ β΄ τῶν 
Ἰταλικῶν
τοῦτο ὁ Δημάρατος ἐν 
















ὥς φησιν Ἀριστείδης 
Μιλήσιος ἐν Ἰταλικοῖς








καθάπερ Δοσίθεος ἐν 
τρίτῳ Σικελικῶν
ὡς Ἀριστείδης ἐν τρίτῃ 
Ἰταλικῶν
μέμνηται Εὐριπίδης ἐν 
Ἐρεχθεῖ
ὡς Δωρόθεος ἐν 
τετάρτῳ Ἰταλικῶν
ὡς Παρθένιος ὁ ποι-
ητής
ὡς Κλειτώνυμος ἐν 
δευτέρᾳ Συβαριτικῶν
καθὰ Θεόδωρος ἐν 
ταῖς Μεταμορφώσεσιν
hæc Aristides Milesius 




ut refert Aristides Mi-
lesius in Rerum Itali-
carum libro
huius rei auctor est 
Socrates libro De 
Thracibus secundo
huius rei auctor est 
Aristides Milesius
ita factum esse Do-
sitheus scribit tertio 
Rerum Sicularum
ita factum scribit 
Aristides tertio Rerum 
Italicarum
cuius rei Euripides in 
Erechtheo meminit







ut Theodorus in libro 
Metamorphoseon ait
ταῦτα ὁ Ἀριστείδης 
Μιλήσιος ἐν τῷ γ΄ τῶν 
Ἰταλικῶν μνημονεύει
ὥς φησιν ὁ Δερκύλος 
ἐν τῇ τῶν Οἰκοδο-
μημάτῶν βιβλίῳ
ὡς Ἀριστείδης φησί
τούτου μάρτυς ὁ 
Σωκράτης ἐν τῷ β΄ τῶν 
Θρᾳκικῶν
ὡς Ἀριστείδης ὁ 
Μιλήσιος μαρτυρεῖ
οὕτως ὁ Δοσίϑεος ἐν 
τῷ γ΄ τῶν Σικελικῶν 
ἱστορεῖ




τούτου μάρτυς ὁ 
Δωρόϑεος ἐν τῷ γ΄ τῶν 
Ἰταλικῶν
ταῦτα ὁ ποιητὴς 
Παρϑένιος
τοῦτο ὁ Κλειτόνυμος 
ἐν τῷ β΄ τῶν Συβαρι-
τικῶν μαρτυρεῖ



















ος ἐν τρίτῳ Ἰταλικῶν
ὡς Ἰόβας ἐν τρίτῃ Λι-
βυκῶν
ὡς Ἡσιάναξ ἐν τρίτῳ 
Λιβυκῶν
ὡς Εὐριπίδης ὁ τρα-
γῳδοποιός
ὡς Ἀριστείδης ἐν 
τρίτῳ Ἰταλικῶν
ὡς Δωρόθεος ἐν 
πρώτῳ Μεταμορφώ-
σεων.
ὡς Ἀριστοκλῆς ἐν 
τρίτῳ Ἰταλικῶν
ὡς Εὐριπίδης ἐν Με-
λεάγρῳ
ὡς Μένυλος ἐν τρίτῳ 
Ἰταλικῶν




ὡς Σώστρατος ἐν δευ-
τέρᾳ Τυρρηνικῶν (αpc)
ὡς Χρύσιππος ἐν τῷ 
πρώτῳ Ἰταλικῶν
ut Aristides Milesius 
tertio Rerum Italica-
rum ait
ita Iubas Rerum Aphri-
canarum libro tertio 
scriptum reliquit
ita Hesianax tertio 
Rerum Libycarum 
scriptum reliquit
hæc apud Euripidem 
tragœdum scripta com-
peries











huius rei testis Sos-
tratus secundo Rerum 
Thuscanicarum
huius facti testis est 
Chrysippus primo 
Rerum Italicarum
ὡς Ἀριστείδης ὁ 
Μιλήσιος φησί
οὕτως ὁ Ἰούβας ἐν τοῖς 
Ἀφρικοῖς ἐδήλωσεν
οὕτω γὰρ Ἡλιάναξ ἐν 
τῷ τρίτῳ τῶν Λιβυκῶν 
ἱστόρησε
ὥς φησιν Εὐριπίδης
ᾗ φησιν Ἀριστείδης ὁ 
Μιλήσιος
ὥς φησι Θεόδωρος 
ἐν τῷ α΄ τῶν Μετα-
μορφώσεων
ὥς φησιν Ἀριστοκλῆς 





τούτου μάρτυς ὁ Σώσ-
τρατος ἐν τῷ β΄ τῶν 
Θουσκανικῶν
τούτου μάρτυς ὁ Χρύ-
















ὡς Ἀριστοτέλης ἐν 
δευτέρᾳ Παραδόξων
ὡς Ἀγησίλαος ἐν τρίτῃ 
Ἰταλικῶν
ὡς Δοσίθεος ἐν τρίτῳ 
Λυδιακῶν
ὡς Ἀριστείδης Μιλήσι-
ος ἐν πρώτῃ Ἰταλικῶν
ὡς Καλλισθένης ἐν 
τρίτῳ Θρᾳκικῶν
ὡς Ἀριστείδης  
Μιλήσιος ἐν τρίτῳ 
Ἰταλικῶν
ὡς Θεόφιλος ἐν δευ-
τέρῳ Πελοπονησιακῶν
ὡς Ἀριστόβουλος ἐν 
τῷ τρίτῳ Ἰταλικῶν
ὡς Δοσίθεος ἐν Πελο-
πίδαις
ὡς Δοσίθεος ἐν τρίτῳ 
Ἰταλικῶν
om.




hæc Agesilaus tertio 
Rerum Italicarum
quemadmodum Do-
sitheus tertio Rerum 
Lydicarum perhibet
<ut> perhibet Aris-
tides Milesius primo 
Rerum Italicarum
sicuti Rerum Thraciæ 
tertio Callisthenes 
commemorat
sicuti tertio Rerum 
Italicarum Aristides 
commemorat




hæc secundo Rerum 
Italicarum ab Aristo-
bulo memoriæ prodita 
sunt
uelut apud Dositheum 
in Pelopidarum libro 
scribitur




Dositheus tertio Rerum 
Italicarum
τοῦτο Ἀριστοτέλης ἐν 
τῷ β΄ τῶν Θαυμαστῶν 
ἔφησεν
ταῦτα ὁ Ἀγησίλαος ἐν 
τῷ γ΄ τῶν Ἰταλικῶν
ὥς φησιν ὁ Δοσίϑεος 
ἐν τῷ γ΄ τῶν Λυδικῶν
τούτων μάρτυς Ἀρι-
στείδης ὁ Μιλήσιος
ὡς Καλλισϑένης ἐν τῷ 
τρίτῳ τῶν Θρᾳκικῶν 
μνημονεύει











ὥς φησι Θεοδοσιος ἐν 















ὡς Ἀριστόδημος ἐν 
τρίτῃ μυθικῇ συνα-
γωγῇ
ὡς Ἀριστείδης ιθ’ Ἰτα-
λικῶν
ὡς Ζώπυρος Βυζάντιος 
ἐν τρίτῳ Ἱστορικῶν
ὡς Ἀριστείδης Μιλήσι-
ος ἐν τοῖς Ἰταλικοῖς
ὡς Πύρανδρος ἐν 
τετάρτῳ Πελοποννησι-
ακῶν (αpc)
ὡς ἱστορεῖ Δοσίθεος ἐν 
τρίτῳ Ἰταλικῶν
ὡς Ἀγάθων Σάμιος
ὡς Δέρκυλλος ἐν τρίτῳ 
Ἰταλικῶν
ὡς ἐν δευτέρῳ Αἰτιῶν
ὡς Ἀριστείδης ἐν τε-
τάρτῳ Ἰταλικῶν
ὡς Δοσίθεος ἐν πρώτῳ 
Αἰτωλικῶν
ὡς Ἀριστείδης Μιλή-
σιος καὶ Ἀλέξανδρος 
ὁ Πολυΐστωρ ἐν τρίτῳ 
Ἰταλικῶν
ita factum Aristodemus 
ait tertio Collectarum 
fabularum
ita factum Aristides 
xviiii Rerum italica-
rum ait
quorum auctor est Zo-
pyrus Byzantius tertio 
Historiarum
quorum auctor est 
Aristides Milesius in 
Rerum Italicarum libro
ut a Pyrandro iiii 
Rerum Peloponnesia-
carum scriptum est




ut tradit Dercyllus ter-
tio Rerum Italicarum
ita in secundo De cau-
sis scriptum comperies
ita quarto Rerum Itali-
carum apud Aristidem 
scriptum comperies




lesius et Alexander 
Polyistor tertio Rerum 
Italicarum referunt
τούτου ὁ Ἀριστόδημος 
ἐν τῷ γ΄ τῶν Μύϑων 
μέμνηται
ὡς μαρτυρεῖ Ἀρι-
στείδης ἐν τῷ ιϑ΄ τῶν 
Ἰταλικῶν




ᾗ φησι Πύρανδρος ἐν 
τῷ δ΄ τῶν Πελοποννη-
σιακῶν
τούτου ὁ Δοσίϑεος ἐν 
τῷ γ΄ τῶν Ἰταλικῶν 
μνημονεύει
om.
ᾗ Δερκύλος φησίν ἐν 
τῷ γ΄ τῶν Ἰταλικῶν
om.
ὥς φησιν Ἀριστείδης ὁ 
Μιλήσιος
ὥσπερ Δοσίϑεος ἐν τῷ 
α΄ τῶν Ἰταλικῶν φησι






ὡς Πυθοκλῆς Σάμιος 
ἐν τρίτῳ Γεωργικῶν
ὡς ἱστορεῖ Ἀριστοκλῆς 
ἐν τρίτῳ Ἰταλικῶν
ut Pythocles Samius 
tertio Georgicorum 
scriptum reliquit
ut Aristocles tertio 
Rerum Italicarum 
scriptum reliquit
ὥς φησι Πυϑοκλῆς ὁ 
Σάμιος ἐν τῷ γ’ τῶν 
Γεωργικῶν
ὥσπερ Ἀριστοτέλης 
ἐν τῷ γ’ τῶν Ἰταλικῶν 
φησι
Como puede observarse, Guarino sigue fiel a su ars uersoria y rompe la 
monotonía formular del pseudo-Plutarco variando las citas y adaptándolas 
al usus latino: por lo general, cambia del neutro plural griego en -ικά por el 
sustantivo res más el topónimo correspondiente concertado, amplía el elenco 
de nexos introductorios y añade verba dicendi inexistentes en el original.
Por su parte, Láscaris comete en esta parte de las narrationes los mismos 
errores que le hemos achacado para el cuerpo de los relatos: además de traducir 
literalmente la versión de Guarino, en muchos casos simplifica o amplifica el 
texto latino de partida a su antojo, omite citas completas y ofrece, incluso, lecturas 
totalmente ajenas al modelo latino y, por supuesto, al original pseudoplutarqueo.
3.- La traducción de las Mulierum uirtutes
Como señalábamos supra § ii.1, el mismo ms. Matritensis 4621 que contiene 
la traducción de los Parallela minora conserva también en fols. 24r-34r la versión 
que Láscaris realizó de las Mulierum uirtutes de Plutarco13. Si en el caso de Par.
min.la traducción latina de base era la de Guarino, para Mul. uirt.no puede ser 
otra que la de Alamanno Rinuccini, otra importante figura del Humanismo 
italiano interesado en la difusión del corpus Plutarcheum14. Láscaris debe estar 
trabajando sobre su texto a partir de la editio princeps de 1485 o de la veneciana 
ca. 1498 (sobre ambas cf. suprai.3.1 y i.3.3).
13 Vid. Guzmán Guerra (1990), Martínez Manzano (1995), (1998: 195), (1999). Gracias 
a la amabilidad de su autora, hemos podido leer un TFM sobre el tema que, sin embargo, 
se encamina en otra dirección metodológica: Varillas Sánchez (2014).
14 Vivió en Florencia entre 1426 y 1499, miembro de una pudiente familia de comerciantes, 
relacionado con los Medici y con el Vaticano, vid. Giustiniani (1965). Para la traducción 
de Mul. uirt. véase en detallado estudio de Tanga (2010), basado en los mss. originales y no 
en las ediciones impresas, que son las que nos interesan aquí; no obstante, es importante 
que identifique el modelo de matriz planudea utilizado por Rinuccini para su versión.
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Lo primero que salta a la vista tras la comparación de ambos textos es la 
desigual extensión de los relatos:
Mul. uirt. Láscaris  Mul. uirt. Láscaris
1: 30  8   14: 69  37
2: 44  9   15: 240  104
3: 67  11   16:28  19
4: 46  5   17: 74  36
5: 40  7   18: 51  30
6: 39  17*   19: 141  40
7: 23  3   20: 58  24
8: 47  11   21: 12  8
9: 62  om.   22: 74  4015
10: 41  om.   23: 75  33
11: 26  5   24: 76  40
12: 14  6   25: 71  34
13: 20  15   26: 71  38
Como puede observarse, el proceso de abreviación es muy acusado en las 
primeras narraciones, mientras que a partir de Mul. uirt. 14 quedan reducidas 
aproximadamente a la mitad de la extensión del modelo latino. Uno de los 
casos más extremos es Mul. uirt. 7, reducida a 3 líneas. Además, no solo se ha 
obviado el prólogo inicial, en el que el Queronense justifica la compilación de 
estos exempla de uirtus/ἀρετή femenina dedicada a la sacerdotisa délfica Clea16, 
sino que también elimina los comentarios morales que sirven de conexión 
entre un relato y otro. El resultado es una notable reducción en la extensión de 
las narraciones que está motivada, creemos, por la auténtica naturaleza de la 
versión lascariana.
En efecto, para Mul. uirt. 1-12 Láscaris se ha servido del texto de Plutarco, 
realizando una paráfrasis del mismo, mientras que a partir de Mul. uirt. 13 
traduce, o mejor, adapta el texto a partir de la versión latina de Rinuccini. 
Esto queda claro tras la confrontación de los textos –como el ejemplo que 
15 Desde Xylander (1572: 746) se considera que esta narratio debe desdoblarse en dos, 
quedando en las ediciones modernas Mul.uirt. 22 Χιομάρα y Mul. uirt. 23 <Γύναιον 
Περγαμηνόν>, si bien ya los mss. dan indicios de que deben separarse y en concreto tres de 
ellos (β n v) presentan el intertítulo editado por Xylander.
16 Cf. Ziegler (1965: 49), Stadter (1968: 2-3).
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reproducimos infra–, lo que evidencia cómo Láscaris utiliza de forma casi literal 
el texto de Plutarco para los primeros relatos, adaptándolo desde el punto de 
vista narrativo, pero aprovechando los mismos términos y expresiones; además, 
Láscaris sigue el orden plutarqueo y no el de Rinuccini, presentando Mul. uirt. 
6 Τυρρηνίδες después de Mul. uirt. 8 Μήλιαι. 
Así pues, no queda duda de la consulta de una versión original de las 
Mulierum uirtutes para las primeras 12 narrationes, como se justifica también 
por el distanciamiento del texto latino en los nombres propios, dado que utiliza 
a Plutarco y no a Rinuccini; por ejemplo: Iampolis/Ὑαμπόλιδος (= Mor. 244d), 
Leutonem/Λευκωνίαν (= Mor. 244d), Eritrensium/Ἐρυθρείων (= Mor. 244f), 
Telessillidis/Τελεσίλλης (= Mor. 245c), Cyrrus/Κύρου (= Mor. 246a), Tirenorum/
Τυρρηνῶν (= Mor. 247a), Milesii/Μήλιοι (= Mor. 246d), Chiorum/Κίων (= Mor. 
249d), Thaidis/Θυιάδες (= Mor. 249e), etc. Sin embargo, a partir de Mul. uirt. 
13 Láscaris se muestra fiel al texto latino y en contradicción con el original 
griego: Porsennam/Πορσένναν (Mor. 250a: Πορσίναν), Cleriam/Κλερίαν (Mor. 
250c: Κλοιλίαν), Valeria/Βαλλερία (Mor. 250d: Οὐαλερία), Lucius/Λύκιος (Mor. 
251b: Λεύκιος), Mesgistona/Μεγιστώνα (Mor. 252b: Μεγιστώ), Learchus/Λέαρχος 
(Mor. 260e: Λάαρχος), Erixona/Ἐρυξόνη (Mor. 260f: Ἐρυξώ), etc. 
Parece, por tanto, como si Láscaris solo hubiera tenido acceso puntual al original 
plutarqueo, para lo cual puede haber un motivo: la editio princeps de Rinuccini 
presenta un problema de impresión y los fascículos están desordenados, afectando 
a Mul. uirt. 5-8, que deben ser leídos en el orden fols. 7r, 8v, 9r, 9v, 7v, 8r, 10r17. 
Puede que este accidente material obligara la consulta directa del original para los 
primeros relatos, de la misma manera que ha afectado a la versión lascariana: la 
omisión de Mul. uirt. 9 Λύκιαι y Mul. uirt. 10 Σαλματίδες, debida quizá a un error de 
parablepsia originado, a su vez, por un error de impresión en el modelo latino: en el 
original plutarqueo Mul. uirt. 8 tiene por intertítulo Μήλιαι, si bien la editio princeps 
de Rinuccini ha impreso un erróneo Milesie, paratexto que vuelve a aparecer, ya 
correctamente, para Mul. uirt. 11 Μιλήσιαι como Milesiæ. En este sentido, aunque 
Láscaris haya corregido el primer error, se ha dejado llevar por el segundo y, a la 
hora de retornar a la tarea de la traducción, continuó por donde lo había dejado en 
la sesión anterior, es decir, por Mul. uirt. 11 creyendo que era Mul. uirt. 8.
En cuanto al texto plutarqueo, ¿qué copia pudo haber consultado Láscaris?En 
primer lugar, hay que recordar que el manuscrito plutarqueo de Láscaris, el 
17 Damos la foliación añadida por Schedel a su ejemplar, sobre el cual cf. supra § i.3.1.
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Matr. 4690 (ε), no contiene Mul. uirt.18, como tampoco el Matr. 469219, luego 
tuvo que haber consultado otro ejemplar. La tradición manuscrita de Mul. uirt.
es más reducida que la de Par. min., con 15 testimonios completos20, de los 
cuales solo uno pertenece a la recensio Φ: el Vindobonensis phil. graecus 46 (v) y 
remontaría, por tanto, a una rama antigua; el resto, sin embargo, son ejemplares 
de la recensio Planudea (Π) en sus diferentes fases y estadios de filiación en el 
stemma, desde el Ambrosianus C 126 inf. (α) al Toletanus graecus 51.5 (τ). En 
este sentido, no hay una gran disparidad textual entre los testimonios conocidos 
y, por tanto, resulta más complejo establecer con precisión qué copia utilizó 
Láscaris para sus excerpta. No obstante, es posible establecer, al menos, que no 
se basó en determinados ejemplares:
Ἀργολίδες v : Ἀργεῖαι cett. codd. Λ
Τελεσίνης vAE: Τελεσίλλης cett. codd. Λ
Βρανωνόθεν v : Βαυρονωνόθεν cett. codd. Λ
νόσων δ : νήδων cett. codd. Λ
Σκίων uξκ : Κίων cett. codd. Λ
Desestimados estos 7 códices, el número se reduce a 8 posibles modelos, de 
los cuales nos decantamos por 2 dada la siguiente lectura:
ἀπῴκισαν pler. codd. : ἀπῴκησαν αnvΛp.c., μετῴκησαν Λa.c.
Láscaris ha corregido con ἀπ- supra lineam su primera versión, evidenciando 
que lee un modelo con esa lectura y que, descartado v, puede ser α o n. De estos, 
n (el Vat. gr. 1676, de mediados del s. xiv)21 no se conoce su andadura por Italia 
hasta el s. xvi22 y, aunque podría haber llegado antes, o haber sido consultado en 
otro lugar23, es mucho más factible que Láscaris hubiera realizado sus excerpta 
18 Contiene Mor. 1, 10, 7, 19, 17, 8, 15, 2, 4-6, 9, 1-13, 16, 18, 20-23 (este incompleto), 27-31, 
34-35, 39, 38, 40, 36, 32, 52, 57 (incompleto), 56; cf.Iriarte (1769: 200-201), Fernández 
Pomar (1966: 281), De Andrés (1987: 247- 249). A pesar del desorden de los tratados, no 
hay duda de su ascendencia planudea, cf. Wegehaupt (1914: 251), Valgiglio (1967: 108), 
Hillyard (1977: 45), Vendruscolo (1994: 77), Pérez Martín (1997: 397-398).
19 Con solo Mor. 59, 60, 54, vid. cf. Iriarte(1769: 222-223), Fernández Pomar (1966: 
287), De Andrés (1987: 250-251); no pertenece a la recensio Planudea, vid. Nachstädt 
(1971: v), Irigoin (1987: cclxix), Santaniello (1995: 26). 
20 Cf. Nachstädt (1971: xxi-xxi).
21 Así Irigoin (1987: cclxix); Giannelli (1950: 441).
22 Vid. Giannelli (1950: 443).
23 De hecho está vinculado al monasterio constantinopolitano de Cora, vid. Martinelli 
Tempesta (2006: 65), Di Falco (2014).
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a partir de α, el célebre ms. Ambrosianus que pronto llegó a Italia y que fue 
utilizado por numerosos humanistas (cf. supra i.1).
En resumen, en el caso de las Mul. uirt. asistimos a un fenómeno diverso 
al estudiado con Par. min.: ahora Láscaris sí realiza una paráfrasis griega de 
la versión latina de Rinuccini aprovechándose del original plutarqueo para 
confeccionar una versión que, en realidad, no es una traducción propiamente 
dicha, sino un epítome o resumen de la obra original para Mul. uirt. 1-12; hasta tal 
punto es dependiente del tratado plutarqueo, que si no fuera por la subscriptio 
(fol. 34r: καὶ ταῦτα ἐκτοῦ Λατινικοῦ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν μετήνεγκε Κωνσταντῖνος ὁ 
Λάσκαρις) difícilmente se consideraría el intertexto latino, que, sin embargo, es 
la base de la versión dada para el resto del tratado plutarqueo. En este sentido, 
sí que podría Láscaris haber empleado una copia personal de extractos del Mul. 
uirt. para esos primeros relatos, lo que justificaría las omisiones y las diferencias 
con los manuscritos plutarqueos24.
24 Tal es la hipótesis que plantea Abbamonte (2017a: 389-396) para las traducciones 





4.- Fortuna editorial de la traducción de Guarino
En el estudio precedente hemos insistido varias veces en la fortuna de la 
traducción latina de Par. min. de Guarino hasta la aparición en 1570 de la versión 
latina de Xylander, que acabó por suplantar y relegar al olvido el magnífico 
trabajo realizado por el Veronés a partir de uno de los principales testimonios 
manuscritos del compendio pseudoplutarqueo. No obstante, durante casi un 
siglo la traducción latina de Guarino fue el medio por el que se difundieron los 
Par. min. en Occidente25, primero en ediciones individuales, luego junto con 
otros autores y, sobre todo, en el conjunto de los opera omnia de Plutarco. Es 
importante conocer el contexto editorial en la transmisión de una obra, por lo 
que a continuación recopilamos las ediciones conocidas de la versión guariniana.
1485, per Boninum de Boninis de Ragusia, Brixiae, De breuibus clarorum 
hominum inter se contentionibus a Plutarcho collectis (con Mul. uirt. en 
trad. de A. Rinuccini)
1498, per Iacobum Britannicum, Brixiae: Paralelia ex Plutarcho (con 
Polibio).
[1498-1500, Bernardino de Vitalis, Venetiis]: Paraleliae Græco traducta 
(con Mul. uirt. en trad. de A. Rinuccini)
1506 (corr. 1511), in aedibus Schurerianis, Argentoratum: Paralelia (con 
Nepote, Mul. uirt. en trad. de A. Rinuccini)
1510, in aedibus Striblitae, Erphordiae: Paralelia (con Sulpicia)
1512, in aedibus Ascensianis [Parisiis]: Parallelia  (con Polibio, Bruni De 
temporibus suis)
1514, ad I. Paruo et I. Badio [Parisiis]: Parallela e Graeco traducta (opera 
omnia Plutarchi)
1516, per M. Sessam et P. de Rauanis, Venetiis: Parallela e Graeco traducta 
(con Valerio Máximo)
1517, opera et sumptu Ph. Iuntae, Florentiae: Parallela e Graeco traducta 
(con Valerio Máximo)
1517, in aedibus Lottherianis, Lipsiae: Paralelia
1520, in officina I. Thanner, Lipsiae: Paralelia
25 Cf. Ibáñez Chacón (2017b).
Parallela minora latinobyzantina
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1521, ex Officina Ascensiana [Parisiis]: Parallela e Graeco traducta (opera 
omnia Plutarchi)
1527, per heredes Ph. Iuntae, Florentiae: Parallela e Graeco traducta (con 
Valerio Máximo)
1530, in Officina Cratandri, Basileae: Parallela (opera omnia Plutarchi)
1541, apud Mich. Isingrinium, Basileae: Parallela (opera omnia Plutarchi)
1544, impr. M. Vascosanus et I. Roigny, Parisiis: Parallela (opera omnia 
Plutarchi)
1544, impr. M. Vascosanus et G. â Prato, Parisiis: Parallela (opera omnia 
Plutarchi)
1552 (reimpr. 1553, 1554, 1555), ed. I. Cornarius apud Mich. Isingrinium, 
Basileae: Parallela (opera omnia Plutarchi)




1.- Personajes, autores y obras26
Agustín 19, 110






Bonini, Bonino 41, 44, 53, 101-103, 107, 111, 162, 181
Britannico, Iacobo 53
Bruni, Leonardo 24, 181
Catulo 165
Cicerón 19
Clemente de Alejandría 82, 106
Crisoloras, Giovanni 24
Crisoloras, Manuel 13, 23-24, 89
Cruser, Hermann 25, 98




Estobeo 17, 26, 28
Felipe V 61
Fernando I de Aragón 59
Focio 17, 26
Gregorio Magno 19, 107-108
Lavagnola, Giacomo 24, 42, 44, 54, 165
Lido, Juan 82, 106
Máximo Confesor 26
Monumentum Ancyrarum 19, 98
Moralia 17-18, 24-27, 91, 95, 98-101, 107-116
26 Se omiten de este elenco, por su frecuencia, Plutarco, Parallela minora, Guarino y Lás-
caris.
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Mulierum uirtutes 42, 60, 69, 113, 175, 177
Nepote 47, 181
Pace de Ferrara 27
Papa Zacarías 19
Planudes, Máximo 13, 17, 20, 25, 27, 61, 98, 103-104, 110, 113, 115
Polibio 47-48, 69
Rinuccini, Alamanno 53, 68-69, 105, 114, 175-177, 179, 181
Saccano, Ludovico 60, 90




Uceda, Duque de 13, 61, 102-103
Valerio Máximo 48, 181-182
Virgilio 19, 102, 
Vitae 17-18, 24, 26, 61, 71, 88, 102, 107
Vitalis, Bernardino de 53
Wyttenbach, David 25, 99, 116
2.- Manuscritos27
Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana
Laur. plut. 55.07   20
Florencia, Biblioteca Nazionale Centrale 
Magl. VIII 1424   45
Madrid, Biblioteca Nacional 
Matr. 4621   61, 65, 93
Matr. 4690  91, 178
Matr. 4692  92, 178
Matr. Res. 224   90
27 Se recogen solo los mss. comentados en la Introducción; para el elenco de mss. plutar-
queos empleados en el aparato crítico cf. p. 94.
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Milán, Biblioteca Ambrosiana 
Ambr. 126 C inf.  25, 91, 168
París, Biblioteca Nacional de Francia 
Par. gr. 1672  17, 83
Par. gr. 1957  25, 28
San Daniele del Friuli, Biblioteca Civica Guarneriana 
Ms. 87   52, 55
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 
Chig. A V 131  45
Urb. Lat. 226  52, 55
Vat. gr. 1676  83, 103, 178
Vat. gr. 2355  90
Viena, Österreichische Nationalbibliothek
Vind. phil. gr. 46  178
Toledo, Biblioteca de la Catedral
Tolet. gr. 51.5  178
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